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Obras donativo del doctor 
don Mariano Abad 
A b a d , Mariano de Monserraf.—Los derivados del Arse-
nobenzol, por el doctor . — Valladolid, Tipo-
grafía Cuesta, (s. a), 21 págs.—24 cm., 4.° mlla., tel. gran. 
Encuadernado con esta obra: Lo natural y lo artificial en Tera-
péutica, por don Mariano Abad, 7 págs—Las resinas y la 
resinificación, por don Mariano de M. Abad, 16 págs,—Discur-
so pronunciado por don Manuel Siuroí, en el teatro Llorens de 
Sevilla, en 15 de abril de 1916, 31 págs., núm. en la parte infe-
rior.—Filogenia química de la molécula albuminoidea, por José 
Rodríguez Carracido, 20 págs —Las reacciones farmacológi-
cas de las terminaciones de los nervios vegetativos del corazón, 
Antagonismos y sinergismos, por el doctor J. Planelles, pá-
ginas 77 a 88, fig — Alteraciones respiratorias, consecutivas a 
la punción del cuarto ventrículo, por José Sopeña, págs. 206 a 
210 -+- lám. XXXIV. — Discurso leído en la Real Academia Es-
pañola en la.recepción de don Leonardo Torres Quevedo y 
discurso contestación de don José Rodríguez Carracido.—Ma-
drid. Tip. de la Revista de Archivos —1920, 31 págs.—Tesis del 
doctorado en Medina. Los crecimientos osmóticos y la biología 
sintética, por Florentino González Carrascal.—Madrid, Im-
prenta Nicolás Moya.—1913, 16 págs.—Estudios químicos-físi-
cos acerca del poder que poseen los líquidos orgánicos de com-
binar ácidos y sales, por José María de Corra/, págs. 71 a 927 
Sobre las fibras cerebrales del tubérculo cuadrigémino ante-
rior, por S. R. Cafa/, 4 págs.—Disposición microscópica y 
estructura del cuerpo geniculado externo, por J. Francisco 
Je/lo, 2 págs.—Distribución y significación de las células cia-
nófilas en las neoplasias e inflamaciones, por el doctor don 
Eduardo del Río, 3 págs.—Sobre un nuevo foco subtalámico 
al parecer de naturaleza centrífuga, por S. R. Cafa/, 1 hoja.— 
Característica de la Patalogía actual. Discurso inaugural de 
Ciencias Médicas, por don Antonio Simonena, 20 págs.—Con-
tribución al estudio de las oxigenaciones producidas por los 
órganos animales, 89 págs. -j- 1 cuadro. Lleva en el tejuelo la 
indicación, «Varios».—Número 146. 
— 10 -
A b a d , Mariano de Monserrat.—La cuantivalencia del ar-
sénico desde el punto de vista terapéutico, por 
.—V. Tello, Francisco.—Núm. 132. 
.—La cuantivalencia del arsénico desde 
el punto de vista terapéutico, por .—V. Terapéu-
tica.—Núm. 71. 
-Educación física, por don _______ 
- V . Dujardi 
tor 
mero 153. 
—Medicamentos hipnóticos, por el doc-
V. Martínez Cerecedo, [Adolfo].—Nú-
.—Cuadro sinóptico de las variedades de 
extractos, por el profesor .—V. Méndez, Julio.— 
Núm. 214. 
.—Lo natural y lo artificial en Terapéutica. 
Las "resinas y la resinificación, por don 
V. Abad, Mariano de M.—Núm. 146 
.—Discurso leído en la apartura de curso 
de 1923 a 1924. La educación física, por don 
V. Martínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
Abderhalden , Emil.—Fermentos defensivos del orga-
nismo animal contra las substancias extrañas al cuerpo , 
por .—V. Legahn, A.—Núm. 188. 
Abelin, Isaac.—Investigaciones acerca del metabolismo 
de los hidratos de carbono en el hígado superviviente del perro, 
por — V . Martínez Cerecedo, Adolfo. —Nú-
mero 147. 
A g u i a r , Alberto d.—Valor de constituicao chimica e das 
propiedades physicas dos medicamentos na explicacao dos 
seus effeitos physiológicos pelo] . V. Márquez 
Manuel.—Núm. 167. 
- 11 -
A g u i r r e G a r c í a , Antonio.—La Habitación, SU cons-
trucción, conservación, reparaciones..., traducida del francés 
al español, por , .—V. Ris-Paquot.—Núm. 119. 
Ahn.—Método de , primer curso de francés, 
[segundo curso de francés, clave de ternas], arreglado al cas-
tellano, por H. Mac-Veigh, nueva edición, revisada..., por don 
Eugenio de Ochoa.— Madrid, [Tetuán de Chamartín, Imprenta 
Bailly-Bailliere]. —1894, 135+ 185 + 62 págs.—18 cm., 8.° mlla., 
pie! y leí. azul. Contiene: Clave para el estudio de los verbos 
franceses..., por Francis Navone..., revisada y aumentada por 
Eugenio de Ochoa.—Madrid, [Tetuán de Chamartín, Imprenta 
Bailly-Bailliere].—1894, 32 págs.—Núm. 32. 
Alberf , A.—El Poder y la Clave de laPerseverancia..., tra-
ducción por .—V. Stevens, E. W.—Núm. 93. 
A l b e r í o n i , P/etro. —Farmacología sperimentale come-
fondamento alia Farmacoterapia.... riveduta et annoíata del 
Prof. .—V. Meyer, H. H.—Núm. 138. 
Albi fOS, Santiago de los.— Una nueva teoría de la for-
mación de la catardta. por don .—V. Valle y 
Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16. 
A l c r u d o , Miguelj.—Tuberculosis atípicas de la infancia, 
por el doctor .—V. Montoya, José María.— 
Núm. 183. 
A l e g r e — L a alimentación y la cocina naturales, por el 
doctor A. Monteuuis, versión española del doctor 
_ _ _ _ . — V . Monteuuis, A.—Núm. 126. 
A l e s s a n d r i , P[ab/o] B[milio].-Manua\e del Farmacis* 
ta, del doctor , terza edizione, [Firenze, Ti -
pografía di S. Landi].—-1905, xx + 783 págs.—15 cm., 16.° mlla.. 
leí. Texto en italiano, fig.—Núm. 225. 
Alonso C o r t é s , Ignacio Narciso.—Nuevas ideas del 
mecanismo de la coagulación sanguínea, por , 
V. Montoya, José María.—Núm. 183. 
- 12 — 
Alvarado, Emilio. — La Clínica Castellana al doctor 
.—V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núrn. 10. 
, Emilio.—Seroferapia y Vacunoterapia 
Antigonocócica, por . - - V . Medina, Alfonso.— 
núm. ,11. 
Alvarez CienfuegQS, Antonio.—Anuario de Ciencias 
Médicas. Biología y Patología general, por los doctores O. Lil-
barch y J. MuIIer, versión del alemán, por el doctor 
"; .—V. Velázquez de Castro y Pérez, Salva-
dor.—Núm. 17. 
Alvarez de Toledo y Valero.—Sobre el valor de la 
reacción anafiláctica en el diagnóstico médico lega! del esper-
ma, por el doctor . . , — V. Medina, Alfonso.— 
Núm. 11. 
A lverá D e l g r á s , Antonio.—Prontuario de las medidas. 
pesas y monedas del sistema métrico, por . .— 
V. Vicente, Carlos de.—Núm. 222. 
Amallo y Mangef , Pablo efe.—Patología del Neumo-
gástrico, conferencias dadas por S. O. Habershon, traducción 
del inglés, por . — V . Habershon, S. O.—Nú-
mero 204. 
[Anales de la Sociedad Española de 
Hidrología Médica, tomo XX!. núm. 4].—V. Pi y Suñer, Augus-
to.—Núm. 13. 
Andreoni, Gustavo.—Come simpara ¡a Chimica..., íra-
duzione dal ledesco di .—V. Osíwald, W.— 
Núm. 92. 
Angelvin.—La Neurasthénie mal social par_ 
.—V. Contet.—Núm. 194. 
A n t ó n y FerrandiZ, Manuel. — Razas y Tribus de Ma-
rruecos, por _ . — V . Valle y Aldabalde, Rafael 
del.—Núm. 16. 
- 13 — 
A n t ó n y Fe r rand iz , Manuel. — Discurso leído en la 
Universidad Central en la inauguración de curso de 1895 a 
1896, por don .—Vsjimeno, Amallo.— Núm. 5. 
A n u a r i o Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de 
España. —Madrid, Imp. Manuel Minuesa de los Ríos, Imp. Ri-
cardo Rojas.—1889-1898, 2 vols. —23 cm.. 4° rust. E l volu-
men 1.° aparece redactado por don Marcial Taboada de ¡a 
Riva, don Leopoldo Martínez Reguera, don Amos Calderón y 
Martínez, don Ramór, Llord de Gamboa y don Eduardo More-
no Zancudo y don Mariano Carretero y Muriel, (años 1888-90-
91).—El vol. 2.° por don Marcial Taboada y don Mariano Ca 
rretero Muriel, (años 1892-93-94 y 96).—Núms. 168 y 69. 
ArambUTU, Fernando. — Examen microscópico del trigo 
y de la harina, por .—V. Valera Jiménez, [To-
más].—Núm. 181. 
A r m a d a y L o s a d a , Juan.—Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la 
recepción del académico don Joaquín Fernández Prida, por 
don ; .—V. Revista.—Núm. 1. 
A r m a n d - D e l i l l e , P. F.—Le Mecanisme dellnmunité. 
L'Anaphylaxie et les reaclions anaphylacíiques par le Dr. 
, .—V. Velázquez de Castro Pérez. Salvador.— 
Núm. 17. 
ArnÚS, M. — Balneario de San Felipe Neri. Del Baño, por 
J. Borre/1 y ,—V. Grinda y Forner, José.— 
Núm. 7. 
A r s o n v a l , M. £>.'—Phototherapie. La Lumiére agent 
biologiquc et therapeutique, preface de .—V. 
Chaíín, A.—Núm. 24. 
A r í c a g a y Pere i ra , Alfonso.—La Urología del prácti-
co. Aplicaciones al diagnóstico y íratainiento de los estados 
crónicos, por don .—V. Esteve y Fernández 
Caballero. Eduardo.—Núm. 217. 
- 14 -
Asíier .—Formular io . Vade-mecum del 
Médico-práctico. Terapéutica y Farmacología.—París, [Cor-
beil-lmp. Crété]. —1911, xu +685 págs.—16 cm., 8.° leí. gran. 
Texto en francés.—Núm. 208. 
A l l d r a i n , / — L e Systéme de la Lymphe et son importan -
ce en Pathologie genérale, par le Dr. .—Pa-
rís, [Lille-Imp. A. Taffin-Lefort].—1920, xv + 280 págs.—23 
centímetros, 4.° rúst. Texto en francés.—Núm. 160. 
A l l d f y , Ch.—Précis élémentaire des maladies vénériens, 
par le Dr. .—París, [Dijón-Imp. Darantiére].— 
1901, xu + 342 págs.—18 cm., 8.° mlla., íel. amarilla Texto en 
francés.—Núm. 112. 
A l i g é , Claude. — Qrammaire. Cours elementaire, par 
.—París, [Imp. Larousse], (s. a.), 395 págs.— 
18 cm., 8.° mlla., cari. Texto en francés.—Núm. 193. 
A l l S C h e r , B. S.—L'Art de découvrir les sources et de les 
capíer, par . Deuxiéme, edition.—París, [Poi~ 
liers-Imp. Blais].—1905, 312 págs.—18 cm., 8.° mlla., tel. Texto 
en francés, fig.—Núm. 125. 
A z Ú a , Juan de.— Traitement du prurit des púrpuras, por 
.—V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
_____ , Juan.—La Linfa de Koch en Dermato-
logía, por el doctor .—V. Valle y Aldabalde, 
Rafael del.—Núm. 16. 
B a l a s e n , Eusebio.—A propósito de un caso de neuralgia 
grave facial íratada por la inyección profunda de alcohol, por 
el doctor .—V. García del Peal, Eduardo.— 
Núm. 12. 
D a ñ O S de Lévíco. Vetriolo en el Tiroi 
Meridional, (Austria).—V. Fernández, Obdulio.—Núm. 205. 
— 15 — 
Bar , Paul.—Técnica Operatoria. La Operación cesárea 
vaginal, por el doctor .—V. Medina, Alfonso.— 
Núm. 11. 
Bardina , Juan—La energía de la Voluntad, por_ 
, 4 a edición, corregida.—Barcelona, [Tipografía «El 
Anuario»].—[1916], 296 págs. —18 ctms., 8.° mlla., rústica, 
Núm. 25. 
B a m o l a , Joaquín María de—Aufodidaxis de Química 
práctica, 326 experimentos al alcance de todos, por el P. ^___ 
.—Barcelona, [Sociedad Anónima «La Neofipia»].— 
1923, VHI + 248 págs. + 3 hojas.—20 ctms., 8 ° mlla., tel., ver-
de.—Núm. 235. 
B a r r a g á n y B o n e í , Manuel. — De la derivación tem-
poral de la orina por vía perineal o hipogástrica en cirugía 
uretral, por el doctor .—V. Medina, Alfonso.— 
Núm 11. 
Barre, LA.—Pequeña Enciclopedia Práctica de Cons-
trucción, publicada bajo la dirección de __.— 
V. Enciclopedia.—Núm. 248. 
Barroso de Amaral, Cándido.—Dissertacao, segunda 
cadeira de Clínica Médica de adultos. Tratamiento de Tuber-
culose pulmonar. Proposicoes tres sobre cada una das cadei-
ras de Faculdade. These apresentada a Faculdade de Medicina 
do Río de Janeiro, por .. .—V. Qrinda y Forner, 
José.—Núm. 7. 
B a s s a g a ñ a y Bonhome, Pedro.—Oración inaugural 
de la apertura de curso 1875 a 1876 en la Universidad de Gra-
nada, por don ,. - V . Jullien, Louis —Núm. 21. 
B a y e n a , Raúl.—Las inyecciones cutáneas de oxígeno en 
terapéutica, por el doctor , .—V. Medina, Al-
fonso—"Núm. 11. 
B é c a r e s , Francisco.—Memoria-resumen de los servicios 
realizados por la Brigada Sanitaria Provincial de Vallado-
— 16 — 
lid por el doctor .—[ValladoJid], Tip. Cues-
la.—[1924], 152 págs.—22 ctms., 8 ° mlla,, tel. gran., lám. y 
grab., lleva en el tejuelo la indicac ón «Varios».—Núm 151. 
BejaranO y Sánchez, Eloy.—Tratamiento pedagógico 
de los Sordo-Mudos. Memoria presentada en la Sección Vil del 
Congreso de Medicina, por don .—V. Valle y 
Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16. 
Bell ido.—Variaciones eléctricas del corazón, bajo la 
influencia del calcio, por los doctores Pi y Suñer y 
.—V. Pi y Súñer, Augusto.—Núm. 13. 
, Leoncio.—Caldetas, baños y aguas minero-
medicinales de Caldas de Estrach y Titus. Memoria , por el 
médico-director don — V. Congreso.—^Núm. 8. 
B e l l o g í n , Ángel.—Prontuario sinóptico de Farmacogra-
fía moderna, por. , 4. a edición. — Madrid, Ri-
cardo Rojas.—1902, 506 págs.—15 ctms , 16° mlla., tel. verd.— 
Núm. 223. 
, Ángel.—Contribución al conocimiento de las 
especialidades, prólogo de .—V. Lecha Marzo, 
Antonio.— Núm. 182. 
Beni-Barde.—Exposé de la méthode Hydroterapique. 
Histoire-Theories-Technique-Applications Cliniques, par le 
Dr. .—París, [Etampes-Imp. L . Humbert-Droz]. 
1905, xv - f 454 págs.—24 ctms., 4.° mlla., hol. Texto en fran-
cés. Encuadernado con esta obra: «La Respiración Artificial 
Hipodérmica>. Tesis del doctorado, por Francisco Cobos.— 
Buenos Aires, Imp. Pablo E . Coni e Hijos.-—1888, 57 págs. -+-
3 hojas. —Discurso leído en la Real Academia de Ciencias exac-
tas, físicas y naturales, en la recepción de don Santiago Ra-
món y Caja!, [y discurso contestación de don Julián Calleja y 
Sánchez].—Madrid, L. Aguado.—1897, 117 págs. - Alteraciones 
del tejido nervioso y síntomas generales en los tumores del en-
céfalo, por Pío del Río Ortega.—Valladolid.Tip. Cuesta, (s. a.), 
70 págs. +8 láms.Jntdo.—Un cours supérieur sur le Magnétisme 
— 17 -
Personnel, l'Hypnotísme, la Therapeutique Suggestive et la 
Guerison par le Magnelisme, par X. Lamotte Sage, 31 páginas. 
Texto en francés, flg.—La Beneficencia Pública y los Sordos y 
Sordo-Mudos. Influencia de la sordera sobre el desarrollo in-
telectual y sobre el lenguaje. Tesis del doctorado, por don José 
Col!.—Barcelona, Imp. Sucesor de F. Sánchez. —1907, 90 pá-
ginas —Discurso leído en la Real Academia de Ciencias exac-
tas, físicas y naturales, en la recepción de don José Rodríguez 
Moure/o, [y discurso contestación de don José Ecbegaray].— 
Madrid, Imp. L. Aguado.—1903, 59 págs. — Discurso leído en la 
Rea! Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en la 
recepción de don Victoriano García de la Cruz, [y discurso 
contestación de don José Rodríguez Carrac/do].—Madrid, Im-
prenta L. Aguado, 62 págs, lleva en el tejuelo la indicación 
«Miscelánea Científica».—Núm. 4. 
B e r g o n i é , J. — Elements d'Electrotherapie clinique..., 
preface de .—V. Zimmern, A.—Núm. 84. 
Bernheirn.—L'Education raüonnelle de la Volonté..., 
preface del doctor .—V. Lévy, Paul-Emile.— 
Núm. 90. 
BerrojO y O b r c g ó n , /w,?/?.—Importancia de la Revul-
sión en Terapéutica, ventajas de ¡a rápida, por el doctor 
.—V. Navarro Cánovas. Bartolomé.—Núme-
ro 180. 
B e r í h e t . — E l Treposan, por el docror_ 
V. Martínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
B e r u í i , / . A.—La Medicación Hipofisiaria como agente 
eníerocinélico, por B. A. Houssay y . — V . P 
y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
B c s r e d k a , A.—Anafilaxia y Antianafilaxia..., por 
, prólogo de E. Poux, traducción de R. Dar-
gallo.—Barcelona, Mariano Roig, Edit., (s. a.), vu -f 196 pá-
ginas.—19 cm„ 8.° mlla,, íeí. blanc—Núm. 246. 
2 
- 18 — 
D e s s o n , Ybes.—Fermentos orgánicos Zevor. Las dos 
grandes terapéuticas modernas, Opoterapia y Fermentación, 
por el doctor .—V. Fernández, Obdulio.—Nú-
mero 205. 
D lancha rd , /?.—Parasifologie Anímale..., et une prefa-
ce, par .—V. Neveu-Lemaire, Maurice.—Nú-
mero 114. 
B o b o Dfez, ¡safas.—¿Las aguas minerales curan las 
enfermedades?, por .—V. Medina, Alfonso.— 
Núm. 11. 
Bocqu i l lÓn-LimOUSin , Henri.,—Formula iré des Alca-
loides et des Qlucosides, par avec une intro-
duction, par G. Hayem.—-París, [Corbeil-Imp. Crété]. —1894, 
vm + 315 págs.—16 cm., 8.° tel. Texto en francés.—Núm. 47. 
. H.—Formulaire de l'Aníisepsie, de la 
desinfection et de la stérilsation, par avec 
une introducíion, par le doctor Verchére. Troisiéme, edition.— 
París, [Tours-Imp. Mame]. —1905, 340 págs.—16 cm., 8.° tela. 
Texto en francés.—Núm. 46. 
, //.—Formulaire des Medicaments nou-
veaux, par , avec une introducíion, par Henri 
Huchard, 14a edition, revue.—París, [Corbeil-Imp. Ed. Crété]. 
1902, 324 págs. —16 cm., 8.° tel. Texto en francés.—Núm. 55. 
, H.—Formulaire des Medicamentes nou-
veaux pour 1905 et 1908, par avec une intro-
duction, par Henri Huchard.—París, [Corbeil-Imp. Ed. Crété]. 
1905-1908, 2 vols.—16 cm., 8.° tel. Texto en francés.—Núme-
ros 56 y 57. 
, //. — Formulaire des Medicaments nou-
veaux pour 1915, par preface de M. Alberí 
Robin.—París, [Corbeil-Imp. Crétéj. —1915, 372 CXLVII, (1).— 
16 cm., 8.° tel. Texto en francés.—Núm, 45. 
(1) Num. interc. 
- 1 9 -
B o i s S O n . B,—Formulaire Hypodermique et Opotherapi-
que..., par efj. Mousnier.—París, [Poitiers-
Imp. Blais ct Roy]. —1899, 372 págs.—16 cm., 8.° tel. Texto en 
francés, flg.—Núm. 49. 
[ B o l e t í n . del Laboratorio de Radiactivi-
dad de la Facultad de Ciencias de Madrid, año 1.G, núms. 3 y 
4]. — V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
B o n Ü l a M i r a t , Santiago.—Programa de Química Ge-
neral, por don .-—V. Fernández Rodríguez, 
Obdulio.—Núm. 192. 
Bon iquc í ' , José.—Higiene razonada de ¡a boca o sea 
consejos útiles para su conservación, por .— 
Barcelona, Imp. La Publicidad, R. Pinol.—1898-99, 2 vols.—19 
centímetros, mlla., te!, granaf.—Núms. 100-101. 
B o n n i e r , P/erre.—Las cauterizaciones nasales y los cen-
tros bulbares, por el doctor .—V. Medina, A l -
fonso.—Núm. 11. 
, [Pierre].— La Ceníroterapia Nasal, por 
-V. Medina, Alfonso.—Num. 11. 
B o r e l , Frederfc.—Moustiques et Fiévre Jaune par A. 
Chantemesse et _ .—V. Gastón, Paul. — Nú-
mero 200. 
B o r r e l l , y.—Balneario de San Felipe Neri. Del Baño, por 
. — V . Grinda y Forner, José.—Núm. 7. 
B o u a s S C , H.—Manuel d'Elecíricité theorique ef practi-
que, par et L. Brizará. París, [Societé d'Im 
primerie de Villefranche-de Rouergue], (s. a., ¿1906?), vn + 306 
páginas. —19 cm., 8.° mlla., tel. encarn. Texto en francés, figu-
ra.—Núm. 103. 
B r a i l d . Aristide.—Recherches sur l'air confiné..., par le 
docteu-r _ .—V. Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
- 2 0 -
B r i ñ ó n , ¡i. de.—Estudio sobre la Anestesia Quirúrgica, 
por .—V. Bulling, A.— Núm. 20. 
B r i z a r d , L.—Manuel d'Elecfricifé iheorique et practique 
par H. Bouasse, et .—V. Bouasse, H.—Nú-
mero 103. 
B r o u a r d e i , A—Traite d'Hygiene publié en fascicules 
sous la direction de ,—V. Forns, [Rafael].— 
Núm, 5. 
Bruecke , Th. V.—Métode senzill per a la determinado 
del contingut de materia cromáfina en les capsules suprarrenals 
per..., y .—V. Martínez Cerecedo, Adolfo.— 
Núm. 147. 
Bruno , José.—E! aplomo..., adaptación por 
.— V. Starke, D.—Núm. 95. 
B r u n í o n , Lauder. —Lecciones sobre ¡a acción de los me-
dicamentos (Farmacología y Terapéutica), por Sir 
, traducidas del inglés, por don Federico Toledo 
déla Cueva.—Madrid, [frnp. Nicolás Moya].—1905, VHI +728 
páginas.—25 crn., 4.° te!, verd., con fig. Encuadernado con 
esta obra: Thérapeulique Clinique. Les Médicaments par le 
doctor Alfred Marlinet. — París, [Evreux-Imp. Charles He-
rissey].—1905, 284 págs. Texto en francés.—Núm. 140. 
B u i t r ó n , Nemesio.—La Albúmino-reacción en la expec-
toración y su importancia en el diagnóstico precoz de la Tu-
berculosis pulmonar. Tesis doctorado, por don 
.—V. García del Real, Eduardo.—Núm. 12. 
B u l l i n g , A.—Nouvelle méthode d'inhalafion du, doctor 
-Munich, Imp. Dr. F. P. Datterer. —1905, 16 
páginas.—22 cm., 8.° mlla., hol. Texto en francés, fig. Encua-
dernado con esta obra: Del Ozono, reseña fisiológica y tera-
péutica, por el doctor Labbé, vertida al castellano, por Manuel 
de Sanz Anglada.—yislñi, [Imp. Barcelonesa.—1891J, 28 pá 
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gínas.— Monografía del Argón, por José Prafs y Aymerich.— 
Barcelona, Tip. La Académica.—1898, 6S págs.—Inhalador de 
Azóe, del doctor Valenzuela (privilegio de invención) para el 
tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio.— 
Madrid, Tip. Juan Cayetano García.—1886, 16 págs.—[Cytolyse 
alto-frequenté du cáncer..., par M. J. A, Piviére].—[Lille-Im-
prenta Camil le Robbe], 16 págs. Texto en francés.—Quemoíe-
rapia moderna, según Ehr l ich. Tratamiento de la sífilis por 
el 606, por Q. Marañón.—Madrid, Imp. Médica. —1910, 101 pá_ 
ginas.—Sur le Trioxychlorométhyle de Vanadium. Contribution 
a l'etude clinique de l'antisepsie par l'oxigine par le Dr. M. Ni-
goul.—Lille-Imp. G . Sautai, (s. a.), 31 págs. Texto en francés. 
[Examen de una supuesta incompatibilidad de los calomela-
nos], 8 págs. Sobre el empleo de la pomada de caiomelol (un-
güento Heyden), en las fricciones antisifilíticas, por A. Neisser 
y C . Siebert, traducción del texto alemán, por M. González 
Tánago.—[Madrid, Imp. Antonio G . Izquierdo], 13 págs.—El 
catarro bronquial, su tratamiento racional, por el doctor Joseph 
Noe.—París, [í3ar-s-Aube-Imp. A. Lebois etfils].—1908, 32 pá-
ginas.—Tesis del doctorado, por don Pascual Mayo Martín.— 
Madrid, Imp. F. García Herrero.—1890, 34 págs.—These pour 
le doctorat en Medicine. Critique des moyens galactogénes et 
en particulier de l'exíraií de graines de cotonnier, par Paul 
Oudiette.—París, Imp. des Facultes. —1906, 84 págs. Texto en 
francés.—Teoría química de la Inhibición Fisiológica, por José 
/?. Carracido.—Madrid, Imp. de la Gaceta de Madrid. —1907, 
14 págs.—La coagulación de la sangre, por José /?. Carracido. 
Madrid, Imp. de la Gaceta de Madrid.—1905, 14 págs.—Obser-
vaciones médicas y farmacológicas, sobre el Muiracithin en 
el tratamiento de la neurastenia sexual y enfermedades afines, 
30 págs. Tríese pour le doctorat en Medicine. Les Alcaloides 
Les solanées vireuses, par Leopold Koüitsch.—París, Imp. Me-
dícale.—1904, 49 págs. Texto en francés.—Thése pour le doc-
torat en Medicine. Des Medicaments Toni-Cardiaques autres 
que la digitale et la cafeine, par Edmond Cibot. — París, [Sers-
ímprenta Mirianz].—1904, 92 págs. Texto en francés.—La Disp-
nea y su tratamiento por el quebracho aspidosperma, por Juan 
Manuel Marianiy L^rríón.—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1883, 
45 págs.—El Gelsémino. Estudio teórico práctico acerca de 
esta planta medicinal, por el doctor Larra y Cerezo.—Madrid, 
Imprenta Sucesor de Rivadeneyra.—1885, 63 págs. —[Chlorure 
de Méthyle].—[París, Imp. Chaix ] , 15 págs. Texto en francés,— 
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Estudio sobre la Anestesia. Quirúrgica..., por H. de Briñón. — 
Madrid, Imp. EnriqueTeodoro.—1883, 63 págs.—I>e la anestesia 
en general, de la cloroformización, de sus accidentes y modo 
de evitarlos..., por M. Lostau.—Btnrgos, Tip. de «El Monte 
Carmelo».—1908, 31 págs., lleva en el tejuelo la indicación 
«Monografías de Medicamentosa—Núm. 20. 
BurggraCVC'—Guide practique de Médecine Dosimé-
írique, par le doctor .—París, [Bruxelles-Im-
prenta A. Lesigne].—1895, 329 pás. + 4 hoj.—17 cm., 8.° mlla., 
cart. Texto en francés.—Núm. 40. 
B u s í a m a n í e , C.—Manual de la conversación y del es-
tilo epistolar. Español-Inglés, con la pronunciación figurada 
en inglés, por y M. Clotton.—París, [Impren-
ta Dupont], (s. a.), 376 págs.—13 cm., 16.° mlla., íel. gran. 
Texto a tres col.—Núm. 231. 
C a b a n a s y C a b a l l e r o , César.— Memoria leída ante el 
Claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
al graduarse de doctor don .—V. Forns, [Ra-
fael].—Núm. 5. 
C a b e l l o y Brul ler , Vicente. -Discurso leído en la Uni-
versidad Central al recibir la investidura de doctor en Medi-
cina y Cirugía, por don , .—V. Forns, [Rafael]. 
Núm. 5. 
Caja ! .—In t roducc ión al estudio de la Psicología Posit iva, 
por Tomás Maestre, con un prólogo del doctor . 
.—V. Ramón y Cajal, S[antiago].—Núm. 148. 
C a l a n d r e , Luis.—Anatomía y Fisiología Clínicas del 
Corazón, por .—Madrid, [Tip. Moderna].— 
1920, 126 pág.—18 cm, 8.° mlla., rúst., fig.—Núm. 122. 
C a l a í a y u u , Salvador.—Observaciones prácticas sobre 
la Lepra. Topografía de la Villa de Pedreguer y Monografía o 
descripción de la enfermedad de San Lázaro reinante en la 
misma, escrita por .—V. Hernando y Espi-
nosa, Benito.—Núm. 179. 
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C a l a t r a v e ñ O . — E l Creosotal y el Carbonato de Guaya-
co!, en el Iraíamiento de la Tuberculosis, por los doctores 
Taube y .—V. Fernández Rodríguez, Obdulio. 
Núm. 192. 
C a l d e r ó n , ¿.—Programa de un curso de Química Bio-
lógica, por .—V. Habershon, S. O.—Núme-
ro 204. 
C a l d e r ó n y M a r t í n e z , Amos.— Anuario Oficial Esta-
dístico de las Aguas Minerales de España, redactado por 
_ .—V. Anuario.—Núm. 168. 
C a l l e y F e r n á n d e z , Fernando de ¡a.—Las Formas 
Farmacéuticas en e! extranjero. Impresiones recogidas en una 
excursión científica por Itaiia, Austria, Alemania y Francia, por 
don , con 192 figuras, intercaladas en el texto. 
Madrid, «Imp. Ibérica», Estanislao Maestre.—1910, 276 págs.— 
26 cm., 4.° mlla., hol. Encuadernado con esta obra y antes de 
ella: [Le Journal Medical Francais], núms. 31 de Enero de 
1914.—31 de Marzo de 1914.—31 de Mayo de 1918.—30 de No-
viembre de 1910.-—31 de Enero de 1914.—30 de Mayo de 1910.— 
28 de Febrero de 1914.—33 de Febrero de 1911.—31 de Julio 
de 1912.—31 de Octubre de 1912.—30 de Septiembre de 1911 .— 
31 de Octubre de 1913, lleva en el tejuelo la indicación «Núme-
ros de Le lournal».—Núm. 2. 
Calleja, Camilo.—Conferencias... sobre el Congreso 
Internacional de la Tuberculosis..., por el doctor 
_ . — V . Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
. . C.—La región olfatoria del cerebro, 
por .—V. Tello, Francisco.—Núm. 132. 
Calleja y S á n c h e z , Julián. — Memoria médico-topo-
gráfica de la villa de Arganda del Rey..., prólogo de don 
.—V. Valera Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
. Julián. — Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales 
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én la recepción de don Santiago Ramón y Caja/, por don 
_•—V. Beni-Barde.—Núm. 4. 
C a l l e j a y S á n c h e z , Julián.—Discurso contestación leí-
do en la Real Academia de Medicina, en la recepción de don 
Antonio Fernández Chacón, por don .—V. 
Grinda y Forner, losé.—Núm. 7. 
, Julián. —Discurso contestación leído 
ante la Real Academia de Medicina, en la recepción de don 
\osz Grinda y Forner, por don .—V. Grinda 
y Forner, José.—Núm. 7. 
, Julián.—Discurso contestación leído en 
la Real Academia de Medicina, en la recepción del académico 
don Luis Ouedea Calvo, por don .—V. lime-
ño, Amalio.—Núm. 3. 
C o i l e f , León.—Contribuíion a l'eíude de la Fiévre Ty-
phoide a forme prolongée. Thése pour le doctorat en Medicine, 
par .—V. López da Silva, Eduardo. — Nu-
mero 9. 
C a m p a n o , Lorenzo.*— Diccionario de la Lengua Caste-
llana, ordenado por .—V. Diccionario.—Nú-
mero 29, 
C a n d e l a , M.—La vacunación anticolérica y el doctor 
García Sola, por el doctor . . __.—V. Piga, Anto-
nio.—Núm. 187. 
C á n o v a s Pareja , Antonio. — Guía práctica del Agri-
cultor, por don . .—V. Fernández Rodríguez, 
Obdulio.—Núm. 192. 
[ C a r b Ó y de A l o y , Narciso.—Discurso contestación 
leído, por el doctor en la Real Academia de 
Medicina de Barcelona, en el acto de recepción a la misma, de 
don Julián Casaña y Leonardo].—V, Velázquez de Castro y 
Pérez, Salvador.—Núm. 17, 
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CarbÓ y Palou, Francisco.—Tratado elemental de Clí-
nica Terapéutica..., traducción por .—V. Lyon, 
Gastón.—Núms. 62 y 63. 
Cardenal.—Nuevos mélodos para el tratamiento de las 
heridas..., prólogo del doctor _ _ . — V . Schleich, 
C . L.—Núm. 67. 
, Felipe. —Causas del escaso desarrollo 
de la crenoterapia talasoterapia y climatoterapia en nuestro 
país, por el doctor .—V. Pi y Suñer, Augusto. 
Núm. i3. 
, Felipe.—Therapia. Las soluciones de 
cristaloides y los sistemas coloidales en sus relaciones con la 
Terapéutica, por el doctor _ . — V . Pi y Suñer, 
Augusto.—Núm. 13. 
Carilla y Barrios, Hipólito. — Formulario Terapéuti-
co.... versión española, por ,—V. Fonssagri-
ves, J. B.—Núm. 197. 
C a r i e , M.—Phoíotherapie. La Lumiére agení biologique 
et therapeútique, par A. Chatin, y . — V . Cha-
tin, A . -Núm. 24. 
C a r n o f , P.—Biblioteca de Terapéutica. Medicamentos 
microbianos. Bacterioterapia, Vacunación, Sueroterapia, bajo 
la dirección de A. Gilberl, y . . — V . Gilbert, A.— 
Núm. 191. 
G a r n r i c k , G. W.—La Organoterapia en la práctica gene-
ral. Ginecología, por .—V. Martínez Cerecedo. 
[Adolfo].—Núm. 153. 
C a r r a s c o F o r m i g u e r a , /?.—insulina. Estudio fisioló-
gico y clínico, por el doctor .—Barcelona, 
[Imprenta Oliva de Vilanova], (s. a.. ¿1924?), 173págs., (1).— 
19 cm., 8.° mlla., rúst.—Núm. 105. 
(1) Num, por la parte inferior, lárn. y ftg. 
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Ca r r e t e ro y M u r i e l , Mariano.—Anuario Oficial Esta-
dístico de las Aguas Minerales de España, redactado por . 
.—V. Anuario.—Núms. 168 y 169. 
C a r í a Z , A.—Memento Pharmaceutique, par 
.—París, [Poitiers-lmp. Blais et Hoy]. —1905, 
vni -f- 288 págs.-—16 cin., 8.° tel. Texto en francés.—Núm. 207. 
C a r t i l l a Sanitaria para uso de los mi-
neros de la Compañía del Norte. — V. Kayser, Edmond.— 
Núm. 33. 
C a s í a i g n e , /.—Le Livre du Medecin. Maladies des Reins 
Méíhodes genérales de diagnostic ct de thérapeutique, par 
. . Deuxiéme, edition.—París, [Evreux-Impren-
ta Ch. Herissey].-—1918, 320 págs,-—18 cm., 8.° mlla., tel. ver-
de. Texto en francés, fig.—Núm. 111. 
C a s t e l a r , Emilio.—Discurso contestación leído en la 
Real Academia Española, en la recepción del académico don 
José Echegaray, por don .—V. Ribas Perdigó, 
Manuel.—Núm. 10. 
C a s í e l l Ó , Vicente.—Nuevos tratamientos de la Tubercu-
losis..., coleccionados, por .—V. Duchesne, 
Roberl.—Núm. 18. 
C a s í e l l s B a l l e s p í , Rosendo. —La leche, estudio médi-
co de este compuesto orgánico..., memoria optando al grado 
de doctor en Medicina, por . — V. Jullien, 
Louis.—Núm. 21. 
Cas tÜÍO K U Í Z , Rodolfo del.—Dismenorrea mecánica. 
Tesis del doctorado, por .—V. Medina, Alfon-
so.—Núm. 11. 
C ü S Í r e s a n a , Baldomero.—Miopia progresiva. Confe-
rencia dada en el Instituto Rubio, por el doctor 
.—V. Valle y Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16, 
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C a s t r o , Salvador V. de.—Sumario de las lecciones 
teórico-prácticas explicadas durante el presente curso [ 1912-13] 
en la Facultad de Granada, por_ .—V. Márquez, 
Manuel.—Núm. 167. 
C a s t r o y P a s c u a l , Francisco de.--Estudio de ios ve-
nenos microbianos y en especial del diftérico, por 
.—V. Velázquez de Castro y Pérez, Salvador. 
Núm. 17. 
Cai4V£Í, D.—Nouveaux elements de Matiére Médicaie..., 
par —París, [Lyón-lmp. Pitrat Ainé].—1886-
87, 2 vols.—18 cm., 8.° mlla., p. Texto en francés, fig.—Nú-
meros 128-129. 
C e b r i á n , Víctor.—Concepto general de la Hepaíología. 
Conferencia..., por . . — V. Medina, Alfonso.— 
Núm. 11. 
Cen teno , José.—Memoria descriptiva de los manantia-
les minero-medicinales de la isla de Luzón, estudiados por la 
Comisión compuesta, por don . .—V. Forns, 
[Rafael].—Núm. 5. 
C i b o t , Edmon.—Des M¿dicaments Toni-Cardiaques au-
tres que la digiíaie et la Cafeine, Thése pour le doctoral en 
Medicine, far •—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
C i t r ó n , Julius.—Métodos de Inrnunidiagnósíico e Inmu-
niíerapia y sus aplicaciones prácticas, por 
traducción del alemán, por Jaime Nonell y Pablo González 
Muñoz.—[Madrid, Imp. La Editora], (s. a., ¿1910?), 266 pá-
ginas -i- 2 lám. -f 4 hoj.—24 cm., 4.° mlla.. íel. roi. gran.—Nú-
mero 76. 
C l a r í n . — L a batalla de Sao del Indio en la isla de Cuba 
ganada por el general Canella, (poema en bable), por José 
Quevedo, prólogo de .—V. Lecha Marzo, An-
nio.—Núm. 182. 
Clemen te y G u e r r a , Luciano.—Discurso contestación 
leído en la Real Academia de Medicina de Valladoiid, en la 
recepción de don Enrique Suñer Ordóñez, por don 
.—V. Forns, [Rafael].—Núm, 5. 
C l e m e n t e R o m e o , Esteban.—Complemento al estudio 
de las afecciones carbuncales, por .—V. Me-
dina, Alfonso.—Núm. 11. 
ClifíOtl. M.—Manual de la conversación, Español-In-
glés..., por C . Bustamante y ,—V. Busla-
mante, C.—Núm. 231. 
C l i m e n t Terrer , Federico.—Paz, poder y abundancia, 
libro de Terapéutica mental..., traducción por . 
V. Marden, Orison Sweft.—Núm. 26. 
C l . n . — Catálogo general de los laboratorios, del doctor 
.—V. Tello, J. F.—Núm. 198. 
C l ín ica .—La Castellana al doctor don 
Emilio A/varado.—V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núm. 10. 
C o b o , [yo Geikie.—Los órganos de secrección interna. 
sus enfermedades y aplicaciones terapéuticas, por 
traducido de la última edición inglesa, por Ma-
riano Montaner de la Poza y Manuel Montaner Toutain — Bar-
celona, Modesto Usón, Edil. —1919, xu + 301 págs. —19 cm., 
S.° mlla., te l . -Núm. 245. 
C o b o s . Francisco.—I a respiración artificial. Hipodér-
mica. Tesis del doctorado, por , , .—V. Beni-
Barde.—Núm. 4. 
C o d i n a C a s t e l l v í , José.—Nuevo tratamiento de la Fie-
bre Tifoidea, por . — V. Valera Jiménez, [To-
más].—Núm. 181. 
José.—Demostración clínica del conta-
gio en la Tuberculosis..., por don , .—V. Ló-
pez de Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
Codina y Castellvi, José.—Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina, para la recepción del académico don 
.—V. López da Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
Cohn, /.—Urología del Médico práctico con especial des-
cripción de la técnica instrumental, por el doctor 
, traducida al español por Francisco Tous 
Biaggi.—Barcelona, [Irnp. Clarasó].—1922, 462 págs,, con 3 
láminas.—20 cm., 8.° mlla., tel., fig.—Núm. 239. 
Coi r rC, Jean.—Notas sobre el estado actual de la orga-
noterapia, por .—V. Piga, Antonio.—Núme-
ro 187. 
C o l m e i f O , Miguel.—Discurso contestación al doctor don 
Sandaiio de Pereda y Martínez, por don ..— 
V. Grinda y Forner, José.—Núm. 7. 
* 
C^OlL José.—La Beneficencia Pública y los Sordos y 
Sordos-Mudos. Influencia de la sordera en el desarrollo inte-
lectual y sobre el lenguaje. Tesis del doctorado, por 
.—V. Beni-Barde.—Núm. 4. 
L o m a s , C.—Influencia del radio sobre el metabolismo, 
por él,doctor Lize Deu/mann, traducción del alemán, por , 
. .—V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
, C.—Resultados clínicos de la Roentge-
noterapia en el tratamiento de las enfermedades malignas. 
Therapia. Casos de lupus de la cara, de forma ulcerada, hiper-
trófica curado con los rayos Roentgen, por .— 
V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
C o m b e , A.— L'Auto-Iníoxicaüon ínfestinale, par le doc-
tor , .—París, [Corbeil-Imp. Ed. Créfé]. —1907, 
va -f- 568 págs.—21 cm., 8.° mlia., p. y tela. Texto en francés. 
Encuadernada con esto obra: [Breves observaciones sobre la 
leche cuajada, por el Prof. Elie Metchnikoff].—[Laval-Impren-
te L. Barneoud ef C . e ], 1 lám., reír, del autor + 29 pás.— 
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Empleo Terapéutico de las culturas de Bacilos lácticos vivien-
tes y seleccionados en el curso de la infección e intoxicaciones 
gastrointestinales, por el doctor Sempé.—París, [Imp. A. Va-
cher].—1909, 16 págs. —Aliments Ferments, Kéfir et Vohourth. 
[París, Imp. Parisién], 20 págs.—[Fermentaciones Intestinales, 
par Metchnikoff], 31 págs.—Las levaduras seleccionadas, con-
cepto científico actual.—«La Fermentecisne Le Sero-Ferment», 
8 págs.—Núm. 186. 
Conejo Soumosiers, José.—Contestación a la confe-
rencia de don Francisco Palenzaela, sobre Inhalaciones y 
aguas azoadas, por .—V. Vicente, Carlos de. 
Núm. 222. 
C o n g r e s o Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, IV (15-20 junio 1913). Reseñas de 
los principales establecimientos científicos y laboratorios de 
investigación de Madrid.—Madrid, Imp. Eduardo Arias, (s. a., 
¿1913?), 289 págs.—21 cm., 8.° mlla., rúsí.—Núm.¡233. 
.—Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias .de Granada, tomo VIII, Sec-
ción 7.a Ciencias Médicas.—Madrid, Imp. Eduardo Arias.— 
1913, 179 págs.—25 cm., 4.° mlla., hol. Encuadernado con esta 
obra: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 
Congreso de Madrid, tomo IV, Sección 3. a Ciencias Físico-
Químicas.—Madrid, Imp. Eduardo Arias. —1914, 294 págs. Lle-
va en el tejuelo la indicación «Ciencias Médicas y Físicas».— 
Núm. 6. 
[ .—Asociación para el Progreso de las 
Ciencias de Valladolid, año 1915]. [Conferencias 
de las Secciones], (sin port.). págs. 113 a 376.—25 cm., 4.° 
mlla., hol., con lám. interc. Encuadernado con esta obra: In-
vestigaciones y estudios sobre el Paludismo en España. Eludes 
et Recherches sur le Paludisme en Espagne (1901-1903) publies 
sous la direction du doctor Gustavo Pittaluga.—Barcelona, T i -
pografía La Académica de Serra Hermanos y Kussell, (s. a.. 
¿1903?), 260 págs. +2 lám. - u 2 mapas. Texto en castellano, 
francés e italiano, fig.—Análiss de las aguas minero-medicina-
les de la Fuente Segura, (Benasal), por don Vicente Peset y 
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Cervera. -Valencia, Imp. Nicasio Rius. —1887, 37 págs.— Agua 
Xala del manantial «Eís Bull idors», de Caldas de Malavel la, 
(Gerona), antes denominada Vichy Caldense.—Barcelona, T i -
pografía Modesto Berdós.—1904, 95 págs., látn. interc.—Cal-
detas, baños y aguas minero-medicinales de Caldas de Estrach 
y Titus. Memoria... , por el médico director..., don Leoncio Be 
///'do.—Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Car idad.— 
1900, 47 págs.—Establecimiento balneario de Vallfogona de 
Riucorb, (Tarragona). Aguas minero medicinales, clorurado-
sódico sulfatadas.... Monografía de las expresadas aguas, por 
el doctor Ciríaco Giner.—Barcelona, Tip. «La Hormiga de 
Oro».—1905, 110 págs., !ám.—Santa Teresa de Avi la , sus 
aguas nitrogenadas y estación etirnatológica de altitud..., por 
don Domingo Fernández Campa y ratificación del análisis quí-
mico del mananüal de Santa Teresa, por don Eugenio Muñoz 
Ramos.—Madrid, Ricardo Rojas. —1899, 62 págs.—[El Co ló -
geno, nuevo remedio curativo de la Colel i t rasis] .—[Madrid, Im-
prenta Antonio Q. Izquierdo], 22 págs., lleva en el tejuelo la 
indicación «Conferencias y Memorias».—Núm. 8. 
C o n g r e s o . — Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencia de Madrid, tomo IV. Sección 3 . a 
Ciencias Físico-Químicas.—V. Congreso.—Núm. 6. 
C o n i l l , Víctor.—Radioterapia Genecológica, por el doctor 
.—V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
Víctor.—Sobre decl iv idad de los rayos 
catódicos profundos en Ginecología, por el doctor 
-V. García del Rea!, Eduardo.—Núm. 12. 
C o n í c t . — L e s Méthodes de Reéducatio en Terapéuthique 
par le doctor . — París, [Tours-Imp. Deslis 
fréres].—1905, xn -j- 268 pág. —19 cm., 8.° mlla., tel. ver. Texto 
en francés. Encuadernado con esta obra: La Neurasthénie, par 
H. Nuwendam.— París, [Noisy- ,e-Grand. (Seine et Oise).— 
Ecole Professionelle d'Imprimerie], —1905. 47 págs. Texto en 
francés.—La Neurasthénie mal social , par le doctor Ange/vin.— 
París, [Imp. LahureJ. —1995, 116 págs. Texto en francés.— 
Núm. 194, 
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C o r a m i n a s y S a b a t e r , / .—Tratado elemental de Te-
rapéutica. Materia Médica y Farmacología..., traducido por 
.—V. Manquat, A.—Núms. 184-185. 
C o r r a l , José María. — Influencia de la temperatura sobre 
la reacción actual de la sangre, por .—V. 
Montoya, José María.—Núm. 183. 
, José María. — Investigaciones acerca 
del metabolismo de los hidratos de carbono en el hígado su-
perviviente del perro, por isaac Abelen y .— 
V. Martínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
, José María.—El método microscómico 
de Baug para la determinación del azúcar de la sangre y ¡as 
modificaciones de Ashre?, por . — V . Martínez 
Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
, José María de.—Estudios químico-físi-
cos, acerca del poder que poseen los líquidos orgánicos de 
combinar ácidos y sales, por — V . Abad, Ma-
riano de M.—Núm. 146. 
C o r r a l y G a r c í a , /osé María.—La reacción-, actual de 
la sangre y su determinación electrométrica, por 
. .—V. Martín Salazar, Manuel.—Núm. 141. 
C o r r a l y M a e s t r o , ¿eó"/?.-Prontuario de clínica Pro-
pedéutica! por , 2. a edición.—Vailadolid, Im-
prenta Andrés Martín.—1905, viu -;- 527 págs.—19 cm.,8.° mlla.. 
tel. fig.—Núm. 87. 
, León.—Noticias sobre las Triquinas y 
medios para evitar su propagación, por el doctor. 
.—V. Fernández Rodríguez. Obdulio.—Nú-
mero 192. 
, León.—Discurso leído en la Universi-
dad de Vailadolid, en la inauguración de curso de 1913 a 1914, 
por don , .—V. Jimeno. Amalio.—Núm. 3. 
— 35 — 
C [ o r r e a ] C [ a I d e r Ó n ] , /.—Apuntes de Terapéutica ex-
tractados de las explicaciones de! doctor Antonio Novo Campe-
lo, por . .—V. Terapéutica.—Núm. 71. 
C o u r m o n t , y.—Traite d'Hygiene publié en fascicules 
sous la direction de P. Brouardel ef E . Mosny. Aímosphere et 
Climats, par '_ .—V. Forns, [Rafael].—Núm. 5. 
C o i l f a n c e . — L a Medicina en cuadros sinópticos. Colec-
ción Villeroy. Cuadros sinópticos de Patología General, por 
el doctor , versión castellana, por el doctor 
Gustavo Reboles y Campos,—Madrid, [Tetuán de Chamaríin-
Imprenta Bailly-Bailliere].—1900, 191 págs.—24 cm., 4.° mlla., 
íel. roj. y verd. Encuadernado con esta obra: Cuadros sinóp-
ticos de Sintomaíología Clínica y Terapéutica, por el doctor 
M. Oautier, versión castellana, por el doctor Julio González de 
Castro.—Madrid, [Tetuán de Chamartín-Imp. Bailly-Bailliere]. 
1901, 175 págs. — Cuadros sipnóticos de diagnóstico Semióló-
gico y Diferencia!, por el doctor Coutance, versión castellana 
de Pedro Vélez Guillen.—Madrid, [Tetuán de Chamartín-Im-
prenía Bailly-Bailliere]. —1902. 191 págs.—Cuadros sipnóticos 
de Terapéutica Descriptiva y Clínica, por el doctor Enrique 
Duran, versión castellana del doctor Gustavo Reboles Cam-
pos.—Madrid, [Tetuán de Chamartín-lmprenta Bailly-Bailliere], 
207 págs.—Núm. 142. 
C r i a d o y A g u i l a r , Francisco. -Discurso leído en la 
Universidad Central, en la inauguración de curso de 1908 a 
1909, por don _ . — V . Jimeno, Amalio.—Núm. 5. 
C r o l a S , F.—Precis de Pharmacie Chimique, par 
et B. Moreau. Troisiéme, edition.— París, 
[Saint-Amand (Cher)-lmp. Bussiere].—1909, vm + 895 págs.— 
17 cm., 8.° mlla., íel. verd. Texto en francés, fig.—Núm. 59. 
C l l b e l l s B l a s c o , Arturo.— Manual del Practicante. Ana-
tomía, Cirugía Menor, Obstetricia, por el doctor 
, tomo 2.° Cirugía Menor. —Valencia, [Tip. Mo-
derna].—1905, 672 págs. + 8 hoj.—22 cm., 8.° mlla., hol., fig. 
Encuadernado cor. esta obra: Cirugía de Urgencia, por el 
doctor Pérez Ortiz.—Madrid, Imp. de la Revista de Legislación 
1895, XLVIII -f 552 págs, + 1 hoj. con grab.—Núm. 165. 
— 34 — 
C h a n í c m e s s e , A.—Mousliques et Fiévre Jaune, par 
.—V. Gastou, Paul.—Núm. 200. 
Charcot.—Biografía, (1825+1893).—V. Hcsnard, A.— 
Núm. 216. 
C a r i e s , Jacques.—Du Role des Leucocytes dans l'absor-
ption et l'elimination des substances étrangéres a l'organisme, 
par .—V. Ide, M.—Núm. 133. 
C h a s s c v a n t , Allyre.—Precis de Farmacologie. ., par le 
doctor .—París, F. R. de Rudeval, Ediíeur.— 
1907, iv + 716 págs. —18 cm., 8.° mlla., te!, azul. Texto en 
francés, fig.—Núm. 127. 
Chatin, A.-— Photohterapie. La Lumiére agen! biologique 
et therapeutique, par et M. Carie, avec une 
preface par M . D'Arsonval.—París, [Saint-Amand (Cher)-Im-
prenla Bussiére], (s. a.), 180 págs.—18 cm., 8.° mlla., p. y tela. 
Texto en francés. Encuadernado con esta obra: La Radiofonía. 
Estudio de una nueva propiedad de las Radiaciones, por José 
Rodríguez Moure/o, con una carta de don José Echegaray y 
prólogo de don José Rodríguez Carracido.—Madrid, Imp. Ma-
nuel G. Hernández. —1883, xv + 286 págs.—[Radiumtherapie. 
Actión analgesiante du rayonnement du Radium. Supression de 
la doleur].—[París, Imp. Paul Dupout], (s. a. ¿1905?), 71 pá-
ginas. Texto en francés con fig.—Núm. 24. 
Choliz, M.—Informes sobre la depilación eléctrica (Elec-
trólisis), por .—V. Esteve y Fernández Caba-
llero, Eduardo.—Núm. 217. 
D a l c h é , Paul.—Opoterapia. Pubertad. Glándulas Endró-
nicas, por el doctor .—V. Pi y Suñer, Augus-
to.—Núm. 13. 
Dalmail, Manuei.—Fermentos defensivos del organismo 
animal contra las substancias extrañas al cuerpo..., traducción 
por .—V. Legahn, A.—Núm. 188. 
— m -
D a r g a l l o , /?.— Anafilaxia y Antianafilaxia..., traducción 
por __• .—V. Besredka, A.—Núm. 246. 
D a u d c í , León.—Le Stupide XIX Siécle. Exposé des in-
sanias meurtriéres qué se son! abaltues sur la france depuis 
130 añs 1789-1919, par .—París, [Imp. Philippe 
Renouard].—1922, 310 págs. -| 1 hoj. —18 cm., 8.° mlla., rúst. 
Texto en francés.—Núm. 30. 
Debierre , Ch.—L'Embryologie en quelques lecons, par 
. . — V . Fredericq, León.—Núm. 69. 
Debouzy.--Opoterapia biüar. Tratamiento..., por las pil-
doras del doctor .—V. Duchesne, Pobert.— 
Núm. 18. 
D c c o r n e í , G.—Histoire de la Fiévre Typhoide a Chau-
mont (Haute-Marne). Thése pour le doctoral en Medicine, par 
.—V. López da Silva, Eduardo,—Núm. 9. 
DeCt'Cf.—Corrientes eléctricas industriales, accidentes y 
primeros auxilios, por el doctor .—V. Kayser, 
Edmond.—Núm. 33. 
D c c r e f y RuiZ , Joaquín.—Programa razonado de Edu-
cación Física..., de _ .—V. Habershon, S. O.— 
Núm. 204. 
, Joaquín. — Estudios teórico-prácticos 
sobre Mecanografía, por don .—V. Dujardin-
Beaumetz.—Núm. 149. 
, Joaquín.—Protección a los anormales 
del aparato locomotor, por el doctor _, .—V. 
Piga, Antonio.—Núm. 187. 
Dechiens.—Las grandes figuras contemporáneas. Álbum 
ofrecido exclusivamente al cuerpo médico, por 
__.—París, (s. i.), (s. a.), 10 fols.—16 cm., 8.° 
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(apais), tel. gran. Encuadernado con esta obra y antes de ella: 
Chemins de Fer de París a Lyon et a le Mediterranée.—París-
Lyon-Marsella-Itineraire ¡Ilustré-Cote d'Azur, 44 pág. + í hoj., 
grab.—Núm. 215. 
[Defoe , Daniel.], (1).—Robinson Crüsoe edited after 
the original edilions by J. W . Clark.—London-[Cambridge-
Priníed by C. J. Clay].—1866, xn + 607 págs.—16 cm., 8.° telo 
azul, Texto en inglés.—Núm. 213. 
De lamare , V.—Dictionnaire de Termes T^chniques de 
Medicine par M. Garnierz\. .—V. Garnier, M . — 
Núm. 226. 
D c l a n o , Manuel A.—Monografía del Oxígeno, Ozono, 
por .—V. Monteuuis, A.—Núm. 126. 
D c l g F á s , Leopoldo.—Prontuario de las medidas, pesas 
y monedas del sistema métrico..., aumentado por 
.—V. Vicente, Carlos de.—Núm. 222. 
DesflÜS y P a s c u a l , Manuel.—La Indicanuria en las 
alecciones del estómago, por (Tesis del doc-
torado). — V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
D c s p a i l X , A. — Qu'est-ce que L'Elecfricité - Qu'est-ce 
que Le Magnéíisme-Atracfions-Gravitation-Orientation de L 'A i -
guille Aimantée, par .—París, [Tours-Impren-
ta D e s i i s Fréres].—1917, 204 págs. —23 cm., 4.° rúst. Texto en 
francés.—Núm. 175. 
LJCSSaucr, Fr.—Les derniers progrés en Radiographie, 
par . — V. Velázquez de Castro y Pérez, Sal-
vador.—Núm. 17. 
D i c c i o n a r i o de la Lengua Castella-
na..., ordenada por Lorenzo Campano, séptima edición.—Pa-
rís, [Corbeil-imp. B. Renaudet].—1886, 1 hoj. + 1013 págs.— 
19 cm.. 8.° mlla., leí. roj. Texto a dos col.—Núm. 29. 
(1) Dic. Espasa, 
— ,*>/ — 
D i e g ü Fernández , Ángel de. — Manual práctico de Ma-
saje, por .—Madrid, Imp. Puerto y Losada.— 
1905, 349 págs,—16 cm., 8.° tel. Encuadernado con esta obra: 
Manual de Gimnástica Higiénica y juegos escolares, por Mar-
celo Sanz Romo.—Madrid, Imp. Sucesores de Cuesta. —1895, 
519 págs.—Núm. 45. 
D i e z P in to , Luis.—Discurso contestación leído en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, en la re-
cepción del académico don Feliciano Estévez Morros, por don 
.—V. López da Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
DomaruS.—Compendio de Hematología Clínica, por el 
doctor Von con un apéndice sobre tratamien-
to roenígeniano de las enfermedades de la sangre y de los 
órganos hemaíopoyéticos, por el doctor H. Rieder, edición 
española, por el doctor Carlos Schwarzenberg.—Barcelona, 
[Tipografía Sjlvaí], 252 pájs. , con una lám. infere.—21 cm., 
8.° mlla., tel. verd.—Núm. 236. 
Domenech Moreno de Monroy, Félix. — Discurso 
contestación leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Valladolid, en la recepción del académico don Pedro Zuloa-
ga Mañueco, por don .—V. Revista.—Núm. 1. 
D o m o , C.—Climatología de altura especialmente de las 
Montañas Réticas. Discurso..., por el doctor . . 
V. Moníoya, José María.—Núm. 183. 
D o r r o n s o r o , Bernabé.—Estudio analítico del Equiseto, 
por don . — V. Velázquez de Castro y Pérez, 
Salvador. —Núm. 17. 
D o s s e í V a l l e s p i n o s a , M.—La Terapéutica en veinte 
medicamentos..., traducción, por .—V. Hu-
chard, H.— Núm. 244. 
D uchesne, Robert.—Faculté de Medicine de París. Thése 
pour le doctoral en Medicine. De l'emploi du Penghawar-Djanv 
bi comme Hémostatique en Rhinologie, par . . .— 
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París, Imp. de la Faculté de Medicine. —1904, 68 págs.—23 cen-
tímetros, 4.° hol. Texto en francés. Encuadernado con esta 
obra antes de ella: [La medicación Antituberculosa, Revis t i 
Médico-Quirúrgica-Junio 1910], 16 págs.— Después de ella: 
Estudio Químico-Farmaceúiico de los Áloes y sus principios 
activos. Memoria presentada para el grado de doctor en Far-
macia, por José Pérez Guillen.—Madrid, Imp. del Patronato de 
Huérfanos de Administración Militar.—1908, 88 págs.—Thése 
pour le doctora! en Medicine. Contribution a l'etude des Pur-
galifs Azotes, par Emile Rousselot.—París, [Buzangois (Indre) 
Imprenta F. Deverdun]. —1906, 40 págs. Texto en francés.— 
Estudio Terapéutico sobre la Fenacetina, por el doctor don 
Sinfor¡ano García y Mansilla.—Madrid, Tip. Fortanet.—1890, 
43 págs.—[La Exalgina, su acción fisiológica y terapéutica], 
7 págs.—Dosage de las Quinas y de sus preparaciones farma-
céuticas. Tesis del grado de Farmacia, por Miguel Puiggari.— 
Buenos Aires, Imp. Pablo E . Coni.—-1883, 46 págs.—Acción 
de la Quinina y de la Püocarpina, sobre las Oxidasas, por 
José R. Carracido.—Madrid, Imp. de la «Gaceta de Madrid».— 
1905, 8 págs.—Noticias sobre las propiedades febrífugas y an-
tipalúdicas del Pambotano (Call iondra Hustoni).—París, [Nan-
cy-Imp. Berger-Levrault].—1890, 19 págs.—Tratamiento del 
Bocio Exoftálmico, por Jerónimo Galiana Soriano.—Madrid, 
Imprenta del Asi lo de Huérfanos de! Sagrado Corazón de 
Jesús.—1905, 4 láms. -f 18 págs.—The Action of Phenol ón the 
Chlorides of Ortho sulphobenzoic. Acid. Disserlatión..., by 
Roberí E . Humphreys. Earton The Chemical Publishing.—1900, 
27 págs. Texto en inglés.—[Datos para el estudio de las E s e n -
cias de Trementina españolas, por don Obdulio Fernández], 
9 + 3 págs.—[La Podagra en la antigüedad griega en Alejandría 
y en Roma.—La Gota desde el siglo v al siglo xvm.—La Urice-
mia moderna]. 24 págs.—[Revista crítica de Medicina y C i r u -
gía, Abr i l -Mayo 1914].—[París, Imp. de la Bourse de C o m -
merce], págs. 73 a 104.—[Opoterapia Bil iar. Tratamiento..., 
por las pildoras del doctor Debouzy], 31 págs.—[Algunas 
consideraciones sobre la alimentación artificial y el valor a l i -
menticio del «Ceregumil»], 16 págs.—[Leucoterapia. Nucleatol 
Robin granulado e inyectable].—[París], 1911, 14 págs. + 1 hoj. 
Un nuevo procedimiento para el Diagnóstico Médico-Legal de 
las manchas de sangre, por don Antonio Lecha-Marzo. — Ma -
drid, [Imp. Nicolás Moya].—1906, 11 págs.—Nuevos tratamien-
tos de la Tuberculosis..., coleccionados por Vicente Castelló. 
— 59 — 
Madrid, Tip. G. Juste.—1891. 94 págs. + 1 hoj.— Los creci-
mientos osmóticos y la biología sintética. Tesis del doctorado 
en Medicina, por Florentino González Carrascal.—Madrid, Im-
prenta Nicolás Moya.—1913, 16 págs., lle^a en el tejuelo la 
indicación «Memorias de Acología».—Núm. 18 
U l i d u m i , V.—Contribución al tratamiento de la Sífilis 
por la Hectina, por el doctor .—V, Fernández 
Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
DutíOCCJ.—Le Pneumocoque et les Pneumococcies, par 
Adrien Lippmann, preface du doctor : . — V . 
Gastón, Paul.—Núm. 200. 
Dujard in-BeaumetZ.—La Higiene Terapéutica. Gim-
nasia, Masaje. Hidroterapia, Aeroterapia, Climatoterapia, por 
el doctor , traducida por don Gustavo Rebo-
les y Campos.—Madrid, [Tetuán de Chamarlín-Imp. Carlos 
Bailly-Bailliere]. —1888, 308 págs.—23 cm., 4.° p. y tela. En-
cuadernado con esta obra: Des Climats et des Stations Clima-
tiques, par le doctor Henrmn Weber, traduit de l'auglois, par 
le doctor Paul Rodet.— París, [Clermont (Oise)-Imp. Daix 
Fréres]. —1891, 128 págs. Texto en francés.—Aeroterapia. In-
fluencia del aire artificialmente comprimido en el tratamiento 
de ¡as afecciones pulmonares..., por don Carlos de Vicente 
y Charpeníier.—Madrid, Imp, de los Huérfanos.—1892, 133 pá-
ginas, fig.—La Educación Física, por don Mariano de Monse-
rrate Abad.—Madrid, Tip. Ricardo Fé.—1892, 33 págs.—Estu-
dios teórico-prácticos sobre mecanoterapia, por don Joaquín 
Decref y Ruiz. -Madrid, lmp. Nicolás Moya. —1892, vi+61 pá-
ginas, fig.—El Masaje y los amasadores, por el doctor José 
E . García Fraguas, 16 págs., fig.—Los Institutos de Mecano-
terapia, por el doctor José E. García Fraguas, 45 págs., fig.— 
La Vibroterapia, por el doctor José E. García Fraguas, 13 pá-
ginas, fig.—149 
. — La Higiene Profiláctica, microbios, 
ptomaínas, desinfecc ó:i, aislamiento, vacunaciones y legisla-
ción, por el doctor , vertida al castellano, por 
don Gustavo Rebeles y Campos, segunda tirada.—Madrid, 
[Tetuán de Chamarlín-Imp. de Carlos Bailly-Bailliere].—1890-
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344 págs. —23 cm.. 4.° hol. Encuadernado con esta obra: 
Efudes de Terapeútique experiméntale et clinique, par Ch. E . 
Qu'mquaud.—París, [Tours-Imp. Deslis Fréres]. —1892, 406 
páginas. Texto en francés.—Núm. 150. 
Dujardin-BcaumeíZ.—Formulario práctico de Tera-
péutica y de Farmacología, por y P. Yvon, 
traducido de la 2. a edición francesa, por don Gustavo Reboles 
y Campos.—Madrid, [Tetuán de Chamartín-Imp. Bailly-Bai-
¡lierej.—1889, 618 págs.—15 cm , ló.° mlla., leí. encarn.—Nú-
mero 221. 
D u r a n , Enrique. — Cuadros sinópticos de Terapéutica 
descriptiva y Clínica, por el doctor .—V. Tou-
tance.—Núm. 142. 
D u r a n de C o t í e s , /—Instituto de Biología y Suerote-
rapia Ibys, director Sueroterapia, Vacunote-
rapia, Opoterapia, Diagnóstico (Divulgación Científica).—Ma-
drid, [Imp. Clásica Española].—[ 1922], 156 págs. i 2 hoj.— 
23 cm., 4.° rúst.—Núm. 162. 
D u r r u í i S a r a c h o , Eloy.— Discurso leído en ¡a Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, en la recepción 
del académico don .—V. Ribas Perdigó, Ma-
nuel.—Núm. 10. 
D u v a l , Mathias.—Manual d'Anatotnie Microscopique eí 
d'Hisíologie..., preface de .—V. Launois, P. E . 
Núm. 28. 
E c h e g a r a y , José. — Ciencia Popular, por 
-Madrid, Imp. Hijos de j . A. García. —1905, xm 
927 págs. —20 cm., 8.° mlla., hol.—Núm. 240. 
, José,—Discurso leído en la Real Aca-
demia Española, en la recepción de don 
V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núm. 10. 
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CCtlCgaray, José.—Discurso contestación leído en la 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en la 
recepción de don José Rodríguez Mourelo, por don 
_ _ k — V . Beni-Barde.—Núm. 4. 
, José.—La Radiofonía. Estudio de una 
nueva propiedad de las radiaciones..., con una carta por 
.— V. Chatin, A.—Núm. 24. 
E h r l i c h — L a Quimioterapia de . — V. 
Terapéutica.—Núm. 71. 
E l e i z e g l l i L ó p e z , Antonio.— Cuadros sinópticos de 
Materia. Farmacéutica vegetal, por __.—Santia-
go, Tip. Galaico.—1904, 192 págs.—18 cm., 8.° mlla., tel. verd. 
Encuadernado con esta obra: La Theorie des lons et ses applL 
cations, par M. Emm. Pozzi-Escott. — París, [Sainf-Amand 
(Cher)-Imp. Bussiére ¡.—1909, 94 págs. Texto en francés.—Les 
Toxines et les Venins et leurs anti-corps, par M. Emm. Pozzi-
Eseot.—París, [Buzangais (Indre)-Imp. F. Deverdun].—1906, 
116 págs. Texto en francés.—Les Serums inmunisants, par M. 
Emm. Pozzi-Escot.—París, [Buzancais (Indre)-lmp. F. Dever-
dun].—-1906, 106 págs. Texto en francés.—Programa razonado 
de Química Orgánica, aplicado a la Farmacia, redactado por 
José R. Garracido, 2. a edición. —Palencia, Imp. Alonso y Z . 
Menéndez.—1889, 144 págs., lleva en el tejuelo la indicación 
«Pozzi-Escot-Farmacología».—Núm. 201. 
E n c i c l o p e d i a . — Pequeña práctica de 
construcción, publicada bajo la dirección de L. A. Barre. Ca-
lefacción, Fumistería, Ventilación, Alumbrado y Electricidad, 
traducido y anotado por Luis Gazte/u, octava lirada.—Madrid, 
[Tetuán de Chamartín-Imp. Bailly-Bailliere]. —1905, 159 pági-
nas.—18 cm., 8.° mlla., tel. amarilla, grab.—Núm. 248. 
Enriquez de Salamanca, /'.—Manual de Enfermeda-
des del Riñon, por los doctores C . Jiménez 
Díaz, con un capitulo de Técnica Cistoscópica, por el doctor 
F. Miraved. Fascículo primero.—Madrid, [Tip. Nieto y Com-
pañía].—1922, vm + 296 págs.—23 cm., 4.° rúst.—Núm. 159. 
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E s p i n a y C a p o , Antonio.—Discurso contestación leí-
do en la Real Academia de Medicina, en la recepción del aca-
démico don José Codina y Castellvi, por don . 
V. López da S i l va , Eduardo.—Núm. 9. 
E s q u e r d o . - — E s t u d i o clínico de la parálisis general p ro : 
gresiva de los enajenados, por el doctor Jaime Vera, con un 
prólogo del doctor .—V. Habershon, S . O.— 
Núm. 204. 
Esíeve y Fernández Cabal lero, Eduardo.-Algunas 
observaciones, correcciones y adiciones a la 7. a edición de la 
Farmacopea Española, por . — Madrid, Im-
prenta Ángel B. Velasco, —190ó, iv-f-316 págs. —16 cm., 8.° 
hol. Encuadernado con esta obra: [La importancia de las aguas 
de Sales comprobada por análisis químicos y por certificados 
de los más ilustres clínicos].—[Barcelona, Tip. La Académi-
ca], 15 págs.—[Algunas consideraciones sobre los efectos de 
la termopenetración en el organismo, por el doctor Teodoro 
Gazfeiu], 22 págs.—Informes sobre la Depilación Eléctrica 
(Electrólisis), por M. Choliz.—Madrid, Irnp. de la Viuda e 
Hijos de J. Velasco. —1910, 8 págs.—Sociedad Española del 
Radio y sus aplicaciones. Establecimiento de Aguas. Radio-
Azoadas, Infantas 19 y 21, director facultativo doctor don A r -
turo Pérez Fábregas.—Madrid, Irnp. de la «Revista General de 
Marina». —1907, 16 págs.—[Opinión de varios médicos sobre 
el aparato para masage denominado «Veedee»], 32 págs.—La 
Urología del práctico. Aplicaciones al Diagnóstico y Trata-
miento de los estados crónicos, por don Alfonso Arteaga y 
Pereira.—Barcelona, Imp. Elzeviriana,—1911, 40 págs.—[Uro-
mil. Fórmula del doctor Pad/aurs, es el mayor disolvente del 
ácido úrico, cura la Gota, Reumatismo, Arírit ismo, Arenil la].— 
32 págs.—[Emulsión Angier] , 16 págs.—[Les Chloro-Dyspep-
tiques].—[París, Imp. Lecoq, Mathorel et C h . Bernad], 15 pá-
ginas, lleva en el tejuelo la indicación «Esíeye-Correcciones». 
Núm. 217. 
E s f e v e Z M o r r o s , Feliciano.— Discurso leido en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valladoüd^ en el acto de 
recepción del académico don „, . — V . López da 
Silva, Eduardo.—-Núm. 9. 
rarabeuf , _. ti.—Principios fundamentales de Obstetri-
cia. Introducción al estudio clínico y a la práctica de los par-
tos..., por y Enrique Varnier, prefacio de 
A. Pinard..., revisada y traducida al castellano, por don Ma-
nuel Portaceli y Ortells.—Barcelona, [Tip. Moderna].—1906, 
VIII + 480 págs.—25 cm., 4.° mlla., p. y tela.—Núm. 75. 
F a r m a c o p e a Oficial Española, séptima edición.—Ma-
drid, Imp. M. Romero.—1905, xm 4-698 págs.—23 cm., 4.° tela 
negra.—Núm. 14. 
revé, Ch.—La Famille Neuropaíhique..., por 
. ..—París, [Evreux-Imp. Charles Herissey].— 
1898, II + 352 págs.—19 cm., 8.° mlla., tel. verd. Texio en fran-
cés con fig.—Núm. 89. 
F e r n á n d e z , Mariano.—Las Neurosis del Corazón, por 
don .—V. Fernández Rodríguez, Obdulio.— 
Núm. 192. 
F e r n á n d e z C a m p a , Domingo.— Santa Teresa de Avi-
la, sus aguas nitrogenadas y estación climatológica de altitud, 
por don .—V. Congreso.—Núm. 8. 
, D.—Guía sinóptico (sic) para el diag-
nóslico y asistencia de enfermos tuberculosos..., por los doc-
tores B. Malo de Poveda y .—V. Gallois, 
Paul.—Núm. 44, 
F e r n á n d e z C a r o , Ángel.—Cansas de la ceguera y 
modo de evitarlas. Conferencia pronunciada en la Sociedad 
Española de Higiene, por el doctor . — V. 
Gallois, Paul.—Núm. 44. 
F e r n á n d e z C h a c ó n , Antonio.—Discurso leído en la 
Real Academia de Medicina, para la recepción del académico 
don _ • — V . Grinda y Forner, José.—Núm. 7. 
F e r n á n d e z N a v a r r o , Lucas.—Manuales - Soler-XXXI. 
Cristalografía, por . .—Barcelona, [lmp. Ba-
sea], (s. a.), 235 págs—16 cm., 8.° tel., fig.— Núm. 52. 
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F e r n á n d e z Pr ida, Joaquín.~L& Cr is is de! derecho In-
ternacional. Discurso leído en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, en la recepción del académico don 
, ___.—V. Revista.—Núm. 1. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , Obdulio. — Conferencias de 
Química Biológica..., por .—Granada, Tipo-
grafía López de Guevara.—1913, 108 págs.—27 cm., 8.° mlla., 
hol. Encuadernado con esta obra: Programa de Química G e -
neral, por don Santiago Bonilla Mirat, 4. a edición.—Vallado-
lid, Imp. H. de Rodríguez.—1883, 39 págs.--La Photochimie, 
por José Rodríguez Mourelo. —[París, Tip. A. Davy], (s. a.), 
51 págs. Texto en francés.—Contribución al Tratamiento de la 
Sífilis por la Hectina, por el doctor V. Dudumi.—[París, Im 
prenta Moderne], (s. a. ¿1913?), 30 págs. Texto en francés, fi-
gura.—El Creosotal y el Carbonato de Guayacol , en el trata-
miento de la Tuberculosis, por los doctores Taube y Caiafra-
veño — Madrid, Tip. Sucesor de Mendoza.—1896, 44 págs. + 1 
hoja.—Terapéutica nueva. Formulario y estudio de los produc-
tos del doctor M. Leprínce.—París, (s. I.).—1912, 42 págs. + 1 
hoja.—Solutions Chlorurées-Sodiques et Bactéries Paíhognes, 
par le doctor F. N . Fonlladosa.—Bayonne-Biarritz, Tip. A. La 
maignére.—1899, 11 págs. Texto en francés.—Doctor Louis C . 
Maglioni «Ehrlich-Hata-606». Traiíement abortif de la Syphi l is. 
Berlín, Neue Graphische Gesellschaff.—1911, 29 págs. Texto 
en francés.—[De la antigua Clínica de Lassar en Berlín, sobre 
experiencias con Salvarsan, por el Consejero de Sanidad 
doctor Hermann Isaak], 11 págs.—[Memorándum de Ginecolo-
gía], 8 págs. —Eugéne Fournier. De la Desinfection Industrie-
He.—París, [Imp. L. Maretheux].-[1907], 16 págs. Texto en 
francés.—Terapéutica del Fluor e indicaciones de sus com-
puestos..., por el doctor L. Parody.—Madrid, Tip. Ricardo 
Alvarez. —1891, 54 págs.—Rapport sur Tétude chimique des 
eaux azotées d' Espagne, par Gusíave Saenz-Diez.—Bayonne, 
l;np. Lasserre. —1886, 17 + 8 págs. Texto en francés.—[Ta-
bletas Semor i ] , 7 págs.—Aparato Destilador Urinario, aplica-
ble a camas y cunas de todas clases, por don Pelegrín Melén-
dez. — Madrid, Tip. Marceliano Tabarés. —1905, x iv.—La Gota, 
sus diferentes formas y las enfermedades a ellas unidas o la 
Diátesis Úrica, sus síntomas y tratamientos, por el doctor Kra-
kaner, traducido de la edición alemana, por el doctor Eduardo 
Toledo y Toledo, (s. l.-s. i.-s. a.), 91 págs.—El Cólera, según 
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el doctor Kock, traducción por los doctores Garin y Navarro, 
prólogo y notas del doctor Amalio Girmno.—Valencia, [Im-
prenta Ramón Ortega].—1884, xxiv +• 100 págs. -f- hoj., reír, del 
doctor Kok.—Notic ias sobre las Triquinas y medios para evi-
tar su propagación, por el doctor León Corral y Maestro.— 
Valladol id, Imp. Hijos de Rodríguez.—1879, 93 págs. + 1 lámi-
na, f ig.—Las Neurosis del Corazón, por don Mariano Fernán-
dez.—Zaragoza, Tip. de La Derecha. —1898, ix + 80 págs.— 
Guía práctica del Agricultor, por don Antonio Cánovas Pareja. 
Valencia, Imp. J. Vi la Serra. —1900, 81 págs. + 1 hoj.—[Dipu-
tación Provincial de Vatladolid. Programa de Ejercicios de 
Oposición a la Plaza de Farmacéutico Provincial ] , 32 págs. En 
el tejuelo lleva la indicación «Memorias científicas». — Nú-
mero 192. 
F e r n á n d e z [ R o d r í g u e z ] , Obdulio. — E l Poder reduc-
tor del hígado, por . — [Granada], Tip. E l N o -
ticiero Granadino, (s. a.), 11 págs.—17 cm., 8.° mita., hol. 
Encuadernado con esta obra: Antes de ella: Mondariz. Es ta-
blecimiento Minero-Medicinal de los Señores Hijos de Pe ina-
dor.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.—1901, 87 págs. + 1 
mapa.—Saint-Leger Pougues. Sus aguas, su virtud, su histo-
ria, sus propiedades, opinión médica, enfermedades tributarias, 
cómo se emplean las aguas de Pougues.—París, Imp. A . L a -
nier, (s. a.), 16 págs.—Baños de Levico Vetriolo en el Tiro l 
Meridional (Austria), 56 págs. -f 1 mapa.—Levaduras de Cer-
veza. Historia, estudios biológicos, indicaciones Terapéuticas. 
1907/24 págs.—Fermentos orgánicos Zevor. Las dos grandes 
terapéuticas modernas. Opoterapia y Fermentación, por el 
doctor Ibes Bessón.—París, 32 págs.—[Terapéutica Práctica], 
14 págs.—Afecciones bronco-pulmonares y Cardiacas. Iodéine 
Montagu.—París, 22 págs.—[Las preparaciones de Valer iana], 
14 págs.—Después de ella: [Cólera, su preservación y trata-
miento].—[París, Imp. Lambert], 9 págs.—Tipos de Clínica, 
por Eduardo G . Gereda, prólogo de Vital Aza, y epílogo de 
Antonio Soler.— Madrid, Imp. B. Velasco.—1905, 72 págs.— 
Lleva en el tejuelo la indicación «Mondariz».—Núm. 205. 
, Obdulio.—Aguas de Fuente del Va l . 
Mondariz. Análisis practicado en 1924-25..., por don , . 
— V . Hesnard, A.—Núm. 216, 
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Fernández [Rodríguez], Obdulio. — Datos para e¡ 
estudio de las esencias de Trementina españolas, por 
__ .—V. Duchesne, Robert.— Núm. 18. 
, Obdulio.—Estudio analítico del Equi-
seto, por don Bernabé Dorronsoro y don 
V. Velázquez de Castro y Pérez, Salvador.—Núm. 17. 
Obdulio.— Aspectos físico y químico 
de la Anestesia. Conferencia pronunciada en la Facultad de 
Medicina, por el doctor . — V. Pi y Suñer, Au-
gusto.—Núm. 13. 
F e r n á n d e z S a n z , Enrique.—Diagnóstico topográfico 
de !as enfermedades de la médula, por los doctores _ 
y Eugenio Mesonero Romanos. — Madrid, 
Editor Saturnino Calleja.—1919, 107 págs.. (1), + 1 hoj.-19 
centímetros, 8.° mila., íel. encarn.—Núm. 35. 
Fternández] Vicíorio y Cocina, Antonio.—Anato-
mo-Fisio-Patología del Sistema Nervioso o Diagnóstico Clí-
nico de las Enfermedades Nerviosas y Mentales, por 
-V. Royo Villanova, Ricardo.—Núm. 130. 
F e r r á n , Jaime.—Las paradojas científicas de la Tuber-
culosis y las consecuencias prácticas de su explicación. Con-
ferencia del doctor__ .—V. Montoya,José María. 
Núm. 183. 
, /.—Errores doctrinales concernientes 
a la tuberculosis y a su bacilo. Rectificación de estos errores..., 
por don .—V. López da Silva, Eduardo.— 
Núm. 9. 
Ferrand, E.—Primeros auxilios a los envenenados, a los 
ahogados..., por .—V. Maurín, S. E.—Nú-
mero 36. 
(1) Num, por la parte inferior, fig 
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Fiess inger , Ch.—La Terapéutica en veinte medicamen-
tos, por H. Huehard y ._ .—V. Huehard, H.— 
Núm. 244. 
risac, Oaspar.—Inmunidad de los Yeseros y Caleros 
contra la Tuberculosis Pulmonar, por el doctor 
.—V. Valera Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
rlcury, Maurice de.—Introduction a la Medicine del'sprií 
par le doctor [Lesgrands symptómes Neuras-
teniques (patogénie et traitement)], par le doctor . 
, sixteme et seconde edition respectiv.—París, 
[Evreux-Imp. Charles Herissex]. —1900 1902, x + 477 + 411 pá-
ginas.—22 cm., 8.° mlla., p. y tela encar. Texto en francés.— 
Núm. 164. 
Fonlladosa, F. N.~Solutions Chlorurées. Sodiques et 
Bactéries Pathogenes, par te doctor . — V . 
Fernández Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
F o n s s a g r i v e s , / . B. —Formulario Terapéutico..., por 
, , versión española de don Hipólito Carilla y 
Barrios, segunda edición, refundida por don losé Núñez.— 
Madrid, [Imp. Hernando y Compañía]. —1899, 557 págs. —18 
centímetros, 8.° mlla,, tel. azul.—Núm. 197. 
F o n z e s Diacotl .—Traite de Toxicologie, par le doctor 
.—París, [Lyon-lmp. A. Storck et C. ie].—1905, 
111 4-420 págs. —18 cm., 8.° mlla., tel. verd. Texto en francés. 
Núm. 118. 
Forns, [Rafael].—Higiene. Breves apuntes de las lec-
ciones dadas en el curso de 1908 a 1909, por el doctor 
, tomados por el doctor Pedro Mayoral.— 
Madrid, [Imp. Valentín Tordesillas]. —1909, 558 págs. + 1 ho-
ja.—24 cm., 4.° mlla., p. Contiene un cuaderno con esta obra: 
Microbiología general y su Técnica, por los doctores Fonrs y 
Mayoral.—Madrid, [S. T. Valentín Tordesillas]. —1910, vm + 
427 págs. -I- 1 hoi.—Núm. 82. 
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r o r n s , [Rafael].—La Nueva Higiene. Introducción al es-
tudio de la Educación Integral (física, intelectual y moral), por 
el doctor .—-Madrid, [Valentín Tordesillas].— 
1910, 230 págs.—24 cm., 4.° mlla., hol. Encuadernado con sata 
obra: Discurso leído en la Universidad Central, al recibir la 
investidura de doctor en Medicina y Cirugía, por don Vicente 
Cabello y Bru/ler.—Madrid, Imp. Rojas y Compañ'a.—1867, 30 
páginas.—Traite D'Hygiene publié en fascicules sous la direc-
tion de P. Brouardelt et E. Monsy. Atmosphere et Climats, par 
J. Courmont et Ch. Lessieur.—París, [Corbeil-Imp. Ed. Creté]. 
1906, 124 págs. Texto en francés, fig.—Memoria descriptiva de 
los Manantiales Minero-Medicinales de la isla de Luzón, estu-
diados por la Comisión compuesta, por don José Centeno, don 
Anació del Rosario y Sales y don José de Vera y Gómez, 
creada por don Joaquín Jovellar y Soler.—Madrid, Imp. Manuel 
Tello. —1890, 120 págs. —Diagnostico del Chancro Venéreo, 
por don Luis del Portillo.—Madrid, Tip. A. Marzo.—1902, 85 
páginas.—Discurso leído en la Peal Academia de Medicina de 
Valladolid, por el académico don Román García Duran y [dis-
curso contestación, por dos Mariano Sánchez y Sánchez].— 
Valladolid, Tip. Cuesta, (s. a.), 78 págs.—Concepto y trata-
miento modernos de las Diarreas Infantiles. Discurso leído en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por el 
doctor don Andrés Martínez Vargas, y discurso contestación 
por el doctor don Rafael Rodríguez Méndez. — Barcelona, T i -
pografía de Baimas, Casamajó y Compañía.—1894, 95 pág¿.~-
Memoria leída ante el Claustro de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central, a! graduarse de doctor don César 
Cabanas y Caballero.—Madrid, Tip. Gregorio Estrada.—1889, 
52 págs.—Discurso leído en la Real Academia de Medicina de 
Valladolid, en la recepción del académico don Enrique Suñer 
Ordóñez, y [discurso contestación, por don Luciano Clemente 
y Guerra].—Valladolid, Imp. A. Martín.—1908, 61 págs.—La 
Cachexie Bronzée dans le Diabéle, par Rafael González Her-
nández.—Montpeller, Imp. Céntrale du Midi.—1892, 73 págs. + 
1 hoí. + 1 lám. Texto en francés.—Las Fórmulas Hemoleuco-
citarias en la Tuberculosis Infantil. Tesis del doctorado, por 
don Juan Morales Salomón.—Valladolid, Imp. Viuda de Mon-
tero.—1913, 62 págs., lleva en el tejuelo la indicación «Folletos 
y Memorias».Núm. 5. 
, [Rafael].—Otiatría o sea Medicina es-
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pecial de los oídos, por el doctor .—Madrid, 
linp. Idamor Moreno.—[1902], 2 vols. —15 cm., 16.° nilla.. tela. 
Nüms. 227 y 228. 
r o r n s , [Rafael]. — Sobre Anatomía Otológica. Esbozo 
sintético y de aplicación clínica, por el doctor . 
V. Río y Lara, Luis del.—Núm. 19. 
, Rafael. — Fundamento y estudios de 
Dinamoterapia, por .—V. Velázquez de Castro 
y Pérez, Salvador.—Núm. 17. 
, [Rafael].—Microbiología general y su 
Técnica, por . — V. Forns, [Rafael].—Nú-
mero 82. 
, R[afae¡].—Coníributión a l'etude de ¡a 
Pathoiogie de l'oreille moyenríe, par . — V. 
Jullien, Louis.—Núm. 21. 
__ , Rafael.—Datos para la Historia de la 
Otología Española, discurso por el doctor 
V. Río y Lara, Luis del.—Núm. 19. 
F o r h / . A.— Nouvel abrégé d'Anatomie descriptive..., par 
. Neuviéme, edition.—París, Vigot Fréres, 
Editeurs.—1920, 555 págs. —12 cm., 16.° tel. gran. Texto en 
francés, fig.—Núm. 252. 
Foun ie r , Eugéne.—De ¡a Desinfection Industrielle, por 
— V . Fernández Rodríguez, Obdulio.—Nú-
mero 192. 
_____ , Eugéne.—Desifection a la Formacelo-
ne procedes .—V. Revista.—Núm. 1. 
F o v e a u de Courmelles.—Precisd'Electro-RadioIo-
gie..., par le doctor preface par Albert Robín. 
París, [Imp. Jouve ct C . e ].—1918, lll + 284 págs.—19 cm., 8.° 
mlla., rúst. Texto en francés.—Núm. 196. 
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Frede r i cq , León. — Elemenls de Physiologie Humaine.., 
par et J. P. Nuel (ciquiéme edition rcvue el 
corrigée. — Gand-[lmprimerie C. Annoot-Braekmann]. —1904, 
xxv + 115 pág.—25 cm., 4.° mlla., p. y tela, con fig. Texto en 
francés. Encuadernado con esta obra: L'Embryologie en Quei-
ques Legons, par Ch. Debierre.— [Lille-Imp. Le Bigoí Fréres] . 
1902, 199 págs., con fig. Texto en francés.—Núm. 69. 
Freixinet, Joaquín /.—Formulario Radio-Radiumterápi -
co..., por los doctores y A. Piga.—Madrid, 
Gráfica Universal.—1925, 272 págs.—21 cm., 8.° mlla., lela 
encarnada.—Núm. 234. 
F r C l l d — E l Psícanalis. Teoría sexual de. 
V. Hesnard, A.—Núm. 216. 
r r o n í a l i , Gino.—Farmacología sperimeníale come fun-
damento alia Farmacoterapia..., íraduzione della 3. a ediz íédes-
ca del doctor ,.—V. Meyer, H. H.—Núm. 138. 
Fuente A r r i m a d a s , Nicolás de la,—Discurso contes-
tación leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valladolid, en la recepción del académico don Eloy Durruti 
Saracho, por don .—V. Ribas Perdigó, Ma-
nuel.—Núm. 10. 
Fuertes Arias, Emilio.—Laboratorios Fher. Estudio 
Fisio-Clínico de las Cápsulas suprarrenales, por el doctor 
(s. I. : Madrid), (s. i.), (s. a. ¿1920?), 79 pá-
ginas, (1) + 4 hoj.—19 cm., 8.° mlla., te!.—Núm. 88. 
FuiTlOUZe, Paul.—Practique des Installations et des la-
vages de l'uréfre et de la vessie chez l'homme et conseils pour 
le traitement de la blennorrhagie et de la cystile par le docteur 
_ . — V . Velázquez de Castro y Pérez, Salvador, 
Núm. 17. 
(1) Num. por la paríe inferior. 
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Q a g l i o , Oaetano.—Trattato Farmacología c Terapia di 
-[Milano, Tip. Indepcndenza]. —1910, ix + 
6i4 págs.—25 cm. ( 4.° mlla., p. Texto en italiano, fig. en negro 
y color.— Núm. 134, 
Galiana Soriano, Jerónimo.—Tratamiento del Bocio 
Exoflálmico, por .—V. Duchesne, Roberto.— 
Núm, 18. 
CjallOlS, Paul.—La Scrofule et les Infections AdénoYdien-
nes, par le doctor avec une preface, par E . 
Gaucher, Deuxiéme edition.— París, [Chaíeauroux-Tip. P. Lan-
glois].—1905, 11 págs. + xi + 508 págs. —17 cm., 8.° mlla., 
holandesa, port. a dos tintas (roja y negra). Texto en francés. 
Encuadernado con esta obra: [Memoria sobre los dispensa-
rios], 22 págs., fig.—Guía Sinóptico (sic) para el diagnóstico y 
asistencia de enfermos tuberculoso?..., por los doctores B-
Malo de Poveda y don Fernández Campa.—Madrid, Impren" 
ta Bally-Bailliere e Hijos. —1905, 20 págs. + 1 cuadro sipnó-
tico.— Causas de la ceguera y modo de evitarlas. Conferencia 
pronunciada en la Sociedad Española de Higiene, por el doctor 
don Ángel Fernández Caro.—Madrid. Oficinas de la Sociedad-
1891, 29 págs.—Núm. 44, 
G a r c í a A l o n s o , Eloy.—Teorías y crítica de las mis-
mas, acerca de loí tétanos sucinta descripción de esta enfer-
dad, por .—V. Kayser, Edmond.—Núm. 33. 
G a r c í a de l a C r u z , Victorino.—Discurso leído en la 
R¿al Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales en la 
recepción de don .—V. Beni-Barde.—Núme-
ro 4. 
G a r c í a Duran, Román— Diagnóstico precoz de la Tu-
berculosis Pulmonar..., por el doctor . _ . — V -
Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
, Román. — Discurso leído en la Rea 
Academia de Medicina de Valladolid, por el académico don 
. — V . Forns, [Rafael].—Núm. 5. 
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G a r c í a Fraguas, José Esteban.—El Medicamento Ejer-
cicio Corporal, tesis del doctorado de don .— 
V. Valera Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
, José E[sfeban].—Programa de adver-
tencias y figuras de acütudes para las prácticas de la Gimnasia 
Higiénica, por don , —V. Vaiera Jiménez, [To-
más].—Núm. 181. 
. , José E.—Los Institutos de Mecanote-
rapia, por .—V. Dujardin-Beaumeíz—Núme-
ro 149. 
, José E.—El Masaje y los amasadores, 
por .—V. Dujardin-Beaumetz.—Núm. 149. 
, José E.—La Vibroterapia, por el doctor 
, . _ _ . — V . Dujardin-Beaumetz.—Núm. 149. 
G [ a r c í a j G u e r e í a , Ricardo.—Hospital del Rey. Me-
moria descriptiva del Hospital para aislamiento y tratamiento 
de enfermos infecciosos que se deberá construir en Madrid, por 
Francisco Tello y .—V. Tello, Francisco.— 
Núm. 132. 
G a r c í a y Ju l i án , / . Agustín. — Análisis microscópico 
de los esputos. Memoria del grado de doctor, por don 
.—V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núm. 10. 
G a r c í a y M a n s i l l a , Sinforíano.—Estudio Terapéutico 
sobre la Fenacetina, por el doctor .—V. Du~ 
chesne, Robert.—Núm. 18. 
G a r c í a M o l i n a s , E[rancísco].—Memorándum de Aná-
lisis Químico y Toxicología..., versión castellana, por 
.—V. Jammes, Ludovic.—Núm. 106. 
G a r c í a de! M o r a l , /—Dispensarios y Sanatorios An-
tituberculosos. Conferencia leída en el Instituto Carbajal de 
Santander..., por don .—V. Habershon, S. O 
Núm. 204. 
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G a r c í a del Real , [Eduardo].—Resumen diagnóstico te-
rapéutico, por el doctor . . (tomo 1.°).—Valla-
dolid, Tip. F. Santarén. —1908, 298 p á g s . + 5 hoj.—25 centí-
metros, 4.° hol. Encuadernado con esta obra: [Terapia, núme-
ros 25, 72, 45, 56, 52, 65, 30 y 67, (años 1911, 1915, 1915, 1912, 
1912, 1912, 1914, 1911 y 1915)].—[Sobre electividad de los 
rayos catódicos profundos en Ginecología, por el doctor Víctor 
Con/'!/], págs. 529 y 353.—[A propósito de un caso de neural-
gia grave facial, tratado por la inyección profunda del alcohol, 
por el doctor Eusebio Balasen], págs. 554 a 546.—[Informa-
ción científica. Higiene de las aguas de mesa, por el doctor 
Mascaré], págs. 547 a 556.—[Sección clínica original. Notas 
clínicas. Proceso químico de la formación del glóbulo rojo..., 
por don José Rodríguez Carracfdo] págs. 401 a 414. — Diagnós-
tico fácil y seguro de todos los trastornos menstruales, 16 pá-
ginas.—Thése pour ¡e doctoral en Medicine. Rapports de la 
Leucoplasie Buccale avec la Syphilis, par Rene Trapenard.— 
París, lmp. des Facultes. —1905, 72 págs. Texto en francés.— 
La Albúmino-reacción en la expectoración y su importancia en 
el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. Tesis del 
doctorado, por Nemesio Buitrón.—Madrid, lmp. Médica.— 
1911, 42 pág*.—Nosogenia. Anatomía patológica y medios 
clínicos para el diagnóstico del quiste hidático del hígado, en 
su forma unilocular. Tesis del doctorado, por Rafael J. Santos 
y lemiño.—Valladolid, Cuesta, editor.—[1911], 86 págs.— 
Conferencias daJas en el Instituto Microbiológico de Madrid, 
por su director fandador, doctor V. Llórente, sobre el diagnós-
tico, pronóstico y tratamiento de ia difteria y el croup o garro-
tillo. — Madrid, lmp. de Felipe Marqués. —1899, 164 págs. + 10 
láminas, lleva en el tejuelo la indicación «Folletos de Patolo-
gía».— Nú:n. 12. 
.—Tratado de Sueroterapia y de Terapéu-
tica experimental..., traducción por . — V. 
Wolff-Eisner, A.—Núm. 72. 
García del Real y Alvarez Mijares, Ednardo.— 
Discurso leído en la Universidad de Santiago, en la inaugura-
ción de curso de 1908 a 1909, por don . .—V. 
López da Silva, Eduardo. —Núm. 9. 
G a r í n . — E l Cólera, según el doctor Kock, traducción, 
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por el doctor , .—V. Fernández Rodríguez, Ob-
dulio.-Núm, 192. 
Q a r m e n d i a , Tomás.—Tratamiento de! cáncer por las 
substancias radioactivas, por .—V. Pi y Su-
ner, Augusto.—Núm. 13. 
Garniel*, M.—Dictionaire des Termes Techniques de 
Médecine..., par etV. Defamare, preface de 
G. H. Roger.—París, [Tip. Ph. Renouard].—1906, xiv + 538 
páginas.—15 cm., 16.° mía., tel. negr. Texto en francés, a 
dos col.—Núm. 226. 
G a r r i g a , Manuel.—Sobre el tratamiento de la Sífilis por 
vía digestiva con el Treparso!. Contribución al estudio del 
Eparseno y de su empleo terapéutico por vía intramuscular en 
la sífilis, por el doctor .—V. Moníoya, José 
María.—Núm. 183. 
G a s í a l d o Fon tabe l l a , José.—El Cólera morbo asiáti-
co..., por el doctor . - - -V . jullien, Louis.-- Nú-
mero 2!. 
Gas íOU, Paul. - -Les actuantes medicales. L"Ultra-Mi-
croscope dans le diagnostique Clinique et les recherches de 
Laboraíoire par le doctor __.— París, [Corbeil-
Imp. Crété]. —1910, 62 págs. + 1 hoj. —18 cm., 8.° mlla., tela. 
Texto en francés, fig. Encuadernado con esta obra: LaTechni-
que Histo-Bacíeriologique moderne..., par le doctor E. Leías.— 
París, [Corbeil-lmp. Crété]. —1906, 96 págs. Texto en francés. 
Les Opsonines et la Therapeutique opsonisante par les vaccins 
de Wright, par le doctor Pené Gaultier. — París, [Corbeil-lrn-
preta CrétéJ. —1909, 78 págs. Texto en francés, fig.—Les Me-
dicaiions Preventives. Seroiherapie et Bacteriolherapie, par le 
doctor L. Nattan Larrier, preface, par le doctor Netter.—París, 
[Corbeil-lmp. Crété]. — 1905, 95 págs. Texto en francés.— 
Moustiques et Fiévre. Jaune, par A. Chantetnssse el Frederic 
Borel.—París, [Corbeil-lmp. Crété].—1905. 95 págs. Texto en 
francés.—Le Pneumocoque et les Pneumococcies, par Adrien 
Lippmann, preface du doctor Duflocq.—París, [Corbeil-lm-
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prenta Crété].-1900, 96 págs. Texto en francés, lleva en el 
tejuelo la indicación «Actualidades. Infecciones»—Núm. 200. 
Gaube du Gers.—De la Descanceración, por el doc-
tor ___ . —V. Piga, Antonio.—Núm. 187. 
Gaucher, £?.—La Scrofule et les Infections Adénoidien-
nes..., avec une preface, par .—V. Qallois, 
Paul.—Núm. 44. 
Gailltier, René.~Lzs Opsonines et la Therapeutique 
Opsonisante, pa. le Vaccins de Wright, par le doctor 
.—V. Gastón, Paul.—Núm. 200. 
. , M.—Nouveau Formulaire de Spéciali-
tés Pharmaceutiques, pour 1905..., par et F. 
Renault.—París, [Poitiers-Imp. filáis et Roy]: —1905, 572 pági-
nas.—16 cm., 8.° tel. Texto en francés.—Núm. 48. 
, M.—Cuadros sipnóticos de Sintomato-
logía Clínica y Terapéutica, por el doctor .— 
V. Coutance.— Núm. 142. 
Q a y y Forncr, Vicente.—Discurso leído en la Univer-
sidad de Valladóüd, en la inauguración de curso de 1910 a 
1911. La Enseñanza en España. Memoria leída en el Ateneo de 
Madrid, por don . .—V. Ribas Perdigó, Manuel. 
Núm. 10. 
Gaztelll, Luis.—Pequeña Enciclopedia práctica de cons-
trucción. Calefacción, Fumistería, Ventilación, Alumbrado y 
Electricidad, traducido y anotado por . .—V. 
Enciclopedia.—Núm. 248. 
, Teodoro.—Aguas Bicarbonatadas Cal-
cicas de Alange (Provincia de Badajoz). Algunas considera-
ciones... de estas aguas, por el doctor .—V, 
Piga, Antonio.—Núm. 187. 
, Teodoro. — Algunas consideraciones 
sobre los efectos de la iermopenetración en el organismo, por 
el doctor •—V. Esteve y Fernández Caballero, 
Eduardo.—Núm. 217. 
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vJClKIC, Archibaldo.—Nociones de Geografía Física, por 
.—Nueva-York, Appletón y Compañía. —1901, 
149 págs.—16 cm„ 8.° cart., con fig.—Núm. 218 
. , Archibaldo.—Nociones de Geología, 
por ,,—Nueva-York, Appletón y Compañía.— 
1893, xiv + 160 págs.~ 16 crn., 8.° cart., con fig.— Núm. 219. 
O c r a r d , E.—Formulaire de Consultaíions Medicales, 
par G. Lemoine et .— V. Lemoine, G.—Nú-
mero 209. 
Gereda , Eduardo O.— Tipos de Clínica, por 
-V. Fernández, Obdulio.—Núm. 205. 
CjiüSOn, Charles /?.—La Ciencia al día. Ideas científicas 
actuales, por , versión Española de quinta 
edición inglesa, prolongada y revisada por don Sixto Ocampo. 
Barcelona, [Tip. Sociedad General de Publicaciones], (s. a.), 
342 págs., con XIX lám.. interc— 20 cem., 8.° mlla., tel. gran.— 
Núm. 237. 
G i l y C a s a r e s , Miguel:—E! Clima de las Cosías Ga-
llegas, como recurso terapéutico y especialmente el de la Toja, 
ponencia encomendada a don .—V. Valera 
Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
Qi lbe r í , A.— Biblioteca de Terapéutica. Medicamentos 
microbianos. Bacterioterapia, Vacunación, Sueroterapia, bajo 
la dirección de . y P. Carnof, tomo XII.—Bar-
celona, [Tip. Salvat[, (s. a.)xu + 412 págs.—21 cm., 8.° mlla., 
tel. verd.—Núm. 191. 
G i l l c f , //.—Formulaire des Medications nouvelles, pour 
1904 et 1909, par le doctor .—París, [Tours-
Imprenta Mame]. —1904-1909. (1), 2 vols. —16 cm., 8.° tela. 
Texto en francés.—Núms. 58 y 59. 
(1) El vol. 2.° preface, par H. Huchard. Quatrié ne. 
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[ G i n e c o l o g í a . — M e m o r á n d u m d< 
V. Fernández Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
vJiner, Ciríaco.—Establecimiento balneario de Vallfogo-
na de Riucorb (Tarragona). Aguas minero medicinales cloru-
rado-sódicas-sulfatadas. Monografía de las expresadas aguas, 
por don .—V. Congreso.—Núm. 8. 
G l O l del V a l l e , Isidro.—Tratamiento de la Tuberculosis 
del Pulmón, por el doctor .—V. Jullien, Louis. 
Núm. 21. 
U i r a r d , Mauricie.—Las Metamorfosis de los Insectos..., 
por ____ — V. La Blanchere, H. de.—Núm. 123. 
O o g O r z a , José.—Influencia del agua dulce en los anima-
les marinos, por don .—V. Medina, Alfonso. 
Núm. 11. 
G ó m e z de F i g u e r o a , Ricardo.— Estudio Clínico de las 
enfermedades que padecen los obreros de las minas de Alma-
den, por don .—V. Grinda y Forner. José.— 
Núm. 7. 
G ó m e z de l a M a t a , Federico.—Estudio Terapéutico 
de los Medicamentos Modernos, por , 3. a edi-
ción.—Madrid, Tip. G. Juste.—1884, 505 págs.—21 cm., 8.° 
mlla., rúsí.— Núm. 177. 
» Federico.—Apéndice al estudio tera-
péutico de los Medicamentos Modernos, por . 
Madrid, Tip. Gregorio Juste.—1886, 303 págs.—23 cm., 4.° 
rúst.—Núm. 176. 
G ó m e z O c a ñ a , José.—Doble vagoíomia en el perro, 
practicada por don .—V. Medina, Alfonso.— 
Núm. 11. 
. José.—Discurso contestación leído en 
la Real Academia de Medicina, en la recepción del académico 
don Tomás Maestre y Pérez, por don .—V. 
Jimeno, Amallo.—Núm. 3. 
7 
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G ó m e z P a m o , Juan /?,—Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Medicina, en la recepción del acadé-
mico don José R. Carracido, por don .—V. 
Jimerio, Amalio.—Núm. 3. 
G Ó n g o r a , José.—Nuevos métodos para el tratamiento 
de las heridas. . . , traducción por . . — V. 
Schleich, C. L.—Núm. 67. 
. , J.—Tratado de Anatomía Topográfi-
ca, traducido por .—V. Testut, L.—Núme-
ros 64 y 65. 
G o n z á l e z , Anselmo.—El Psicanálisis. Teoría sexual de 
Freud..., traducción por .—V. Hesnard, A.— 
Núm. 216. 
, Anselmo. — Perfiles psicológicos de 
niños sordo-mudos. Nivel mental de los ciegos. Nuevas apli-
caciones de los reactivos de B. S. El método en la educación 
de los sordo-mudos, por el doctor .—V. Mar-
tínez Cerecedo, [Adolfo].—-Núm. 153. 
G o n z á l e z C a l v o , Sandalio.—Sobre la impregnación 
de los espirilos con derivados del salvarsán y sales de plata, 
por . __ .—V. Martínez Cerecedo, Adolfo.—Nú-
mero 147. 
G o n z á l e z C a m p o , José.—Diagnóstico diferencial del 
cáncer del estómago. Conferencia..., por ,.— 
V. Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
G o n z á l e z C a r r a s c a l , Florentino,—Los crecimientos 
osmóticos y la biología sintética. Tesis del doctorado de don 
.—V. Abad, Mariano de M.—Núm. 146. 
] . L , Florentino.—Los crecimientos osmó-
ticos y la biología sintética. Tesis del doctorado en Medicina, 
por , .—V. Duehesne, Robai.—Núm. 18. 
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G o n z á l e z de C a s t r o , Julio.—Cuadros sinópticos de 
Sintomaíología Clínica "y Terapéutica, por el doctor M. Gau-
rier. versión castellana por .—V r Coutance.— 
Núrn. 142. 
G o n z á l e z H e r n á n d e z , Rafael.—La Cachexie Bronzée 
dan's le Diabéte, par ,—V, Forns, [Rafael].— 
Núm. 5. 
G o n z á l e z M u ñ o z , Pablo.—Métodos de Inmunidiag-
nóslico e Inmuniterapia..., traducción por..., y 
_ . — V . Citrón, Julius.—Núm. 76. 
G o n z á l e z T á n a g O , M — Sobre el empleo de la poma-
da de Caiomelol (Ungüento Heyden) en las fricciones antisifi-
líticas, por A. Neisser y C. Siebert, traducción del texto ale-
mán, por .—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
G o t í l i e b , /?. — Farmacología sperimentale come fonda-
menío alia Farmacoíerapia..., por .—V. Me-
yer, H. H.— Núm. 138. 
Gramát ica .—Compend io de la de la Len-
gua Española, dispuesto por la Real Academia Española para 
la segunda enseñanza, nueva edición.—Madrid, [Imp. Suceso-
res de Hernando].-1921, 278 págs.—18 cm., 8.° mlla., cart.— 
Núm, !16. 
G r a n d m a í S O n , F. de.—Traite de l'Arlhritisme, par le 
doctor .—París, [Buzancais (Indre)-Imp. F . 
Deverdun].—1908, vi + 496 págs.—22 cm., 8.° mlla., tela verde 
y encarnada. Texto en francés. Encuadernado con esta obra: 
Curso de Medicina Infantil, por Enrique Suñer. — Madrid, Im-
prenta Hijos de R. Alvarez. —1909, vn + 179 págs.—Algunas 
observaciones sobre la Acción Terapéutica de la Fibrolisina 
en los niños, por Enrique Suñer.—Valladolid, Tip. Cuesta, 
O. a.). 14 págs.—Núm. 166. 
G r a s s e í , /.—Terapéutica General, basada en la F i t o -
patología Cínica, por el doctor , ver-ion es-
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pañola bajo la dirección del doclor Augusto Pi Suñer. —Bar-
celona, [Tip. Salvat], (s. a.), 2 vols.—25 cm., 4.° inlla., tela 
verde y encarnada.—Núms. 73 y 74. 
Grassef , Héctor.—Le Transformisme medical. L'evolu-
tión Physiologique, par le doctor . — París, 
[Chateauroux-Tip. P. Langlois]. —1900, 546 págs.—17 cm., 8.° 
mlla., hol. Texto en francés.—Núm. 61. 
, /.—Nouveau formulaire magistral de 
Therapeúíique clinique et de Pharmacologie..., preface del 
doctor .—V. Martín, Odilon.—Núm. 31. 
[Gray , Albert A.—On a modification of íhe Helmholtz 
Theory of Hearing by ].—V. Jullien, Louis.— 
Núm. 21. 
G r c m y , O.—Formulario de Regímenes alimenticios, por 
. — París, (s. i.).—1913, 104 págs. —15 cm.. 
16 . "m l l a . , íel. negra.—Núm. 230. 
G r i n d a y Forner , /osé —Discurso leído ante la R¿al 
Academia de Medicina, en la recepción de don . 
, [y discurso contestación de don Ju'ián Calleja 
y Sánchez].— Madrid, Tip. Hijos de J. A. García. —1909, 66 
páginas.—25 cm., 4.° mlla., hol. Encuadernado con esta obra: 
La. Antisepsis por inyecciones gaseosas forzadas previa aspi-
ración, por Fernando Sierra y Zafra.— Madrid, Imp. Tejada y 
Martín.—1914, 255 págs., fig. —Discurso leído en la Rea! Aca-
demia de Medicina, para la recepción del académico don An-
tonio Fernández Chacón, [y discurso contestación de don 
Julián Calleja y Sánchez}.—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1908, 
53 págs.—Disseríayao Cadeira de Materia Médica e Therapeú-
lica especialmente Brazileira. Medicagao Anesfhésica, propo-
sicoes tres sobre cada urna das cadeiras de Faculdade. These 
apresenfada a Faculdade de Medicina do Río de Janeiro..., pelo 
don Theophilo Sanches da Silva.—Río de Janeiro, Tip. J. Bar-
bosa.—1889, 86 págs. Texto en portugués.—Disserta^ao Ca-
deira de Materia Médica e Therapeútica especialmente Basilei-
ra. Medicagao revulsiva. Proposk;oes tres sobre cada urna das 
cadeiras da Faculdade. These apresenlada a Faculdade de Me-
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dicipa do Río de Janeiro..., por Ascanio de Paula Mondar.— 
Río de Janeiro, Tip. Da Revista do Exercito Brasileiro.—1887, 
39 págs. Texto en portugués.—Diaserta<;ao, segunda cadeira de 
Clínica Médica de adultos. Tratamiento da Tubercuiose pulmo-
nar. Proposicoes tres sobre cada urna das cadeiras da Facul-
dade. Tríese apresentada a Faculdade de Medicina do Río de 
Janeiro.... por Cándido Barroso do Amara/.—Q\o dé JaneirQ, 
Tipografía Carlos Gaspar da Silva. —1889, 52 págs. + 7 hojas. 
Texto en portugués.—[Discurso de don Sandalio de Pereda y 
Martínez, y discurso contestación de don Miguel Colmeiro], 55 
páginas.—Algas Termales. Descripción micrográfíca de algunas 
especies presentadas en la exposición de minería, por Eduardo 
Moreno. — Madrid, Tip. M. Minuesa.—1883, 44 págs.—[Intoxi-
cación por las conservas de pescado fermentadas], 78 págs.— 
Estudio clínico de las enfermedades que padecen los obreros 
de las minas de Almadén, por don Ricardo Gómez de Figue-
roa..., con la cooperación de don Antonio de Mendoza y de 
Miguel de Villanueva.—Madrid, Tip. Manuel Q. Hernández.— 
1888, 100 págs.—Panticosa. Memoria correspondiente a la 
temporada de 1898, por don J. Eduardo Ourucharri y Bchauri. 
Madrid, (s. i.).—1893, 92 págs.—Balneario de San Felipe Neri. 
Del Baño, porj. Borre// y M. Arnús.—Madrid, Imp. Alejandro 
Gómez Fuentenebro.—1879, 43 págs., lleva en el tejuelo la 
indicación «Monografías da Yamatología».—Núm. 7. 
G u a s p , Gonzalo.—Bestias. Hombres. Dioses, traduc-
ción por .—V. Ossendowski, Fernando.—Nú-
mero 98. 
G u e d e a y C a l v o , Luis,—Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina, en la recepción del académico don . 
_ .—V. limeño, Amalio.—Núm. 3. 
G u í a _ _ Oficial de las Aguas Minero-Medici-
nales y Establecimientos Balnearios de España.—Madrid, Im-
prenta Hijos de J. A. García. Imp. Valentín Tordesillas. —1906-
1917, 4 vols.— 21 cm„ 8.° mlla., rúst. Contiene: Años 1906, 
1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915 y 1917.—Los años 1906, 1909 
y 1910 aparecen redactados por don Carlos Menéndez y Fer-
nández, don Emilio de Miguel y Paiedes y don Fernando Mar-
tínez Carrillo. Los años 1912, 1913, 1914, 1915 y 1917 redacta-
dos por los dos últimos.—Núms. 170-173. 
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G u l a — I n d i c a d o r a de Urberuaga de Ubil la. Aguas azoadas 
(especiales para las enfermedades del aparato respiratorio).— 
V. Vicente, Car los de.—Núm. 222. 
G u i l e r a M o l a s , Luis G.—Origen, formación y evolu-
ción del Folículo de De-Graaf, histogenesis del cuerpo lúteo, 
por .—Madrid, [Imp. Clásica Española].— 
1919, 107 págs. + 24 fig. en 12 lám.— 23 cm., 4.° tel. verd.— 
Núm. 158. 
G u i l l a u m e , A. C. — Le Sympalhique et les systémes 
associés..., par Deuxiéme, edition.—París, 
[Lille-Imp. A. Taffin-Lefort]. —1921, xxiv + 395 págs.—19 cen-
tímetros, 8.° mlla., tel. roj. gran. Texto en francés, f ig.— 
Núm. 249. 
G u i l l e m i n o í , Hyacinthe.—Rayons X eí Radiations diver-
sas. Actions sur l'organisrne, par le doctor .— 
París, [Imp. Levé],—1910, 317 págs. + xn. —19 cm., 8.° mlla., 
tela amarilla. Texto en francés, f ig.—Núm. 113. 
G u i l l e n y F o t n i n a y a , José.—Memoria médico-topográ-
fica de la villa de Arganda del Rey. escrita por 
„.. .—V. Valera Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
G ü m p e l , C. O o < / % . - C o m i n o n Salt . . . , by 
•_. — Lendon, [Aberdeen-University Press].-
1898, xvi f 380 págs.—20 cm., 8.° mlla., tel. Texto en inglés.-
Núm. 242. 
G u r u c h a r r i y E c h a u r i . y. £Í/Í /<?/Y/O.—Pan ticosa. Me-
moria correspondiente a la temporada de 1898, por don 
. — V. Qrinda y Forner, jóse.—Núm. 7. 
H a b e r s h o n , 5 . O.—Patología del Neumogástrico, con-
ferencias dadas por , traducida del ing'és, por 
don Pablo de Amallo y Manget.—Madrid, Tip. M. Minuesa.— 
1S37, 85 págs. —17 cm., 8.° m'la., hol. Encuadernado con esta 
obra; Programa de un curso de Química Biológica, po rL . Cal-
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derón.—Madrid. [Imp. Forfanet]. —1889, 29 págs.—Programa 
razonado de EJucación Física..., de don Joaquín Decref y 
Ruiz.—Madrid, Sucesores de Rivadeueyra. —1838, 16 págs.— 
[N,>:> Prepara!io:i-5 Galéniques et leurs Applications Therapeu-
tiques], 20 hoj.—[El Pulvi-Inhalador Fisac], 14 págs.—La 
Leche Cuajada elixir de larga vida y la represión a la natura-
leza, por el doctor A. Monteuuis.—Madrid, [Imp. particular «La 
última moda» ].— [1909], 30 págs.—El coucepto moderno de la 
úlcera del duodeno, por el doctor Sánchez Mosquera.—Ma-
drid, Tip. A. Marzo, (s. a. ¿1911?), 79 págs.—Conclusiones 
relativas a la profilaxis y los medios de atenuar los efectos del 
cólera morbo epidémico, aprobadas por la Sociedad Española 
de Higiene en 24 de Junio de 1890.—Madrid, [Imp. Rafael Q. 
Rubia]. —1890. 19 págs.—[La Ynyección intratraqueal verda-
dera a alta dosis y la traqueo-fistulización, por el doctor Geor-
ges Rosenfha/].—[París, Imp. Lahure], 28 págs.—Dispensarios 
y Sanatorios Antituberculosos. Conferencia ¡eída en el Institu-
to Carbajal de Santander, en la noche de 5 de Marzo de 1905, 
por J. García del Moral.—Santander, Imp. Viuda de F. Fons.— 
1909, 22 págs.—Criterio terapéutico que se impone en la cura 
de la tuberculosis pulmonar, por el doctor B. Malo de Poveda. 
Madrid, Imp. Hijos de Nicolás Moya.—1914, 20 págs.—Estudio 
Clínico de la parálisis general progresiva de ¡os enajenados, 
por el doctor Jaime Vera, con un prólogo del doctor Bsquerdo. 
Madrid, Imp. Moya. —1880, 89 págs.—[The production of local 
aneesthesia in ther lar], 8 págs. Texto en inglés.—[Sueros ar-
tificiales, Delgedo Cea], 16 págs., lleva en el tejuelo la indica-
ción «Asuntos Patológicos».—Núm. 204 
H a g c r — L e Microscope. Theorie-Aplications..., traduc-
tion et annotations sur la 4. a edition du doctor 
par L. Planchón et le doctor L. Hugouneng..., introduction, 
par J. E. Planchón.... orné de 350 vignett.—París, [Strasbourg 
Tipografía G. Fuschbach]. —1884, vn + 264 págs. —16 cm., 8.° 
tela azul con incrustaciones doradas, part. a dos tintas roja 
y negra. Texto en francés.—Núm. 54. 
H a y e i n , G.—Formulaire des Alcaloides et des Giuco-
sides..., avec une introduction, par .—V. Boc-
quülon-Limousin, Henrí.—Núm. 47. 
Heen, P. de.—La matiére. sa naissance, sa vie, sa fin, 
par .—V. Sée, Pierre.—Núm. 83. 
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Hericourt, /.—Les Prontiéres de la Maladie, par 
. — París, [Imp. Einm^rlé eí C . , e ] , (a. a.), xi + 
285 págs.—18 CITI., 8.° mlla., hol. Texto en francés. Encuader-
nado con esta obra: Tratado de las enfermedades más frecuen-
tes de los ganados, del perro y de las aves de corral, por 
Antonio Villegas Arango.—Madrid, Imp. Manuel Minuesa.— 
1889, vm + 111 págs.—Núm. 195. 
Hernández , / / .—La Teoría de Maxwell y las Oscilacio-
nes Herfzianas. La telegrafía sin hilos.,., traducción, por 
.—V. Poincaré, Enrique.—Núm. 102. 
Hernández Guerra, 5. D — La acción de la pígüere 
sobre la presión arterial (nota previa), por J. Negrin y 
_ .—V. Martínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
Hernando y Espinosa, Benito. — De la Lepra en 
Granada, por .—Granada, Imp. de la Lealtad. 
1881, 540 pág.—21 cm,, 8.° mlla., ho!. Encuadernado con ella: 
Observaciones prácticas sobre la Lepra.—Topografía de la 
villa de Pedreguer y Monografía o descripción de la enferme-
dad de San Lázaro, reinante en la misma, escrita por don Sal-
vador Ca/afayud.—Denla, Imp. Pedro Botella.•—1879, 71 pá-
ginas -f 1 hoj.—Núm. 179. 
, Benito. — Discurso leído en ¡a Real 
Academia de Medicina, para la recepción del académico don 
.—V. López da Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
, Benito.—Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Medicina, en la recepción del acadé-
mico don Federico Oloríz Aguilera, por don . 
V. Revista.—Num. 1. 
, Benito.—Oración inaugural de la aper-
tura de curso de 1877 a 1878 en la Universidad de Granada, por 
don .—V. Jullien, Louis.—Núm. 21. 
Hernando Ortega, T — La Quimioterapia de Ehrlich, 
(fundamentos, aplicaciones), por el doctor ___ .—<• 
V. Terapéutica.—Núm. 71. 
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Herrera O r i a , Juan.—El tratamiento del cáncer, por el 
método de Zeller, por . — V. Pi y Suñer. Au-
gusto.—Núm. 13. 
Hesnard , A.— Kl Psicanálisis, teoría sexual de Freud. 
por el doctor . _„______ , traducción de A. Anselmo 
González.—Madrid, Editorial Hernando. —1926, 124 págs. + 2 
hojas. — 16cm.,8.° íel. gran. Encuadernado con esta obra: 
Charcot (1825 f 1893). Biografía 1 retrato-f 2 lám.—Pasfeur 
III lám. y II retratos.—Terapéutica glandular.—Un resumen del 
sujeto con una lista de productos glandulares, 46 págs.—Aguas 
de Fuente del Val. Mondariz. Análisis practicado en 1924-25..., 
por don Obdulio Fernández, 2 lám. -+- 20 págs. + 2 lám. — Pri-
mer Congreso de Doctores Españoles, 38 págs., lleva en el 
tejuelo la indicación «Varios».— Núm. 216. 
nOUSSay, B. A.—La Medicación Hipofisario como agen-
te enterocinético, por .—V. Pi y Suñer, Au-
gusto.—Núm. 13. 
H u c h a r d , H.—Consulíations Medicales. Therapeúíique 
Clinique, par .—París, [Corbeü-Imp. Ed. Cré-
té].—1909, vin + 636 paos.—23 cm., 4.° íel. verd. Texto en 
francés.—Núm. 156. 
, H.—La Terapéutica en veinte medica-
mentos, por y Ch. Fiessinger, traducción por 
M. Dosseí Vallespinosa.—Valencia, [Tip. Moderna]. —1910, 
327 págs. + 1 hoj. —19 cm., 8.° mlla., p. y tel. Encuadernado 
con esta obra: Manual de Técnica Fisiológica general, por 
Enrique Pérez Zúñiga.—Madrid, Tip Manuel Ginés Hernández, 
1889, 138 págs. + 1 hoj.—Núm. 244. 
, H.—Digital y digitalina. Las (res dosis 
de Digitalina, por .—V. Piga, Antonio.—Nú-
mero 187. 
, Henri.— Formulaire des Medicamenfs 
nouveaux..., avec une introduction, par .—V 
Bocquillon-Limousin. H,—Núm. 55. 
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Huchard, fíen/i. -Formulaire des Medicanients nou 
veaux, pour 1908..., avec une introduclion, par ___ . 
.—V. Bocquillon-Limousin, H.—Núms. 56 y 57. 
] , ti.—Formulaire des Medicafions nou-
velles, pour 1909..., preface, par . .—V. Gület, H. 
Núms. 58 y 59. 
Huertas Barrero, F.—Resume du Rapport sur Etiolo-
gie et Prophylaxie du Paludisme..., par _____ .—V. 
Valle y Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16. 
H l l g O U n e n g , L.—Le Microscope..., traduction el anno-
tations..., par L. Planchón et .—V. Hager.— 
Núm. 54. 
Humphreys, RobertE.—The Acction of Phenol on the 
Chlorides of Orthosulphobenzoic. Acid. Disseríation..., by _ 
__ .—V. Duchesne, Robert.—Núm. 18. 
Ide, M.—Traite de Therapeutique comprenant la Pharma-
codynamique et les éléments de Pharmacologie, par _______ 
. — Louvain, [Imp.de 1'lnstitut superieur de 
Philosophié].—1905, 510 págs.— 25 cm., 4.° rnlla., p. y tela. 
Texto en francés, flg. Encuadernado con esta obra: Du Role 
des Leucocytes dans l'absorption et 1'elimination des substan-
ces etrangéres a l'organisme, par le doctor jaeques Charles.— 
París, [Buzancais (Indre)-lmp. F. Deverdun].—1904, 152 pá-
ginas + v planchas. Texto en francés.—Núm. 133. 
I m b e r í , tlenrí.—Precis de Chimie Organique, par 
.—París, [Evreux-Imp. Charles Hérissey].— 
1909, m+ 993 págs.—17 cm., 8.° mlla.. tel. verd. Texto en 
francés.—Núm. 38. 
Isaak, Hermann.—De la antigua clínica de Lassar en 
Berlín, sobre experiencias con Salvarsán, por el Consejero 
de Sanidad doctor . — V . Fernández Rodrí-
guez, Obdulio.—Núm. 192. 
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Jacob, O.—Tratado de Anatomía Topográfica, por..., V 
.—V. Teslut, L.—Núms. 64 y 65. 
JacqiiCt, Alexis.—Manuel d'Electricité Indusfrielle..., par 
.—París, [Tours-Imp. Desüs Fréres].—1913. 
336 págs.—19 cm., 8.° mlla., tel. encarn. Texto en francés, fi-
guras.—Núm. 85. 
Jail leí . — Esludió químico, fisiológico y terapéutico de 
Pepto-Fer del doctor , — V . Piga, Antonio.— 
Núm. 187. 
J a m m e s , Ludovic.—Memorándum de Análisis Químico y 
Toxicología, por , versión castellana, por 
F. García Molinas, segunda tirada.—Madrid, [Tetuán de C h a 
martín-Imp. Bail ly-Baüliere]. —1895, 263 págs.—18 cm., 8.° 
mlla., tel. verd., fig.—Núm. 106. 
, Ludovic.—Memorándum de Botánica 
Farmacéutica, por , traducido por el doctor 
Antonio d¿ Macías y del Real.—Madrid, [Tetuán de Chamar-
lí-Imp. Bail ly-Baüliere]. —1894. 296 págs. —18 cm., 8.° mlla., 
tela verde.—Núm. 108. 
, Ludovic.—Memorándum de Farmacia 
Química, por ___ traducido por don Joaquín OI-
inedilla y Puig.—Madrid, [Tetuán de Chamartín-Imp. Bai l ly-
Bail l iere]. —1895, 312 págs.—18 cm., 8.° mlla., tel. verd., fig.— 
Núm. 107. 
, Ludovic. — Memorándum de Materia 
Médica y Farmacéutica, por don Joaquín Olmedilia y Puig.— 
Madrid, [Tetuán de Chamarlín-lmp. Bail ly-Bail l iere].—1893. 
viii -i- 311 págs.—17 cm., 8,° mlla., tel. azul.—Núm. 27. 
Janer, F.—Las Metamorfosis de los Insectos..., por 
Mauricio Girad, traducción de don .—V. La 
Blandiere, H. de.—Núm. 123. 
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JeVOriS, W. Stanley.—Nociones de Lógica, por _ 
_.—Nueva-York, [Appletón and Company],— 
1900, 180 págs.—16 cm., 8.° cari.—Núm. 211. 
J i m é n e z y Díaz , C—Manual de Enfermedades del Ri-
ñon, por..., y .—V. Enriquez de Salamanca F. 
Núm. 159. 
JimeriO, Amalio.—El Cólera, según el doctor Kock, tra-
ducción por los doctores Garin y Navarro, prólogo del doctor 
.—V. Fernández Rodríguez, Obdulio.—Nú-
mero 192. 
, , Amalio.—Discurso leído en la Univer-
sidad Central, en la apertura de curso de 1906 a 1907, por don 
.—Madrid, Imp. del Instituto Geográfico y Es-
tadístico.—1906, 31 págs.—25 cm., 4.° mlla., ho!. Encuader-
nado con esta obra: Discurso leído en la Universidad Central, 
en la inauguración de curso de 1908 a 1909, por don Francisco 
Criado y Aguilar.—Madrid, Imp. Colonial.—1908, 81 págs.— 
Discurso leído en ¡a Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valladolid, para la recepción del académico don Mariano Sán-
chez y -Sánchez, [y discurso contestación de don Sal vino 
Sierra y Val].— Valladolid, Tip. Cuesta.—1907, 42 págs.—Dis-
curso leído en la Real Academia de Medicina, para la recepción 
del académico don Tomás Maestre y Pérez, [y discurso con-
testación de don José Gómez Ocaña].—Madrid, Tip. de «El 
Liberal». —1908, 99 págs. Discurso leído en la Universidad de 
Valladolid, en la apertura de curso de 1895 a 1896, por don 
Benigno Morales Arj'ona. — Valladolid, Tip. Luis N . deGaviria. 
1835, XII -f- 113 págs. — Discurso leído en la Real Academia de 
Medicina, en la recepción del académico don Luis Guedea y 
y Calvo, [y discurso contestación de don Julián Calleja y Sán-
chez].— Madrid, Tip. Hijos de J. A. García.—1908, 92 págs.— 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina, para la re-
cepción del académico don José R. Carracido, [y discurso con-
testación de don Juan R. Gómez Pamo].—Madrid, Tip. de 
P. Apalategui.—1906, 82 págs.—Discurso leído en la Universi-
dad de Valladolid, en la inauguración de curso de 1913 a 1914. 
por don León Corral y Maestro.— Valladolid, Tip. Cuesta.— 
1913, 119 págs.—Discurso leído en la Universidad de Santiago, 
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en la inauguración del curso de 1910 a 1911, por don César 
Sobrado Maestro.— Santiago, Tip. de José M. Paredes. —1910, 
53 págs., Discurso leído en la Universidad Central, en la inau-
guración de curso de 1895 a 1896, por don Manuel Antón y 
Ferrandiz.—Madrid, Imp. Colonial.—1895, 43 págs., lleva en 
el tejuelo la indicación «Discursos Científicos».—Núm. 3. 
Joans t i , Victoriano. — La contracíura isquémica, por 
. —V. Tello, Francisco.—Núm. 132. 
Johansen.—Tratamiento en casa, con el «Manipulse», 
del doctor .—V. Piga, Antonio.—Núm. 187, 
[ Journal—Le Medícale Frangais]. — V . 
Calle y Fernández, Fernando de la.—Núm. 2. 
J o v d l a r y S o l e r , Joaquín. — Memoria descriptiva de 
los manantiales minero-medicinales de la isla de Luzón, estu-
diados por la Comisión..., creada por don .— 
V. Forns, [Rafael].—Núm. 5. 
Ju l l icn , Louis.—La Blennorragie (Formes rares et peu 
connues), par .—París, [Clermonf (Oise)-Im-
prenfa Daix et Thiron]. —1906, 84 págs. + 1 hoj. — 21 cm., 8.° 
mlla., hol. Texto en francés. Encuadernado con esta obra: 
Antes de ella: [Terapéutica (Artículo publicado en «La Nación» 
de Buenos Aires en los números del 9 y 10 de Octubre de 
1905], 20 págs.—[La Resorbine mercurielle succédané de 
l'onguenf gris et son emploi], 6 págs. Texto en francés.—Etude 
sur le fraitément preventif de la calvitie, 19 págs. Texto en 
francés.—[El Filmaron. Nuevo medicamento tenífugo], 8 pá-
ginas.—[On a modificaron of the Helmholtz Theory et Hearing 
by Albert A. Gray], págs. 324 a 350. Texto en inglés. Después 
de ella: [Consideratones generales sobre la morfología de la 
célula nerviosa, por S. R. Caja/].—[Madrid, Imp. Nicolás 
Moya. —1894], 15 págs.—El Cólera morbo asiático..., por el 
doctor don José Gasta/do Fontabella. — Madrid, Imp. José 
Rojas.—-1884, 51 págs. —[Medicación Arsenical. Laboratorio 
especial de esterilización Hohr].—Cádiz, 29 págs.—Diagnós-
tico y Tratamiento de la Tuberculosis del Pulmón, por el doc-
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íor c'on Isidro Oiol del Valle.—Madrid, lmp. Felipe Marqués.— 
1898, 109 págs.—[Coníribution a l'eiude de la Palhologie de 
l'oreille moyenne, par P. Foms], págs. 449 a 457. Texto en 
francés.—[From íhe Proceedings of the Poyal Society].— [The 
Croonian Lecture. «La Fine strucfure des Centres Nerveux» 
by Saníiago Ramón y Cafa/], págs. 444 a 468. Texto en fran-
cés.—Oración inaugural de la apertura de curso de 1875 a 
1876, en la Universidad de Granada, por don Pedro Bassagaila 
y Bohome.—Granada, lmp. Indalecio Ventura.—1875, 52 pá-
ginas.— LTrasfusión de la sangre..., por Tomás Palop Sanz], 
46 págs.—La Leche, estudio médico de este compuesto orgá-
nico..., optando al grado de doctor en Medicina, por Rosendo 
Castells Ballespi.—Madrid, Lit. Corrales. —1893, 50 págs.— 
Naturaleza y Patogenia del Tétanos. Memoria del grado de 
doctor, por Esteban Sánchez Santana.—Alicante, Tip. Vicente 
Botella.—1836, 30 págs.—Oración inaugural de la apertura de 
curso de 1877 a 1878, en la Universidad de Granada, por don 
Benito Hernando y Espinosa.—Granada, lmp. Ventura Sabatel. 
1877, 83 págs.—Memoria sobre 1 a visita a las Facultades de 
Medicina y Hospitales de Francia e Italia en 1902..., por don 
Salvino Sierra y K<?/.—Valladolid, lmp. J. Montero.—1903, 82 
páginas.—[Le Mentor pour les noms des nouveaux medica-
ments publié, por J. D. Riedel}, 64 págs. Texto en francés.— 
[j. D. Riedel. Fabriques de produits chimiques, drogues me-
dicinales el techniques en gros-Berlín], 10 hoj.—-[Krals. Bac-
teriologische Laboratorium], 37 págs .+ v lám., lleva en e¡ 
tejuelo la indicación «Asuntos de Acología».—Núm 2L 
K a y s e r , Edmond.—Les Levares. Caracteres morpholo-
giques et physiologiques. Applications des levures selectionnés 
par Deuxiéme, edition.—París, [Saint-Amand 
(Cher)-Imp. Boussiére], (s. a. ¿1905?), 212 págs.—18 cm., 8.° 
mlla., hol. Texto en francés, fig. Encuadernado con esta obra: 
Teorías y críticas de las mismas acerca de los tétanos, sucinta 
descripción de esta enfermedad, por Eloy García Alonso.—Va-
lladolid, lmp. Andrés Martín.—1906, 144 págs.—Nociones de 
Gimnástica Higiénica, por don Joaquín Liado, tercera edición 
con adiciones, por don Carlos Ronquillo. -Barcelona, [Im-
prenta Jaime Jepús].—1893, 191 págs.—La menstruación y sus 
alteraciones, los flujos en la mujer, por el doctor Eduardo 
Suárez. — lmp. del Diario. —1895, 111 págs. —Las corrientes 
eléctricas industriales, accidentes y primeros auxilios, por el 
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doctor Decref.—Madrid, Imp. Inocente Calleja. — Í907, 20 pá-
ginas.—Cartilla sanitaria para uso de los mineros de la Com-
pañía del Norte.—Madrid, Imp. de los Ferrocarriles.—1891, b\ 
páginas, con lám., lleva en el tejuelo la indicación «Enciclope-
dia Científica».— Núm. 33. 
K o c k . — E l Cólera, según el doctor .— 
V. Fernández y Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
K o l l i t s c h , Leopold'.—Les Alcaloides des solanées v i -
reuses. Thése pour le doctoral en Medicine, par 
.—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
K r a k a n e r . — L a Gota, sus diferentes formas y las enfer-
medades a ella unidas o la Diátesis úrica, sus síntomas y tra-
tamientos, por el doctor .—V. Fernández Ro-
dríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
L a b b é , Henri.—Príncipes de la Diéfétiqüe moderne, par 
.—V. Roeser, P. H.—Núm. 199. 
.—Del Ozono, reseña fisiológica y tera-
péutica, por el doctor .—V. Bulling, A.— 
Núm. 20. 
* 
L a B l a n c h é r e , tí. de—La Inteligencia de los Peces, 
por , traducción por D. Q. /?. y M.—Ma-
drid, Gaspar, Edit.—1880, 208 págs.—18 cm., 8.° mlla., piel, 
figura. Encuadernado con esta obra: La Inteligencia de las 
Aves y de los Mamíferos, estracto (sic) de la obra francesa, 
de E . Menault, versión española, por D. G. /?. y M.—Madrid, 
Imprenta Gaspar y Roig, (s. a.), 193 págs. + 2 hoj., fig.—Las 
Metamorfosis de los Insectos..., por Mauricio G/'rard, traduc-
ción de don F. Janer.—Madrid, Imp. Gaspar, (s. a.), 183 pági-
nas, figura.—Núm. 123. 
L a c a i l l c , E.—Formulaire Therapeuüque..., avec la co-
llaboralion, de .—V. Lyon, G.—Núm. 224. 
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Lacaperc—Le Traitemení de la Syphilis par les conv 
poses arsenicaux, par le doctor .—París, [Im-
prenta Lahure]. —1918, vil f 199 págs.—20 cm., 8.° mlla., rús-
tica. Texto en francés.—Núm. 91. 
Lafora, Gonzalo /?. —Diagnóstico y tratamientos mo-
dernos de la Neurosifilis, por el doctor .—Ma-
drid, [Imp. Clásica Española]. —1920. xil + 154 págs.—23 cen-
tímetros, leí. verd.—Núm. 157. 
Lambl ing ' , E.—Precis de Biochimie, par 
.—París, [Coulommiers-Imp. Paul Brodard],— 
1911, xxm-f 600 págs.—20 cm., 8.° mlla., leí. verd. Texto en 
francés.—Núm. 238. 
LamOÍfe SagfC, A".—Un cours superieur sur le Magne-
íisme Personnel, l'Hypnoíisme, la Therapeuíique Suggestive 
et la Guérison par le Magnetisme, par .—V. 
Beni-Barde.—Núm. 4. 
L a r r a y C e r e z o . — El Gelsémino. Estudio feórico-
prácíico, acerca de esta planta medicinal, por el doctor 
.—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
, L a u m o n i e r , /—Les nouveaux traitements, par le doc-
tor Deuxiéme, edition revue.—París, [Evreux-
Imprenta Charles Herissey].—1904, vn + 286 pág-. —19 cm., 8.° 
milla, tel., verd. Texto en francés.—Núm. 247. 
LaunOÍS, P. E.—Manuel d'Anaíomie Microscopique et 
d'Histologie, par preface de M. Maíhias Du~ 
val. Deuxiéme, edition.—París, [Corbeil-Imp. Ed. Créfé].— 
1901, xvín + 632 págs. —18 cm., 8,° mlla., tel. Texto en francés. 
Núm. 28. 
Lavielle, Charles.—Guide pitíoresque eí medical du 
Batgneur a Dax (Landes), par .—V. Vicente, 
Carlos de.—Núm. 222, 
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L a v i l i a L lore í lS , Felipe.—Tratado elemental de Quí 
mica orgánica. Elementos de Análisis Químico, por ______ 
-V. Rocasolano, Antonio de Gregorio.-
Núm. 135. 
L á z a r o e Ibiza, Blas.— Manuales -Soler -XLI . Plantas 
Medicinales, por .—Barcelona. [Imp, Baseda 
a cargo de D. Clarasó], (s. a.), 326 págs.—16 cm., 8.° lela, 
figuras.—Núm. 51. 
L e B o n , Gustave.—L'Evolution de la Matiére, par _____ 
[L'Evolution des Forces, par , _ ] . 
París, [Imp. Emmerlé]. —1905-7, 1 lám. -f 389 págs. -f 1 lám. -f 
386 págs.—18 cm., 8.° mlla., hol. Texto en francés.—Nú-
mero 131. 
L e c l e r c q , Arthur.—Les Maladies du Ceeur et de l'Aorfe 
et leur traitement, par .—París, [Imp. Tequi eí 
Guillonneau], (s. a.), 551 pás. —19 cm., 8.° mlla., tela granate. 
Texto en francés, con fig.—Núm. 250. 
L e c h a M a r t í n e z , Luis.— Elementos de Medicina Lega¡ 
complementarios a la obra de Hofman, por . 
segunda edición, corregida.—Valladolid, Imp. Jorge Montero.— 
1900, 335 págs.—22 cm., 8.° mlla., tel. verd.—Núm. 154. 
, Luis.—Elementos de Medicina Legal y 
de Jurisprudencia Médica, por , (segunda par-
te).—Valladolid, Jorge Montero. —1905, xv-f 958 págs.—22 cen-
tímetros, 8.° mlla., rúst.—Núm. 155. 
, Luis. — Discurso leído en la Universidad 
de Valladolid, en la apertura de curso de 1907 a 1908, por don 
.—V. López da Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
L e c h a M a r z o , Antonio.—La sífilis en la descendencia. 
Higiene de los heredo-sifilíticos, por _ , ^ M a -
drid, Imp. J. Lastre y Compañía.—1909, 31 pág—21 cm., 8.° 
mlla, hol. Encuadernado con esta obra: La Indicanuria en las 
afecciones del estómago, por Manuel Desfílis y Pascual.—Va-
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lencia, Imp. Viuda de Emil io Pascual. —1903, 38 págs.—Tesis 
del doctorado. [Nuevas observaciones sobre el mecanismo 
etiológico y racional, tratamiento del estreñimiento crónico 
habitual, por el doctor Ad . Schmidt], 14 págs.-^-[Expériences 
avec la Diurétine-Knoll, par le doctor Siegmund Pfefer], 20 pá~ 
ginas. Texto en francés. —Programa de Química general, por 
Rafael Luna y Nogueras.—Valladolid, imp. Saturnino Pérez.— 
1904, 16 págs.—[Instrucciones generales para efectuar la de-
sinfección con formaldehido], 16 págs., fig.—[La sopa de 
Malta y el Maltosán en el tratamiento de las afecciones gastro-
intestinales de la primera infancia], 12 págs., fig.—[Journal de 
Chimie Medícale].—[Madrid, Imp. Zacarías Diez], 32 págs.— 
E l Matrimonio desde el punto de vista médico-social..., por don 
Pedro Zu/oaga.—Valladolid, Imp. Andrés Martín. —1909, 23 pá-
ginas.—El Microbio de la T is is . . . , por el doctor Martín R. Cor-
chado, con un prólogo de! doctor Gabriel Villaronga.—Ponc«, 
Tipografía «El Vapor».—1885, xvm + 50 págs. + 1 hoj. f 1 lá-
mina.—[Contribución al estudio clínico de la Tuberculosis, 
por el doctor Ciríaco Yrigoyen], VÍII + 82 págs.—[De las pre-
paraciones arsen-icales orgánicas en el tratamiento de la sífilis-
Metharsol y 606, por el doctor don Luis Maramaldi].—[San 
Sebastián, Imp. Novedades], 24 págs.—[Contribución al 
conocimiento de las especialidades, prólogo de don Ángel 
Bellogín], ni +63 págs.—[Higiene moderna. Catálogo ilustra-
do], 8 hoj.—Apuntes para el estudio de un nuevo entófifo, por 
A del Rosario y Sales.—Manila, Tip. Chofré y Compañía.— 
1887, 27 págs. + 1 lám.—Gota, litiasis, artritismo y otros es-
fados dependientes de la llamada Diátesis úrica, por el doctor 
A.Muñoz.—Madrid, Tip. Ramón Foruny.—1900, 15 págs.— 
Sobre el valor de la contribución española a! estudio de los 
métodos de identificación, por Antoiáo Lecha Marzo.—Madrid, 
Imprenta Tordesil las.—1911, 27 págs.—Traitement du pruril 
des Purpuras, par Juan de Azúa.—Madrid, Imp. Fortanet.— 
1903, 16 págs. Texto en francés.—A propósito del nuevo pro-
yecto de ley de organización y autonomía de nuestras Univer-
sidades principalmente en lo que se relaciona con la Facultad 
de Medicina, por don Federico Murueta Goyena.—Valladolid, 
Imp. Jorge Montero. —1906, vn f 143 págs.—La batalla de Sao 
del lndio en la Isla de Cuba, ganada por el Genera! Canella., 
(poema en bable), por José Quevedo, con un prólogo de Clarín. 
Oviedo, Imp. Uría.—1896, iv + 15 págs.—[Batalla del Guada- . 
lele, por José Quevedo], 33 págs, —Un error, judicial. Dos 
¡h -
penas de muerte. Exposición a las Cortes, dirigida por don 
Tomás Maestre y Pérez.—Madrid, Irnp. del Diario Universal.— 
1905, 206 págs., lleva en el tejuelo la indicación «Serie de 
Folletos». —Núm. 182. 
L e c h a M a r z o , Antonio. — Sobre el valor de ¡a contribu-
ción española al estudio de los métodos de identificación, por 
.—V. Lecha, Antonio.—Núm. 182. 
__ _ , Antonio.—Un nuevo procedimiento para 
el diagnóstico médico-legal de las manchas de sangre, por don 
, . — V. Duchesme, Robert.—Núm. 18. 
, Antonio.—Sobre una extraña metamor-
fosis de los cristales de cinconina en el reactivo de Sonnes-
chein, por : ^ . — V . Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
, A.—Los Rayos Roentgen y la Medicina 
Legal, por _ .—V. Revista.—Núm. (. 
L e DaníCC, Félix.—Introduction a la Pathologie gené-
rale.—París, [Evreux-Imp, Charles Hérissey]. —1906, x-j-503 
páginas.—24 cm., 4 ° mlla., tel. verd. Texto en francés, figura, 
numerada parte interior.—Núm. 135. 
LeciUC, Stephcine.—Les íons el les medicaíions ioniques, 
par le doctor _ ,—V. Velázquez de Castro y 
Pérez, Salvador.—Núm. 17. 
LefaS , E.—La Tcchnique Histo-Bacíeriologique moder-
ne..., par le doctor. \ \ .—V. Gastou. Paul.— 
Núm. 200. 
Lefe r í , Pablo.—Memorándum de Historia Natural Mé-
dica..., por , traducido y anotado por don 
Joaquín Olmedilla y Puig, segunda lirada.—Madrid, [Tetuán 
de Chamarlín-Imp. Bailly-Bailliere].—1897, 306 págs.—19 cen-
tímetros, 8.° mlla., tel. encarn.—Núm. 110. 
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L a g a h n , 4.--Química Biológica, por el doctor ____ 
, versión del alemán, por el doctor A. Mutua 
Valerdi, primera parte. Asimilación (con dos cuadros), [se-
gunda parte. Desasimulación (con un cuadro)].—Barcelona, 
[Imprenta Elzevir iana]. —1915, 160+156 págs.—21 c m „ 8.° 
mlla., hol. Encuadernado con esta obra: Fermentos defensivos 
del organismo animal contra las substancias extrañas al cuer-
po..., por Emi l Abderhalden, traducción de la tercera edición 
alemana, por Manuel Dalmau.—Barcelona. [Imp. Elzevir iana]. 
1914, xvi -|- 199 págs.—Núm. 188. 
Lemoi t ie , G.—Formulaire de Cousultations Medicales. 
par E . Oerard, Deuxiéme edition. — París. 
| Tours-lmp. Deslis Freres].—1906, m + 856 págs. —16 cm., 8.° 
tela granate. Texto en francés.—Núm. 209. 
L c p i n o i s , E.—Noticia acerca del Cornezuelo de Cente-
no y la Ergatina, por .—V. Vicente, Car los 
de.--Núm. 222. 
LcprinCC, M.—Terapéutica Nueva. Formulario y estudio 
de los productos, del doctor .—V. Fernández 
Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
L c s i C L i r , Ch.—Traite d.'Hygiene publié en fascicules sous 
la direcíion de P. Brouardel et E . Mosny. Atmosphére ef Cl i~ 
mals, par I. Couimont et .—V. Forns, [Ra-
f a e l ] . - N ú m . 5. 
L é v y i Paul-Emile.—VEduca!ion rationnelle de la Volon-
té son emploi iherapeutique, par preface de 
M. le doctor Bemheim. Quatriéme, edition.—[París, Imp. Jouve 
et Boyer].—[1902], n + 278 págs. —19 cm., 8.° mlla., tela ver-
de. Texto en francés.—Núm. 90. 
, Paul- Emile.—Formulaire deTherapeu-
t'que..., avec la coilaborafion de E . Lacaille, M. Marcháis, et 
.—V. Lyon, G.—Núm. 224. 
L i p p m a n n , Adr/en.—Le Pneumocoque et les Pneumo-
coccies, par ___, ,. .—V. Gastón, Pául.—Núm. 200. 
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L ize Deuímann.— Inf luencia del radio sobre el metabo-
l ismo, por ei doctor _.—V. Pi y Suñer, Augus-
to.— Núm. 15. 
Loisea i l , P.—Formulaire Therapeutique, par G . Lyon et 
.—V. Lyon, G.—Núm. 224. 
L ó p e z D u r a n , Adolfo.—Notas Clínicas de Cirugía Or -
topédica, por .—V. Velázquez de Castro y 
Pérez, Salvador.—-Núm. 17. 
L ó p e z de la M o l i n a . Palencia ante la Higiene en ei 
año 18%. Apuntes escritos, por don . .—V. 
Medina, Alfonso.—Núm. 1!. 
L ó p e z P r i e t o , Ramón.—Variedades normales de la cur-
va descrita por el borde libre del proceso alveolar. Investiga-
ciones en 1980 cráneos, por don .—V. Río y 
Lara, Luis del.—Núm. 19. 
, Ramón.—Anatomía del seno maxilar 
desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico de la sinu-
sitis maxilar crónica. Tesis del doctorado, por don 
-V. Río y Lara, Luis del.—Núm. 19. 
L ó p e z R . G ó m e z , Nicolás.—Discurso leído en la Uni -
versidad de Valiadol id, en la inauguración de curso de 1906 a 
1907, por don .—V. Revista.—Núm. 1. 
L ó p e z d a S i l v a , Eduardo. — Disseríagao cadeira de 
materia médica e Iherapeúlica ponto segundo da influencia da 
theoria parasitaria sobre a therapeútica. Proposicoes tres sobre 
cada una das cadeiras da Facuidade. These..., afim de obter o 
Grao de doutor em Medicina, par .—Nicthe-
roy, Typ. da Lm. de Nossa S . da Conceicao do Corpo Pol ic ia l . 
1889, 93 págs. + 1 hoj.—26 cm.. 4.° mlla., hol. Texto en por-
tugués. Encuadernado con esta obra: Discursos leídos en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Vailadoüd, en el acto 
de la recepción del académico electo don Feliciano Estévez. 
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Morros, [y discurso confcslación, por el doctor Luis Diez 
Pinto].—Valladolid, Tip. Leonardo Miñón. —1909, 52 págs.— 
Demostración clínica del contagio en !a Tuberculosis..., por 
don José Codina Castellvi, precedida de un prólogo, por don 
Rafael Rodríguez Méndez.—Barcelona, Tip. La Académica de 
Serra Hermanos y Russel!.—1895, 189 págs.—Errores doctri-
nales concernientes a la tuberculosis y a su bacilo. Rectifica-
ción de estos errores..., por don J. Ferrán.—Barcelona, Im-
prenta La Renaixensa.—1910, 65 págs. Texto en castellano y 
francés.—Discurso leído en la Universidad de Santiago, en la 
inauguración de curso académico de 1908 a 1909, por don 
Eduardo García de! Real y Aivarez Mijares.—Santiago, Im-
prenta del Seminario C. Central. —1908, 82 págs., num. por la 
parte inferior.—Discurso leído en la Universidad de Valladolid, 
en la inauguración de curso académico de 1907 a 1908, por don 
Luis Lecha Martínez.—Valladolid, Tip. Cuesta, (s. a. ¿1907?), 
69 págs. + 1 hoj.—Discurso leído en la Real Academia de Me-
dicina, para la recepción del académico don Benito Hernando 
y Espinosa, [y discurso contestación de don Federico Rubio y 
Oali].—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1895, 75 págs.—Afec-
ciones carbuncales, por el doctor J. Ribera y Sans.—Madrid, 
Imp Nicolás Moya.—1885, 155 págs. de la Rabia, por el doctor]. 
Ribera y £>ans.—Madrid, Imp. Nicolás Moya. —1885, 119 págs. 
Histoire de la Fiévre Typho'íde a Chaumoní (Haute-Marne). 
Thése pour le doctoral en Medicine, par G. Decornet.—París, 
Imprenta de la Faculté de Medicine.—1895, 77 pás. -f 1 mapa + 
1 hoj. Texto en francés.—Conlribulion a l'etude de la Fiévre 
Typhoide a forme prolongée. Thése pour le doctoral en Medi-
cine, par León Ca/íet.—París, imp. de la Faculté de Medicine. 
1892, 30 pág. -f 1 hoj. Texto en francés.—Discurso leído en la 
Real Academia de Medicina, para la recepción del académico 
don José Codina y Castellvi, [y discurso contestación de don 
Antonio Espina y Capo].—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1902, 
65 págs., lleva en el tejuelo la indicación «Enfermedades Infec-
ciosas».—Núm. 9, 
L o r á n , A.—L'Origine du Diabéfe eí ses Rapporís avec 
les éíaís mórbides des glandes vasculaires sanguines, par 
.—V. Sánchez Herrero, Abdón.—Núm. 68. 
Losfau, M.—De la Anestesia en general, de la clorofor-
mización, de sus accidentes y modo de evitarlos..., por 
- . - rV. Bulling, A.—Núm. 20. 
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Luebarch , O. —Anuario de Ciencias Médicas. Biología 
y Patología General, por los doctores O. Lübarch y I. MuUer.— 
V. Velázquez de Castro y Pérez, Salvador.—Núm. 17. 
L u m i é r e , Auguste.—Role des Col lo ides chez les étres 
vivants. Essai de Biocolloidologié, par .— 
[Lyon, Imp. León Sezanne]. —1921, vm + 311 págs. —19 cen-
tímetros, 8.° mlla., rúst. Texto en francés, fig.—Núm. 94. 
L u n a y N o g u e r a s , Rafael. — Programa de Química 
general, por .—V. Lecha Marzo, Antonio.— 
Núm. 182. 
L y o n , Gastón.—Tratado elemental de Clínica Terapéuti-
ca, por el doctor , traducción castellana, por 
el doctor Francisco Carbó y Pa/ou, octava edición, corregida. 
Barcelona, [Tip. Salvat ] , (s. a.), 2 vols. — 27 cm., 4.° trilla., tela 
verde.—Núms. 62 y 63. 
, G—Formulaire Therapeutique, par 
_ P. Loiseau, avec la collaboration de E . La-
caille, M. Marcháis, et Paul-Emile Levy. Quatriéme edition.— 
. [Corbeil-Imp. E d . Créfé ]. —1906, 747 págs. + L X X I . — 15 centí-
metros, 16.° mlla., fel. verd. Texto en francés.—Núm. 224. 
L i a d o , Joaquín.—Nociones de Gimnástica Higiénica, 
por .—V. Kayser, Edmond.—Núm. 33. 
L l o r d de G a m b o a , Ramón. — Anuario Oficial Estadís-
tico de las Aguas Minerales de España, redactado por 
. .—V. Anuario.—Núm. 168. 
L ló ren te y M a t O S , Vicente. — Problemas de Higiene. 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Sociedad Española 
de Higiene, por don . .—V. Valera Jiménez, 
[Tomás].—Núm. 181. 
, V.—Conferencias dadas en el Instituto 
Microbiológico de Madrid, por su director fundador docior 
t sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamien-
to de la difteria y el c\\).i,> o garrotiüo. — V. García del Rea l * 
Eduardo.—Náu. 12. 
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Macías y del Real, Antonio efe.—Memorándum de 
Botánica-Farmacéutica, por .—V. Jammes, 
Ludovic—Núm. 108. 
M a c k , José.—Du Pin d'Autriche. (Pinus Purnilio) et les 
produits du Pin d'Autriche de Joseph Mack.—V. Piga, Antonio. 
Núm. 187. 
M a c - V e i g h , //.—Método de Ahn. Primero y Segundo 
curso de Francés, arreglado al castellano, por 
.—V. Ahn.—Núm. 52. 
M a d r i d M o r e n o , / .-Manuales Soler-XLVH. Higiene 
de los alimentos y bebidas, por .—-Barcelona, 
[Imp. Baseda, a cargo de D. Clarasó], (s. a.), 199 págs.— 
16 cm., 8.° leí., fig.—Núm. 50. 
M a e s t r e y P é r e z , Tomás.—Un error judicial. Dos pe-
nas de muerte. Exposición a las Cortes, dirigida por don 
.—V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
, Tomás.—Introducción al estudio de la 
Psicología Positiva, por .—V. Ramón y Ca 
jal, S[anliago]—Núm. 148. 
, Tomás,—M\ visita al Penal de Carta-
gena. La responsabilidad del delincuente, por el doctor 
.—V. Valle y Aldabalde, Rafael del,—Núme-
ro 16. 
, Tomás. — Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina, para la recepción del académico don 
_ . — V . Jimeno, Amalio.— Núm. 5. 
M a g l i o n i , Luis C — «Ehrlich - Hata - 606». Traitemení 
aborlif de la Syphilis, por el doctor .—V. 
Fernández Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
M a l o de P o v e d a , B.—Criterio terapéutico, que se im 
pone en la cura de la tuberculoMS pulmonar, por el doctor 
.—V. Habershon, S. O . - N ú m . 204. 
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Malo de Poveda, B. — Guía sinóptico (sic) para el 
diagnóstico y asistencia de enfermos tuberculosos..., por 
.—V. Gallois, Paul.—Núm. 44. 
, B.—Criterio terapéutico que se impone 
en la cura de la tuberculosis pulmonar, por .— 
V. Méndez, Julio.—Núm. 214. 
M a n e m , Mariano.—Yi\ Método Bergonie en el tratamien-
to de la obesidad y cardiopatías, por el doctor 
V. Piga, Antonio.—Núm. 187. 
Manquaf , ,4.—Tratado elemental de Terapéutica. Mate-
ria Médica y Farmacología, por el doctor , 
traducido de la quinta edición francesa, por J. Coro/ninas y 
Sabater.—Barcelona, [Tip. Salvat], (s. a.), 2 vols.—21 centí-
metros, 8.° mlla., pta.—Núms. 184-185. 
, A.—Príncipes de Therapeútiqüe rais-
sonée et practique, par .—V. Márquez, Ma-
nuel.—Núm. 167. 
M a n z a n e q u e , Manuel.—Estudio Clínico de las Aguas 
Medicinales de Mannolejo, por • - V . Méndez, 
Julio.—Núm. 214. 
[Mapa .—Direcc ión General de Obras Públicas 
Itinerario de las Obras Públicas de España 
en 31 de Diciembre de 1887], (1).—Núm. 86. 
M a r a m a l d i , Luis.—De las preparaciones arsenicales 
orgánicas en el tratamiento de la sífilis. Metharsol y 606, por 
el doctor .—V. Lecha Marzo, Antonio.—Nú-
mero 182. 
M a r a ñ ó n , 0[regorió].—Las Glándulas de Secreción in-
terna y las Enfermedades de la Nutrición, por 
. —Madrid, [Tip. Casa Vidal]. —1914, xxiv-!-385 
(1) De la cubierta. 
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páginas.—24 cm., 4.° mlla., hol. Contiene: Investigaciones 
anatómicas sobre el Aparato Paratiroideo del Hombre, por G . 
Marañan.—Madrid, Tip. Hijos de Tc l io . —1911, x + 170 pági-
nas + 3 lám., con fig.—Contribución al estudio de los Síndro-
mes Pluriglandulares, por Q. Marañen.—Madrid, Imp. Casa 
Vidal.—1912, 52 pág., fig. y dos lám.—[El estado coloide en 
la materia v iva, por José Rodríguez Carracido].—Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, Enero 1913, pá-
ginas 75 a 87.—[El Criterio Físico-Químico en la Biología, por 
José Rodríguez Carracido].—Boletín de la Real Sociedad E s -
pañola de Historia Natural, Noviembre 1911, págs. 495 a 506.— 
Núm. 137. 
M a r a n Ó n , G[regorio].— Contribución al estudio de los 
Síndromes Pluriglandulares, por .—V. Mará-
ñón, G[regorioJ.—Núm. 137. 
, G. — Quemoferapia moderna, según 
Ehr l ich. Tratamiento de ia Sífilis por e¡ 606, por 
__ . — V . Bul l ing, A .—Num. 20. 
, G[regorío].—Investigaciones anatómi-
cas sobre el aparato paratiroideo del hombre, por 
.—V. Marañón, G[regor io] .—Núm. 137. 
Marcháis , M. — Formulaíre Therapeutique..., avec la 
collaboration d« E . Lacaille eí . — V . Lyon, G . 
Núm. 224. 
M a f d e n , Orison Swett. — Paz, poder y abundancia, libro 
de Terapéutica mental..., por , traducción del 
inglés, por Federico Climent Terrer. —Barcelona, [Tip. Mar ia-
no Galve].—1917, 353 págs. —18 cm., 8.° mlla., rúst., retrato y 
autógrafo del autor.—Núm. 26. 
: M a r f o r i , Pío.—-Tratíato di Farmacología e Terapia (Tos-
sicología e Farmacognosia), por . — Napol i , 
[Tipografía Luigí Pierro].—1917, vui + 783 págs.—23 cm., 4-° 
piel y tela. Texto en italiano.—Núm. 139. 
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Mariani y LarriÓn, Juan Manuel.—Dispnea y su trata-
miento por el Quebracho Aspidosperma, por . 
V. Bulling, A.— Núm. 20. 
Mar in t , Napoleón.—Prontuario de las Indicaciones esen-
ciales de Terapeúlica Clínica, por .—Barce-
lona, [Tip. Salvat].—1918, 331 págs.—17 cm., 8.° mlla., rúst.— 
Núm. 41. 
M a r i n o n i , Aguado.—Las Bebidas Alcohólicas. El A l -
coholismo, por Antonio Piga y .—V. Piga, 
Antonio.—Núm. 60. 
M á r q u e z , Manuel—Elementos de Terapéutica general, 
por el doctor .—Madrid, Tip. Ricardo Rojas.— 
1908, xv + 283 págs.—21 cm., 8.° mlla, hol., con fig. En-
cuadernado con esta obra: Programa de Terapéutica, Materia 
Médica y Arte de Recetar, por el doctor Manuel Márquez.— 
Madrid, Ricardo Rojas.—1908, 16 págs. —Príncipes de Thera-
peutique raisonnée et practique, par A. Manquat.—París, [Ma-
yenne-lmp. Ch. Coün].—1909, iv -)- 368 págs. Texto en francés. 
Sumario de las lecciones íeórico-prácticas de Terapéutica, 
explicada durante el presente curso [1912-13] en la Facultad 
de Granada, [por el doctor Salvador V. de Castro], págs, 85-
89, y 355 a 358.—Valor da constifuicao chimica e das propie-
dades physicas dos medicamentos, na explicagao dos seus 
effeitos physioiogicos pelo Alberto d'Agufar, págs. 401 a 456. 
Texto en portugués.—Incompatibilidades Químico-Farmaceú-
íicas de las medidas neutras, por don Joaquín Más y Guinda.— 
Madrid, (s. i.). —1900, 109 págs.—Núm. 167. 
, Manuel. — Nuevas consideraciones 
acerca de los entrecruzamientos nerviosos motores del apa-
rato de la visión. Los midicamdntos inoportunos en Terapéu-
tica Ocular. Contribución al estudio de la acción nociva de la 
luz, con motivo de los casos de disminución de la agudeza 
visual a consecuencia de la observación del último eclipse de 
sol, por don .—V. Valle y Aldabalde, Rafael 
del.—Núm. 16. 
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M á r q u e z , Manuel.—Sobre una forma rara de parálisis 
asociada del motor ocular externo y del hipogloso, por el 
doctor •—Y, Medina, Alfonso,—Núm. 11. 
M a r t í n , Odilón.— Nouveau Formulaire magistral de The-
rapeutique clinique et de Pharmacologie, par le doctor 
preface del doctor Grosset.—París, [Corbeil 
imprenta Ed. Crété ].—1906, vm + 892 págs,—18 cm„ 8.° mlla., 
tela azul. Texto en francés.—Núm. 31. 
M a r t í n S a l a z a r , Manuel.—Inmunidad con aplicación a 
la Higiene y Terapéutica de las enfermedades infecciosas, por 
el doctor .—Madrid, Imp. del Patronato de 
Huérfanos de Administración Militar.—1907, x + 545 págs. + 1 
hoja.—23 cm., 4.° p. y tela. Encuadernado con esta obra: La 
reacción actual de la sangre y su determinación electroméíri-
ca, por José María Corral y García. Tesis de doctorado.—Va-
¡ladolid, Tip. Andrés Martín Sánchez.—1914, 162 págs. + 1 ho-
ja + 4 figuras.—Núm, 141. 
Mar t i ne í ,— Alfred.— Therapeutique Clinique. Les Medica-
ments, par le doctor .—V. Brunton, Lauder.— 
Núm. 140. 
M a r t í n e z C a r r i l l o , Fernando. — Guía Oficial de las 
Aguas Minero-Medicinales y Establecimientos Balnearios de 
España, redactado por don Carlos Menéndez y Fernández, don 
Emilio de Miguel y Paredes y .—V. Guía.— 
Núms. 170-173. 
M a r t í n e z C e r e c e d o , Adolfo.— Necesidad de la crea-
ción de centros puericultores en España desde el punto de vista 
d; la puericultura intrauterina, por .—Madrid, 
1 nprenfa Valentín Tordesillas. —1915, 8 págs.—23 cm., 4.° tela 
granate. Encuadernado con esta obra: Métode senzill a la de-
terminado del contingut de materia cromáfina en las capsules 
suprarrenals, porj. Negrini y López. Th. V. Biücke, 3 pá-
ginas. Texto en catalán.—Acerca de los métodos de extracción 
de lo colesterina en la sangre (nota previa), por José Sopeña 
Boncompte, págs. 121 a 126.—Origen y terminación de las fl-
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bras nerviosas olfatorias, por S . Ramón y Caja/, 31 págs.— 
Discurso leído en la apertura de curso académico de 1923 a 
1924, en la Universidad de Val ladol id, por el doctor don Ma-
riano de M. /4¿>3t/.—Valladolid, Tip. Cuesta.—[1923], 67 pá-' 
ginas.—Investigaciones acerca del metabolismo de los hidratos 
de carbono en el hígado superviviente del perro, por Isaac 
Abelín y José María de Corra/.—Madrid, [Tip. Fortanet].— 
1919, págs. 257 a 275.—La acción de la piqüre sobre la pre-
sión arterial (nota previa), por J. Negrín y J. D. Hernández 
Guerra, págs. 13 a 16.—El método microquímico de Bang 
para la determinación del azúcar de la sangre y las modifica-
ciones de Asher, por José María de Corra/.—Madrid, [Impren-
ta Fortanet]. —1918, 50 págs.—Sobre la impregnación de los 
espíritus con derivados del salvarsán y sales de plata, por San -
dalio González Galvo, 9 págs.—Comunicación del doctor C le -
ment Simón, tratando de la acción del Treparsol.—Barcelona, 
Imprenta E. Castillón.—1924, 19 págs.—El Tréposan, por el 
doctor Berthet. 20 págs., num. parte inferior.—-La educación 
física, por do:i Mariano de Monserrate Abad.—Madrid, T ipo -
grafía Ricardo Fé.—1892, 33 págs., lleva en el tejuelo la indi-
cación «Varios».—Núm. 147. 
Mart ínez C e r e c e d o . [Adolfo]. — El abandono de la 
puericultura intrauterina en España y remedios urgentes que 
reclama. Conclusiones y casos clínicos, por el doctor 
-Madrid, Imp. Valentín Tordesillas.—-1915, 
14 págs. + 1 lám.—22 cm., 8.° mlla., tel. gran. Encuadernado 
con esta obra: La organoterapia en la práctica general. Qine^-
cología, por Q. W . Carnrick, 27 págs.. num. por la parte in-
ferior.—Perfiles psicológicos de niños sordo-mudos. Nivel 
mental de los ciegos. Nuevas aplicaciones de los reactivos de 
B. S . E l método oral en la educación de los sordo-mudos, por 
el doctor Anselmo González.—Madrid, 1924, 91 págs.—Medi-
camentos hipnóticos, por el doctor don Mariano de M. Abad, 
páginas 137 a 145.—Historia Clínica. La operación de Perlhes 
en la Qastroptosis, por el doctor J. Quemada Blanco, págs. 146 
a 151.—[Revista de Farmacia (núms. 4, 5 y 6).—Santiago, 
1915].—[Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-
ca].—1915, 7 págs. -j- 1 cuadro sinótico, lleva en el tejuelo la 
indicación «Varios».—Núm. 153 
>4aríínez M ie r , Julián.—Método de Ortografía Espa-
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ñola..., por el doctor . cuarta edición, refun-
dida.—Madrid. Iinp. Alemana. —1911, xv i 464 págs. + 1 hoj.— 
18 cm.. 8.° mlla., cari.—Núm. 124. 
M a r t í n e z Reguera, Leopoldo. — Anuario Oficial Es ta -
dístico de ¡as Aguas Minerales de España, redactado por..., y 
. — V. Anuario.—Núm. 168. 
M a r t í n e z V a r g a s , Andrés. — Concepto y tratamiento 
modernos de las Diarreas Infantiles. Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por don 
. . . — V . Forns, [ Rafael].—Núm. 5. 
M á s y* G u i n d a l , Joaquín. — Incompatibilidades Químico-
Farmaceúficas de los medicamentos, por . .— 
V. Márquez, Manuel.—Núm. 167. 
M a s c a r ó - — Higiene de las aguas de mesa, por el doc-
tor . — V . García del Real, Eduardo.—Núme-
ro 12. 
M a t e r i a Therapeútica Wellcome, (s. I.~ 
s.j.-s. a.), 2 tom,—17 cm., 8.° mlla., tel. encarn.—Núms. 202-205. 
M a f u r a n a , C.—Nueva terapéutica prevenliva y curativa 
de la sífilis, por el doctor . — V. Moníoya, José 
María.—Núm. 183. 
M a u r i n , *S. B.—Formulario magistral para las enferme-
dades de los niños, por el doctor , traducido 
de la segunda edición, por don Francisco Pereiro Pulí.—Ma-
drid, [Imp. Nicolás Moya ]. —1887, vn + 510 págs. —18 cm., 8.° 
mlla., p. tel. Encuadernado con esta obra: Primeros auxi l ios a 
los envenenados, a los ahogados, a los asfixiados, a los he-
ridos en caso de accidente y a los enfermos en caso de indis-
posición repentina, por E . Ferrand, traducido de la segunda 
edición francesa, por don Rafael Ulecia Cardona.—Madrid, 
Imprenta Nicolás Moya]. —1838, xi f 300 págs. — Núme-
ro 36. 
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M a y o M a r t í n , Pascual.—Tesis del doctorado, por 
.—V. Bulling, A . -Núm. 20. 
M a y o r a l , Pedro.— Higiene. Breves apuntes de las lec-
ciones dadas en el curso de 1908 a 1909, por el doctor Forns, 
tomados por el doctor .—V. Forns, [Rafael], 
Núm. 82. 
, [Pedro].—Micrología general y su Téc-
nica, por los doctores Forns y .—V. Forns, 
[Rafael].—Núm 82. 
, Pedro. — La Placenta Humana como 
primera materia para la obtención de medios de cultivo de los 
microorganismos patogénicos del hombre..., por el doctor 
.—V. Río y Lara, Luis del.—Núm. 19. 
M e d i n a , Alfonso.—Doble Vagotomía en el perro practi-
cada por el doctor don José Gómez Ocaña. Memoria escrita 
por y José de Gregorio Kerí/íí.-—Madrid, [Im-
prenta Nicolás Moya]. —1904, 7 págs.—23 cm., 4.° hol. Encua-
dernado con esta obra: Antes de ella: [Los últimos progresos 
en la construcción de ampollas para la producción de rayos X] , 
8 págs.—Después de ella: Sobre una extraña metamorfosis de 
los cristales de cinconina en el reactivo de Sonneschein, por 
AntonioZ.ee/7aM3rzo.—Madrid, [Imp. Nicolás Moya].—1909, 
8 págs.—[Sobre una forma rara de parálisis asociada del 
motor ocular externo y del hipogloso, por el doctor Manuel 
Márquez], págs. 51-55.—De la derivación temporal de la orina 
por vía perineal o hipogástrica en cirugía uretral, por el doctor 
Manuel Barragán y Bonet — Madrid, [Imp. Nicolás'Moya].—1913, 
24 págs.—Concepto <gzmva\ de la Hepatología. Conferencia..., 
por don Víctor Cebrián.—Madrid, Imp. Enrique Marofo.—1897, 
22 págs.—Dismenorrea mecánica. Tesis del doctorado, por 
don Adolfo del Castillo Ruiz.—Madrid, Tip. Fortanet.—1903-
37 págs. + 4 hoj. — Diagnóstico diferencial del cáncer del 
estómago. Conferencia..., por don José González Campo.— 
Madrid, Imp. Sucesores de Cuesta. —1899, 18 págs.—Confe-
rencias..., sobre el Congreso Internacional de la Tuberculo-
sis..., por el doctor Camilo Calleja.—Madrid, Imp. Valentín 
Tordesillas.—1908, 33 págs., retrato del' autor.—Diagnóstico 
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precoz de la Tuberculosis pulmonar, por el doctor Román Gar-
cía Duran.—Valladolid, Imp. Viuda de Montero. —1912, 38 pá-
ginas-f-1 hoi.—Discurso leído por don Rafael Salillas, en el 
Ateneo..., de Madrid, con motivo de la apertura de sus cáte-
dras.—Madrid. Imp. Viuda e Hijos de M. Tello.—1902, 39 pá-
ginas.—Recherches sur l'Air Confiné..., par le docteur Arisfide 
Braud.—París, [Tip. A. Parent].—1880, 76 págs. Texto en 
francés, fig.—[Estudios sobre el desarrollo de maclas], 6 pá-
ginas + 4 lám.—Influencia del agua dulce en los animales ma-
rino;, por José Gogorza.—Madrid, Tip. Fortanet. —1881, 54 
páginas + 1 lám.—Aguas sulfhídricas y sufurosas artificiales. 
Aeroterapia e Hidroterapia, médico-director, doctor José Oia-
vide y Malo.—Madrid, Imp. de «El Liberal». —1889, 31 págs.— 
[¿Las aguas minerales curan las enfermedades del corazón?, 
por el doctor Isaías Bobo Diez], págs. 9 a 13.—[Técnica ope-
ratoria. La operación cesárea vaginal, por el doctor Paul Bar], 
páginas 14 a 19 4- 14 lám.—[De la asistencia al alumbramiento 
normal, por el doctor Pedro Zuloaga Mañueco], págs. 20 a 29. 
[ Sobre el valor de la reacción anafiláctica en el diagnóstico 
médico-legal del esperma, oov el doctor Alvarez de 7' oledo y 
Valero], págs. 30 a 40.—[Le Monde Medical, núm. 370, año 
1911], págs. 865 a 877 + 1 lám., flg.—[Información científica. 
Ensayo de una Bacterioterapia cutánea tópica, por J. Peyrí], 
páginas 97 a 101 + 1 lám.—[Revue Médico-Therapeutique, nú-
meros 2, 3, 4 y 12, años 1913 y 1915].—[Le Mondé Medical, 
números 430 y 429, año 1913].—[Información científica. Cua-
dro sipnótico referente a venenos, antídotos y contravenenos, 
por don Luis Narhona y Navarro], págs. 151 a 174.—[Las 
inyecciones cutáneas de oxígeno en Terapéutica, por el doctor 
Raúl Bayeux], págs. 177 a 183.—[Las cauterizaciones nasales 
y los centros bulbares, por el doctor Pierre Bonnier], pági-
nas 184 a 188.—[Le Monde Medical, núm. 351, año 1911], pá-
ginas 257 a 268.—[La Tribuna Médica, núm. 69, año 1912], 
páginas 413 a 426—[La Centroterapia nasal, por Bonnier], 
páginas 227 a 245.—[Breves consideraciones sobre las supu-
raciones del oido, por Alfredo ¡Rodríguez Vargas], págs. 273 a 
279.—[Seroterapia y Vacunoterapia Antigonocócica, por Emilio 
Alvarado], págs. 280 a 287.—[Complemento al estudio de las 
afecciones carbuncales, por Esteban Clemente Romeo], pági-
nas 288 a 293 + 1 lám. interc.—[Higiene del corazón. Matri-
monio. Embarazo y Parto, por el doctor A. Muí], págs. 294 a 
308.—[La centroterapia nasal, por Bonnier, (conclusión)], pá-
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ginas 309 a 325. — Patencia ante la Higiene en el año 1896. 
Apuntes escritos por don Fermín López de ¡a Molina.—Palen-
cie, Imp. Abundio Z. Menéndez.—[1896], 3 hoj. + 103 págs. + 
1 hoj., lleva en el tejuelo la indicación «Agrupación de Folle-
tos».—Núm. 11. 
M e l é n d e z , Pe/egrin.—Aparato destilador Urinario apli-
cable a camas y cunas de todas clases, por don 
.—V. Fernández Rodríguez, Obdulio.—Núme-
ro 192. 
M e l ó n , Adolfo.—Contribución a! estudio experimental 
dé los nitrofenantrenos, por .—V. Monloya. 
José María.—Núm. 183. 
M c n a u l í , B.~ La Inteligencia de las Aves y de los Mamí-
feros..., por „ ' —V. La Blandiere, H. de.—Nú-
mero 123. 
M é n d e z . Julio.— Estudio y tratamiento de la Gripe..., por 
.—Madrid, Tip. Anónima Melar. —1923, 70 pá-
ginas.—17 cm., 8.° mlla., íel. gran. Encuadernado con esta 
obra: Estudio Clínico de las Aguas Medicinales de Marmolejo, 
por Manuel Manzaneque.—Madrid, ímp. Julio Cosano.—1926, 
46 págs.—Cuadro sinóptico de las variedades de extractos, 
por el Profesor Abad. Empresa das Aguas de Gerez. Relatorio 
Clínico da Estagao de 1923, pelo Manuel Antonio Soeiro de 
Almeida.—Porto, Tip. Sequeira.—1924, 56 págs. Texto en 
portugués.—Criterio terapéutico que se impone en la cura de 
la tuberculosis pulmonar, por el doctor B. Malo de Poveda.— 
Madrid, Imp. Hijos de Nicolás Moya.—1914, 20 págs.—Trata-
miento etiológico y específico de las afecciones bronco-pulmo-
nares.—Versalles, Imp. Central, 28 págs.—Ministerio de la 
Gobernación. Publicaciones de la Dirección General de Sani-
dad. Actuación Sanitaria durante el bienio de 1924-25.—Madrid, 
Imprenta del Ministerio de la Gobernación. —1926, 96 págs. -i- 1 
hoja, lleva en el tejuelo la indicación «Varios».—Núm.,214. 
M e n d o z a , Antonio de.—Esfudio clínico de las enferme-
dades que padecen los obreros de las minas de Almadén, por 
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don Ricardo Gómez de Figueroa..., con la cooperación de don 
l _ . — V. Grinda y Portier, José.—Núm. 7. 
Menéndez y Fernández, torios—Quia"O'fldaltfctas 
Aguas Minero-Medicinales y Establecimientos Balnearios de 
España, redactado por , .—V. Guía,--Núme-
ros 170-171. 
M e r c k , E.—Anales. Exposición de las adquisiciones 
nuevas en el dominio de la Farmacoterapia y de la Farmacia 
1917-1921.—[Darnsíadt, Roether-druck G. M. B. H.]. —1924, 
408 págs.—22 cm., 8.° mlla., rúsf.— Núm. 161. 
M e s o n e r o R o m a n o s , Eugenio— Diagnóstico topo-
gráfico de las enfermedades de la médula, por los doctores 
Enrique Fernández Sanz y .—V. Fernández 
Sanz, Enrique.—Núm. 35. 
[ Me íchn iko f f , _•//_•].—[Breves observaciones sobre la 
Leche cuajada, por ]. [Fermentaciones intes-
tinales, por ].—V. Combe, A.—Núm. 186. 
M e y e r , ri. ¡i.—Farmacología sperimeníale come fonda-
menío alia Farmacoterapia, por y R. Gotflieh, 
traduzione dalla 3. a edic tedesca, del doctor Gino Frontall, 
riveduta ed annotafa dal Prof. Pietro Alhertoni.—[Milano, Sra~ 
bilimeníi Riuniíi d'Arti Grafiche].—[ 1914], Xx + 634 págs.—23 
centímetros. 4.° p. y tela. Texto en italiano, fig.—Núm. 138. 
M i g u e l y Pa redes , Emilio de.—Guía Oficial de las 
Aguas Minero-Medicinales y Establecimientos Balnearios de 
España, redaefada por don Carlos Menéndez y Fernández y 
___.—V. Guía.—Núms. 170-173. 
M i r a v e d , Z7. -Manual de Enfermedades del Riñon..., con 
un capítulo de Técnica Cistoscópica, por el doctor ________ 
....—V. Enriquez de Salamanca, F—Núm. 159. 
Moch,15r_'_|^fi,—-La Relaíivifé des Phénoménes, par. 
Bdlfión, revue.—París. [Imp. Emmerié]. 
1922, 370 págs.—18 cm., 8 o mlla., rúsf. Texto en' francés. 
.Núm-. 120.- - -
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M o n d a r , Ascanio de Paula. — Dissertacao Cadeira de 
Materia Médica c Therapeutica especialmente Brasileira. Medi-
cagau revulsiva. Proposigoes tres sobre cada urna das cadei-
ras da Facuidade. These apresentada a Faculdade de Medici-
na do Río de Jainero..., por _ . — V . Grinda y 
Forner, José.—Núm. 7. 
M o n d a r i z Establecimiento Minero-Me-
dicinai, de los Señores Hijos de Peinador.—V. Fernández, 
Obdulio.—Núm. 205. 
[ M o n d e . — L e Medical. Revista Interna-
cional de Medicina y Terapéutica], años 1924 y 1925, núme-
ros 683, 684, 638, 697, 704 y 710.—23 cm., 4.° tel. gran., lleva 
en el tejuelo la indicación «Varios».—Núm, 152. 
[ .—Le Medical], núme-
ros 370, 430, 429 y 351, (años 1911 y 1913).—V. Medina, A l -
fonso.—Núm. 11. 
Monografía .—Minister io de Fomento. Dirección Gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio de 
las Aguas Minerales y Termales de España.—Madrid, Imp. del 
Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos.—1892, 1 lám. + x + 143 
páginas -f 1 hoj. + 1 mapa.—34 cm., fol., mlla., tel. roj.—Nú-
mero 163. 
M o i l í a n e r de la P o z a . Mar/ano. — Los órgunos de 
Secrección Interna..., traducción por . — V . 
Cobb, Ibo Geikie.—Njüm. 245. 
M o n í a n e r T o u í a i n , Manuel.—Los órganos de Secre-
ción interna traducción por..., y . — V. 
Cobb, Ivo Geikie.—Núm. 245. 
M o n í e u u i s , A.— La alimentación y la cocina naturales, 
por el doctor , versión española del doctor 
Alegre.—Madrid, [lmp. La Ultima Moda].—[1909], xvi + 305 
páginas + 1 hoj.—18 cm., 8.° mlla., hol. Encuadernado con 
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esta obra: Monografía del Oxígeno, Ozono, por Manuel A. 
Dé/ano — París, [Enfile Colin-Imp. de Lagny].—1890, 205 pá-
ginas, fig.—Núm. 126. 
Müll teuuis , A.— La leche cuajada, elixir de larga vida y 
la regresión a la naturaleza, por el doctor .— 
V. Habershon, S. O.—Núm. 204. 
M o n í o y a , José María.—Estudio clínico de ¡as infec-
ciones de tipo crónico, por , segunda edición. 
Madrid, Imp. Hijos de Reus.-—1917, 72 págs.—20 cm., 8.° mlla., 
tela granate. Encuadernado con esta obra: Las paradojas cien-
tíficas de la Tuberculosis y las consecuencias prácticas de su 
explicación. Conferencia del doctor Jaime Fernán.—[Barcelo-
na, Imp. La Renaixensa], 31 págs. — Climatología de altura es-
pecialmente de las Montañas Réíicas. Discurso pronunciado..,, 
por el doctor C. Domo..., 16 págs., nurn. parte inferior.—Tu 
burculosis atípicas de la infancia, por el doctor Miguel j . Al-
crudo, 32 págs., num. parte inferior.—Los Lipoides, 16 págs.— 
Sur un nouveau mode d'Anesthésie, par voie intraveincuse 
en obstefrique eí en chirurgie. Indicalions, íechniques, resultáis 
par Regine Perlls.—París, [Imp. L. Mareíheux]. —1924, 12 pá-
ginas. Texto en francés.—Ensayos de tratamiento de la Sifílis 
por ¡os nuevos preparados arsenicales por vía gástrica, por 
el doctor José María Peyrí.—Barcelona, Imp. E . Castillón.— 
1924, 12 págs.—Nueva terapéutica preventiva y curativa de la 
Sífilis, por el doctor C. Maíurana Vargas.—Barcelona, Tipo-
grafía Catalana.—1924, 32 págs.—Tratamiento de la Disenteria 
Amibiana por vía bucal con el Treparsol, 10 págs.—Sobre tra-
tamiento de la Sífilis por vía digestiva con el Treparsol, por 
el doctor Manuel Garriga.—Barcelona, Irnp. E. Castillón.— 
j924, 22 págs.—El tratamiento de la Malaria por el Treparsol, 
por el doctor Samuel B. P. Pessoa, 10 págs.—Contribución al 
estudio del Eparseno (prsparación 132 de Pomaret con amino-
arsenofenol) y de su empleo terapéutico por vía intramuscular 
en la Sífilis, por el doctor Manuel Garriga, 12 págs. Texto a 
eos col.—Nuevas ideas acerca del mecanismo de la coagula-
ción sanguínea, por Ignacio Narciso Alonso Cortés. — Valla-
dolid, Imp. Colegio Santiago.—1923, 76 págs. —Anales de la 
Sociedad Española de Física y Química, año 1915.—Contri-
bución al estudio experimental de los nitrofenantrenos, por 
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Adolfo Melón, 8 págs. — Anales de la Sociedad Española de 
Física y Química, año 1920.—Influencia de. la terapéutica sobre 
la reacción actual de la sangre, por José María Corral, 10 pá-
ginas, lleva en el tejuelo la indicación «Varios».—Núni. 183* 
M o r a l e s A r j o n a , Benigno.-Discurso leído en la Uni-
versida de Valladolid, en la apertura de curso-.de.1895 a 1896, 
por don ..,. . _  ^ ^ - V . Jimeno, Amalio.—Núm. 3. 
M o r a l e s S a l o m ó n , Juan.-Las Fórmulas Hemolcucoci-
tarias en la Tuberculosis Infantil. Tesis del doctorado, por don 
_ . — V . Forns, [Rafael]—Núm. 5. 
M o r e a u , B.—Precis de Pharmacie Chimique, par F . Cro-
las et . . — V . Crolas, F.—Núm. 39. 
M o r e n o Z a n c u d o , Eduardo. -Anuario Oficial Estadís-
tico de las Aguas Minerales de España redactado por..., y 
. — V. Anuario.—Núm. 168. 
, E.—Termoquimia alimenticia, prólogo 
de .—V. Viceníe, Carlos de.—Núm. 222. 
. Eduardo.—Algas Termales. Descrip-
ción micrográíica de algunas especies presentadas en la expo-
sición de minería, por .—V. Grinda y Forncr, 
José.—Núm. 7. 
Moreux , Th.—Pour comprendre Einsíein..., par l'Abbé 
.—París, [Saint-Amand Cher-Imp. Bussiére]. 
1922, 244 págs. + 1 hoj.—18 cm., 8.° mlla., rüst. Texto en 
francés.—Núm. l io . 
Morleí .—L'Emanaíion du Radium, par le doctor 
. —V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
M o r n . Ellick.—Réveille-toi et Combats. L'Art de renou" 
veler llame et le corps, traduction de l'anglois.—París, [Tours 
Imprejtfa E. Arrault »i C . e J, (s. a.), VU.+ 287 págs.—18 centí-
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metros, 8.° mlla., hol. Texto en francés. Encuadernado con 
esta obra: Les Maladíes de la Volonté, par Th. Ribot. — Parí3. 
[Coulomrniers-Tip. Paul Brodard].—1883, 180 págs. Texto en 
francés.—Extrait du Catalogue des Livres de fonds.—París, 
[Mofteroz]. —1883, 32 págs.—Núm. 22. 
Mosny, E.~Traite d'Higiene publié en fascicules sous 
la direction de P. Brouardel y .—V, Forns, 
[Rafael].—Núm. 5. 
M o u r C U , Ch.— Noíions fundamentales de Chimie Orga-
nique, par Deuxiéme edition.—París, Gauthier 
Villars-Imp.—1906, 1 hoj. h 320 págs.— 20 cm., 8.° mlla., piel. 
Texto en francés.—Núm. 174. 
M o i l S n i e r , / .—Formulaire Hypodermique et Opothera-
pique..., por E . Boisson ef ,—V. Boisson, E .— 
Núm. 49. 
M u e l l e r , P.—Manual de Exploración Clínica y de Diag-
nóstico-Médico, por O Seifert y .—V. Se i -
fert, O.—Núm. 243. 
M u i l c r , /.—Anuario de Ciencias Médicas. Biología y 
Patología General, por los doctores O. Lübarch y __ 
. — V. Velázquez de Castro y Pérez, Salvador.— 
Núm. 17. 
MLlñOZ, A.—Gota. litiasis, arfrilismo y oíros estados 
dependientes de la llamada Diátesis úrica, por el doctor 
.—V. Lecha Marzo, Antonio, —Núm. 182. 
M u ñ O Z R a m o s , Eugenio,—Santa Teresa de Avi la, sus 
aguas nitrogenadas y estación climatológica de altitud, por don 
Domingo Fernández Campa y ratificación del análisis químico 
del manantial de Santa Teresa, por don .—V. 
Congreso.—Núm. 8. 
M u m a V a l e r d i , 4.—Química Biológica.... traducción 
por _ .—V. Legahr, A.—Núm. 188, 
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MurUeta G o y e n a , Federico.— Tendencia actual de ¡a 
Onkología Maligna. Tesis del doctorado, de don José Yrigo-
yen Arrufi, precedida de una carta al autor, por don 
_ _ . — V . Navarro Cánovas, Bartolomé. — Nú-
mero 180. 
, Federico.—A propósito del nuevo pro-
yecto de ley de organización y autonomía de nuestras Univer-
sidades, principalmente en que se relaciona con la Facultad de 
Medicina, por , .—V. Lecha Marzo, Antonio.— 
Núm. 182. 
M u t , A.—Higiene del Corazón. Matrimonio, Embarazo 
y Parto, por el doctor .—V. Medina, Alfonso. 
Núm. 11, 
N a r b o n a y N a v a r r o , Luis. — Información Científica. 
Cuadro sinóptico referente a venenos, antídotos y contrave-
nenos, por .—V. Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
N a í f a n La r r i e r , ¿.—Les Medications Preventives. Se-
roíherapie et Bacterioíherapie, par le doctor . 
V. Gastou, Paul.—Núm. 200. 
Navarro.—El. Cólera, según el doctor Kock. traducción, 
por los doctores Oarín y , .—V. Fernández Ro-
dríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
N a v a r r o C á n o v a s , Bartolomé.— Manual del método 
Roentgen, (con un apéndice de aplicación a campana), por 
.—Madrid, R. Velasco, Imp. —1912, 1 hoj. + 
247 págs.—21 cm., 8.° mlla., hol. Encuadernado con esta 
obra: Tendencia actual de la Onkología Maligna. Tesis del 
doctorado, por don José Ciríaco Yrigoyen Arruii, precedida de 
una caria al autor, por don Federico Murueta Goyena.—Valla-
dolid, Imp. J. Montero.—1906. xx + 53 págs.—El Epitelioma, 
tesis de! doctorado, por Eduardo del Río y ¿ara—Madrid. 
Imprenta Nicolás Moya.—1894, 55 págs.—El Achorion Schoen-
leini; contribución ai estudio de !a Tina favosa. Discurso del 
doctorado, por don José Olavide y Malo.—Madrid, Imp. Ce-
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lestino Apaolaza.—1888, 47 págs. f I lám.— Importancia de la 
Revulsión en Terapéutica, ventajas de la rápida, por el doctor 
Juan Berro/o y Obregón.—Valladolid, Imp. Saturnino Pérez.— 
1903, 18 págs., íig.—Lecciones sobre la Pelagra.... por don 
losé Eugenio de Olavide.— Madrid, Imp. del Hospicio. —1880, 
78 págs.—Aforismos de Dermatología práctica, por don José 
Eugenio Olavide.—Madrid, Tip. del Hospicio. —1880, 49 pági-
nas.—Lecciones sobre las Dermatosis Herpéticas..., por don 
José Eugenio de Olavide.—Madrid, Tip. del Hospicio. —1881, 
161 págs.—Del Reumatismo y de las Dermatosis Reumáticas..., 
por don José Eugenio Olavide.—Madrid, Tip. del Hospicio.— 
1881, 78 págs.—En el tejuelo lleva la indicación «Monografías 
de Dermatología».—Núm. 180. 
NQVOnC, Francis.—Clave para el estudio de los verbos 
franceses..., por . - - V . Ahn.—Núm. 32. 
N e g r i n , / — L a acción de ¡a piqüre sobre la presión arte-
rial (nota previa), por . .—V. Martínez Cera-
cedo, Adolfo.—Núm. 147. 
N e g r i n i y L ó p e z , /.—-Méfode senzill pera la determi-
nado del contingut de materia cromáfina en las capsules su-
prarrenal, per .— V. Martínez Cerecedo, 
Adolfo.—Núm. 147. 
N e i s s c r . A.—Sobre el empleo de la pomada de Calome-
!ol (Ungüento Heyden) en fricciones antisifilíticas, por . 
. — V. Bulling, A.—Núm. 20. 
Nefígr.—Les Medications Preventives, Serotherapie eí 
Bacteriotherapie, par le doctor L. Naítan Larríer, preface par 
le doctor . — V. Gasíou, Paul.- Núm. 200. 
N c v C U - L c m a i r e , Mauríce —r.Parasííologie Anímale, par 
le doctor et une preface, par R. Blanchard, 
Deuxiéme edition.—París, [Noisy-le Grande (Seiné et Oise). 
Imp. Franeo-Armenienne],—1904, ni -f 220 págs.—19 cm.,' 8.° 
rnlla,, tel. azul. Texto en francés, fig.—Núm. 114. 
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• N i g o u l , M.—Sur le Trioxychloromethyle de Vanadium. 
Contributión a l'efude clinique deTantisepsie, par l'oxigéne, par 
le doclor .—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
NOC, José.—El Catarro Bronquial, su tratamiento racio-
nal, por el doctor Joseph Noé.—V. Bulliny, A.—Núm. 20. 
, José.—Una Nueva Terapéutica. La Ra-
dio-Farmacia. Cura de las afecciones génito-urinarias. El Radio 
Santal. Asociación del Radio a los Fermentos Digestivos. La 
Radio Digestine. La Medicación antisifilítica. La Radio Spirili-
ne. por el doctor Joseph Noé.—V. Ve!ázquez de Castro y 
Pérez, Salvador.—Núm. 17. 
N o g U C r M o Ü n s , Luis.-Exploración Clínica, por 
•  • • •• . prólogo del doctor Martín Vallejo.— Barce-
lona, Editorial Poliglota. —1920, xm + 271 págs.—17 cm., 8.° 
mlla., íel. granate, fig.—Núm. 42. 
N o n e l l , Jaime.—Métodos de Inmunidiagnósfico e !nmu 
niterapia..., traducción por _¿_ .--' ".—V. Citrón, lu-
l.ius.—Núm. 76, 
N o r s í r o m , G.—Formulaire du Masage, par le doctor 
.—París, [Angers-lmp. A. Burding]. —1895, 
vil.+ 279 págs.—16 cm., 8,° íel. Texto en francés, fig.—Nú-
mero 210. 
NOVO C a m p e l o , Antonio. — Apuntes de Terapéutica 
extractados de la explicación del doctor , .—V. 
Terapéutica,—Núm. 71. 
N u e l , / . P.—Elemenís de Physiologie Humaine» par..., el 
.—V. Fredericq, León.—Núm. 69, 
NúñZZ, José.—Formulario Terapéutico..., segunda edi-




Nuwendam, / / .—La Neurasfhénie. par 
. .—V. Conté!.— Núm. 194. 
O c a m p O , Sixfo.—Lñ Ciencia al día. Ideas científicas 
actuales, versión española por _ . — V . Gibson, 
Charles R.—Núm. 237. 
Ochoa, Eugenio de.—Clave para el estudio de los ver-
bos franceses, por Francis Navone..., revisada por 
.—V. Ahn.— Núm. 32. 
, Eugenio de.—Método de Ahn. Primero 
y segundo curso de francés..., nueva edición, revisada por 
.—V. Ahn.—Núm. 32. 
Oetfinger, W.— Therapeuíique du Rhumatisme et de la 
Goutte. par .—París, [Imp. F. Levé].—1896, 
iv + 257 págs.—18 crn., 8.° mlla., p. Texto en francés.—Nú-
mero 34. 
Olav íde y Malo, José.—Aguas Sulphídricas y Sulfu-
rosas artificiales. Aeroterapia e Hidroterapia. Médico director 
doctor . .—V. Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
, José Eugenio.—Lecciones sobre la Pe-
lagra. Aforismos de Dermatología práctica. Lecciones sobre 
las Dermatosis Herpéticas. Del Reumatismo y de las Derma-
tosis Reumáticas, por don _ . — V . Navarro Cá-
novas, Bartolomé. -Núm. 180. 
, José.—El Achorion Schoenleini, con-
tribución al estudio de la Tina Favosa. Discurso del doctorado 
por don .—V. Navarro Cánovas, Bartolomé. 
Núm. 180. 
. OlÍV£r, Eusebio.—Manual de Exploración Clínica y de 
Diagnóstico Médico..., prólogo del doctor . ' •— 
V. Seifert, O.—Núm. 243. . ' . . 
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Oliver Rodr íguez , Enrique. — Manuales - Soler - LVI. 
Prontuario del Idioma, por .—Barcelona, [Im-
prenta Baseda, a cargo de D. Clarasó], (s. a.), 301 págs. + 1 
hoja.—16 cm„ 8.° leí. verd.—Núm. 53. 
Olmedilla y Puig, Joaquín.—Memorándum de Farma-
cia Química..., traducido por .—V. Jammes, 
Ludovic—Núm. 107. 
. , Joaquín. — Memorándum de Historia 
Natural Médica..., traducido por .—V. Lefert, 
Pablo.—Núm. 110. 
, Joaquín.—Memorándum de Materia Mé-
dica y Farmacéutica..., traducción por .—V. 
Jammes, Ludovic.—Núm. 27. 
O l o r i Z y A g u i l e r a , Federico— Recuerdos de una visi-
ta a la Colonia Escolar, fundada por don Andrés Manjón..., 
relato por .—V. Valera Jiménez. [Tomás].— 
Núm. 181. 
, Federico.—Discurso leído en la Real 
Acamia de Medicina, para la recepción del académico don 
.—V. Revista.—Núm. 1, 
O s s e n d o w s k i , Fernando.—Bestias. Hombres. Dioses, 
por , traducción de Gonzalo Guasp.—Madrid, 
[Imprenta J. Pueyo], (s. a.), 313 págs.—19 cm., 8.° rnlla., rús-
tica.-—Núm. 98, 
O s t w a l d , W.—Come simpara la Chimica (Scuola di-
chimica) 1.° volume, traduzione dal tedesco di Gustavo An-
areonl, segunda edizione.—Torino, [Cirié-Tip. G. Capella].— 
1913, xiv -f 336 págs.—20 cm., 8,° mlla., rúst. Texto en italiano, 
con figura.—Núm. 92. 
O u d i e í í e , Paul.—Critique des moyens galactógenes et 
en particulier de l'extrait de grains de Cotonnier. Thése pour 
le doctoral en Medecine, par .—V. Bulling, A. 
Núm. 20. 
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Palop Sanz, Tomás.— Transfusión de la sangre..., por 
_.—V. Jullien, Louis,—Núm. 21. 
P a r o d y , L.—Terapéutica del Fluor e indicaciones de sus 
compuestos..., por el doctor .—V. Fernández 
Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
P a s í e u r . — V . Hesnard, A.—Núm. 216. 
P a u l , Consfantin.—Manuel de Therapeütique Thermale 
Clinique. Les Eaux de íable, par et Paul /Po-
ete/.—París, [Corbeil-Imp. Crété].—1892, i x - f 305 págs.—16 
centímetros, 8.° fel. azul. Texto en francés.—Núm. 206. 
[Pe reda y M a r t í n e z , Sandalio de — Discurso..., por 
don ].—V. Grinda y Forner, José.—Núme-
ro 7. 
Pe r e i ro Pul í , Francisco. —Formulario magistral para 
ias enfermedades de ios niños, por el doctor S. E . Maurin, 
traducido por , , .—V. Maurin, S. E.—Núme-
ro 36. 
P é r e z G u i l l e n , José.—-Estudio Químico-Farmaceútico 
de los Aloes y sus principios activos. Memoria presentada para 
el grado de doctor en Farmacia, por .—V. 
Duchesne, Roberí.—Núm. 18. 
P é r e z de OrílZ. — Cirugía de Urgencia, por el doctor 
. —V. Cubells Blasco, Arturo.—Núm. 165. 
P é r e z Z ú ñ í g a , Enrique.— Manual de Técnica Fisioló-
gica general, por \ . — V. Huchard, H.—Nú-
mero 241 
P e n i s , Regine. -Sur un nouveau mode d'Anesthésie par 
voie intraveineuse en obsteírique et en chirurgie..., par 
' .-—V. Monfoya, José María.—Núm. 183. 
1ÓÍ -
Pese t y C e r v e r a , Vicente.— Terapéutica. Materia Mé-
dica y Arte de recetar con Hidrología Médica, por 
, segunda edición.—Valencia, Imp. Francisco 
Vives Mora.—1905 6, 2 vols.—25 cm., 4.° mlla., p.—Núme-
ros 80-81. 
. , Vicente.—Análisis de las Aguas Minero 
Medicinales de la Fuente Segura (Benasal), por don ______ 
__.—V. Congreso.—Núm. 8. 
PeSSOa, Samuel B. A —El tratamiento de la Materia por 
el Treparsol..., por el doctor .—V. Moníoya, 
José María.—Núm. 183. 
P e y r i , José María.— Ensayos de tratamiento de la Sífilis 
por los nuevos preparados arsenicales por vía gástrica, por e¡ 
doctor ___. —V. Montcya, José María.—Núme-
ro 183. 
, /—Información científica. Ensayo de 
una Bacterioterapia cutánea tópica, por .—V. 
Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
PlCTCr, Siegmund.—Experiences avec la Diuretine Knoll, 
por el doctor .—V. Lecha Marzo, Antonio.— 
Núm. 182. 
P i oLlñer , Augusto.—La Unidad Funcional. (Ensayos 
de Fisiología inteorgánica), por ____ .—Barcelona, 
[Imprenta Sobrinos de López Robert ], (s. a.), 350 págs. —17 
centímetros, 8.° mila., rúst. — Núm. 121. 
, Augusto.—Therapia. Curso de Físico-
Química celular, por .—Barcelona, [imp. Joa-
quín Horta].—1909-10, 159 pág.—23 cm., 4.° hol. Encuadernado 
con esta obra: [Influencia del radio sobre el metabolismo, por 
el doctor Lize Deutmann, traducción del alemán, por ¡os doc-
tores C. Comas y A. Pr/ó], págs. 190 a 204.—[Tratamiento del 
cáncer por ¡as substancias radioactivas, por don Tomás Gar-
mendia], págrs. 403 a 445 y 488 a 533.—[El Radium. Aparatos 
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y preparados radiogeuos], 38 págs.—[Tratamiento del cáncer 
por las substancias radioactivas, por don Tomás Oarmendia]. 
páginas 29 a 62.—[Boletín del Laboratorio de Radiachvidad de 
la Facultad de Ciencias de Madrid, año 1.°, núrns 3 y 4], pá-
ginas 61 a 116.—[Therapia. Revista mensual de información 
Terapéutica, año 1!, núm. 15.—Barcelona, 15 Septiembre 1910], 
págs. 497 a 5*26.—[Therapia, año 111, núm. 27], págs. 553 a 
588. —[El tratamiento del cáncer, por el método de Zeller, por 
J jan Herrera Oria], págs. 107 a 117. — [Therapia, año VI, nú-
mero 64], págs. 578 a 640. — [Therapia, año VI, núm. 58], pá-
ginas 193 a 208.—[Resultados clínicos de la Roentgenoterapia 
en el tratamiento de las enfermedades malignas, por los doc-
tores C . Comas y A Prió.—Barcelona, Septiembre 1910], 
páginas 35 a 40 y 71 a 81.— [ Therapia, año V , núm. 45], pá-
ginas 141 a 186 y 193 a 200.—{Therapia, año IV, núm. 41], 
páginas 3 a 12.—[Radioterapia Ginecológica, por el doctor 
Víctor Con/71], págs. 75 a 104.—[Therapia. Casos de lupus de 
la cara, de forma ulcerada, hipertrófica, curado con los rayos 
Roentgen, por los doctores C . Comas y A. Prió], págs. 83 a 
86-f -2 lám.—[ Therapia. Las soluciones de cristaloides y los 
sistemas coloidales en sus relaciones con la Terapéutica, por 
el doctor Felipe Cardenal], págs. 9 a 13 y 72 a 82.—[Therapia^ 
año V i l , núm. 70], págs. 193 a 202.—[Variaciones eléctricas 
del corazón, bajo la influencia del calcio, por les doctores Pi 
y Suñery Bellido], págs. 693 y 712.—[ Anales de la Sociedad 
Española de Hidrología Médica, tomo XXI, núm. 4.°] , págs. 73 
a 84.— [ Therapia, año II, núm. 8], págs. 49 a 62.—[ Therapia, 
año IV, núm. 40], págs. 593 a 622.—[ Causas del escaso des-
arrollo de la crenoíerapia, talasoterapia y climatoterapia en 
nuestro país, por el doctor Felipe Cardenal], págs. 353 a 384.— 
[Therapia, año III, núm. 2ó], págs. 489 a 499.—Nómina. E lec-
tro-Médica. Boceto de Historia y exposición sintéticas de la 
electroterapia en el orden alfabético nominal de sus creadores, 
por el doctor S . Velázquez de Castro.—Granada, Tip. López 
Guevara.—1907, 40 págs.—Aspectos físico y químico de la 
Anestesia. Conferencia pronunciada en la Facul tad de Medi-
cina, por el doctor Obdulio Fernández.—Granada, Tip. López 
Guevara.—1911, 15 págs. — [L'Emanai ion de Radium, par le 
doctor Morlet], 35 págs. Texto en francés, fig. — [Nuestra ex-
periencia personal en el tratamiento del cáncer del útero por 
medio del radio y mesolorio], 13 págs. + 11 lám. —[Observa-
ciones y e¿:adísticas personales sobre el tratamiento del cáncer 
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uterino por medio del radio y mesotorio], 24 págs. + 4 lámi-
nas.—Les Rayons X. Le Radium. Les Rayón? N . par Henri 
Proumen.—París, (s. i.). —1905, 11 lám. + n + 80 págs. + 1 ho-
ja, fig.—[La Medicación Hipofis¡aria como agente enferociné-
tico. por B. A, Houssay y J. A. Beruti], págs. 285 a 300.— 
[Revue Médico-Therapeuüque], págs. 145a 154.—[Opoterapia. 
Pubertad. Glándulas Endrónicas, por el doctor Paul Dalché], 
págs. 25 a 64.—Lleva en el tejuelo la indicación «Ciencia 
Físico-Química».—Núm. 13. 
P i y S u ñ e r , Augusto.—Terapéutica general basada en 
la Fisiopatología clínica..., versión española, por . 
.—V. Grasset, ].— Núms. 73 y 74. 
P i e s sC , Louis.—Guide aux eaux thermales du Moni-dore 
de Saint-Alyre, de Royat, de Bourboule de Saint-Nectaire et á 
Clerment-Ferránd, par_ .—París, [Imp. Ch. La-
hura].—1863, vm + 220 págs. —18 cm., 8.° mlla., tel. azul. Texto 
en francés, lám. y mapa.—Núm. 109. 
P i g a , Antonio.—Las Bebidas Alcohólicas. El Alcoholis-
mo, por y Aguado Marínoni.—Barcelona, [Im-
prenta Baseda, a cargo de D. Clarasó], (s. a.), 192 págs.— 
16 cm., 8.° tel.—Núm. 60. 
, Antonio.—Terapéutica Moderna. Los 
medicamentos Hipnóticos y la Medicación Hipnótica, por el 
doctor prólogo del doctor Toiosa Latour.— 
Madrid, [Imp. Sucesores de Hernando]. —1907,vn + 272 pági-
nas.—20 cm., 8.° mlla., hol. Encuadernado con esta obra: 
[Zomoterapia. Musculosine Byla], 16 págs.-^-[ Notas Terapéu-
ticas. Aceite gris. Laboratorio especial de eslirilización, I. Hóhr 
Cádiz], 12 págs.—Estudio químico, fisiológico y terapéutico 
del Pepto-Fer del doctor Jaillet. Cloropeptonato de hierro pre-
parado por H. Schaffner].— [París, Imp. Oberthux], 32 pági-
nas.—[Las Sales de Estroncio Paraf Javal]. — [Nancy, Im-
prenta Berger-Levrault], 12 págs.—El Yodobenzoil Yoduro de 
Magnesio (soluto Gaube) específico de las infecciones bacte-
rianas, sus indicacion"s en la terapéutica infantil. Memoria..., 
por el doctor José Vidal Pucháis.—Valencia, Tip. Moderna, a 
cargo de M. Gimeno.—1903, 50 págs.—{La Cascarine, doctor 
'Simón).—[París, Imp. de la Bourse de Gommerce], 20 pá-
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gims.—Digital y Digitalina, las tres dosis de Digiíalina, por 
H. Hachará.—París, [Poitiers-Imp. Blais et Roy]. —1911, 16 
páginas.—[Diuretina], 19 págs.—[Du Pin d"Autriche (Pinus 
Pumilio) et les produits du Pin d'Aufriche de Joseph Mack], 16 
páginas. Texto en francés.—[Societé Anonyme Sud-Amerieai-
ne-Qundur-Angu-Quinquin.a de l'equaíeur Drogues exotiques]. 
[París, Imp. Paul Dupouí], 20 págs. Texto en francés.—Notas 
sobre el estado actual de la Organoterapia, por Jeán Coirre.— 
París, J. Dumoulin.—1910, 46 págs.—H. Cardón, l'Opothérapie. 
[Imprenta Parisienne]. Texto en francés, 18 págs.—[Thérapeu-
tique].—[Madrid, Sucesores de Rivadeneyra], 10 págs. Texto 
en francés.—Les Ligatures Resorbables. Catgut et Tendón de' 
Renne.—París, [Imp. Parisienne], 10 págs. Texto en francés.— 
[Tratamiento en casa con el «Manipulse», dei doctor Johansen], 
24 págs.—El método Borgonie en el tratamiento de la obesidad 
y cardiopaíías, por el doctor Mariano Mañeru.—[Madrid], Im-
prenta del Asilo de Huérfanos.—[1914], 32 págs.—[La Vacu-
nación Anticolérica y el doctor García Sola, por el doctor M. 
Candela], 16 págs.—[L'appareil Torreas], 7 págs.—[Aceites 
Qomenolados Prevet]. [Fontenay aux-Roses (Seine), Impren-
ta L. Bellenaud], 12 págs.—[Entero-Vacuna Lumiére].—[Lyon, 
imprenta León Sézanne], 2 hoj.—Protección a los anormales 
del aparato locomotor, por el doctor Joaquín Decref.—Madrid, 
Imprenta R. Velasco.—1910, 13 págs.—Doctor Gaube du Gers.' 
De la Descanceración.—París, [Barcelona Imp. «Atlas Geográ-
fico»],—1913, 22 págs. — Aguas Bicarbonafadas Calcicas de 
Alange (Provincia de Badajoz), algunas consideraciones..., de 
estas aguas, por e¡ doctor Teodoro Gaztelu.—Madrid, Imp. La 
Editora.—[1912], 40 págs. — [ Vittel-Vosques]. — [Nanay-Im-
prenta Arts Graphiques], 20 págs.—[Les Beaux Cháteaux de 
France]. —[París , Tip. Vieiilemard Fils], 11 hoj. Texto en 
francés.—[Ferrocarriles de la Cosía Cantábrica], 48 págs.— 
[Les Eíablissemenís Poulenc Frérés. La StoraYne anestésico 
local], 24 págs.—Lleva en el tejuelo la indicación «Folletos de 
Terapéutica».—Núm. 187. 
r i g a , .4.—Los Rayos Roentgen y !a Medicina Lega!., por 
A. Lecha .Marzo y , .—V. Revista.—Núm. 1. 
A.—~Formulario Radio - Radiumíerápi-
co..,, por los doctores Joaquín ]. Freixinet y 
V. Freixinet, Joaquín ]. 
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P i n a r d , A.—Introducción al estudio..., de los Partos..., 
prólogo de .—V. Farabeuf, L. H.—Núm. 75. 
Pi í ía iUg'a , Gustavo.—Investigaciones y estudios sobre 
el Paludismo en España. Eludes et recherches sur le Paludisme 
en Espagne (1901-1903) publiés sous la direction du doctor 
.—V. Congreso.—Núm. 8. 
, Gustavo. — Resume du Rapport sur 
Etiologie et Prophylaxie du Paiudisme..., par F. Huertas Ba-
rrero y .—V. Valle y Aldabalde, Rafael del.— 
Núm. 16. 
P l a n c h ó n , J. E.—Le Microscope..., introduction, par 
.—V. Hager.—Núm. 54. 
________________ , ¿.—Le Microscope..., traduction et an-
notations.., par .—V. Hager.—Núm. 54. 
P l a n c l l c s , /.—Las reacciones farmacológicas de las ter-
minaciones de los nervios vegetativos del corazón. Antagonis-
mos y sinergismos, por .—V. Abad, Mariano 
de M.—Núm. 146. 
P o i n c a r é , Enrique.—La Teoría de Maxwell y las osci-
laciones Hertzianas. La Telegrafía sin hilos, por___ 
traducción de la tercera edición francesa, por 
H. Hernández.—Barcelona, Tip. Católica.—1913, 198 págs.— 
19 cm., 8.° mlla., tel azul, con incrust. doradas.-r-Núm. 102. 
P o r í a c e l i y O r í e l l s , Manuel.—Introducción al estudio 
dé los partos..., traducción por _ . — V , Fara* 
beuf, L. H.—Núm. 75. 
P o r t i l l o , Luis del.—Diagnóstico del Chancro venéreo, 
por don __.-—V. Forns, [Rafael]. —Núm. 5, 
Pou l enC . — Les établissemenf ; - s. 
Ensayos rápidos y sencillos de los principales productos quí-
13 
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micos empleados en Farmacia, núm. 1-1901 y núm. 2,1902.— 
[París, 'Imp. Q. Picquoin]. -1901 -1902, 128 + 134 págs. —15 
centímetros', Í6.° mlla., f'el; azul. "Contiene: Ensayos sencillos y 
prácticos de los principales medicamentos galénicos, núme-
ro 3-1903y;núm. 4-1904.— [París, Imp. G. Picquoant],—1903-
1904, 159 + 168 págs.—Lleva en el tejuelo la indicación «Póu-* 
leñe-Medicamentos».—Núm. 220. 
rOZZi-EsCOt, Bmm.—La Theorie des íons el ses appli-
catioris: Les Toxines et les Venins et leurs Anti-corps^-Les 
Serums immunisants, par .—V. Eleizegui Ló-
pez, Antonio.—Núm. 201. 
PratS y Aymerich, /osé.—Monografía de! Argón, por 
•• .—V. Bulling, A.—Núm. 20. 
Pr iÓ, A,—Resultados clínicos de la Roentgenoterapia en 
el tratamiento de las enfermedades malignas. Therapia. Casos 
de lupus de la cara de forma ulcerada, hipertrófica curado con 
los rayos Roentgen, por los doctores C. Comas y 
• • • • • • .—V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
, ,4.-—Influencia del radio sobre el meta-
bolismo, por el doctor Lize Deutmann, traducción del alemán, 
por los doctores C. Comas y .—V. Pi y Su-
ñer, Augusto.—Núm. 13. -•-.-.* • • * ' . ' 
Pron, L.—Formulaire Synthetique de Medicine, par le 
doctor .—París, (s. i . : Librairie Medícale).— 
1908, m 4- 601 págs.—16 cm., 8.° tel. gran. Texto en francés.— 
Núm. 212. 
Proumen, Henrí.— Les Rayons X. Le Radium. Les Ra~ 
yons N . , par _ . — V . Pi y Suñer, Augusto.— 
Núm. 13, 
Plliggari, Miguel. — Doságe-de las Quinas, y de sus 
preparaciones farmacéuticas. Tesis del grado de doctor en 
Farmacia, por _ , , .—V, Duchesne, Robert.—Nú-
mero 18.' 
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Q u e m a d a B l a n c o , y.—Historia Clínica. La operación 
de Perfhes en la Gastroptosis, por .-—V*. Mar-
tínez Cerecedo, [Adolfo].—Núm. 153. 
Q l í e v e d o , /osé.—La batalla de Sao 'del'Indio en la isla 
de Cuba, ganada por el general Canella (poema en bable), por 
.—V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. ¡ 
Q u i n q u a d , _?.—Eludes de Therapeulique experiméntale 
et clinique, par .—V. Dujardin-Beametz.—Nú-
mero 150. 
[ R a d i u m í h e r a p i e . Acíionanalgesian-
te du rayonnemenf du Radium. Supression de la doleur].—V. 
Chatin, A.—Núm. 24. 
R a m ó n y C a j a l , S[antiago].—Elementos de Histolo-
gía Normal y de Técnica micrografica, por .— 
Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1895, vi -f 4S4 págs.—23 cin. 4.° 
piel y tela. Contiene encuadernado con esta obra: Introducción 
al estudio de la Psicología Positiva, por Tomás Maestre, con 
un prólogo del doctor Cajal.—Madrid, [Imp. Baiüy-Bailliere], 
[1905], xxiv + 287 págs.—Núm. 148. 
, Síantiago].—Textura del Sistema Ner-
vioso del Hombre y de los Vertebrados, por . 
Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1859-1904, 3 vols.—25 cm., 4.° 
mlla., p. y tela, grab. en negro y color.—Núms. 77-79.', 
, Santiago.—Sobre las fibras cerebrales 
del tubérculo cuadrigémino anterior. Sobre un nuevo foco sut-
íalámico al parecer de naturaleza centrífuga, por 
•• .—V. Abad, Mariano de M.—Núm. 146. 
, Santiago.—Nuevas observaciones, so-
bre la estructura de la médula espinal de los mamíferos, por 
.—V. Tello, Francisco.—Núm. 132. 
, Santiago.—Origen y terminación de 
las fibras nerviosas-olfatorias^ por ;- — V . Mar^ 
tínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. -1 
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R a m ó n y Cajal, Santiago.—Algunas conjeturas sobre 
el mecanismo anatómico de la Ideación, Asociación y Atención. 
Leyes de la TVforfóíogía y dinamismo de las células nerviosas. 
Los Ganglios y Plexos Nerviosos del intestino de ¡os mamífe-
ros, por .—V. Río y Lara, Luis del. —Núm. 19. 
__ __ , Santiago.—Consideraciones generales 
sobre-la morfología de la célula nerviosa, por 
. — V . Jullien, Louis.—Núm. 21. 
, Santiago. — Nuevas aplicaciones del 
método de coloración de Qolgi, por .—V. Va-
lle y Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16. 
[ , Santiago].—Estructura del Protoplas-
ma Nervioso. Significación. Fisiológica de las expansiones 
profoplasmáticas y nerviosas de las células de la sustancia gris, 
por el doctor .—V. Río y Lara, Luis del.— 
Núm. 19. 
________________ , Santiago.—Discurso leído en la Real 
Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en la recep-
ción de don -, . _ _ . — V . Beni-Barde.—Núm. 4. 
. , Pedro.—Memoria leída ante el Claustro 
de la Facultad de Medicina, en el acto de graduarse de doctor 
don .—V. Tello, Francisco.—Núm. 132. 
_, . Santiago. — Manual de Técnica Histo-
lógica Normal. Manual de Técnica Micrográfica genera!, pre-
cedida de un prólogo, por ,—V. Río y Lara, 
Luis del.—Núm. 19. 
, Santiago.—The Croonian Lecture. «La 
Fine structure des Centres Nerveux» by .—V. 
jullien, Louis.—Núm. 21. 
R. Corchado, Martín. - E l Microbio de la Tisis, por 
. .—V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
Reboles y Campos, Gustavo.—La Higiene Profilác-
tica, versión española por .—V. Dujardin-
Beametz.-^Núm. 150. 
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Reboles y C a m p o s , Gustavo. — La Higiene Terapéu-
tica...., traducción por . — V . Dujardin-Beau-
metz.— Núm. 149. 
„ , Gustavo.-^-Cuadros sinópticos de P a -
tología General. Cuadros sinópticos de Terapeúlica descriptiva 
y Clínica, versión castellana de .—V. C o u -
íance.—Núm. 142. 
, Gustavo.—Formulario práciieo de Te-
rapéutica y de Farmacología..., traducido de la segunda edi-
ción francesa, por .—V. Dujardin-Beaumeíz, 
Núm. 221. 
R e c e t a s . — E l Cólera de los Médicos 
contra el Cólera morbo asiático y contra los doctores en Me-
dicina..,, por un médico renegado.—V. Valle y Aldabalde, 
Rafael del.—Núm. 16. 
R e i c h e l , Pablo. —Tratado de Terapéutica Quirúrgica 
Post-Operaíoria, por , traducción del alemán, 
por el doctor Gi l Saltor y Lava//.—Barcelona, [Tip. José E s -
pasa].—1899, xv + 639 págs.—26 cm., 4.° mlla., hol. , con 
figura y grabado.—Núm. 66. 
R e n a u l t , A/ex.— Biblioteca de Medicina Práctica. Enfer-
medades Blenorrágicas de las Vías Genitourinarias, por el 
doctor . —París, [Imp. E . Desfossés], (s. a.), 
xiv +- 267 págs.—21 cm., 8.° mlla., tel. roj .—Núm. 190. 
, F.—Nouveau Formulaire des Specia l i -
les Pharmaceutiques..., par M. Gautier eí .— 
Gautier, M.—Núm. 48. 
[ R e u m a t i s m o ] . — V. Sánchez Herrero, Abdón.—Nú-
mero 68. 
[Revista de Farmacia},—V. Martínez 
Cerecedo, [Adol fo] .—Núm. 153. 
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[ R e v i s t a Ginecológica, Obstétrica y 
Pediátrica].—[París, Imp. A. Jehlen].—[1909-1914], 592 páyi-
nas.—22 cm., 8.° mila., hol.—Núm. 15.. 
[ .— Médica Española..., 
publicación mensual, director don Ramón Villegas y Bermúdez 
de Castro].—[ 1911], 71 págs.— 26 cm., 4.° m'lla., hol., retrato 
de don Amalio Gimeno Cabanas. Encuadernado con esta obra: 
Antes de ella: [Los Progresos de la Clínica], págs. 129 a 178, 
con varias láminas intercaladas y dos al final.—[Le Journal 
Medical franjáis], págs. 421 a 466 y 491 a 536: Después de ella: 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina, para la re-
cepción del académico don Federico Oloríz y Aguilera, [y dis-
curso contestación por don Benito Hernando y Espinosa].— 
Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1895, 129 págs., con un plano 
intercalado.—[Los Rayos Roentgen y la Medicina Legal, por 
A. Lecha Marzo y A. Piga], 28 págs., figura.—Discurso leído 
en ¡a Real Academia de Medicina y Cirugía de Valiadolid, para 
la recepción del académico don Pedro Zuloaga Mañueco, [y 
discurso contestación por don Félix Domenech Moreno de 
Monroy].—Valiadolid, Tip. Cuesta.—1913, 73 págs., nume-
rada por la parte inferior.—Aguas Azoadas..., director don 
Eloy Bejarano.—Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra.— 
1883, 80 págs., fig.—La Crisis del Derecho Internacional, dis-
curso leído por don Joaquín Fernández Prida, en su recepción 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Poéticas y con-
testación de donjuán Armada y Losada. — Madrid, Imp. Clá-
sica Española.—1915, 97 págs.—Désinfeetion a la Formacéíone 
procedes Eugéne Fournier, 32 págs. Texto en francés.-— [No-
íice sur I'emploi eí les applicaíions du Qaz Maro/, 44 páginas. 
Texto en francés.—Discurso leído en la Universidad de Valia-
dolid, en la inauguración de curso de 1906 a 1907, por don 
Nicolás López R. Gómez.—Valiadolid, Tip a Cuesta, (s. a. 1906), 
59 págs. — Discurso ¡eído en la U.iiversidad Central, en la 
inauguración del curso académico 1909 a 1910, por don Elias 
Tormo y Monzó.—Madrid, Imp. Colonial.—1909, 43 págs.— 
Lleva en el tejuelo la indicación «Colección de Folletos».— 
Núm. 1. 
[ R e v u e Médíco-Therapeutique], núme-
ros 3, 4 y 12, (años 1913 y 1915;.—V. Medina, Alfonso,—Nú-
mero 11. 
— n i — 
R í a z d y T o r r e s , Emilio.— Memoria médico-topográfica 
de la villa de Arganda del Rey, escrita por don José Guillen y 
Fominaya y don . — V . Valera Jiménez, [ To-
más].— Núm. 181. 
' R ibas y P e r d i g ó , Manuel — Diagnóstico y tratamiento 
de la Gaslro Ectasia, por don .—Barcelona, 
Tipografía Amat y Martínez. — 1893, 83 págs. — 24 centí-
metros, 4.° mlla., hol. Encuadernado con esta obra: Trata-
miento de la Neuro-Asfenia, por don Manuel Ribas Perdigó. — 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez. —1892, 62 págs.—Análisis 
microscópico de los esputos. Memoria... , de doctor, por don 
A. Agustín García y Julián.— Madrid, Imp. Colon ia l . —1890, 
52 páufs.— Discurso leído en la Universidad de Val ladol id, en la 
inauguración de curso de 1909 a 1910, por don Víctor Santos 
Fernández.--Valladolid, Tip. Cuesta, (s. a. 1909), 89 págs.— 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valladol id, para la recepción del académico don Eloy Durruti 
Saracho, [y discurso contestación por don Nicolás de la Fuen-
te Arrimadas}.—-Valladolid, Tip. F. Santarén Madrazo.—1910, 
93 págs. —Discurso presentado para el ingreso en ¡a Real Aca -
demia de Medicina de Val ladol id, por el académico don Isidoro 
de la Villa, [y discurso contestación por don Salv ino Sierra y 
Val].—Valladolid, Imp. del Colegio de Santiago. —1911, 48 
páginas.—[Prospecfus of Third. Report Welcome Research 
Laboratories, Kharíoum], 40 págs. Texto en inglés, mapa y 
figura.—Disserfagao cadeira de chimica orgánica e biológica 
Ptomaínas, proposigoes tres sobre cada urna das cadeiras das 
Facil idades. These a presentada a Faculdade de Medicina de 
Río de Janeiro..., pelo don Arthur Velloso da Silva.—Río de 
Janeiro, Imprensa Nacional.—1888, 97 págs. + 1 hoj. Texto en 
portugués.—La Clínica Castellana al doctor Emil io Alvarado, 
Mayo 1915.—Valladolid, Tip. Cuesta. —1915, 85 págs., lám.— 
Discurso leído en la Real Academia Española, en la recepción 
de don José Bchegaray, [y discurso contestación por don E m i -
lio Casfelar}.— Madrid, Imp. Hijos de j . A. García. - 1894, 100 
páginas.—Discurso leído en la Universidad de Valladolid, en la 
inauguración de curso académico de 1910 a 1911, por don V i -
cente Gay y Forner.—Valladolid, Tip. Cuesta. —1910, 96 pá-
ginas.—La' Enseñanza en España. Memoria leída en e! Ateneo 
de Madrid, por el Secretario primero de la Sección de Ciencias 
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Morales y Políticas don Vicente Gay.—Madrid, lmp. Antonio 
Marzo.—1903, 11 págs.—En el tejuelo lleva la indicación «Dis-
cursos y Tesis».—Núm. 10. 
R i b a s P e r d i g ó , Manuel.— Tratamiento de la Neuro-As-
íenia, por don _ _ _ .—V. Ribas Perdigó, Manuel.— 
Núm. 10. 
R i b a s Valero.—Catarata Diabética, por el doctor 
.—V. Valle y Aldabalde, Rafael del.—Nú-
mero 16. 
R ibe ra y S a t i s , /.—Afecciones Carbuncales. De la Ra-
b!a, por el doctor .—V. López da Silva, 
Eduardo.—Núm. 9. 
R íbo t , 77?.—Les Maladies de la Volonté, par 
.—V. Morn. Ellick.—Núm. 22. 
R iede l , /. D.—Le Mentor pour les noms des nouveaux 
medicamenís publié, par .—V. Jullien, Louis. 
Núm. 21. 
Rieder , //.—Compendio de Hematología Clínica..., con 
un apéndice sobre tratamiento roentgeniano de las enfermeda-
des de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, por el 
doctor ,—V. Domarus.—Núm. 256. 
[RÍO H o r í e g a , P[/o] del.—Contribución al conocimien-
to de las epitelioflbrillas, por ], sin portada, 
99 págs.—24 cm., 4.° mlla., íel, gran. Contiene: Neoformación 
del tejido conjuntivo en los órganos amiloideos, 7 páginas, 
figurg.—Particularidades histológicas de la Fascia denfata en 
algunos mamíferos, 18 págs., fig.—-Sobre !a verdadera sig-
nificación de las células neuróglicas llamadas amiboides, pá-
ginas 229 a 243, lám. XL1 a X L V . — Sobre la fina íexfura del 
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cartílago de los cefalópodos, págs. 92 a 113-f-lám. XI a XVI. 
El Centrosoma de las células nerviosas, 6 págs. 4- 2 lám.—'• 
Sobre la banda de cierre de los epitelios, 3 págs. + 1 lám. 
Sobre la existencia de células de Paneth en el apéndice vermi-
forme, 4 págs.—Nota sobre un nu¿vo método para la colora-
ción del espiroquete de la sífilis, 3 págs.—Lleva en el tejuelo 
la indicación «Varios».—Núm. 144. 
[ R í o - O r t e g a , P[ío] efe/.—E! conectivo interepiteiial, por 
_], sin portada, 20 págs.—24 cm., 4.° mlla., tela 
granate, fig. Contiene: Estructura fibrilar del protoplasma neu-
róglico y origen de las glioíibrillas, 29 págs., fig.—Nuevas 
reglas para la coloración constante de las formaciones conec-
tivas por el método de Achucarro, 8 págs.—Estudios sobre el 
centrosoma de las células nerviosas y neuróglicas de los ver-
tebrados en sus formas normal y anormales, 37 págs., fig.— 
Contribución ai estudio de la fina textura de las células can-
cerosas. Las epiíeliof'ibrülas, 11 págs., fig.—Alteraciones del 
sistema nervioso central en un caso de moquillo de forma pa-
ralítica, 50 pág., fig.—Lleva eu e¡ tejuelo la indicación «Va-
rios».—Núm. 145 
, Pío del—Alteraciones del tejido ner-
vioso y síntomas generales en los tumores del encéfalo, por 
. , . V. Beni-Barde.—Núm. 4. 
RlO y L a r a , Eduardo del.—Distribución y significación 
de las células cianófilas en ¡as neopiasias e inflamaciones, por 
el doctor : .—V. Abad, Mariano de M.—Nú-
mero 146. 
, Eduardo del.—Bl Bpíteüoma. Tesis del 
doctorado, por . .—V. Navarro Cánovas, Bar-
tolomé.—Núm. 180. 
[_ . Luís de/], (1).—[Manual de Técnica 
Histológica Norma!]. Manual de Técnica Micrográfica general, 
por' el doctor , , precedido de un prólogo, por 
el doctor don Santiago Ramón y Caja!.—Madrid, Imp. Nicoláé' 
(1) De la porí. de Técnica Micrográfica 
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Moya. —1893, 277 págs. +3 lám.~23 cm., 4 ° hol. Encuader-
nado con esta obra: Estudio crítico-gráfico de Topografía. 
Cráneo-Cerebral con aplicación a la Cirugía, por don Miguel 
S/ocker de la Pola.—Madrid, Tip. Felipe Pinto.—1893, 83 pá-
ginas, fig.—Anatomía del seno maxilar desde el punto de vista 
dei tratamiento quirúrgico de ¡a sinusitis maxilar crónica, tesis 
del doctorado, por don Ramón López Prieto.—Valladolid. Im-
prenta Ambrosio Rodríguez. —1906, 63 págs.—Sobre Anatomía 
Otológica. Esbozo-sintético y de aplicación clínica, por el 
doctor Forns.—Madrid, Tip. Idamor Moreno.—1899, 34 pági-
nas + 4 lám., infere.—Datos para la Historia de la Otología 
Española, discurso leído por el doctor Rafael Forns y Romans 
acompañado de la Memoria publicada en 1843, por el doctor 
don Marcos Viñals y Rubio.— Madrid, Tip. Rivadeneyra.— 
1896, 26 págs.—[Estructura del Proíoplasma Nervioso, por 
don Santiago Ramón y Cafa/], págs. 13 a 46.—[Significación 
Fisiológica de las expar.sio«es profopiasmáficas y nerviosas 
de las células de la sustancia gris, por el doctor Ramón y 
Cafa/], 15 págs., fig.—Algunas conjeturas sobre el mecanismo 
anatómico de la Ideación. Asociación y Atención, por el doctor 
S. Ramón y Cafa/.—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1895, 14 pá-
ginas.—[Leyes de la Morfología y dinamismo de las células 
nerviosas, por S. Ramón y Cafa/].—[Madrid, Imp. Nicolás 
Moya. —1897], 25 págs., fig.—Los Ganglios y Plexos Nervio-
sos del intestino de los mamíferos..., por D. S. R. y Cafal.— 
Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1893, 45 págs., fig.—La Placenta 
Humana como primera materia para la obtención de medios de 
cultivo de los microorganismos patógenos del hombre..., por 
el doctor Pedro Mayoral.—Madrid, Imp. Tordesillas.—1910, 
44 págs. -f 2 hoj.—[Cómo se practica la disección y se enseña 
la Anatomía en el Instituto Anatómico de Berna, por don Sal-
vino Sierra Val], 36 págs.—[Variedades normales de la curva 
descrita por el borde libre del proceso alveolar. Investigaciones 
en 1980 cráneos, por el doctor Ramón López Prieto], 14 pá-
ginas, fig.—Lleva en el tejuelo la indicación «Monografías de 
Anatomías.— Núm. 19. 
RlO y L a r a , Luis de/,—De la Técnica Urológica moder-
na. Guía práctica para el diagnóstico de las orinas normales y 
patológicas. Tesis del doctorado, de don _ ,-—. 
V- Valle y Aldabalde, Rafael del.—Núm. 16. 
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P i s - P a q u o í . — L a Habitación, su construcción, conser-
vación, reparaciones, por , traducción del 
francés al español, por don Antonio Aguirre y Oarcía.—Ma-
drid, [Imp. Sucesores de M. Minuesa de los Ríos].—1906, iv + 
142 págs.—18 cm., 8.° ralla-, tel. verd.—Núm. 119. 
R i v i é r e , J, A.~Cytolyse alto frequenre du cáncer.... par 
• .—V. Bulling. A.—Núm. 20. 
R o b i n , Albert.—Formulaire des Medicamenls noüveaux 
pour 1915..., preface de ___ _ _ . — V . Bocquillon-Li-
mousin, H.—Núm. 45. 
, Albert.—Precis d'Electro-Radiologíe..,, 
preface par .—V. Foveau de Courmelles,— 
Núm. 196. 
R o c a s o l a i l O , Antonio oe Oregorío.—Tratado elemental 
de Química, Generalidades Química Mineral, por e! doctor 
,. Química Orgánica, Elementos de Análisis 
Química, por el doctor Felipe Lavilla Llorens.—Zaragoza, Ti-
pografía Emilio Casañal. —1904, 696 págs.—25 cm., 4.° mlia., 
lela verde, fig.—Núrn. 135. 
R o d c í , Paul.—Manual de Therapeutique Thermale. Clí~ 
nique. Les Eaux de rabie par Constantin Paul eí 
.—V. Paul, Constantin.—Núm. 206. 
, Paul.—Des Ciimats et des Slalions 
Climatiques, par le doctor Hermana- Weber, traduit de l'an-
glois, par .—V. Dujardin - Beaumefz. — Nú-
mero 149. 
R[odríguez] Carracido, José.—Acción de la Quinina 
y de la Pilocarpina sobre las Oxidasas, por don 
.—V. Duchesne, Roberl.—Núm. 18. 
José.— Teoría química de !a Inhibición 
Fisiológica. Coagulación de la sangre, por 
V. Builing, A.—Núm. 20. 
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Rodr íguez Carracido, José.—Formación natural de 
la Hemoglobina. La alimentación nitrogenada, por don . 
.—V. Valle y Aldabalde, Rafael del.—Nú-
mero 16. 
, José.—Sección Clínica original. Notas. 
Proceso químico de la formación de! glóbulo rojo..., por don 
.—V. García del Real, Eduardo.—Núm. 12. 
[ , José].—El Criterio Físico-Químico en 
la Biología, por , .—V. Marañón, Gfregorio],— 
Núm. 137. 
, José.—Filogenia química de la molécu-
la albuminoidea, por .—V. Abad, Mariano 
de M.—Núm. 146. 
, José.—Programa razonado de Química 
Orgánica aplicada a ia Farmacia, por .—V. 
Eleizegui López, Antonio.—Núm. 201. 
[ , José].—El estado Coloide en la mate-
ria viva, por. .—V. Marañón, Gfregorio].— 
Núm. 137. 
. , José.—Discurso leído en ia Real Aca-
demia Nacional de Medicina, por don .—V 
Tello, Francisco.—Núm. 132. 
, José.—Discurso leído en la Real Aca-
demia Española, en ¡a recepción de don Leonardo Torres 
Quevedo, por don .—V. Abad, Mariano de M. 
Núm. 146. 
, José.—Discurso contestación leído en 
la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en 
la recepción de don Victorino García de la Cruz, por don 
..— V. Beni-Barde.—Núm. 4. 
, José.—Discurso leído en la Real Aca-
demia de Medicina, para la recepción del académico don 
. —V. Jimeno, Amalio.—Núm. 3. 
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PodrígUCZ C a r r a c i d o , José.-La Radiofonía. Estudio 
de una nueva propiedad de las radiaciones..., con un prólogo, 
por .—V. Chalin, A.—Núm. 24. 
R o d r í g u e z Méndez", Rafael. — Demostración clínica 
del contagio en la Tuberculosis..., por don José Codina Cas-
tellvi, con un prólogo de don . .—V. López da 
Silva, Eduardo.—Núm. 9. 
. , Rafael.—Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, en 
la recepción de don Andrés Martínez Vargas, por don , _ 
.—V. Forns, Rafael.—Núm. 5. 
R o d r í g u e z M o u r e l o , José.—La Phoíochimie, por 
.—V. Fernández Rodríguez, Obdulio.—Nú-
mero 192. 
, José.—La Radiofonía. Estudio de una 
nueva propiedad de las radiaciones, por .— 
V. Chatin, A.—Núm, 24. 
, José.—Discurso leído en la Real Aca-
demia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en la recepción 
de don .—V. Beni-Barde.—Núm. 4. 
R o d r í g u e z V a r g a s , Alfredo.—Breves consideraciones 
sobre las supuraciones del oído, por . —V. 
Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
Roeser , p . ti.—La Chimie Alimentaire. Etudes de Phy~ 
sio!ogie genérale, par le doctor . — París. 
[ Evreux Imp. Charles Herissey].—1906, 362 págs.—18 centí-
metros, 8.° müa., hol. Texto en francés. Encuadernado con 
esta obra: Príncipes de la Diéiélique moderne, par Henri Labbé. 
París, [Dijón-Imp. DarantiéreJ.—1904, vm + 334 págs. Texto en 
francés.—Núm. 199. 
R o g e r , G. ti. — Dictionnaire des Termes Techniques de 
Medicine..., preface de .—V. Garnier, M .— 
Núm. 226. 
— 118 -
Romero , Vicente.—Cartilla - Compendio de Gimnástica 
racional a pie firme y maco libre, por , _ . — V . 
Vicente, Car los de.—Núm. 222. 
R o s a r i o y S a l e s , Anacleto.—Memoria descriptiva de 
los manantiales minero-medicinales de ¡a isla de Luzón, estu-
diados por la Comisión compuesta por..., don p 
.—V. Forns, [Rafael].—Núm. 5. 
. , A. de!. — Apuntes para el estudio de un 
nuevo eníófito, por .—V. Lecha Marzo, An -
tonio.—Núm. 182. 
Roscnthal Georges.—La Ynyección (sic) inírafraqueal 
verdadera a alta dosis y la traqueo-fisíulización, por el doctor 
__ . .—V. Habershon, S . O.—Núm. 204. 
R O S O de L u n a , Mario ~Proyecto de una Escuela mo-
delo para la educación y enseñanza de jóvenes anormales, por 
, .—V. Valle y Aídabaide, Rafael del,—Nú-
mero 1b. 
R o u s s e i o í , Emile.—Contribution a l'étude des Purgatiís 
Azotes. Tríese pour le doctoraí en Medicine, par 
. — V. Duchesne, Roberf.—Núm. 18. 
ROUX, E.— Anafilaxia y Antíanafllaxia..., prólogo de. 
_ . — V . Besredka, A.—Núm. 246. 
R o v i f O S a , José.—Las Hemorragias relimarías como sín-
toma de diversas enfermedades generales de nuestro organis-
mo, por don .—V. Valle y Aldabalde, Rafael 
de!. —Núm. 16. 
R o y o y V Ü I a n o v a , Ricardo.—Diagnóstico de ¡as E n -
fermedades de las Vías Digestivas, (comprendiendo el hígado 
y e! páncreas), por .—Madrid, [ímp. Nicolás 
Moya] . —1893, vm-f- 398 págs.—18 cm.. 8.° mlla.. piel.—Nú-
mero 117, 
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Royo y Villanova, Ricardo — Patología y Clínica de 
la Corteza Cerebral. Lecciones Clínicas del curso de 1905 a 
1906, por .—Zaragoza, Tip. Emilio Caseñal.— 
1906, 468 pág». -f 1 hoj.—18 cm„ 8.° m!la., hol. Encuadernado 
con esta obra: Anatomo-Fisio-Patología del Sistema Nervioso 
o Diagnóstico Clínico de las Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, por Antonio Fernández Victoria y Cocina.—Barcelona, 
[Sociedad Anónima «La Neotipia»].—1911, xu + 467 págs.— 
Núm. 130. 
. , Ricardo.— Cómo se curan los tísicos. 
Curso de Clínica Terapéutica de la Tuberculosis Pulmonar, 
por ,—Zaragoza, Tip. Emilio Casañai. —1910, 
559 págs.—18 cm., 8.° mlla., piel y tela.—Núm. 37. 
R u b i o y Q a l l , Federico.—Discurso contestación leído 
en ¡a Real Academia de Medicina, en la recepción del académi-
co don Benito Hernando y Espinosa, por don 
, .—V. López da Silva. Eduardo.—Núm. 9. 
R. y M - , C/.—-La Inteligencia de los Peces..., traducción, 
por . La Inteligencia de ¡as Aves y de los Ma-
míferos..., traducción por . —V. La Blandie-
re, H. de.—Núm. 123. 
S a c n z DÍ£Z, Gustave.—Rapport sur t'étude chimiqüe 
des eaux azotées d'Espagne, par . .—V. Fer-
nández Rodríguez, Obdulio.—Núm. 192. 
O a g a i r a , Vicente.—Contribución al estudio de la Anes-
tesia por inyección intra-raquidea, por el doctor 
. - - V . Schleich, C. L.—Núm. 67. 
S a i n t - L é g e r PoUgUeS.—Sus aguas, su virtud, su 
historia, sus propiedades, opinión médica, enfermedades tri-
butarias, cómo se emplean las aguas de Pougues.—V. Fernán-
dez, Obdulio.—Núm. 205. 
Salillas, Rafael.—Discurso leído en el Areneo de Ma-
drid, con motivo de la apertura de sus cátedras, por don 
—V. Medina, Alfonso.—Núm. 11. 
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Saltor y Lava l l , G//.—Tratado de Terapéutica Quirúr-
gica Posf-Operatoria, traducida por . — V. 
Reichel, Pablo. —Núm. 66. 
S a n c h c s da S i l v a , Teófilo.—Disserlacao cadeira de 
Materia Médica e Therapeútica especialmente Brazi leira. Me-
«licagao Anestésica. Proposico es (res sobre cada urna das ca-
deiras de Faculdade. These apresentada a Faculdade de Medi -
cina do Río de Janeiro..., pelo don ; . — V . 
Grinda y Forner, losé.—Núm. 7. 
S [ á n c h e z ] G [ u i s a n d e ] , G.—Apuntes de Terapéutica 
extractados de ia explicación del doctor Antonio Novo Cam-
pe/o por..., y .—V. Terapéutica.—Núm. 71. 
S á n c h e z H e r r e r o , Abdón.—Curso de Medicina Interna 
(Patología Médica), por el doctor , lomo se-
gundo.—Madrid, [ ímp. Sucesores de Cuesta].—1899, 1023 pá-
ginas.—25 cm., 4.° m!la., hol. Encuadernado con esta obra: 
[Reumatismo], págs. 340 a 511 — L'Origine du Diabéte et ses 
rapports avec les états morbides des glandes vasculaires san-
guinas, par le doctor A. Lorán.—[Bruxelles-!mp. Hayez], (s. a ) , 
83 págs. Texto en francés.—Núm. 68. 
, Abdon,—Contradicciones del dinamis-
mo contemporáneo..., por don . — V. Veláz-
quez de Castro y Pérez, Salvador. —Núm. ¡7, 
S á n c h e z M o s q u e r a . — E l concepto moderno de la úl-
cera del duodeno, por el doctor .—V. Haber-
son, S . O.—Núm. 204. 
S á n c h e z y S á n c h e z , Mariano.—Discurso leído en ¡a 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, para la 
recepción del académico don . .—V. Jimeno, 
Amalio.—Núm. 3. 
, Mariano.—Discurso contestación leído 
«n la Real Academia de Medicina de Vaíiadolrd, en la recep-
ción de! académico don Román García Duran, por don 
.—V. Forns; [Rafael].—Núm. 5. 
jar -Í21 — 
S á n c h e z S a n í a n a , Esteban.— Naturaleza y Patogenia 
del Tétanos. Memoria del grado de doctor, por 
.— V. JuIIien, Louis.— Núm. 21. 
S a n í O S F e r n á n d e z , Víctor.—Discursó leído en ¡a Uni-
versidad de Valladolid, en la inauguración de curso de 1909 a 
1910, por don .—V. Ribas Perdigó, Manuel.— 
Núm. 10. • .'" ' • -, 
San íOS y T e m i ñ O , Rafael J. — Nosogenia. Anatomía 
patológica y medios clínicos para el diagnóstico del quiste 
hidálico del hígado en su forma uniiocular. Tesis del doctora-
do, por . — V . García del Rea!, Eduardo.— 
Núm. 12. 
S a n z A n g l a d a , Manuel de.—-Del Ozono, reseña fisio-
lógica y terapéutica, por el doctor Labbé, vertida al castellano, 
por . . .—V. Bulling, A.-—Núm. 20. 
•Sanz R o m Ó , Marcelo.—Manual de Gimnástica Higié-
nica y juegos escolares, por .—V. Diego Fer-
nández, Ángel de.—Núm. 43. 
Scna f fne r , H.—Clóropepfonaío de hierro preparado 
por ,—V. Piga, Antonio.—Núm. 187. 
S c h l e í c h , C. L.—Nuevos métodos para-el.tratamiento de 
las heridas, por el doctor , traducido al cas-
tellano de ¡a segunda edición alemana, por el doctor José 
Góngora, [prólogo del doctor Cardenal.].—Barcelona, [Im-
prenta losé Espasa], (s. a. ¿1900?), 414 págs.—26 cm., 4.° 
mlla., hol. Encuadernado con esta obra: Contribución al es-
tudio de ¡á Anestesia por inyección intrá-raquidea, por el doc-
tor Vicente Sagarra.—Valladolid, Imp. Castellana.—1915, 59 
páginas.—Núm. 67. 
• • 3cí i rnidí> -Ad.~~Nuevas .observaciones sobre;e! mecanis-
mo eriológico.y.raciona!, tratamiento del estreñimiento crónico 
habitual, por e! doctor ; .— V. Lecha Marzo, 
Antonio.—Núm. 182. Q . 
IÍ 
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Schuele . //.—Tratado de Patología Médica y Terapéuti-
ca. Enfermedades del Sistema Nervioso. Enfermedades men-
tales, por , (s. I. Madrid), (s. i . : Sucesor de 
Rivadeneyra), (s. a. ¿1888?). 954 págs.--23 cm., 4 o piel y 
tela.—Núm. 143. 
Schwarzenberg , Carlos.—Compendio de Hematología 
Clínica..., traducción por .—V. Domarus.— 
Núm. 236. 
S é e , Pierre. — Contribution a l'etude des appücations. 
Therapeufiques des Oxydases et des metaux fermenfs, par 
-París, [Evreux-Imp. Charles Herissey].-
1905, 530 págs.—25 cm., 4.° mlla., piel y tela. Texto en francés. 
Encuadernado con esta obra: La Matiére, sa naissance, sa vie, 
sa fin, par P. de Heén.—Bruxelles, Imp. Hayez.—1905, 119 pá-
ginas. Texto en francés.—Núm. 83. 
Seiferf, O.—Manual de Exploración Clínica y de Diag-
nósíico Médico, por __ y J. Müller, traducido de 
la 12.° edición alemana, por don Francisco Tous ¡Biaggi, con 
un prólogo del doctor don Eusebio Oliver.—Barcelona, [Im-
prenta Elzeviriana].—1908, ix + 439 págs.—20 cm., 8.° mlla,, 
tela, con figuras.—Núm. 243. 
Scmpé .—Empleo Terapéutico de las Culturas de Baci-
los lácticos, vivientes y seleccionados en e! curso de las in-
fecciones e intoxicaciones gastrointestinales, por el doctor 
_ . — V . Combe, A.—Núm. 186. 
Siebert, C.—Sobre el empleo de la pomada de Calome-
lol (Ungüento Heyden), en las fricciones antisifíliticas, por 
A. Neissery .— V. Bulling, A.— Núm. 20. 
Sierra y Val , Salvíno.—Cómo se practica la disección 
yse enseña la Anatomía en el Instituto Anatómico de Berna, 
por don__ _ .—V. Río y Lara. Luis del.— Nú-
mero
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Sier ra y V a l , Salvino.—Memoria sobre ¡a visita a las 
Fdculiades de Medicina y Hospitales de Francia e Italia en 
1902..., por don .—V. Jullien, Louis. — Nu-
mero 21. 
, Salvino.—Discurso contestación leído 
en la Rea! Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, en 
ia recepción del académico don Mariano Sánchez y Sánchez, 
por don .—V. jímeno, Amalio,—Núm, 3. 
. . Salvino.—Discurso contestación leído 
en la Real Academia de Medicina de Valladolid, en la recep-
ción de! académico don Isidoro de la Villa, por don - • 
.—V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núm. 10. 
S ier ra y Zafra, Fernando,—La Antisepsis por inyec-
ciones gaseosas forzadas previa aspiración, por 
.—V. Grinda y Forner, José.—Núm. 7. 
Si lvio.—Formulario . Manual práctico 
de Terapéutica, conocimientos médicos y especialidades far-
macéuticas, vol. 2.°—Barcelona, Domenech Reig, Editores.— 
1921,20págs. f- LX 4- 206 págs.—14 cm., 16.° mlla., tela en-
carnada.—Núm. 229. 
S i m ó n . — L a Cascarme..., doctor .— 
V. Piga 3 Antonio.—Núm. 187. 
, Clemente.—Comunicación del doctor 
, tratando de la acción del Trepasol.—V. 
Martínez Cerecedo, Adolfo.—Núm. 147. 
S i m o n e n a , Antonio.—Característica dé la Patología ac-
tual. Discurso inaugural de Ciencias Médicas, en el Congreso 
de Ciencias de Valladolid, por don __ .—V. 
Abad, Mariano de M. -Núm. 146. 
S i u r o t , Manuel.—Discurso pronunciado por don 
•, en el Teatro Llorens de Sevilla.—V. Abad, 
Mariano de M.—Núm. 146. 
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S l o c k c r de la P o l a , Miguel.—Estudio crítico-gráfico 
déla Topografía cráneo-cerebral con aplicación a la Cirugía, 
por don _ _ .—V-. Río y Lara, Luis del.—Núm. 19. 
S o b r a d o MaesÍTO. César.—Discurso leído en la Uni-
versidad de Santiago, en la inauguración del curso de 1910 a 
1911, por don _ . — V . Jimeno, Amalio. — Nú-
mero 3.-
Soei rOS de A l m e i d a , Manuel Antonio.— Empresa das 
Aguas do Qerez. Relaforio Clínico da Esíacáo de 1923, pelo 
.—V. Méndez, Julio.—-Núm. 214. 
Soler , Antonio.—-Tipos de Clínica, por Eduardo G. Ge-
reda, prólogo de Vital Aza y epílogo de , . — V . 
Fernández, Obdulio. —Núm. 205. 
S o p e ñ a B o n c o m p í e , José.—Acerca de ios métodos de 
extracción de la colesterina en la sangre (nota previa), por 
. — V. Martínez Cerecedo, Adolfo. — Nú-
mero 147. 
«™________________ . José.—Alteraciones respiratorias con-
secutivas a la punción del cuarto ventrículo, por 
-V. Abad, Mariano de M.—Núm. 146. 
Stanley, Henry M.—Through .he Dark Confinen*..., by 
Sixth edition.—London, [Priníed by William 
Clowes and sons].—1887, xx -{- 658 págs. -f 2 mapas.-—19 cen-
tímetros, 8.° mlla., íel. roj. gran. Texto en inglés, lám. y fi-
gura.—Núm. 96. 
Sfarke, _>.•—El Aplomo, por ; adaptación 
dé José Bruno.—Madrid, [Tip. Yagües], (s. a.), 125 págs, + 1 
hoja.—19 cm„ 8,° mlla., rúst.—Núm. 95. 
S levens , B. W.— El Poder y ía Clave de la Perseveran-
cia, por traducción de A. Albert.—Barcelona. 
[Talleres Gráficos Montserrat], (s. a.), 122 págs.—20 cm., 8.* 
mlla., tei. gran.—Núm. 95. 
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S u á r e Z , Eduardo.—La Menstruación y. sus alteraciones, 
los flujos en la mujer, por el doctor .—V. 
Kayser, Edmond.—Núm. 33. 
oUDirá. — Cardiodinamo del doctor .— 
V. Vicente, Carlos de.—Núm. 222. 
ouner [OrdÓf íez] , Enrique. — Algunas observaciones 
sobre la Acción Terapéutica de la Fibroüsina en los niños, por 
. .—V. Grandmaison, F. de.—Núm. 166. 
. , Enrique.—Curso de Medicina Infantil, 
por .—V. Grandmaison, F. de,—Núm. 166. 
, Enrique.—Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina de Valiadolid, en la recepción del aca-
démico don .—V. Forns, [Rafael].—Núm. 5. 
T a b o a d a de l a R i v a , Marcial.— Anuario Oficial Esta-
dístico de las Aguas Minerales de España, redactado por 
_ .—V. Anuario.—Núms. 168 y 169. 
Tai lDC.—El Creosota! y el Carbonato de Guayacol, en el 
tratamiento de la Tuberculosis, por los doctores 
.y Caiatraveño.—V.Fernández Rodríguez, Ob-
dulio.—Núm. 192. 
rCÍIo, / . F.—La Infección, la inmunidad y sus aplicacio-
nes a la práctica médica. Publicaciones del Instituto de Inmu-
noterapia, fundador .—Madrid, Tip. Ángel 
Alcoy. —1920, 112 págs.—19 cm„ 8.° tulla., tel. gran. Encua-
dernado con esta obra: Urberuaga de Ubilla [Marquina-Vizca-
ya]. Aguas termales, nitrogenadas, bicarbonatadas, radiacti-
vas, 32 págs,—El Cáncer. Un breve bosquejo de su carácter 
y tratamiento, 31 págs.—Catálogo genera! de los laboratorios 
Clin.—París, [Moderne-Imp.].—1921, 121 págs.—Lleva en el 
tejuelo la indicación «Varios».—Núm. 198. 
, , Francisco.—Hospital del Rey. Memoria 
descriptiva de) Hospital para aislamiento y tratamiento de en-
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termos infecciosos que se deberá construir en Madrid, por__ 
y Ricardo Q. Guere/d. — Madrid, Ti;>. Torde-
si l ias. —1919, 60 p á g s . + 8 planos.—27 cin., 4.° odia.. lela 
granate. Encuadernados con esta obra. Antes de ella: [Nuevas 
observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
mamíferos, por S . Ramón y Caja/], 32 págs., fig.: Después de 
ella: La región olfatoria del cerebro, por C . Ca//eJ-a.—Madrid, 
Imprenta Nicolás Moya. —1893, 40 págs., fig.—Memoria ieída 
ante el Claustro de la Facultad de Medicina, en el acto de 
graduarse de doctor, por don Pedro Ramón y Cajal.—Madrid, 
Imprenta Colon ia l . —1890, 47 págs. - [La cuantivalencia del 
arsénico desde el punto de vista terapéutico, por el doctor don 
Mariano de M. Abad], 8 págs.—Discurso leído en la Rea! 
Academia Nacional de Medicina, por el Excrno. Sr . D. José 
Rodríguez Carracido. —Madrid, Imp. Hijos de Tello.—1921, 
33 págs.—[Los progresos de la Obstetricia en el año 19Í4, por 
el doctor Pedro Zuloaga Mañueco], 25 págs.—[La contractura 
isquémica, por Victoriano Joaristf], 35 págs., con fig. y 8 lá-
minas infere.—Lleva en el tejuelo la indicación «Varios».— 
Núm. 132. 
T e l l o , J. Francisco.— Disposición macroscópica y estruc-
tura del cuerpo geniculado externo, por .—V. 
Abad, Mariano de M.—Núm. 146. 
T e r a p é u t i c a . —Apuntes d» extractados 
de la explicación del doctor don José Novo Campe/o.,., por 
1. C. C , G . 5 . O. y M . V. /?.—[Santiago], Tip, de «El Eco 
de Santiago». —1912, 12 + XLH + 318 págs.— 25 era., 4.° mlla., 
piel y lela. Encuadernado con esta obra: La Quimioterapia de 
ñhrlicb, (fundamentos, aplicaciones), por el doctor T. Hernan-
do Ortega— Madrid, Centro Gráfico-Artístico. —1910, 48 pá-
ginas.—La Cuantivalencia del Arsénico, desde el punto de 
vista terapéutico, por don Mariano de M . Abad, 8 págs. r 1 
cuadro sinóptico.—Núm. 71. 
T e s í l l f ) L.—Tratado de Anatomía Topográfica, por _, 
y O. Jacob, traducido por j . Góngora y P. 
Zariquiey.—Barcelona, [Tip. Salvat y Compañía], (s. a.). 2 vo-
lúmenes.—26 cm„ 4.° mlla., piel y lela,—Núms. 64 y 65. 
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[ T h e r a p i a ], núms. 25, 72. 43, 36. 32, 
63, 30 y 67, (anos 1911, 1915, 1913, 1912, 1912, 1912, 1914. 1911 
y 1915).—V. García del Real, Eduardo,—Núm. 12. 
[ .— . Revista Mensual 
de Información Terapeúüca, año II, núm. 15, año III, núm. 27. 
año VI, núm. 64, año VI, núm. 58, año V, núm. 45, año IV, nú-
mero 41, año VII, núm. 70, año II, núm. 8, año IV, núm. 40, 
año III, núm. 26],—V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
T o l e d o de la C u e v a , Federico.—Lecciones sobre la 
acción de los medicamentos (Farmacología y Terapéutica)..., 
traducidas del inglés por .—V. Bruhton, Lau-
der.—Núm. 140. 
T o l e d o y T o l e d o , Eduardo.—ha Gota, sus diferentes 
formas y las enfermedades a ella unidas o la Diátesis úrica, 
sus síntomas y trafamitnto, por el doctor Krakauer, traducción 
del alemán, por .—V. Fernández y Rodríguez, 
Obdulio.—Núm, 192. 
T o l o s a LaíOUr.—Terapéutica Moderna. Los Medica-
mentos Hipnóticos y la Medicación Hipnótica..., prólogo del 
doctor .—V. Piga, Antonio.—Núm. 187. 
. , Manuel de.— Instrucciones populares 
para evitar la propagación y estragos de la difteria, garrotillo, 
anginas gangrenosas, crup, por .—V. Vicente, 
Garios de.—Núm. 222. 
T o r m o y M o n z Ó , Elias.—Discurso leído en la Univer-
sidad Central, en la inauguración de curso académico de 1909 
a 1910, por don . ____.—V. Revista.—Núm, i . 
T o r r e s Q u e v e d o , Leonardo. — Discurso leído en la 
Real Academia Española, en la recepción de don 
.—V. Abad, Mariano de M.—Núm. 146. 
T rapenard , Rene.—Rapports de la Leucoplasie Buccale 
avec la Syphilis. Thése pour le doctoral, par , 
V. García de! Real, Eduardo.—Núm. 12. 
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[ T r i b u n a . - - La Médica], núm. 69, 
año 19I2.—V. Medina, Alfonso.—Núm. II. 
T r ip i e r , Raymond.—Traite d'Anafomie Parhologique ge-
nérale, par .—París, [L. Maretheux].—1904, 
XII + 1015 págs.—25 cm., 4.° mlla., piel y íela. Texto en fran-
cés, figura en negro y color.—Núm. 70. 
T r o u v é , G.—-Manuel d' Electroiogie medícale, par_, 
• ediíion honorée d'une preface de M. le doctor 
Vigouroux.—París, [Evreux-Imp. Charles Herissey]. —1893, 
XXII -i- 78S págs. —18 cm., 8.° niila., tei. granaf. Texto en fran-
cés, figura.—Núm. 25. 
T u r r ó , /?.—La base trófica de la inteligencia..., por 
.—Madrid, flmp. Clásica Española]. —1918, 
139 págs.—19 cm., 8.°.mlla., rúst., port. a dos tintas roja y 
negra—Núm. 99. 
TOUS B i a g g í , Francisco.— Urología del médico prácti-
co, traducida a! español, por .—V. Colín, j . — 
Núm. 239. 
_ __ , Francisco. — Manual de Exploración 
Clínica y de Diagnóstico Médico..., traducción por 
. . — V , Seifert, O.—Núm. 243. 
LJIccia C a r d o n a , Rafael.—Primeros auxilios a los en-
venenados, a ios ahogados..., por E . Ferrand, traducción por 
.—V. Maurin, S. E.—Núm. 36. 
ValeilZUela.—Inhalador de Azóe, del doctor 
(privilegio de invención) para el tratamien-
to de las enfermedades del aparato respiratorio y otras.—V. 
Bullin A.—Núm. 20. 
V a l e r a J i m é n e z , [ Tomás],— Máximas Sanitarias rela-
tivas a las viviendas, por , segunda edición; — 
- 129 — 
Madr id, Imp. de la Revista de Navegación y Comercio.—1893* 
xvn + 110 págs. + 4 hoj.—21 cm,, 8.° mlla., hol. Encuaderna-
do con esta obra: Examen microscópico del trigo y.de.la har i -
na, por don Fernando Aramburu.—Madrid, Imp. del Cuerpo 
Administrativo de! Ejército. —1833, 105 págs., fig.—-Inmunidad 
de los Yeseros y Caleros, contra la Tuberculosis Pulmonar; 
por el doctor Gaspar Pisac.—Ciudad Real, Irnp. del Hospic io 
Provincial . —1907, 167 págs.—Efectos fisiológicos y apl icacio-
nes terapéuticas del aire enrarecido, por H. de la Villa y Por-
tillo.—Madrid, Tip. M. Minuesa. —1833, 48 págs. + 2 hoj.—La 
Polakibrequiá. Nuevo tratamiento de la Fiebre Tifoidea, por 
José Codina Castellvi.—Barcelona, Imp. Henrich.—1894, 97 pá-
ginas.—Recuerdos de una visita a la Co lon ia Escolar , fundada 
por don Andrés Manjón y por don Federico Oloriz.—Madrid, 
Imprenta Hernando y Compañía. —1899, 19 págs.—Memoria 
médico-topográfica de la villa de Arganda del Rey, escrita por 
don José Guillen y Fominaya y don Emil io Riaza y Torres, 
prólogo de don Julián Calleja y Sánchez.—Madrid, T ip . Eí 
Cuesta.—1883, 63 págs.—Programa ilustrado de advertencias 
y figuras de actitudes para las prácticas de la Gimnasia H i g i é -
nica, por don José E . G . Fraguas, con un prólogo de don 
E[duardo] Vincentiy Peguera.—[Valencia, Imp. R^poIIés].-—i 
[¿897], m + 245 págs.. fig.—El Medicamento Ejercicio C o r p o -
ral, tesis del doctorado, por don José Esteban García Fraguas. 
[Zaragoza, Tip. Emi l io Casañal].—1901, 42 págs.—El C l ima 
de las Costas Gallegas, como recurso terapéutico y especial-
mente el de la Toja, ponencia encomendada a don Miguel Gil 
y Casares.—Bilbao, Imp. Elexpuru Hermanos.—1913, 28 pá-
ginas -j- 2 mapas.—Problemas de Higiene. Discurso leído en la 
sesión inaugura! de la Sociedad Española de Higiene..., por 
don Vicente Llórente y Matos, segunda edición.—Madrid, Im-
prenta José Perales.--1903, 40 págs.—En el tejuelo la indicación 
«Monografías de Dietética».—Núm. 181. 
V a l e r y , Ch.—Tableaux synoptiques pour ia practique 
de autopsies, par ..—París, [Dijón-lmp. Da-
rantiére].—1902, 71 págs.—19 cm., 8.° mlla., tela encarnada. , 
Texto en francés, fig.—Núm. 104. 
V a l l e y A l d a b a l d e , Pafael del—{El Traumatismo co-
mo causa de enfermedades de. carácter médico]. Discurso leído , 
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en la Academia Médico-Quirúrgica Española, en la sesión 
inaugural del curso académico de 1903 a 1904, por don 
.... .—Madrid, Nicolás Moya.—1903, págs. 27 a 
65.—23 cm., 4.° hol. Encuadernado con esta obra: De la Téc-
nica Urológica moderna. Tesis del docíorado. Guía práctica 
para el diagnóstico de las orinas normales y patológicas, por 
el doctor Luis del Río y Lara.—Madrid, Imp. Nicolás. Moya.— 
1890, 94 págs. +8 lám.—Formación natural de la Hemoglobi-
na, por José R. Carracido.—Madrid, Imp. de la «Gaceta de Ma-
drid».—1906, 11 págs.—Catarata Diabética, por el doctor Ribas 
Valero.—Sevilla, Imp. Joaquín L. Arévalo.—1914, 19 págs. + 1 
hoja.—Una nueva teoría de la formación de la Catarata, por 
don Santiago de los Albitos.—Madrid, Imp. G. Juste.—1899, 
26 págs. -f-1 boj.—Nuevas consideraciones acerca de los en-
trecruzamienfos nerviosos motores del aparato de la visión, 
por el doctor Manuel Márquez.—-Madrid, Tip. Idamor Moreno. 
1901, 24 págs., fig.—Las hemorragias reíinianas como síntoma 
de diversas enfermedades generales de nuestro organismo, 
por don José Rovirosa.—Madrid, Imp. Nicolás Moya.—1910, 
20 págs., fig.—[Los errores del vulgo, respecto al uso de cris-
tales en ¡os defectos de la vista], 63 págs.—Los medicamentos 
inoportunos en Terapéutica Ocular, por el doctor don Manuel 
Márquez.—Madrid, Tip. Ángel B. Velasco.—1899, 24 págs.— 
Miopía progresiva. Conferencia dada en el Instituto Rubio, por 
el doctor Baldomero Casfresana.—Madrid, Imp. Valentín Tor-
desillas.—1914, 26 págs. + 1 hoj., fig.—Contribución al estudio 
de la acción nociva de la luz, con motivo de dos casos de dis-
minución de la agudeza visual a consecuencia de la observa-
ción del último eclipse de sol, por el doctor Manuel Márquez.— 
Madrid, Tip. Idamor Moreno.—1910, 17 págs.—Proyecto de 
Una Escuela modelo para la educación y enseñanza de jóvenes 
anormales, por Mario Roso de Luna.—Madrid, Imp. del Co-
legio de Sordo-Mudos y Ciegos.—1905, 34 págs. + 1 hoj.— 
Tratamiento pedagógico de los Sordo-Mudos. Memoria pre-
sentada en la Sección VII del Congreso de Medicina, por don 
Eloy Bejarano y Sánchez.—Madrid, Imp. del Colegio de Sor-
do-Mudos y Ciegos.—1903, 35 págs.—[¿Cuál es el mejor pro-
cedimiento para la determinación de la agudeza acústica del 
niño en la escuela?].—[Madrid, Imp, Forfaneí], 11 págs. —La 
Linfa de Koch en Dermatología, por el doctor Juan Azúa.—Ma-
drid, Tip. Sucesores de Cuesta.—1891, 24 págs. + 2 hoj.— 
[Diabéte ef Dysfoncíions Hepatiques]. [Clermont (Oise)-Irn-
— íSi — 
prenta Daix fréres et Thiron], 8 págs.—[La alimentación nitro-
genada, por don losé Rodríguez Carrac/do], 8 págs.—[Minis-
íére de L'lnterieur. Application de la loi du 15 Fevrier 1902 sur 
la santé publique. Verifica:ion des appareiis de Desinfection]. 
[París, Imp. Mauchaussat], 6 págs. Texto en francés.—[Resu-
me du Rapport sur Eíiologie et Prophylaxie du Paludisme..., 
par F. Muertas Barrero et Gustavo Pittaluga], 23 págs. Texto 
en francés.—El Cólera de los Médicos. Recetas contra el có-
lera-morbo-asiático y contra los doctores en Medicina..., por 
un Médico renegado.—París, Imp. Hispano-Americana.—1885, 
32 págs.—Indicaciones del tratamiento por la Ocreina, 13 pá-
ginas.—Sobre el tratamiento interno de la Blenorragia, con 
relación al nuevo específico Qonosan.—[Berlín, Druck von 
Antón Bertinetti], 26 págs., 9 hoj.—Diadermina, nuevo exci-
piente para pomadas tactos, lubrificantes, masages.—[París, 
Imprenta Jules Niade], 12 págs.—Nueva medicación aníiner-
viosa. Estudio fisiológico y terapéutico de la Valerobromina 
Legrand, 16 págs. -f- vi lám.—El Panfopon «Roche», ante la 
opinión médica.—'[París, Imp. Muiler], 63 págs.—Medicación 
Balsámica y Bactericida, 14 págs. + 1 hoja.—[Valor en cliente-
la de los nuevos tratamientos de la Tuberculosis pulmonar 
crónica], 14 págs.—Mi visita al Penal de Cartagena. La res* 
ponsabilidad del delincuente, por el doctor Tomás Maestre.— 
Hijos de Nicolás Moya. —1915, 13 págs., retrato del autor.— 
Razas y Tribus de Marruecos, por Manuel Antón y Ferrándiz, 
Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra.—1903, 29 págs., lá-
mina.—[Nuevas aplicaciones del método de coloración de 
Golgi, por S. Ramón y Caja!}, 8 págs., fig.—Lleva en el tejuelo 
la indicación «Asuntos de Patología».—Núm. 16. 
V a l l e j ü , Martín.—Exploración Clínica, prólogo del doc-
tor .—V. Noguer Molins, Luis.—Núm. 42. 
V a r n i e r , Enrique. •—' Introducción al estudio..., de los 
Partos..., por..,, y _ _ ___ .—V. Farabeuf, L. H.— 
Núm. 75. 
V [ á z q u e z ] Rfico] , M[anue/].—Apuntes de Terapéutica 
extractados de la explicación del doctor Antonio Noyó Cam* 
pelo, por..., y •— V. Terapéutica. — Núme-
ro 71. 
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V e l á z q u e z de C a s t r o V P é r e z , Salvador, — La in-
munidad y las inoculaciones preventivas en las enfermedades 
infecciosas. Tesis del doctorado, por don .— 
Granada, Imp. Viuda de Paulino Ventura Snbatel.—1890, 26 
págin-as —.23 cm., 4.° hol. Encuadernado con esta obra: Esíu-
'dio de los venenos microbianos y en especial del diftérico, por 
Francisco de Castro y Pascua!.—Madrid, Imp. José Córreles. 
1903, 127 págs.—Fundamento y estudios de Dinamoterapia, 
por Rafael Forns— Madrid, Tip, Idamor Moreno.—1905, 32 pá-
ginas.—Conlradiciones del dinamismo contemporáneo..., por 
don Abdón Sánchez Herrero.—Madrid, Tip. Antonio Marzo.— 
1901, 21 págs., retrato del autor.—Practique des installaíions et 
des lavages de l'uréíre et de la vessie chez l'homme et conseils 
pour le traitement de la blennorrhagie et de la cysíite, par le 
docleur Paul Fumouze. — París, A . Jehlen.—1910, 68 págs. Tex-
to en francés.—Notas clínicas de Cirugía Ortopédica, por Ado l -
fo López Duran.—Madrid, Imp. Tordesil ias.—1911, 58 páginas, 
figura. —[Le Mécanisnie de! Innrui té. L'Anaphylaxie et les resc-
íions anaphylaciiq ;es, par le doctor P. F. Armaud De/Me] 
[Couiommiers, Imp. Paul Brodard], 28 págs.-—[ Los Coloides 
Terapéuticos].—[París, imp. Moderne], 63 págs. -f 1 hoj. — [Las 
aplicaciones terapéuticas de los metales eléctricos].—[París, 
Tmprenía Moderna], 31 págs.—[Observaciones relativas al pro-
ceso químico de la Queratinización], 4 págs. — Anuario de 
Ciencias Médicas. Biología y Patología general, por los doc-
tores O. Lübarsch], y Muller, versión del alemán, por el doctor 
Antonio Alvarez Cienfuegos.—Madrid, [Imp. F. Mol iner] , (s. a.), 
70 págs., fig.—[Discurso contestación leído por el doctor Nar-
c iso Carbó y de Aloy en la Real Academia de Medicina de 
Barcelona, en el acto de recepción a la misma de don Julián 
Casaña y Leonardo], págs. 29 a 53. —[Les fons et les medi-
calions ioniques, par le doctor Stéphane Ledue\.—~[Coulom-
miers-Imp. Paul Brodard], (s. a.), 39 págs. Texto en francés.— 
Les derniers progiés en Radiographie, par F r . Dessauer.— 
París, [Mayenne-Imp. Charles Colin].—1913, 11 págs. Texto 
en francés.—[Nouvel appareil pour la production du couraní 
faradique rythmé].—[Bordeaux-Imp, C . Gounouiihou], (s. a.), 
12 págs. Texto en francés.—[Una nueva Terapéutica. La Radio 
Farmacia, por el doctor Joseph Noé], 9 págs. + 1 hoj., fig.— 
[Cura de las afecciones génito urinarias. E l Radio-Santal, por 
el doctor Joseph Noé], 12 págs. +1 hoj.—[Asociación del 
Radio a los Fermentos Digestivos. La Radio Digestine, por el 
- m -
doctor Joseph Noé], 9 págs. + 1 hoj,—[La Medicación Antisifi-
lííica. La Radio Spiriline, por el doctor Joseph Noé], 13 págs. + 
1 hoj.—[Estudio analítico del Equiseto, por don Bernabé Do-
rronsoro y don Obdulio Fernández], 10 págs.—Lleva en el te-
juelo la indicación «Asuntos de Terapéutica».—Núm. 17. 
V e l á z q u c z de C a s t r o , <S. — Nómina electro-Médica. 
Boceto de Historia y exposición sintélicas de la Electroterapia 
en el orden alfabético nominal de sus creadores, por el doctor 
, .—V. Pi y Suñer, Augusto.—Núm. 13. 
V e l e z G u i l l e n , Pedro. — Cuadros sinópticos de Diag-
nóstico Semioiógico y Diferencial, por el doctor Coutance, 
versión castellana, por . — V. Coutance.—Nú-
mero 142. 
V e l l o s o da S y l v a , Arthur. — Disserta^ao cadeira de 
Chimica orgánica e biológici. Prom linas, propos¡coes tres 
sobre cada urna das cadiiras das Faculdad¿s. These apresen* 
tada a Faculdade de Medicina de Río de Janeiro..., pelo don 
.—V. Ribas Perdigó, Manuel.—Núm. 10. 
Ve ra , Jaime.—Estudio clínico de la parálisis general pro-
gresiva de los enajenados, por el doctor ; .— 
V. Habershon, S. O.—Núm. 204. 
V e r a y G ó m e z , José de.— Memoria descriptiva de los 
manantiales minero-medicinales de la isla de Luzón, estudiados 
por la Comisión compuesta por..., don .—V. 
P'orns, [Rafael].—Núm. 5. 
Verchére .—Formula i re de l'Antisepsie de la desinfec-* 
tion ef de la sterilisation..., avec une introduction, par , 
-V. Bocquillon-Limousin, H.—Núm. 46. 
Verdu , José de Gregorio.—Dob'e Vagotomía en el perro 
practicada por él doc or Jo^é Gómez Ocaña. Memoria escrita 
por Alonso Medina y , . — V . Medina, Alfonso.-*-* 
Núm. 11. 
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VlCCnfC, Car/os de.~Termoquimia alimenticia. Alimenta-
ción razonada del hombre sano y del enfermo. Fórmulas y 
Cartillas culinarias, prólogo del doctor don E. Moreno Zan-
cudo. -Madrid, Imp. Felipe Marqués.—1397, xvi + 143 págs.— 
15 cm., 16.° nilla., hol. Encuadernado con esrt-a obra: Quide 
pittoresque et Medical du Baigneur a Dax (Landes), par le doc-
tor Charles Lavielle.—Dax, Imp. J. Justére.—1886, 226 págí-
'tiaa. Texto en francés.—Cartilla. Compendio de Gimnástica 
racional a pie firme y minos libres, por don Vicente Romero. 
Madrid, Hijos de M. Q. Hernández.—1905, 65 págs. +2 hoj.— 
C?Ü7¿7-Indicadora de Urberuaga de Ubilla. Aguas Azoadas (es-
peciales para las enfermedades del aparato respiratorio.—Ma-
drid, Imp. Ricardo Rojas. —1903, 31 págs.—Noticia acerca del 
Cornezjelo de Centeno y la Ergotina, por L. Lepinois, (s. I.-
Imprenta J. Vidal, 31 págs.—Contestación a la conferencia de 
don Francisco Valenzuela, sobre Inhalaciones y Aguas Azoa-
das, por don José Conejo Soumosiers. — Madrid, Enrique 
Teodoro. —1837, 15 págs.—Instrucciones populares para evitar 
la propagación y estragos de la difteria, garrotillo, anginas 
gangrenosas, crup..., por don Manue¡ de Tolosa Latour.— 
Madrid, s. i . —1886, 16 págs.—Cardiodinamo del doctor Su-
birá.—[Barcelona], Imp. Jaime Vives.—-[1913], .9. hol*—Pron-
tuario de las medidas, pesas y monedas del sistema métrico, 
por don Antonio A/verá Delgrás, 5.a edición, aumentada..., por 
.su hijo Leopoldo Delgrás.—Madrid, Imp. losé Rodríguez.— 
1869, 69 págs. + 1 plan.—Chatelain et C.° Sociedad Hispano-
Suiza de Sueros y Vacunas, 22 págs,—Les Eaux de Chatel 
Guyon.—París, Imp. Chaix, 16 págs.—Núm. 222. 
Vicente y C h a r p e n í i e r , Carlos de.—Aeroterapia. In-
fluencia del aire artificialmente comprimido en el tratamiento 
d é l a s afecciones pulmonares, por .—V. Du-
jardin-Beaumetz.—Núm. 149. 
V i d a l P u c h á i s , /osé.—El Yodobenzoil Yoduro de Mag-
nesio (soluto Gaube) específico de las infecciones bacterianas. 
Sus indicaciones en la Terapéutica Infaniil. Memoria..., por el 
doctor , .—V. Piga, Antonio.—Núm. 187. 
V i g i l , ll'enc&slao.—Estudio monográfico de las aguas 
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bicarbonatadas sódicas-sulfhidricas de Borines, por el doc-
tor .—Madrid, Imp. Hijos de J. A. García.— 
1894, 1 l'ám. + 101 pág. + 1 mapa.—21 cin„ 8.° mlia., tela 
azul.—"Núm. 178 
VigOliroUX.—Manuel d'Electrologie medícale avec une 
preface de M. le doctor .—V. Trouvé, G . — 
Núm. 23, 
, Üla, Isidoro de ¡a.—Discurso presentado para el in-
greso en la Real Academia de Medicina de Valladolid, por el 
académico don .—V. Ribas Perdigó, Manuel. 
Núm: 10. 
V i l l a y P o r t i l l o , H. de la.—Efectos fisiológicos y apli-
caciones del aire enrarecido, por .—V. Valera 
Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
V i l l a n u s v a , Miguel de.—Estudio clínico de las enferme-
dades que padecen los obreros de las minas de Almadén, por 
don Ricardo Gómez de Figueroa..., con la colaboración de 
don Antonio de Mendoza y don .—V. Grinda 
y Forner, José.—Núm. 7. 
V i l l a r o n g a , Gabriel.—^A Microbio de la Tisis, por e 
doctor Martín R. Corchado, con un prólogo del doctor . 
.—V. Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
V i l l e g a s A r a n g O , Antonio.—Tratado de las enferme-
dades más frecuentes de los ganados, del perro y de las aves 
de corral, por _ . — V . Hericourt, J.—Núm. 195. 
Villegas y Bermúdez de Castro, Ramón.—Revista 
Médica Española, publicación mensual, director don ________ 
.—V. Revista.—Núm. 1. 
V i l l e r o y . — L a Medicina en cuadros sinópticos. Colec-
Ición .—V. Coutance.—Núm. 142. 
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Vincenti y Reguera, E[duardo}.— Programa ilustrado 
de advertencias y figuras de actitudes para las prácticas de la 
Gimnasia Higiénica..., prólogo de don .—V-
Valera Jiménez, [Tomás].—Núm. 181. 
V i ñ a l s y Rubio, Marcos- Datos para la Historia de 
lá Otología Española. Discurso leído por el doctor Rafael 
Forns y Romans, acompañado de la Memoria publicada en 
1843, por el doctor .—V. Río y Lara, Luis del. 
Núm. 19. 
Vital Aza.—-Tipos de Clínica, por Eduardo G. Gereda, 
prólogo de , _ . — V . Fernández, Obdulio.—Nú-
mero 205. 
Vitoria, Eduardo.—Prácticas Químicas para cátedras y 
laboratorios, por el P. .-—Barcelona, Tipogra-
fía Ramón Casas.—[1914], xvm -f 1 hoi. + 778 págs.—21 cen-
tímetros, 8.° mlla., íel., con fig.--Núm. 189. 
Vulitch, Vladimirde. -Les Produits Industriéis des Gou~ 
drons de Houille et leurs applicaíions, par .— 
París, [Saint-Amand (Cher)-lmp. Bussiére], (s. a. ¿1907?). 
168 págs. —18 cm., 8.° mlla., íel. Texto en francés.—Núme-
ro 97. 
W a l í o n , Geo. £.—The Mineral springs of íhe United 
States and Cariada..., by .—New-York, Ap-
pleton et Company, Ed. —1873, xn -f 390 págs.—20 cm., 8.° 
mlla., íel. azul gran. Texto en inglés, con mapas.—Núme-
ro 241. 
Weber, Hermann — Des Climafs et des Síations Clima-
tiques, par le doctor ___ .—V. Dujardin-Beau-
metz.—Núm. 149. 
Weil, £. A/berf.—Elements de Radiologie, diagnostique eí 
therapeútique, par les rayons X, par „_,•-—V. 
Zimmern, A.—Núm. 84. 
— 137 bis — 
Wol f f -E i sne r , A —Tratado de Sueroterapia y de Tera-
péutica experimental..., publicado bajo la dirección de ' 
traducción del alemán, por el doctor García del Real.— 
Madrid, [Imp. Enrique Teodoro], (s. a.), 450 pags., 25 cms., 
4.° mlla., fel.— Núm. 72. 
Y r i g o y e n A r r u t i , José Ciríaco.—Tendencia actual de la 
Otlkofogia Maligna. Tesis del doctorado, por don 
.—V. Navarro Cánovas, Bartolomé.—Núm. 180. 
, José Ciríaco.—Contribución al estudio 
clínico de la Tuberculosis, por el doctor . . — V . 
Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
Y v o n , A —Formulario práctico de Terapéutica y de Far-
macología, por Dujardin-Beaumetz y .—V. Du-
jardin-Beaumetz.—Núm. 221. 
Z a r i q u i c y , /?.—Tratado de Anatomía Topográfica..., tra-
ducido... por..., y .—V. Testut, L.—Números 
64 y 65. 
Z i m m e r n , A.—Elements d'Electrothérapie Clinique, par 
preface de J. Bergonié.—París, [Corbeil-Impren-
ta Ed. Crétej.—1906, XVI + 393 págs., 25 cms., 4 ° mlla., tela 
verde. Texto en francés, fig. Encuadernado con esta obra: Ele-
ments de Radiologie, diagnostíc et lherapéutique par les ra-
yons X. par le doctor E . Albert- Weil—París, [Evréux-Impren-
ía Ch. Hérissey], 1914, VI + 492 págs. Texto en francés, figu-
ra.—Núm. 84. 
Z u l o a g a MañUeCO, Pedro.—De la asistencia al alum-
bramiento normal, por el doctor .—V.Medina, 
Alfonso.—Núm. 11. 
.—Los progresos de la Obstetricia en el 
año 1914, por el doctor _ _ _ _ _ _ _ _ _ . —V. Medina, Alfonso. 
Número 132. 
— 138 bis — 
Z u l o a g a [ M a ñ u e c o ] , Pedro.—El Matrimonio desde 
el punió de vista médico-social, por don .—V. 
Lecha Marzo, Antonio.—Núm. 182. 
.—Discurso leído en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Valladolid, para la recepción del aca-






A l m o n a c i d , Jerónimo —Commenlaria iu cáulica canti-
corum Salomonis — Alcalá, 1588.—núm. 11350. 
Alvarez de la Fuente. José.—Diario histórico.—Ma-
drid, 1732-34, 13 vols. —Núms. 13369-81. 
A m i s t a d hispano-germana.—[Barcelona, 1916], 4 ejem-
plares.—Núms. 11531-34. 
Á n g u l o , Andrés.—Commentaria ad leges regias melio-
rationum.—Madrid, 1585.—Núm. 13725. 
A r i a s M o n t a n o , Benito, —\n Davidis psalmos priores 
commeníarii.—Antuerp^ae, 1605.—Núm. 13216. 
.—De varia república.—Anluerpiae, 1592. 
número 9731. 
BardÓn y G ó m e z , Lázaro.— Leclionesgraecae.— Ma-
drid, 1856.—Núm. 11009 
Baudio, Dominicus.—Libri tres de Judicis bel ti belgici. 
Lugduni, 1617—Núm. 15656. 
Benavente y Benavides, Cristóbal. — Advertencia 
para reyes, príncipes y embajadores —Madrid, 1643.—Número 
13797. 
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Derruyen, Isaac José.—Historia del pueblo de Dios, por 
_.—Madrid, 1751-53; (varios tomos duplicados).— 
Números 14790-14831. 
Bibl ia.—Nuevo Testamento.—Patavii, 1762; 1 vol. dupli-
cado.— Núms. 14110-11. 
.—Novum Testamentum (en griego).—Pa-
tavii, 1762.-Núm. 14338. 
B l a n c a s , Jerónimo—Coronación de l o s Serenísimos 
Reyes de Aragón.—Zaragoza, 1641.—Núm. 14661. 
B o u í i l l e r de R a n e é , Armando Juan.—Relación de la 
vida y muerte de algunos religiosos de la Trapa, por 
, traducida por D.Juan de Sada.—Pamplona, 1782; t. 1.°. 
Número 15118. 
C a r t a s edificantes..., traducidas al castellano por el P a -
dre Diego Davin — Madrid, 1756; vol 15.—Núm. 14841. 
C a s t a ñ i z a , Joannes—De insinuationum divinae piela-
t i s .—Madrid, 1599.—Núm. 14566. 
C a u s i n O , Nicolás.—La sapienza evangélica... del Padre 
..—Bolonia, 1648.—Núm. 15843. 
CeriSO municipal de Buenos Aires para 1887.—Buenos 
Aires, 1889.—Núm. 12729. 
C ó d i g o de Comercio 1829.-Madrid, 1829.—Núm. 10203. 
C o l b e r í , Carlos Joaquín.—Instrucciones en forma de ca-
tecismo, por .—Madrid, 1710; t. 1.°.—Número 
14847. 
C o n c i n a , Daniel—Defensio Decretorum Conci l i i T r i -
dentini et apostolicatum consiitutionum ecclesiae romanae.— 
Bolonia, 1745; 2 vol.—Núms 12709-10. 
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C u t a n d a , Vicente.—Flora compendiada de Madrid y su 
provincia, por . — Madrid, 1861,—Núm. 12706. 
D á v i l a , Enrique Cafa/ino.—Historia de las Guerras C i -
viles de Francia.—Madrid. 1660.—Núm. 13676. 
D a v í h . Diego.—Cartas edificantes..., traducidas por el 
P. .—Madrid, 1756; vol. 15.—Núm. 14841. 
Diana , Manuel.—Capitanes ilustres y revistas de libros 
militares, por —Madrid, 1851.—Núm. 12613. 
• i 
D i s t r i b u c i ó n de premios por la Real Academia de San 
Fernando.—Madrid, (s. a.).—Núm. 11530. 
, V . 
DorOÍCO—Doctr inae exposin'ones sacrae epistolae sen-
tentiae...—Lugduni, 1627.—Núm. 15640. 
E l í s e o , Juan Francisco.—Sermones del R. P. 
. .—Madrid, 1786-87.—4 vols.—Núms. 15309-12. 
Eustaqu io , San.—In Exámeron commentarios.—Lugdu-
ni, 1629.—Núm. 11598. 
Ferreras, Juan de.—Historia de España, siglo xv, parte 
décima, por —Madrid, 1722; t. 10.—Núm. 14840. 
F o n t i d u e ñ a , Petrus.-Ópera omnia—Barcinonae. 1767. 
Número 14696. 
G a l l O , Nicolás. —Pláticas y sermones.... por . 
Madrid, 1778-81; 3 vols. (4.°, 5.° y 6.°).—Núms 14832-34. 
G ó m e z , Antonio.— Dilucida vera et fidelis sanctae crucia-
tae bullae explicatio.—Alcalá, 1593.—Núm. 14670. 
G o n z á l e z MuzquiZ , Ricardo. — Patología g e n e r a l -
Madrid, 1837.—Núm. 10838 
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G o n z á l e z Vi l lar , Juan.— Tratado de la Sagrada Lumi-
naria..., por —Madrid, 1798—Núm. 14690. 
G r a m á t i c a de ia Real Academia —Madrid, 1796.—Nú-
mero 11677. 
G r e g o r i o M a g n o , San.— Opera ómnia. - Maguncia, 
1604.—Núm. 14567. 
G u e r r a , Francisco.—Fuenles de la elegancia en tres tra-
tados, sintaxis elegante, metrología, por . — V a -
lladolid, 1782.-Núm. 15506. 
G u e r r a de L o r c a . Pedro. — Catechesis mistagógicae 
pro advenís secta mahometana.—Madrid, 1586.—Núm 14663. 
Haimo, Episcopus Halberstaiensis. — Commenta-
riorúm in Apocalypsim, Beati Joannis libri septem.— París, 
1535.—Núm. 15655. 
l ier ic i , Valentinas. — Quatuor Iractatus in primae partae 
sanctae Thomae, distincli disputatiónibus.—Pamplona, 1623.— 
Ndm. 8680. 
Index librorum prohibitorum..., et expurgandorum.—Ma-
drid, 1640.—Núm. 8676. 
librorum prohibitorum ac expurgandorum.— 
Madrid, 1747.—Núm. 14155. 
librorum prohibitorum ac expurgandorum.— 
Maíri l i , 1747.—Núm. 8220. 
Iriarte, Juan de.~Obras sueltas, s. I., (Madrid), 1774. 
2 vols.— Núms. 11593-94. 
Jacquier, Francisco. — instituiiones Phiiosóphicae. — 
Madrid, 1786, tomo VI.—Núm. 15428. 
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JanseniUS, Corne/fus.—System a de Gralia Christi me-
Ihódicae expósitum et theológicae confutatum secundis curis 
fra tri Fortunati a Brixia — Madrid, 1755 — Núm. 10800. 
JunctinO, Franciscus.—Commentaria in Speram Joannis 
de Sacro Bosco, por .—Lugduni, !577.—Núme-
ro 15751. 
Jllgmann, José.—La belleza y las bellas artes—Madrid, 
1873, 2 vols.—Núms. 12748-49. 
JustiniatlO.—Corpus Juris Civilis Justiniani — Augustae 
Taurinorum, 1757, 2 vols.—Núms. 13925 24. 
Justino—Historiae Philippicae.—Lipsiae, 1757.—Núme-
ro 9286. 
Kalendarium Romanum.—Madrid, 1618—Núm. 8553. 
L ó p e z Bravo, Mateo— De rege et regendi raíioné.— 
Madrid 1627—Núm. 14664. 
/ • ' - • . . • 
Luís de la Concepción Práctica de conjurar..., por 
fray .—Madrid, 1721.— Núm. 14104 
. í 
Mably.—Oeuvres posthumes de l'Abbé. —París, 1790.— 
Número 11419. 
Majoragio, Marco Antonio.—Antiparadoxon libri sex. 
Lugduni, 1546 - N ú m . 15670. 
Manuel de la Concepc ión—Trac ta ius de ¡nscrutá-
bili scicnlia Dei ad quaestionem xiv.— Bayona, 1698.—Número 
15647. 
Marcial, Marco Kafer/o.—Epigrammata.—París, 1607.-
Número 8295. —._ 
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Mariana, Juan de.—De pondéribus et mensuris.—Tole-
do, 1599—Núm. 14676. 
Marín, Juan.—Príncipe católico.—Madrid, 1720; 2 volúme-
nes.—Núms. 15648-49. 
.—Príncipe católico.—Madrid, 1720; 2 vo-
lúmenes.—Núms. 15509-10. 
M e c o l a e í a , Diego.—Ferreras contra Ferreras y cuña del 
mismo palo, sobre la parte XVI de su Historia de España.— 
Madrid, 1728.—Núm. 15645. 
Menochio, Joannes Esteban.—Hyeropoliíicon sive ins-
íiíutiones politicae et sacris.—Ltigduni, 1625.—Núm. 15746. 
. —Hyeropoliíicon.—Lugduni, 1625.—Nú-
mero 13236. 
M o n í a l v o , Bernabé de —Primera parte de la Coronica 
(sie) del Orden del Cister e Instituto de San Bernardo, por 
.—Madrid, 1602.—Núm, 15723. 
MoraiCS, Oabr/e/.—Visita general del Rey Supremo Dios ( 
a todos sus vasallos..., por .—Madrid, 1758.— 
Número 15521. 
Nájera , Manuel.—Sermones panegíricos en las festivi-
dades de la Virgen.—Madrid, 1649.—Núm. 13261. 
• •• ' 
Nannio Casio, Floriano — Caíena Argéntea. — Bono-
nia, (s. a.)—Núm. 10678. 
Navarro, Manuel.—Responsiones ad capitula quarurn-
dam objefionum mansuetarum ad controversiam de viríútibus 
infidélium Ínter teólogos et quesnellistas agitatam, por 
.—Madrid, [1722]; 2 vols.—Núms. 15515-16. 
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N i e r e m b e r g " , Juan Eusebio.— Theopoli l icus sive brevis 
ellucidalio el rationale divinorum ópcrum.—Antuerpiae, 1641.— 
Núm. 14320. 
[ O r a c i o n e s fúnebres]. Sin portada. —Salamanca.—Nú-
mero 12830. 
O r o Z C O y C o v a r m b i a s , Juan,—Paradoxa3 cristianas 
contra las falsas opiniones del mundo.—Segovia, 1592.—Nú-
mero 13821. 
P a g T I i n o , San. — Thesaurus linguae sanefae.—Antuer-
piae, 1578—Núm, 15674. 
P a r a UC P h a n j a S . — L e s principes de la saine philoso-
phiae par l 'abbé—París, 1764, 2 vols,—Núms. 11148-49. 
P a s c a l , Blas.— Les Provinciales mi letlres de Louis de 
Montalte (seud).—Colonia, 1684.—Núm. 10919. 
P a u l i n o , San.—Opera— Antuerpiae. 1622.—Núm. 8612. 
P e l t a n o , Teodoro.—Cafería graecorum pa'trum in pro-
verbia Salomonis.—Antuerpiae, 1614 —Núm 13255. 
P e l Ü c e r de O s s a u y T o v a r , José. —Tro feo de Id 
verdad de la Histor ia. Valencia, 1676—Núm. 10636. 
P e l l i c e r de S a l a s y T o v a r , José. — Argente. — M a -
drid, 1626.—Núm. 10824. 
P e r i o n i o , Joaquín —De vitis rebusque gestis propheta-
rum.—París, 1565.—Núm, 11146. 
P e r p i n i a n u s V a l e n í i n u s , Petrus Joannes.—Opera — 
Roma, 1749; 4 vols.—Núms. 11858 61. 
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P c t i e C O , José —Gramática griega, por — 
Villagarcía 1764.—Núm. I5618. 
P o l i b i o M c g a l o p o l i í a n o . — H i s l o r i a r u m l ib r i priores 
quinqué ^ _ _ _ • — B a s i l e a , 1549.—Núm. 12700. 
P o l i í i a n o , Ángel— Alter lomus óperum.—Lugduni, 1528. 
Número 10547. 
R e g l a m e n t o del Conservatorio de Música de María 
Crist ina.—Madrid, 1831.—Núm. 11580 
P e l a c i Ó n de lo que han hecho los jesuítas en la ludia y 
el Japón en los años de 1600 y 1601 — Valladoüd, 1604; 2 ejem-
plares —Núms. 13822-25. 
R e p a r o s historiales de parte de los Misioneros de la 
China —Pamplona. 1677.—Núm. 13717. 
• • • . 
R i l O , Joannes.—Varia viríutum historiae.—Lugduni, 1644. 
Número 13297. 
<<Oa, Martín de.—Singularium locorum acrerum libri V .— 
Córdoba. 1600.—Núm. 10667. 
-
R o d r í g u e z , Antonio José. — Palestra crítica -médica.— 
Pamplona-Zdragoza, 1734-44; 6 vols.—Núms. 14770-75. 
S á e n z de A g u i r r e , José. - Ludi Salmaíicenses seu 
Theologia f lurulenta... auihore .— Salmántlcae, 
1668; tomo 1.°.—Núm. 15056. 
S a i n f e - M a r í h e , Den/s ote.—Traite de la confesión con-
íre les erreurs des calvinistes.—Lyón, 1685.—Núm. 9398. 
o a n z , Manuel.—Tratado breve contra la secta mahome-
tana—Sev i l la , 1693.—Núm. 14665. 
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S c h r e v e Ü U S , Comelius.—Lexicón manualc greco- lali-
11 um el latinum-graecum.—Pafavia, 1769. —Núm. 8417. 
S c n a u l t , Juan Francisco —Sermones panegírico» de los 
santos más celebrados de la iglesia, por .—Ma-
drid, 1784; 6 vo ls . -Núms. 14414-19 
OCrmonCS sobre varios asuntos escritos en francés..., 
traducidos por don Nicolás de Labarre.—Madrid, I776, 2 volú-
menes. (1.° y 7.°)—Núms. 14835 36. 
Sherlog'US, Pau/us. — Antiquitatum hebraicarum dioptra. 
Lugduni. 1651 —Núm. 9200. 
O i r m o n d , Jacobus.—Apper.dix Codex Theodosiani no-
vis constitutiónibus cumulatior cum epistolis.—París, 1631.— 
Núm. 13141. 
S o l Ó r z a n O P c r c i r a , Joannes.— Emblemata centum re-
gió-política.—Madrid, 1653.—Núm. 8681. 
S l lá reZ, José.—La libertad de la ley de D os en el impe-
rio de la China, por . . .—Lisboa, 1696. — rsúin. 15528. 
SueyrO, Manuel. -Anales de Flandes.—Amberes, 1624, 
2 vols.—Núms. 8223-24. 
Tico-Brahe—Epistolarum Astronomicarum — Franc-
fort, 1610.—Núm. 9214. 
J uron, Gregorio—Historia Francorum.—París, 1561 — 
Núm. 10952. 




Variegas, Alexis.—De las diferencias de libros que hay 
en el Universo—Madrid; 1569.—Núm. 10038. 
Vera y F igUCroa , Juan Antonio.—El rey don Pedro de-
fendido.—Madrid, 1647—Núm. 11807. ñ -^ 
Virgilio M a r ó n , Pubiio.—Bucólica nolis illus-
Irata a Josepho Petisco—Villagarcía, 1758.—Núm. 9534. 
Wigandt, Martín.—Tribunal confessarierum ex ordinan-
dorum.—Pisa, 1754. —Núm. 8418. 
___•'- . — Tribunal confessariorum ex ordinan-
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Obras incomplejas 
Abreu y B c j í o d g n o , José Antonio de.— {Tratadas de 
paz... hasta F.el|peV.-^Madrid, 1744; 3 vols—Núms. 15560-62. 
Abril, Pedro Simón.—Las seis comedias de Publio Te-
rencia, «traducidas al castellano, por ^_ __. 
V. Terencio Afer, Piíblio. |. 
Acero AldoViera, Mígtíel—Nuevo método para apren-
derla lengua griega, por ' .—Madrid, 1776; volu-
men I o — N ú m . 14842. 
Aguirre, Didaeus de.—Theóricae praxis ad instituttbnes 
D. Justiniani imperatoris..., auctore . — Roma, 
1695; tomo 1 °,—Núm. 15888. ~ *•* c .-;,: ?«A 
> t 4 ~ - '•- ' • '• V 
AIDÍZZÍ, Franciscus.—De inconstantia in jure admilfenda 
vel.non, opus in varios tractatus div,i*suin, tractalus primas— 
Amsteledami, 1683;—Núm. 14160 3 . ,, 
Alticri, Laurentius.— Elementa Philosophiae. — Venetiis. 
s-*;;12 vols , (t 2° y 4 o ) .— Núms. 153.94-95. i 
Ameghino. Florentino—Obras cornpletas y correspon-
dencia científica de ; edición dirigida por Alfredo 
J. Torcel/i.—La Plata, 1913-17; 6 vols. (1.°, 2.°, 4 o , 5.°, 6.° 
y 7.°).-.Núms. 16047 52 
i ': A j 
Andradc, Alonso de.—\¡Libro de la guía de la virlud y de 
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imitación de Nuestra Señora, por —Madrid, 1646; 
3 . a parte.—Núm. 14996. 
A n d r a d e , Alonso de.—Meditaciones diarias de los mis-
terios de nuestra santa fé y de la vida de Nuestro Señor y de 
los Santos, por .—Madrid, 1725; 3 vols. (2.°, 3.° 
y 4.°).—Núms. 15443-45. 
A n d r é s , Antonio. — Quaresma del P. Fr . 
Valencia, 1785; 2 vols. (U° y 3.°). —Núms. 15221-22. 
A n s a l d o — D e c i s i o n u m sacrae rotae romanae _____ re-
collectus, per Hieronymum Palma.—Luca, 1704; í. 1.°.—Núme-
ro 15890. 
A n t i q u i f a t u m lilurgicarum arcana —Duaci, 1605, 2 vo-
lúmenes, (1.° y 3 .° ) . - Núms. 14929-30. 
Aníoninus Archiepiscopus Floreníinus.- - Histo-
riarum, (s I ), 1527, 2 vols., (1 . a y 2. a partes).—Núms. 14942-
43. 
.— Summa.. . , s. l.-s. a,, tomo 3.°—Núme-
ro 15537. 
A r g a i z , Gregorio—La Soledad laureada por San Benito 
y sus h i jos , . , por „ , . — Madrid, 1675, 2 vols., (tomos 
2 ° y 4.°)—Núms. 14975-76. 
A n a s , Francisco.—Parte tercera del libro de la Imitación 
de Jesu Chr isto. . , por .—Sevi l la , 1602.—Núme-
ro 15353. 
ASSO—Insíi tut iones de Derecho Civ i l de Cast i l la que es-
cribieron los d ctores y Manuel, enmendadas e 
ilustradas por don Joaquín María Palacios.—Madrid, 1806; 
tomo 2.°.—Núm. 14857. 
A u t o r e s selectos de la más pura latinidad, anotados "é 
ilustrados con noticias de Geografía, Cosmografía, Costum-
bres e Historia Romana para uso de las Escuelas Pías.—Ma-
drid, 1823-24; 3 v o l s — Núms. 15580-82. 
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A v e n d a ñ O , Miguel de.—Perfección del eclesiástico..., 
por .—Burgos, 1679; í. 1.°.—Núm. 15339. 
A v i l a , Juan de —Obras del Padre Maestro ¿j .— 
Madrid, 1596; 2 vols. (2. a y 3 a parte).—Núms. 15118-19. 
B a e z a , Didacus de.—Commentaria moralia in evangéli-
caní historiam. auctore .—Val ladol id, 1631; 2 vo-
lúmenes (t. 3.° y 4.°).—Núms,. 14978 79. 
L J a r b a d i n h o . — V e r d a d e i r o método de estudiar para ser 
útil a la República e a Igreja..., exposto polo R. P. . 
Valense. 1746; vol. 2.°.—Núm. 15093. 
B a r c i a y Z a m b r a n a , José— Despertador cristiano de 
sermones doctrinales, por .—Madrid, 1684; 4 vo-
lúmenes,—Núms 15342-45. 
B a r o n i o , Cesa;?,—Annales ecclesiástici.—Lucae, 1738-53; 
29 vols. (desde el vo l . 20 de la colección y con el núm de t. 1.° 
aparece Raynaldo como autor)—Núms. 14960-69, 15029-43 y 
15143-46. 
B a s i l i o . Juan.—Prado espiritual, cuarto, quinto y sexto 
libro,.., recopilados por .—Burgos, 1592.—Nú-
mero 15170. 
B a u n y , Stéphanus.—Theologia moralis, pars prima.— 
París, 1640.—Núm. 15380. 
B a v i a , Luis de.—Historia pontifical y católica, 3. a y 4 a 
parte por . .—Barcelona, 1609; 2 vols. (3. a y 4. a 
parte).—Núm. 15168-69. 
B e c a r i o , Martín.—Opusculorum theologicorum.—Magun 
tiae, 1610-21; 3 vols. (t. 1.°, 3.° x 5.°).—Núms. 14935-37. 
, - S u m m a Theologiae scholásticae, au-
Ihore .—Lugduni, 1620; f. 2 . ° . -Núm. 14934. 
.—Theologiae scholásticae pars tertia.— 
Paris i is, 1628; t. 3.°.—Núm. 15592. 
— nso — 
"Belarmino, Roberto.—Dippufottoiuim — Parieiis, 1603; 3 
volúmenee»|t 2'.°, 3 ° y 4.°).—Núms. 15386-88. 
Bened ic to , Jvannes Bapfista de.- Philosop^iia peripalé-
lica.—Neápdíi, 1688; 4 vol.'(1* a 4.°).— Núms. í5423 26. 
BeSSeiJS, Pe/rus.—'Conceptum fheólogiCorum ac predi-
cabilium de sanctorum festivitátibus suplemeníum sive fomi III, 
pars II, auctore .—Cóloniae Agripinae, 16í9.— 
Número 14983 
B i a n en i , Juannes Baptrsta. —W is t o r i a h e p á \ ica.—Q c n e v e, 
1625; t. alíer—Núm. 15103. 
B i b l i a políglota,^braicae.íébaltia^eae/graecaeíetiilafine.— 
AníueFprae, ' tS^ t^vo l s . (4.° y 5.°).—Wúms. 14958 59. 
.—París, 1647; 6 vols. (2.° a 7.°).—Núme-
'_ en hebreo.—S.M., s.a., t ¡!:°.—Número 




',-.—Sacroruin bibliorum ex vulgata >editio-
ne translatiónibus, fratres Fortunaíi Fanensis.—Venetiis, 1609; 
parsálíera.—Núm 14947. 
B i b l i o t e c a graeco-lalinam patrum novum auctarium, fo-
¡mus.dúplex ^-rParisiis, 16á8.—Núm. 15139. 
DlaSCO, Dionisio—Cursus philosqphicus juxta.gravissi-
man el recónditam Joannis Bacconi i . . . , per .— 
Gaesar-Aujgustae, 1672; pars prima.—.Núm. 14939 
BlaSCO d e L a n U Z a , Vicente.— Historias eclesiásticas y 
seculares >de .Aragón..,, juar —Zaragoza, 1622; 
tomo 2^,—Núm. 15046. 
© O C a h n i , ''Tmjarm.—A*viso6-de Parnaso de . 
Madrid, 1653; t. 1.°.—Núm, l&no. ? *•*»=• 
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' Bofarull y M a s c a r é , Próspero.—Colección de docu^ 
méritos del Archivo de la Corona de Aragón, publicados pon 
don [ _J. 
V. Colección doc. inéditos A C. A.—Núms. 15977 a 16013. 
______: , Próspero.—Procesos de las anliguaa 
Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Navarra.... pu-
blicados por jj| . 
V. Col . doc. inéd. A. C. A.; t. 2.° a 8 o.—Núms. 15978-84. 
.—Historia de los Condes de Urgel pon 
don Diego Montar y. Sos, publicada pop 
V. Col . doc. inéd. A. C. A.; t. 9 y 10 —Núms. 15985-86. 
.—Repartimientos de los reinos de Ma-
llorca. Valencia y Cerdena, publicados por 
V. Col . doc. inéd. A. C. A.; vol. 11.—Núm. 15987. 
.—Documentos literarios en antigua len-
gua catalana (siglos xiv y xv), publicados por 
V. Col . doc. inéd. A. C. A.; vol. 13.—Núm 15988. 
.—Levantamiento y guerra de Cataluña en 
tiempo de don Juan II, documentos relativos a aquellos suce-
sos, publicados por . 
V. Col , doc. inéd. A. C A.; vol. 14 a 25 (menos 23-24 — 
Números 15988-97. : n 
.—Apéndice al levantamiento y guerra de 
Cataluña en tiempos de Juan 11.—Documentos relativosal Prín 
cipe de Viana, publicados por •.-. , 
V. Col. doc. inéd. A. C. A.; vol. 26—Núm. 15998. 
• 
... Bofarull y Sans,. Francisco— Gremios yXofradías de 
la Antigua Corona de Aragón, publicados por ... 
V. Col . doc. inéd. A. C. A.; vol. 41 .—Núm. 16013. 
y Sartorio, Manuel. — Opúsculos inéditos 
del cronista catalán Pedro Miguel Carboneli, precedidos de su " 
biografía por . 
V. Col doc. inéd A. C. A. ; vol. 27 y 28.—Números 15999" 
16000. 
. — Procesos contra el Rey de Mal lo rca 
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Jaime III mandados formar por el Rey don Pedro IV de Aragón, 
publicados por . 
V . C o l . doc inéd. A . C . A . ; vols. 29 a 31.— Núms. 16001-3. 
BofaruII y Sar tor io- —Proceso conlra Bernardo de 
Cabrera, mandado formar por el Rey Pedro IV, publicado por 
V. C o l . doc. inéd. A . C A ; vol. 32 a 34.—Núms. 16004-6. 
.—Proceso conlra el último Conde de 
Urgell y su familia, publicado por _ . 
V C o l . doc. inéd. A . C . A . ; vols. 35 y 36.— Núms. 16007-8. 
, — Guerra entre Cast i l la, Aragón y Nava-
rra, compromiso para terminarla (1431), publicada por _. 
V C o l . doc. inéd. A. C. A ; vol. 37.—Núm. 16009 
.—Procesos contra los nobles de la Unión 
Aragonesa en 1301, publicados por . 
V . C o l doc. inéd. A . C . A . ; vol. 38—Núm. 16010. 
.— Rentas de la Antigua Corona de Ara-
gón, publicadas por . 
V. C o l . doc. inéd. A. C . A . ; vol . 19.—Núm. 16011. 
.—Gremios y Cofradías de la Antigua 
Corona de Aragón, publicados por . 
V. C o l . doc. inéd. A. C . A ; vol. 40.—Núm. 16012. 
/ DOnann i , Philipus.— Numismafa Ponrificum Romano-
r u m — Roma, 1699; í. 1.°.—Núm. 15269. 
B o s s i i e í , Jacobo Benigno —Historia de las varjaciones 
de las Iglesias protestantes y doctrina de la Iglesia Católica, 
traducida por Miguel José Hernández.—Madrid, 1765: 4 volú-
menes (1 ° a 4.°).— Núms. 10679-82. 
DOÍe , Pedro.—Tesoro de la doctrina cr is t iana. . , por 
.—Madrid, 1727; 2 vols. (2.° y 3 °).—Números 
14852-53. 
B o u r d a l o u e , Luis.—Sermones.—Madrid. 1776-78; 8 vo. 
lúmenes (í. ! . • a 4.° y 9.° a 12.°).—Núms. 15084-91. 
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[ B o u í i l l e r de R a n e é , Armando Juan].— Relación de la 
vida y muerte de algunos religiosos de la Abadía de la Trapa..., 
por _, iraducida por el R. P. Juan de Sada.—Pam-
plona, 1782; t. 1.°.—Núm. 14895. 
.—Santidad y deberes de la vida monás-
tica por . — Pamplona. 1778; t. 3.°.—Núm. 15217. 
B o v e r de S a l u c i o , Zacarías.— Tercera parte de las 
Chrónicas de los frailes menores capuchinos, traducida de la 
lengua latina de los anales de por Francisco 
Antonio de Madrid Moneada.—Madrid, 1647; t. 3.°.—Número 
15538. 
B r a u n , Georgius.—Civitates orbis íerrarum.—Coloniae 
Agripinae, 1571-81; 3 vol. l.°, 2.°, 3.°).—Núms. 14954-56. 
.—Urbium praecipuarum mundi theatrum 
quintum—S. I., s. a.—Núm. 14953. 
B r a v o de S o b r e m o n t e , Oaspar.—Resoiutiones Mé-
dicae.—Lugduni, 1671-84; 5 vol. 1.° a 5.°).—Núms. 12994 98. 
B r i f o , Bernardo de.—Chrónica del Cister..., autor 
.—Lisboa, 1602; 1.a parte.—Núm. 15299. 
Bl lSSieres , Joannes de. — Flosculorum historicorum..., 
authore .—Lugduni, 1655; pars altera,—Número 
45783. 
C a l a í a y u d , Pedro de. —Opúsculos y doctrinas prácticas 
para el gobierno interior y dirección de las almas, por 
.—Logroño, 1754; t. 3.°.—Núm. 15051. 
C a l i n o , Cesare.—Discorsi scritturali e morali.—Vene-
cia, 1735; 4 vols.—Núms. 15474-77. 
19 
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C-allHO, Cesare.—Discursos escritúrales y morales, por 
.—Madrid, 1794; í. 2.°.— Nüm. 15114. 
.—Lezioni sacre e morali.—Venecia, 1736; 
8 vols. (1.° a 9.° menos el 4.°).—Núms. 15478-86. 
C a m p a n a , César— La vitfa del católico... D. Filippo 
Secondo... con le guerre de Suoi Tempi descritte da 
deca seconda.—Vicenza, 1605.—Núm. 15340. 
C a r b o n e l l , Pedro Miguel.—Opúsculos inéditos del cro-
nista catalán . 
V. Col . doc. inéditos A. C A.; vols. 27 y 28.—Números 
15999-16000. 
C a r r a n z a , Bartolomeus.—Summa conciliorum dudum 
collecta .—Augusfae Vindelicorum, 1778; 2 vo-
lúmenes (1.° y 2°).—Núms. 14918-19. 
-: 
C a r t a s edificantes y curiosas escritas de las misiones 
extranjeras por algunos misioneros de la Compañía de Jesús, 
traducidas al castellano por el P. Diego Davin.—Madrid, 1753-
57; 16 vols—Núms. 15188 15203. 
C a s s a n l , / o s é —Glorias del segundo siglo de la Compa-
ñía de íesús..., por .—Madrid, 1734; 1 volumen 
(t. 2 o y 8.°).—Núm. 15052. 
C a s t e j Ó n , Agustín de.—Glorias de la Virgen... en dos 
tomos.—Madrid. 1739; í. 1.°.—Núm. 15225. 
.—Sermones varios repartidos en tres 
lomos.—Madrid, 1738; 2 vols: (t. 1.° y 2.°). -Núms. 15223-24. 
C a s t c l , Antonius.—Brevis exposifio ad quatuor Petri 
Lombardi seníenfiarum —Madrid, 1756; 4 vols. (t. 1 ° , 3.°, A." y 
8.°).—Núms. 15079-82. 
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Castellarnau, Joaquín María.—Descripción micrográfi-
ca del sistema leñoso de las especies forestales españolas, 
por : Atlas, l . e r Cuaderno.—Madrid, 1894.—Nú-
mero 14948. 
Castillo de Bobadilla, José.—Política para corregido-
res y señores de vasallos <¿n liempo de paz y de guerra, por 
.—Madrid, 1649; t. 2.°.—Núm. 15047. 
C a s t o r e ñ a y Ursua, Juan Ignacio de.—¥ama y obras 
postumas del Fénix de Méjico, Sor Juana Inés de la Cruz, da-
das a luz por .—V. Cruz, Juana Inés de la. 
Cas t ro , Juan Francisco de.—Dios y la Naturaleza. Com-
pendio histórico, natural y político del Universo, en que se de-
muestra la existencia de Dios..,, por .—Madrid, 
1780; 7 vols—Núms. 14989-95. 
C e n t u r i ó n , Adán, Marqués de Estepa. — Información 
para la Historia del Sacro Monte de Granada; (1. a parle).— 
S. I., (s. a.) 1652 (1).—Núm. 13728. 
* 
C e s a r e , Amadeus de. — Haereosologia in quae ornnes 
errores haeresesque ab Mundi primordio... referuntur.—Roma, 
1736-37; 3 vols.—Núms. 15274-76. 
C i c e r ó n , Marco Julio —Orationes —Amsterdam, 1695-98; 
5 vols. (2.° a 6.°) —Núms. 10465-69. 
Cirino, Andrés.—De natura et solertia canum liber III.— 
S. 1., s. a.; t. l . ° . -Núm. 15335. 
C O C C Í O , Jodocus. — Thesaurus Cathólicus.—Colonia, 
1619; t. 1.°—Núm. 15271. 
(1) Dic. Espasa. 
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ColbCrt, Car/os, Obispo de Monpeller.—Instrucciones 
generales en forma de Catecismo..., por .—Ma-
drid, 1710; 2 vols. (t. 1.° y 3.°).—Núms. 15095-96. 
Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de 
la Corona de Aragón, publicada bajo la dirección de don Prós-
pero BofaruII y Mascaró.—Barcelona, Tip. José Eusebio Moro-
fort.—Tip. L. Be-naiges, 1847-1910; 37 vols., 23 cm. 4.° hol. 
Contiene: vol. 1 ° (falta), vols, 2.° a 8.° Procesos de las 
Antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Nava-
rra..., por D. Próspero BofaruII y Mascaró; vols. 9 y10 His-
toria de los Condes de Urgel, por D. Diego Monfar y Sors, 
publicada por D. Próspero BofaruII y Mascaró; vol 11 Repar-
timientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, publi-
cados por D. Próspero BofaruII y Mascaró; vol. 12 (falta); 
vol. 13 Documentos literarios en antigua lengua catalana (si-
glos xiv y xv), publicados por D. Próspero BofaruII y Masca-
ró; vol. 14 a 25 (menos 23 y 24) Levantamiento y guerra de 
Cataluña en tiempo de D. Juan II—Documentos relatión a aque-
llos sucesos, publicados por D. Próspero BofaruII y Mascaró; 
vol. 26 Apéndice al levantamiento y guerra de Cataluña en 
tiempo de Juan II.—Documentos relativos al Príncipe de Via-
na..., publicados por D. Próspero BofaruII y Mascaró; vol. 27 
y 28 Opúsculos inédjíos del cronista catalán Pedro Miguel 
Carbonell, precedidos de su biografía por D. Manuel BofaruII 
Sartorio; vols. 29 a 31 Proceso contra el Rey de Mallorca 
Jaime III, mandado formar por el Rey D. Pedro IV de Aragón, 
publicado por D. Manuel BofaruII y Sartorio; vols. 32 a 34 
Proceso contra Bernardo de Cabrera, mandado formar por el 
Rey Pedro IV, publicado por D. Próspero BofaruII y Sartorio; 
vols. 35 y 36 Proceso contra el último Conde de Urgell y su 
familia, publicado por Don Manuel BofaruII y Sartorio; vol 37 
Guerra entre Castilla, Aragón y Navarra, compromiso para ter-
minarla (año 1431), publicado por D. Manuel BofaruII y Sarto-
rio; volumen 38 Procesos contra los nobles de la Unión Ara-
gonesa en 1301, publicados por D. Manuel BofaruII y Sartorio; 
volumen 39 Rentas de la Antigua Corona de Aragón, por Don 
Manuel BofaruII y Sartorio; vols. 40 y 41 Gremios y Cofradías 
de la Antigua Corona de Aragón, publicados por D. Manuel 
BofaruII y Sartorio y D. Francisco BofaruII y Sans.—15977 a 
16013. 
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C o l e c c i ó n de documentos inéditos relativos al descubri-
miento, conquista y colonización de las posesiones españolas 
en América y Oceanía.—Madrid, 1864 84; 42 ts. en 21 vol. 
• de documentos inéditos para la Historia 
de España.—Madrid, 1842-1895 112 vols. 
legislativa de España (continuación de 
la Colección de Decretos).—Madrid, 1848-1890; 116 vols.—Nú-
meros 1846 a 1889. 
legislativa de España.—Sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia.—Madrid, 1860-90; 105 vols.— 
(años 1860 a 1889). 
de poetas ingleses (en inglés).—Londres, 
1779-90; 69 vols.—Núm. 12414-82. 
Collectio—Conciliorum Galliae tan ediforum quam inedi-
torum.—Témporum órdine digesta ab anno Christi 177 ad 
annum 1563.—París, 1789; t. 1.°.—Núm. 14957. 
Combefis, Franciscus.—Asterio AmaseaEpiscopus alio-
rumque plurinm dissertisimorum eclesiae graecae patrum... 
Ópera... .—Parisiis, 1648 —Núm. 15139. 
Commentaria in syntaxis artis mirábilis per quas de 
ómnibus disputatur habéfur quae ratio.—Colonia, 1610; 1 volu-
men (ts. 3.° y 4 o ) — N ú m . 15579. 
C o m p i l a c i ó n legislativa del Gobierno y Administración 
Civil de Ultramar, arreglada por Don Manuel Fernández Mar-
tín.—Madrid, 12 vols. (4 a 15).—Madrid, 1889-1898. 
Conciliorum tomus décimus tertius—París, 1644.—Nú-
mero 15012. 
Concina, Daniel.—Theologia Christiana dogmático mo-
ralis.—Roma, 1755; t 1.°.—Núm. 14876 
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Concordia juris pontificii cum caesáreo et cum theológi-
cae ratione, títulus II dé Constiíufióníbus.—S. I., s. a.—Núme-
ro 15270.' 
CondilIaC—Cours d'etudes pour l'instruction du Prince 
du Parmc—Parma; 1775-80; voto. (1.°, 2.°, 4.° a 18).—Núme-
ros 10064-79. 
C o n s t i í u t i o n e s Pontificiae et romanorum congregatio-
num... in tres tomus distributae.—Venetiis, 1725; t. 3.°.—Nú-
mero 15589. 
Contienas, Antonio.—Médula juris in variis et de juré 
competente fisco per _.—Mafriti, 1732; t. 1.°.— 
Numero 14938. 
Cordara, Julio.—Historia Societatis Jesu, pars sexta... 
auctore .—Roma, 1750.—V. Orlandini (Brunet).— 
Número 15156. 
Coronelli, Vincenzo.—Biblioteca Universale sacro-pro-
fana, antico-moderna... Cronología Universal) . .— 
Venecia, 1701-6; 8 vol. (los dos últimos son 1.° y 2.° de la 
Cronología).—Nüm. 15896-15903. 
Cor raqUS, Joarínes Baptista.—Responsa ad cujuscumque 
pene géneris casuum constientiae per .—Vene-
tiis. 1603; pars. I a .—Núm. 15065 
C o r s i n i , Eduardo.—Institutiones Philosóphicae.—Vene-
tiis, 1743; 5 yol.:(l.° a 5.°).—Núms.. 15879-83., 
Cr*OÍSSef, Juan.—Año Christiano o ejercicios de piedad 
para todos los días del año, por . — Salamanca; 
[1753]; vol. 1.°.—Núm. 15243. 
La devoción al Sagrado Corazórr de 
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Jesús, por , traducida por el P. Pedro Peña/osa 
Pamplona, 1734, t. 2.°.—Núm. 15691. 
C r ó n i c a de Alfonso el onceno de este nombre de los re-
yes que reinaron en Castilla y León—Madrid, 1787; I a parte. 
Número 15297. 
C r u z , Juana Inés de la.—Fama y obras postumas del Fé-
nix de Méjico, Sor dadas a luz por D. Juan Ignacio de 
Castoreña y í/rsí/a.—Madrid, 1700; t. 3.°—Núm. 14856. 
Chamorro BaqueriZO, Pedro.—Estado Mayor Cen-
tral del Ejército Español. Historia individual de su cuadro..., 
bajo la dirección de .—Madrid, 1850-52; 3 volú-
menes,—Núms. 14950-52. 
Cha i l l rncr , Charles. — Abregé des annales ecclesiasti-
ques de Cesar Baronius... composé en latin por Aurelius Pe-
rusin, traduit por .—V Perusinus, Aurelius. 
Danicli, Antonio.—Institutiones canónicae civiles et cri-
minales.—Roma, 1758; t. 2.°.—Núm. 15011. 
Danti, Bgnazio.—Primo volume dell'uso et fábrica del-
l'astrolabio et del planisferio di .—Firenze, 1578; 
volumen 1.° (Brunet cita solo este vol.).—Núm 15220. 
Daoiz, Stéphanus.—Jüris pontificie... continens conclu-
siones...—Burdigale, 1624; pars prima.—Núm. 15278. 
Daurolí i l lS, Antonius.—Florum-exemplorum sive cate-
chismi historialis, auctore .—Venetiis, 1520; pars 
secunda,—Núm. 14859. 
D ayill, Diego.—Cartas edificantes.., traducidas al cas-
tellano por el P. .—V. Cartas. 
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DiagO, Francisco.—Anales del reyno de Valencia, por 
.—Valencia, 1613; t. 1.°.— Núm. 14972. 
Diario de los literatos de España, años 1737 y 38.— Ma-
drid, 1737-42; 7 vols.— Núms. 15490-96. 
D í a z de GuereñO, Pedro.—Año panegyrico o sermones 
escogidos..., sacados de los más clásicos autores por 
—Madrid, 1785; 5 vols. (1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 6.°).—Nú-
meros 15328-32. 
Dictionnaire Universel de Commerce. — París, 1730; 
tomo 3 . ° . - Núm. 15028. 
DiegO de JesÚS.—Annales de la religión de la Santísi-
ma Trinidad, redención de cautivos..., por Fr. .— 
Madrid, 1687; t. l . ° . -Núm. 15532. 
Diodom Siculo—Biblioteca histórica, libri XVII.—Lug-
duni, 1552.—Núm. 15812. 
Dolz del Castellar, Esteban.—Año Virginio... — Ma-
drid, 1705; 2.a parte—Núm. 15112. 
DrOUVen, Joannes.— De re sacramentaría contra per 
d-nelles heréticos.—Venetiis, 1789; 3 vols. (2.°, 3 ° y 4.°) —Nú-
meros 14879-81. 
Dlipin, Luis Elias.—Nova Bibliotheca auctorum etccle-
siaslicorum eorum virae, hisforiam óperum caíhálogum.—Pa-
rís, 1692; 3 vols.—Núms. 14219 21. 
E c k i l l S , Joannes—Quintae partís declamaforiae óperum 
___ in Lutherum et alios [Antuerpiae, 1535]; t. 4.°.— 
Número 15393. 
..— Homiliarum.—Parisiis, 1540; í. 2.°.— 
Número 15392. 
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Echarri, Francisco.—Directorio Moral. —Madrid, 1779; 
íomol. 0 .—Núm. 15120. 
Echevers, Francisco Miguel.—Pláticas dominicales o 
doctrinas sobre los Evangelios..., por .—Ma-
drid, s. a.; t. 1.°.—Núm. 14984. 
.—Pláticas doctrinales.., por . 
Madrid, 1768; pars. 4. a.—Núm. 14985. 
EgUÜeta, Joaquín Antonio —Sermones para las domi-
nicas del año..., por .—Madrid, 1793; t. 2.°.— 
Número 15078. 
.—Sermones para las dominicas del año.. 
por .—Madrid, 1800; 2 vols. (Is. 2.° y 3.°).—Nú-
meros 14997-98. 
[ ' Dominicas del año].—Sin port.; t. 2 ° . 
Número 14839. 
Elogios históricos de los Santos..., traducidos por don 
Francisco Antonio Pérez.—Valencia, 1780; 2 vols. (t. 3.° y 4.°). 
Números 14837-38. 
Escobar, Antonio de.—Ad evangelia térríporis commen-
tarii.—Lugduni, 1648; 5 vols. (2.° a 6.°).—Núms. 15159-63. 
[ .—Commentariorum in epístolas cathóli-
cas et loannis Apocalypsim, pars altera].—Sin port •—Número 
15157. 
[ .—Commentariorum in prophetas mayo-
res, pars altera].—Sin port.—Núm. 15158. 
Essais de morale.—París, 1672-76; 3 vols., el tomo 1.° 
compuesto por le steur de Mornbrigny, y el 2. a y 3.° por le 
sieur de Chauteresne.—Núms. 15779-81. 
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E s t a d í s t i c a de obras públicas, años 1897-98.—Madrid, 
1901; í. 2.°.—Núm. 11501. 
de obras públicas, años 1899-1900.—Ma-
drid, 1902; t. 2.°.—Núm. 11502. 
Estrada, Famiano.—De bello bélgico decas prima.—An-
ruerpiae, 1640.—Núm. 15679. 
EttmUlIcr, Miehael.—Ópera omnia in quinqué tomos dis-
tribuía (médico-pharmacéutica).—Venetiis, 1734; 2 vols. (tomos 
3.°vy 4.°).—Núms. 15149-50. 
Fabro Bremundan, Francisco— Floro histórico de la 
guerra sagrada contra los turcos, por .—Madrid, 
1688; 5 vols. (ts. 2.°, 3.° y 4.°).—Núms. 15321-23. 
. . . . . ; ' • 
.—Historia de los hechos de don Juan de 
Austria en el Principado de Cataluña, por .—Za-
ragoza, 1673; t. 1.°.—Núm. 15054. 
[Felibien, Andrés}.—Descripción de la Abadía de la Tra-
pa.—Pamplona, 1786; t. 3.°.—Núm. 15229. 
Ferreras, Juan.—Historia de España ... por 
-Madrid*, 1702-25; 13 vols. (2.°, 3 ° , 5.° a 15).—Núme-
ros 15204-16 
: —Historia de España, siglo xv parte dé-
cima, por —Madrid. 1722; t. 1.°. —Núm. 14840. 
Fleury, Claudio— Historia eclesiástica.—Aügustae Vin-
delicorum, 1768-75; 85 vols. (faltan t. 18 y 2.° índice).—Núme-
ros 9540-9624. 
[Florencia, Jerónimo de— 1.a parte del Marial].—[1625]. 
Sin porí.—Núm. 11752. 
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F o n t a n a : /4güs//77.—BibliolhecaLcgalis..—Parrna, 1688; 
2 vols. (partes 3. a, 4 a , 5. a y 6.a).—Núms. 15541-42. 
G a l l o , Nicolás.—Obras del P. .—Madrid, 
1778-81; 5 vols. (1.°, 3.°, 4.° 5.° y 6.°) —Contiene l ! 0 3.° y 5.° 
Sermones, 4 o Pláticas, 6.° Colección de papeles—Números 
15304-8. 
O a r i b a y , Esteban de—Los quarenta (sic) libros del com-
pendio historial de las chrónicas y Universal Historia de los 
reynos de España, por .—Barcelona, 1628; 3 vo-
lúmenes (1.°, 2.° y 3.°).—Núms. 15181; 83.; 
GautTUChe, Pedro. — Historia eclesiástica... — Madrid. 
1725; 1.a parte.—Núm. 15887. , ;;\ •• fj] 
• •• i - . . . % 
G e n o v e s í , Antonio.—Della Diceosina o siadella Filoso-
fía del giusto e dell onesto dell'abate .—S. I., 
s. a,; t. 2°.—Núm. 14932. ) 
G e n u e n s i s , Antonio.—De Jure et officiis in üsum Tiro-
num, libri II, auctore —Neápoli, 1767; t. 1.'.— 
Número 15341 
.i . . ' . . . ; . . .' -. 
.—Rerüm Metaphysicarüm país quinta.— 
Neapoli, 1774; t. 5 .° . -Núm. 14931.- . (\ 
..—Universae christianae theologiae ele-
menta.—Venetiis, 1776; t. 2.°.—Núm. 15390. 
. . . ' . - , „ . . . R ; . • . . ' . • - • : 
G e r m a i n , Michael.—Museum itálicum seu collectio vé-
terum scriptorum ex bibliothecis itálicis a Joannes Mabillón et 
.—V. Mabillón, Joannes. 
Gerson,yoa/7/7es.—Óperum.—París, 1521; 2 yol., (partes 
3. a y 4. a).—Núms. 15281-82. 
Get i l lS , Fianciscus— Summae Theologiae moralis doc-
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foris angélici divi Thomae... digesta „ __.—Awtuer-
piae, 1681; t. 2 °.— Número 15396. 
GianiO, Archángelus.—Annalium sacri órdinis fraírum 
servorum ]3. Mariae Virginis... pars prima.—Florenliae, 1618.— 
Número 15568. 
Godfnez, Michaer.—PraxisTheologiae Mysticae.—Roma, 
1640; vol. 1.°.—Núm. 15136. 
Gonet, Joannes Baptista.—Ciypeus Theologiae thomis-
íicae — Aníuerpiae, 1725; 4 vols. (1.6, 2.°, 3 ° y 5°)—Números 
15164-67. 
[ G o n z a g a , Franciscus.—De origine seráphicae régulae 
franciscanae eiusque progressus. ]. | Roma, 1587; 1 vol. (pars 
3, a y 4. a)—Núm. 15567 
G o n z á l e z , Didacus.—Theologia Scótica M prirrcum sen-
tentiarum... explánala—Maíriti, 1749; t. 2.°.—Núm. 15543. 
G o n z á l e z D á v i l a , O//.—Teatro eclesiástico de la pri-
mitiva iglesia de las Indias Occidentales..., por . 
Madrid, 1655; t. 2.°.—Núm. 15044. 
González de Santa Cruz, Francisco.--Cursas phí-
losóphicus sive Mefaphysica Arisfótelis... disposita a 
.—Roma, 1655; 3." parte.—Núm. 15002. 
ÜOUdin, Antonio—Philosophia fhomisticae..., authore 
.—Matriti, 1777; f. 2.°.—Núm. 14923. 
Granada, Luis de.—Concionum de precipuis sancíorum 
festis... authore .—Salmáníicae, 1578; t. poste-
rior.—Núm. 15236. 
, . — Concionum... — Salmáníicae, 1580; 
tomo 4.°.—Núm. 15237. 
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Gravina, Dominicus. — Catholicarum praescriptionum 
adversus nostrorum íémporum haereses..., authorc 
.—Neápoli, 1639; (t. IV 2. a parte).—Núm. 15173. 
Grillo, Ángel. — Delle lcttcre .—Venecia, 
1516; vol. 2.°.—Número 15111. 
GrodiciO, Síanisíaus.—Quadripartitae Conciones.—In-
golstadii, 1610-14; 7 vol. (á. 8 a 8.°).—Núms. 15680-86 
Guillen de Cervantes, Juan— Commentariorum in le-
ges Tauri, authore .—Madrid, 1594; 1.a pars.— 
Número 15172. 
HaefíenO, Benito—Escuela del corazón, por ¡ 
traducción por el P. Diego Mecolaeta — Madrid, 1720; 
2. a parte.—Núm. 15692. 
Haller, Juan de.—Historia Romana..., por ;„ 
Madrid, 1736; 3 vols. (1.° 2.° y 3.°).—Núms. 15100-2. 
Hare i lS , Franciscus. — Annales ducum seu principum 
Bravantiae totiusque Belgii tomi tres.—Antuerpiae, 1623; 2 vo-
lúmenes (ts. 1.° y 5.°).—Núms. 15558-59. 
Héte le , Charles Joseph—Histoire des Conciles d'aprés 
les documents originaux _ —París, 1907-17; 15 
volúmenes.—Núms. 15924-38 
Henao, Gabriel de—De misae sacrificio divino atqüe 
tremendo tractatio theológicae.—Salmánticae, 1658; pars 1.a.— 
Número 15050. 
.—Scientia media theológicae defensata. 
Lugduni, 1674; i . 1.°.—Núm. 15385. 
Heredia, Pedro Miguel.—Óperum medicinalium.— Lug-
duni, 1665; 2 vols. ( 3 ° 4.°).—Núms. 15563-64 
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Hernández , Miguel José.— Historia de las variaciones de 
las Iglesias Protestantes y doctrina de la Iglesia Católica..., 
traducida por . 
V. Bossuet, Jacobo Benigno. 
Herrera, Antonio de.—Historia general de los hechos de 
los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, por 
..—Madrid, 1601; 1 yol. (décadas 3. a y 4.a).—Nú-
mero 14977. , 
. .—Historia general de ios hechos de los 
castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano.—Ma-
drid, 1726-27; 3 vol's. (décadas 2 a a 7.a).— Núms. 15719-21. 
___.—Descripción de las Indias Occidenta-
les.—Madrid, 1725; t. 1.°.—Núm. 15718. 
' ... i ;.'.--
HinOJOSa, Ricardo de.—Los Despachos de la Diplomacia 
Pontificia en España. Memoria de una misión oficial en el Ar-
chivo secreto de la Santa Sede, por ___ __; t. 1.°.— 
Madrid, 1896.-Núm. 16209. 
Históire.—Inventaire genérale de 1' _ _ _ _ _ _ _ de Fran-
ce... ¡Ilustre par J. de Serres. —París, 1600; 2 voís :. (2.° y 3.°).— 
Números 14924-25. 
' du Ministére de monsieui* le Cardenal 
due de Richelieu. —París, 1652; t. 2.°.—Núm. 15430. 
Historia eclesiástica pars tertia.—Lovahii, 1569.—Núme-
ro 8349. 
generalis Plantarum in libros octódecim 
digesta.—S. 1.—¿(Praga)?, 1575; 1.a parte.—Núm. 15027. 
HOSSÍUS, Estanislaus. —Óperum—Lugduni, 1564; í. 2.° 
Número 15588. 
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Index Novissimus librorum prohibitorum et expurgando-
rum.—Matriti, 1707; t. 2.°.—Núm. 14944. 
Inés de la Cruz, Juana—V. Cruz, Juana Inés de la. 
Jacquier, Franc/scus.—Institutiones philosóphicae.-Ma-
drid, 1787; 3 vols. (ts. 3.° 5.° y 6.°).—Núms. 15884-86. 
Juan de Santo T o m á s — C u r s u s Theoiógici.—Lug-
duni, 1663; 6 vols.—Núms. 15547-52. 
Juan, Jorge. — Relación histórica del viaje a la América 
meridional, hecho por y Antonio de U/loa.— 
Madrid, 1748; t. 3.° (2.a parte).—Núm. 14970. 
Junctino, Fr&nciseus.—Spéculum Astrologie tomus pos-
terior.—Lugduni, 1583.—Núm. 15255. 
Justiniano—Syntagmatis communium opinionum sive 
receptarum senfentiarum ad instar códicis Justinianei in títulos 
redactorum.—Lugduni, 1583; t. 2.°.—Núm. 15014. 
JuvenCÍO, Josephus. — Historiae societatis Jesu, pars 
quinta.—Roma, 1710.—Núm. 15137. 
Labarre, Nicolás de.—Sermones sobre varios asuntos... 
traducidos por .—Madrid, 1776; 2 vols. (1.° y 7.°). 
Números 14835-36. 
LabbeuS, PhWppus.—Sanctorum Conciliorum et decre-
torum, collectio nova seu collectionis conciliorum a 
.—Luca, 1748; t. 1.°.—Núm. 15019. 
Laguna, Máximo.—Flora florestal española, por 
Atlas de la 1.a parte.--Madrid, 1884.—Núm. 14949. 
LampillaS, Javier.—-Ensayo htstórico-apologético de la 
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literatura española contra las opiniones de algunos escritores 
italianos, por .—Zaragoza, 1782-84; 3 volúme-
nes (í. 1.°, 3.° y 6.°;.— Núms. 14844-46. 
L a n s p e r g í o , Joannes.—In omnes epístolas et evangelia 
quae in festivitáfibus.. recitantur. —Autuerpiae, 1570; t. 4.°.— 
Número 15569. 
Lanuza, Jerónimo Bautista de.—Discursos predicables... 
por .—Salamanca, 1790-91; 3 vols. (2.°, 6.° y 
7.°).—Núms. 15513 15. 
Leandro del Santísimo Sacramento. — Quaestio-
num moralium theologicarum in decem decálogi praecepfa.— 
Lugduni. 1662; pars prima.—Núm. 15384. 
L e ó n , Luis de.—Divinorum librorum primi apud salma-
ticenses intérpretis explanafionum in eosdem...—Salmáníicae, 
1589; t. 1.°.—Núm. 15003. 
LivellO.—II político o sia la Giusta bilan-
cia.—Castellana, 1678; 2 vols. (3.° y 4 .°) . - Números 15694 y 
15429. 
LiviO, 77/o.-Ópera. .—Patavii, 1770; 5 vols. (ts. 1° , 2.°, 
3.°, 5.° y 6.°).—Núms. 15867-71. 
Lumbier.—Raimundo.—Theologia. — Caesar Augustae. 
1675 80; 5 vols.—Núms. 15697-15701. 
mabilIÓn, Joannes.—Museum itálicum seu collectio vé-
íerum scriptorum ex bibliothecís itálicis a , .—París, 
1687; t. 1.°.—Núm. 14874. 
Madrid Moneada, Fianciseo Antonio ote.—Tercera par-
te de las Chrónicas de los frailes menores capuchinos, tradu-
cida de la lengua latina, por .—V. Bover de Sa-
ludo, Zacarías. 
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M a l u e n d a , Thomás de —De Antichristo.—Lugduni, 1647; 
tomo l .° . -Núm. 15277. 
M a m a c h l O , Thomás María.—Originum et anliquitatum 
christianarum, libri XX.—Roma, 1749-50; 2 vols. (1.° y 2.°).— 
Números 15295-96. 
M a n e s c a l . Onofre.—Conciones octo de Sanctissimo Eu-
charistiae Sacramento... authore .—S. 1., 1603; 
tomo 1.°.—Número 15247. 
MangfCÍ, Joannes Jacobus—Bibliolheca médico-práctica 
sive rerum medicarum ihesaurus.—Genevae, 1698; 3 vols. (1.°, 
2.° y 3 °),—Núms. 15249-51. 
. — Theatrum Anatómicum. — Genevae, 
1711; t. 1.°.—Núm. 15248. 
Manr ique , Ángel. — Anuales Cistercienses— Lugduni, 
1642; 2 vols.—Núms. 15267-68. 
M a n t l i a n o , Joannes Baptista—Ópera. — Antuerpiae 
1576; 2 vols. (1.° y 3.°) —Núms. 15702-3. 
M á r m o l C a r v a j a l , Luis efe/.—Libro tercero y segundo 
volumen de la primera parte de la descripción general de Áfri-
ca .., por —Granada, 1573.—Núm. 15176. 
M a r t í n e z de P r a d o , /o¿?/7/7es. —ControversiaeMetaphy-
sicales Theologiae... authore .— Compluli, 1649; 
tomo 1.°.—Núm. 15175. 
MasSÍllÓn,/í /a/7 Bautista.—Sermones.—Madrid, 1773-76; 
12 vols. ( I o a 10, 12 y 13).—Núms. 15066-77. 
MasSOLll ie , Antonino— Divus Thomás sui intérpres de 
divina motione... authore .—Roma, 1693; volu-
men 2.°.—Núm. 15566. 
Matute y GavÍrÍa,/í/5///70.— Hijos de Sevilla, señala-
20 
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dos en Santidad, letras, armas, artes o dignidad, por 
. -Sevi l la , 1886; t. 1.°—Núm. 16210. 
Mayans y Sisear, Gregorio— Disputationum juris.— 
Valencia, 1726; t. 1.°.—Núm. 15440. 
Mecolaeta, Diego.—Escuela del corazón... traducción, 
por . - V . Haefteno, Benito. 
Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de 
Madrid correspondiente a los años 1784 a 1790.—Madrid, 1784-
1790; 17 vols.—Núms. 15447-63. 
Memorias y Manifiestos de Iglesias y Obispo.—S. 1., 
s. a,; t. 3.°.—Núm. 14973. 
ti: ir.i /:-
. M e n é n d e z y PelayO, Marcelino. — Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles. Orígenes de la novela, por 
Valladolid, 1925; t. 1.°.—Núm. 15943. 
MenochiO, Stéphanus.—Le stuore overo tratenimenti 
eruditi del P. —VeneCia, 1662; 3 vols. (1°, 3,° 
y 5.°).—Núms. 15107-9. 
Mercado, Luis.—Ópera.—Madrid, 1594; t. 3 ° . - N ú m e -
ro 15725. 
Mérula, Pablo. —Cosmographiae partís II, libri I eí II 
quibus universim Europae et speciatim Hispaniáedescribitur.— 
Amsterdam, 1635.—Núm. 15782. 
Método.—Verdadeiro , de estudiar para ser 
útil a República e a Igreja—Valensa, 1746; t. 1.°.—Número 
14854 
Miranda, Luis de.—Líber órdinis judiciarii... auctore 
.—Salmánticae, 1623; í. 1.°.—Núm. 14982. 
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M o l i n a , Luis de.—De Justitia et Jure.—Maguncia-Colo-
niae Agripinae, 1614; 4 vols. (1.°, 2° y 3.° pars prima, 4.°).— 
Números 8650-51 y 15256-57. 
Monfar y Sors, Diego.— Historia de los Condes de 
Urgel, escrita por .—V. Col . documentos inédi-
tos A. C . A.; vols. 9." y 10,—Núms. 15985-86. 
M o n í a l v á n , Joannes de.—Dispuíationes theológicae in 
primam partem D. Thomae .—Salmánticae, 1729; 
3 vols. (1.°, 3 o y 4.°) — Núius. 15529-31. 
M o n t a l v o , Bernabé de.—Primera parte de la Coronica 
(sic) del Orden del Cister e Instituto de San Bernardo, por 
.—Madrid, 1602; t. I o .—Núm. 15539. 
MonírevÜ, Bernardino de.—Historia de los principios y 
establecimiento de la Iglesia.., por .—Madrid, 
1753; t. 3.°—Núm. 15586. 
M o n z a b a l , Thomás de.— Retrato del hombre feliz y hu-
mana felicidad..., por Fr. . —Pamplona, 1618; 
1.a parte.—Núm. 15099, 
Moral, Carlos del.—Fons illimis Theologiae scóticae ma-
rianae et paradiso virgíneo..., authore .—Matriti, 
1730; t. 1.°.—Núm. 15544. 
M u r g a , Pedro de.—Disquisitiones morales et canónicae. 
Lugduni, 1666; vol. 2.°—Núm. 15554. 
Murillo Velarde, Pedro.—Historia de la provincia de 
Philipinas de la Compañía de Jesús.—Manila, 1749; 2. a parte.— 
Número 14945. 
Musitani, Carolus.—Ópera omnia seu trutina, médica, 
chirúrgica ..—Qéneve, 1716; vol. 2.°.—Núm. 15138. 
N á j e r a . Manuel —In judiciis commeníarii.—Lugdunj, 
1656, t. 1.°.—Núm. 15142. 
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N á j c r a , Manuel.—Panegyricos en festividades de San-
tos..., por .—Madrid, 1648; t. 1.°.—Núm. 15094. 
Natal, Alexander.—Historia Eclesiástica véteris novique 
Téstamenti...—Ferrariae, 1758-59; 7 vols. ( I o , 3.°, 4.°, 7.°, 8.° 
y 9.° y un suplemento).—Núms. 15129-35. 
Naíalis—Historiarum sui fémporis Iibri decem. — Vene-
tiis, 1572; pars prima.—Núm. 14843. 
NeuVÜle, Carlos.—Sermones del P- — 
Madrid, 1787-89; 2 vols. (6.° y 7.°).—Núms. 14850-51. 
Nicolc —Instructions theologiques et morales sur les sa-
cremenls, pour .—París, 1776; 1.1.°.—Núm. 15427. 
.—Instructions fheologiques et morales 
sur le premier commandement du decalogue... par ' : . 
París, 1776; 1. 2.°.—Núm. 15696. 
N ie remberg , Juan Bautista.—Honor del Patriarca San 
Ignacio de Loyola... y varones de la Compañía de Jesús, por 
.—Madrid, 1645-67; 5 vol. (1.°, 3.°, 4 o , 5.° y 6.°). 
Los vols. 5.° y 6.° son la continuación dé varones ilustres, por 
Alonso de Andrade.—Núms. 15283-87. 
.—Obras christianas espirituales y filosó-
ficas del P. :v m : lü .—Madrid, 1651; 3 vols. (el vol. 3 o 
hay otro con la data, Madrid, 1664).—Núms. 15184-87. 
N i s e n o , Diego.—Asuntos predicables para todos los días 
de la Cuaresma... por éf P. ; .—Madrid, 1631; lomo 
1.°—Núm. 14280. 
" . — El Político del Cielo, por . 
Madrid, 1637; í.° parte.—Núm. 15097. 
N i z o l i u s , Marius.—Dictionnarium seu Thesaurus lafinae 
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linguae... expurgatus et locuplefatus, per 
V. Thesaurus. 
Novelle interesanti in propósito degli affari del Portoga-
11o e dcll atentato commesso a tre setiembre MDCCLVI1I sulla 
sacra e real persona... Giuseppe I—Berna, 1760-61; 1 t. en 1 
volumen.—Núm. 14875. 
Olmeda y L e ó n , José.—Elementos del Derecho PúblU 
co de la Paz y de la Guerra .., por .—Madrid, 
1771; t. 2.°.—Núm. 15583. 
Oñate, Pedro de.—De contráctibus, tomi tres.—Romae, 
1646 47; 2 vols. (ts. t .° y 2 °).—Núms. 15894-95. 
* S :;. , - \ . M Í3 £ f . íí ¡. ••. . I SÍ M 
O p s í r a e t , Joannes.—Doctrina de laborioso Baptismo. . 
authore .—Venecia, 1771; pars altera.—Número 
15865. 
.—Pastor bonus seu idea officium spiri-
tus et praxis pastorum.—Venetiis, 1771; t. 5°.—Núm. 15391. 
O r m a e c h e a , Hierónymus.—Commentaria in cánticum 
canticorum Salomonis... per _.—Lucronii, 1637; 
tomo 1.°.— Núm. 14941. 
OroZCO, Alonso de—Segunda parte de las obras de 
Fray .—Alcalá, 1570; t. 2.°.—Núm. 15722. n 
... i ' - . ! > •** 
O r s i , José Agustín.—Della Istoria ecclesiástica... de , 
, .—Roma, 1772-88; 12 vols.—Núms. 15354-65. 
Orverk, Antonius.— Tomi primi pars secunda et secun-
do, lógica magna ad mentem... Duns Scoti... opus pósthumum. 
Vallisoleti, 1767; t. 1.° y 2.°.—Núms. 15116-17. 
Oven, Juan.—Agudezas de . . traducción en 
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castellano, por don Francisco de la Torre.—Madrid, 1721; 2.a 
parte.—Núm. 15226. 
Ovidio N a s Ó n , Publio —Ópera..., Veneliis, 1731; 2 vo-
lúmenes (ts. 3.° y 4.°).—Núms. 14877 y 15000. 
Pablo de San Nico lás . -S ig los Geronimianos é His-
toria eclesiáslica y monástica.—Madrid, [1622]-1640; 14 vols. 
1.° a 5.° y 7.° a 15).—Núms. 15704-17. 
[Paces entre thomistas y escotistas propuestas por ün 
jesuíta].—Sin port.—Número 15336. 
Palacios, Joaquín María.—Instituciones de Derecho C i -
vil de Castilla que escribieron los doctores Asso y Manuel, 
emendadas e ilustradas por —V. Asso. 
Palafox, Juan de —Carta tercera de tres, que escribió 
don al Sumo Pontífice Inocencio X . . . Sevilla, 
1750—Núm. 15442. 
, Joannes—Epistolarum.—S. 1., 1773; t. 3.°.— 
Número 14922. 
PallavicinilS, Sfortia.—Disputationum in primam secun-
dae divi Thomae — Lugduni, 1653.—Núm. 15555. 
Papebroch, Daniel.—Responsio ad exhibitionem erro-
rum.—Antuerpiae, 1696-97; 2 vols. (1.° y 2 o).—Núms. 15104 5. 
Paulino de San José—Orationes habiíae in archi-
gymnasio... . accessit ejusdem Vita et Índex re-
rum San Erhardo Kappro.-—Venetiis, 1773; t. 1.°.—Núm. 15389. 
Pellicer de Osau y Tovar, José.—Idea del Principa-
do de Cataluña, recopilación de sus monumentos... por 
.—Amberes, 1642; 1.a parte.—Núm. 15446. 
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P é r e z , Francisco Antonio.—Elogios históricos de los 
Santos..., traducción de . —Valencia, 1780; 2 vo-
lúmenes (3.° y 4.°).—Núms. 14837-38. 
P é r e z GaldÓS, [Benito].— Episodios Nacionales, por 
.—Madrid, s. a.; 7 vols. (1.° a 5.° y 7.° a 10). 
Contiene: 1.° Trafalgar, La Corte de Carlos IV.—2.° E l 18 de 
Marzo y el 2 de Mayo, Bailen.—3.° Napoleón en Chamartín, 
Zaragoza.—4.° Gerona, Cádiz.—5.° Juan Martín el Empecina-
do, La Batalla de Arapiles.—7.° La Segunda Casaca, El Gran 
Oriente.—10.° Los Apostólicos. Un faccioso más y algunos 
frailes menos.—Núms. 16068-74. 
Perusino, Aure/ius.—Abregé des Aúnales ecclesiásti-
ques de César Baronius, composé en latín par 
traduit par Charles Chaulmer.—París, 1673; t. VI.—Núm. 15889. 
• 
Petavio, Dionisio.—Rationarium témporum. — Venetiis, 
1722; t. 1.°.—Núm. 15587. 
Pignatelli, Jacobus.—Novissimae consultationes canóni-
cae.—Cosmópoli, 1711; vol. 1.°.—Núm. 13432. 
.—Consultationes Canónieae. —Colonia 
Allóbrogum, 1700; 8 vols. (1.° al 3.° y 5.° a 9.°).—Números 
13424-31. 
Pineda, Juan de.—Monarcha ecclesiástica, por 
_.—Salamanca, 1588; 4 vols—Núms. 15177-80. 
Pirhing1, Enrique.—Jus Canónicum... tomus secundus.— 
Dilingae, 1722.—Núm. 15151. 
' PHnio Segundo, Cayo.—Historia Natural. — Madrid, 
1624; t. 1.°.—Núm. 15046. 
Politianus, Ángelus.—Alter tomus óperum 
Lugduni, 1528.—Núm. 15687. 
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P o l o , Pedio.—Diarium sacro-prophanum... authorc 
— Barcinone, 1743; t. 2.°.—Núm. 15063. 
Ponce de L e ó n , Bmfffo.— Voriararn dispulationum ex 
ufraque Theología scholástica el exposi l iva. — Salmánticae, 
1611: 1.a parte.—Núm.. 15049 
P o n c e de S a n t a C r u z , Antonio.—Ópera...—Matri-
ti, 1622; 2 vols. (1.° y 3.°),—Núms. 15291-92. 
P o n c e V a c a , Ignacio.—Dispufafiones in libros Arisíófe-
lis de orlu et inleriiu et in libros de ánima juxta mentem et ex-
positionem doctores Joannes Bachoni . . . per .— 
Madrid, 1750; t. 1.°.—Núm. 15083. 
P o n t a n o . Jacobus.—Progymnásmatum latinitatis sive 
dialogorum.— Patavii, 1641; 3 vols. (2.°, 3.° y 4.°).—Números 
15866, 13162 y 15397. 
Porti l lo y AgUÜar , Sebastián. — Chroñica espiritual 
augusliniana... por F r . .—Madrid, 1732; 3 vo lú-
menes (1.°, 3.° y 4.°).—Núms. 15288-90. 
Priestley, José.—Histoire de l'Electricité par 
París, 1771; 2 vols. (1.° y 2.°).—Núms. 8000-1. 
Pr imandaye , pierre de la.—L'Academie francoise par 
__ .—Lyón , 1596; r. 3.°.—Núm. 15573. 
Suite del Academie francoise... par 
.—Bas le , 1587.—Núm. 15575. 
Puente, Luis de la.— De la perfección chrisíiana, por el 
P. .—Pamplona, 1616; 2 vols. (3.° y 4.°).— N ú -
meros 15241-42. 
Q l i a d r o s , Didacus de.—Palestra Bíblica sive Enchir i -
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rión neotericorum pro sacris codícibus authore 
Matriti, 1725; t. 1.°.—Núm. 15060. 
Quevedo y Villegas, Francisco Je.—Vida y obras 
postumas de .—Madrid, 1729; t. 3.°.—Número 
15232. 
RamirCZ, Vincentius.—Tractatus de Scientia Dei.—Ma-
drid, 1708; t. 2 .° . -Núm. 15545. 
RavÍSÍO Textor, Joannes.—Oficinae...—Lugduni, 1608; 
tomo 1.°.—Núm. 15576. 
Rebolledo, Bernardino de.—Selva militar y política..., 
por .—Amberes, 1661; t. 2.°.—Núm. 15333. 
Recopilación.—Novísima de las Leyes del 
Reino de Navarra—Pamplona, 1735; t. 2.°.—Núm. 15279. 
_ . 
Recueil des decrets apostoliques et des ordonnances du 
roi de Portugal concernant la conduite des jesuites dans le Pa-
raguay.—Amsterdam, 1760; 1.a parte.—Núm. 15410. 
Reforme.—Consultes tenues au College de Louís le 
Grande... por le de la Maisón de Clermoní.—Lis-
bonne, 1761; 2 vols.—Núms. 15421-22. 
.... 
RemÓn, Alonso.—Historia general de la Orden de Nues-
tra Señora de la Merced. Redención de cautivos, por 
.—Madrid, 1633; t. 2.°.—Núm. 15171. 
[Rivadeneyra, Pedro Je.—Historia eclesiástica del C i s -
ma de Inglaterra, por ].—Sin port.; t. 3.°.—Nú-
mero 15498. 
Rivera, Agustín.— Principios críticos sobre el Virreinato 
de la Nueva España y sobre la revolución de independencias, 
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escritos en Lagos por .—[Méjico, 1923] —Núme-
-o 15960. 
Rocaber í i , Joannes Thomás de—De Romani Ponfificis 
Authoritafe tomüs primus, authorc —Valeníiae, 
1691.—Núm. 15264, 
.—Bibliotheca Máxima Pontificia...—Ro-
ma, 1695; 2 vols. (1.° y 2.°).—Núms. 15265-66. 
Rogatis, Barfo/omeus de — Storia della percuta e riagun-
to della Spagna occupata da mori del P. .—Vene-
cia, 1718; 5 vols. (2,°, 3 °, 5 ° , 6.° y 7 o).—Núms: 15872-76. 
Rojas, Francisco de.—Catena Aúrea Sanctorum eccle-
siae doctorum.—Lugduni, 1651; vol. 2.°.—Núm. 15272. 
Rollin.—Historia antigua de los Egypcios, Caríhagine-
ses, Assyrios... por .—Madrid, 1755; t. 1.°.—Nú-
mero 15245. 
.—Modo de enseñar y estudiar las bellas 
letras por .—Madrid, 1755; 2 vols. (1.° y 3.°).— 
Números 15239-40. 
• 
R o m á n , Jerónimo.—1.a parte de la Historia de la Orden 
de frailes hermiraños (sic) de San Agustín por fray 
.—Alcalá, 1572.—Núm. 15533. 
[Rossignolio, Bernardo.—Dz disciplina christianae per-
fectiones].—Sin port.; t. 4.°.—Núm. 15115. 
ROSÍS, Didacus de— Éthica Christiana divinae scripturae 
pars prima authore .—Romae, 1646.—Número 
15334. 
Ruiz Alcoholado, Pedro.— Tratado... para saber bien 
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rezar el oficio romano... por .—Toledo, 1584; 
tomo 1.°—Núm. 15092. 
SaCCÍnO, Francisco.—Historia Societalis Jesu.—Roma, 
1649-59; 3 vols. (pars 3.a, 4. a y 5.a).—V. Orlandino (Brunel).— 
Números 15153-55. 
S a d a , Juan de.—Relación de la vida y muerte de algunos 
religiosos de la Abadía de la Trapa... traducida por . 
V. Boutiller de Raneé, Armando Juan. 
S á e n z de Aguirre, Josephus. — Ludi Salmaticenses, 
seu theologia flurulenta — Salmánticae, 1668; t. 1.°.—Número 
14940. 
S a l m ó n . — L o stato presente di tutti i paesi e popoli del 
mondo.—Venecia, 1740-59; 21 vols. (1.° a 3.° y 5.° a 22).—Nú-
meros 14897-14917. 
Sandoval, Alonso de.—Historia de Etiopía por 
_.—Madrid, 1647; t. 1.°.—Núm. 15174. 
Santos, Juan.—Chronología hospitalaria y resumen his-
torial de la sagrada religión del glorioso patriarca San Juan de 
Dios, por fray .—Madrid, 1715; 1.a parte.—Nú-
mero 14946. 
Sarmiento, F.—Selectarum interpretationum liber quar-
tus et quintus ad títulum de liberis et posthumis, aulhore 
.—Burgos, 1575.—Núm 14974. 
S c a r s e l l a , Marco.—Giardino di sommisti nel quale si 
dichiariano dodecimila e piu casi di conscienza racolti da 
.—Venecia, 1595; 2. a parte.—Núm. 15001. 
Scott, Joannes Duns.—Ópera omnia.—Lugduni, 1639; 
14 vols. (faltan t 7.° pars secunda y t. 8.°).—Núms. 15366-79. 
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Scott, Joannes Duns.—Cursus Theologiae Scholásticac 
. -Vallisoleti, 1746-64; 4 vols. (1.°, 6.°, 7.° y 8.°). 
Núms. 15349-52. 
S c r i p í o r e s . - Germanicarum rerum varii... 
cxbibliotheca Marquardi Freheri.—Hannovia, 1611; vo!. 3.°.— 
Número 15565. 
Schiara, Antonio.—Addittamenlum ad Theologiam belli-
cam...—Romae, 1715; vol, 3.°.—Núm. 15258. 
Schmalzgrueber, Francisco.—Jus eclesiásticum univer-
sum... seu lucubrationcs canónicae in quinqué libros decreta-
lium Gregorii IX.—Ingolstadii, 1728; libro 1.°.— Núm. 15553. 
S e b a s t i á n , Juan.—De el bien excellencias y obligaciones 
de el estado clerical y sacerdotal, por el P. _.— 
Sevilla, 1620; 2. a parte.—Núm. 15246. 
SebastianilS a S. Paulo.—Responsio Danielis Papebro-
chii ad exhibitionem errorum per R P. .—V. Pa-
pebroch, Daniel. 
SecrCÍ. —Du gouvernement jesuitique.—S. 1., 1761; 1.a 
parte.—Núm. 15419. 
Senault, Juan Francisco.—Sermones panegíricos de los 
Santos más celebrados en la Iglesia... por .— 
Madrid, 1784-85; 2 vols. (2.° y 4 °).—Núms. 14848-49. 
S é n e c a , Lucio Anneo.—Ópera... continens opúscula mo-
ralia.—París, 1637; t. 1.°.—Núm. 15438. 
Sentencias escritas por diversos autores.—[Lisboa, 
1554]; 1.a parte.—Núm. 14696. 
Sermones sobre varios asuntos escritos en francés y 
traducidos por D. Nicolás de Labarre.—Madrid, 1757; t. 7.°.— 
Número 15320. 
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sobre varios asuntos escritos en francés 
y traducidos por D. Nicolás de ¿abarre.—Madrid, 1776; 4 vo-
lúmenes (1.°, 4.°, 5 ° y 7 o ) .—El vol 4.° traducido por D. Blas 
Julián y Carrera.—Núms. 15316-19, 
Sermones sobre varios asuntos... traducidos por D. Blas 
Julián y Carreras —Madrid, 1776; 2 vols. (ts. 4.° y 6.°).—Nú-
meros 15317 y 15233. 
S i g Ü e n z a , José.—Historia de la Orden de San Jeróni-
mo... por .—Madrid, 1600-1680; 3 vols. (2.°, 3.° 
y 4.°) .-Núms. 15057-59. 
S i m ó n Abril, Pedro.—V. Abril, Pedro Simón. 
Si r i , Vittorio.—Del Mercurio overo historia de correnti 
rempi de .—Cásale. 1647; t. 2.°.—Num. 15004. 
So lÓrzanO Pere i ra , Joannes.—Delndiarumjure.—Lug-
duni, 1672; t. 1.°.—Núm. 15148. 
S o s a , Mateo de.—Optata diu articulatio et illustraíio... l i -
bri primi sententiarum... Joannes Duns Scoti. . opus in tres 
tomos divissum... authore .—Salmánticae, 1629; 
2 vols. (í .° y 2.°).—Núms. 14727-28. 
[S í éphanO, Enrique— Appendix libellorum ad Thesau-
rürn Graecae linguae pertinentium].—Sin port.—Núm. 15263. 
OUriUS, Laurentius.—De probatis sanctorum vitis a 
. November et September, (Februarius, Maríius et 
Aprilis).—Coloniae Agripinae, 1618; 4 vols.—Núms. 15023-26. 
Swieten, Gerardus —Commentaria in Hermanni Boerhaa-
ve, aphorismos .—Taurini, 1773; t. 5.° pars pri-
ma.—Núm. 14861. 
T a m a y o Sa laza r , Joannes.— Commemoratio omnium 
Sanctorum Hispaniae. . f;—Lugduni, 1651; 5 vo-
lúmenes (1.°. 2.°, 3.°, 4 o y 6 .°) . -Núms. 12988-92. 
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T a m a y o Salazar , Joannes.—Anamnesis sive conime-
moralionis sanclorum hispanornm ad órdincm et méthodum 
Martyrologii romani. . auctore .—Lugduni, 1655; 
2 vols. (2.° y 3.°).— Núms 15261-62. 
T a p i a , Pedro ate.—Catenae moralis docfrinae... authore 
.—Híspali, 1654; 2 vols (1.° y 2.° país prior).— 
Núms. 15061-62. 
Ta r t agn i , AJexander.—Cons\\\or\im.—Lugduni, 1585; 3 
volúmenes (2.°, 5.° y 7.°). — Núms. 15015-17. 
T a s S O , Torcuato.—Rime et prose del signor 
-Venecia, 1583-1620-1608; 3 vols. (partes 3. a, 4. a y 6.a). 
Números 13849-51. 
.—Le prose del signor di-
vise in cinque partie.—Venecia, 1612.—Núm. 15852. 
Theologfa—Instilutiones Iheológicae antiquorum pa-
trum. — Romae, 1709; t. 1 ° —Núm. 14933. 
• 
.—Instilutiones iheológicae. —Lugduni, 
1787; 3 vols. (3.°, 4.° 5.°).—Núms. 15570-72 
Terencio Afer .— Publio.— Las seis comedias de 
traducción castellana de Pedro Simón Abril.—Valen-
cia, 1762; t. 1.°.—Núm 15693. 
Thesaurus.—Dictionnarium seu latinae lin-
guae... expurgatus et locuplefatus per Marium Nizolium.—Ve-
netiis, 1551; 2 vols. (1.° y 2.°).—Núms. 15535-36. 
linguae latinae,.—Lugduni, 1573; 3 vo-
lúmenes (1.°, 2 ° y 3.°).—Núms. 15020-22. 
resolutionum sacrae congregationis con-
cilii.—Romae, 1763-86; 11 vols. (t. 32, 34, 37, 39, 40, 42, 46, 48. 
50, 53, 55).—Núms. 14862-72. 
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I hesaurus.—Lampas sive fax aríium liberalium hoc est 
críticus.— Francofurti, 1604; t. 4.°.—Núm. 14921. 
T o m á s de Aquino, Santo — Primae sccundae partís et 
tertia Summae Sacrae Theologiae x .— Lugduni, 
1558; 2 vols.—Núms. 15382-83. 
.—Summae sacrae theologiae... prima 
pars .—Antuerpia, 1576.—Núm. 15546. 
.—Secunda secundae summae Theolo-
giae.—Venetiis, 1593.—Núm. 15381. 
Torcelli, Alfredo J.—Obras completas y correspondencia 
científica de Florentino Ameghino, edición oficial, dirigida por 
. V . Ameghino, Florentino. 
Torre, Francisco de la.—Agudezas de Juan Oven, tradu-
cidas en castellano por .—V. Oven, Juan. 
Torres ViHarrocl, Diego— juguetes de Thalia. Entre-
tenimientos de el numen. Varias poesías por _.— 
Salamanca, 1752; t. 7.°.—Núm. 14855. 
Tosca, Tomás Vicente.—Compendium philosóphicum. 
Valencia, 1721; 3 vols. (2.°, 3.° y 4 o).—Núms. 14926-28. 
Tratados.—Prontuario de los de paz, alian-
za y comercio de España con los pueblos... de Europa...—Ma-
drid, 1741, t. 1.°.—Núm. 15878. 
.—Prontuario de los de paz, 
alianza y comercio de España con los pueblos... de Europa... 
Madrid, 1749; 1 vol. (parte 1.a y 2. a).—Núm. 15439... 
TraCiaiUS illusfrium in útraque tum Pontificii, tum Ceasa-
rei, juris facultatae jurisconsultorum de Peudis... t. X pars II.— 
Venetiis, 1584.—Núm. 15018. 
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Turre, José María de—Insüiutiones ad Verbi Dei Scrip-
ti intelligenliam, tractatus pr mus ef secundus.—Parmae, 1711; 
2 ts en 1 vol.—Núm 15273. 
T u s c h i , Cardenal.—Practicarum conclusionum juris in 
omni foro frequenliorum.—Francofurfi, 1623; 4 vols. (1.°, 4.°, 
6.o y 7 . o ) _ N ú m s . 15125-28. 
U l l o a . Antonio de.—Relación histórica del viaje a la 
América Meridional... hecho por Jorge Juan y _.— 
V, Juan, Jorge. 
V a r g a s , Bernardo de.—Cursus theológicus.—Granáíae, 
1751; 2 vols. (ts 2.° y 3.°).—Núms. 15689-90. 
V e g a , Oarcilaso de la.—Comentarios reales que tratan 
del origen de los Incas... por .—Lisboa. 1609; 
1.a parte—Núm. 15298. 
V e n e g a s , Miguel.—Noticia de la California y su con-
quista..., por .—Madrid, 1757; t 1.°.—Número 
14986. 
Vicen te , Benito.—Conferencias monásticas... por 
.—Salamanca, 1780; t. 5.°.—Núm. 15227. 
VICO, Francisco de. — Historia general de la Isla y Reyno 
de Sardeña, dividida en siete partes... por__ .—Bar-
celona, 1639; 1.a parte.—Núm. 15064. 
VidÓS y M i r ó , Juan.—Medicina y cirugía racional..., 
por .—Sevilla, 1722; 2. a parte.—Núm. 15337. 
Vil la Gutiérrez SoíOmayor, Juan.—Historia de la 
conquista de la provincia de el Itza, por .—[Ma-
drid, 1701]; 1.a parte.—Núm. 15534. 
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Vi l legas y Pinateli , Manuel— Historia de Moscovia. ., 
por .—Madrid, 1736; t. 2.°.—Núm. 15238. 
Virrey y M a n g e , Pascual Francisco. — Palma febril. 
Instrucción lirocínica médico-práctica, hipocrático-cln'mica, me-
thódico-galénica — Valencia, 1739; t. 2.°.—Núm. 15234. 
Vital , Salvador — Anuales Sardiniae.—Mediolani, 1645; 
pars 2. a .—Núm. 15055. 
Wading, Lucas.—Anuales Mii iorum.—Lugduni, 1625; 2 
volúmenes (1.° y 2.°).—Núms. 15252-53. 
.—Annales Minorum seu trium órdinum 
a San Francisco instiluloruin auctore .—Secun-
da editio.—Romae, 1735; vol. 14.—Núm. 15254. 
Wendlinger, Juan— Tabla H e los senos y tangentes... 
aumentada por . .—V. Wo l f i o , Christian. 
W o l f i o , Christian —Tabla de los senos y tangentes, re-
ducida a la forma presente, por aumentada por 
Juan Wendlinger.—Madrid, 1756; t. IV.—Núm. 15574. 
Y e p e S , Antonio de —Crónica de ia Orden de San Benito, 
por .—Universidad de lrache, 1600, 1 vo l .—Nú-
mero 15045. 
Zabare l la , Franciscus—Super secundum et lertium de-
cretalium.—Venetiis, s. a.—Núm. 15013. 
Z a m o r a , Lorenzo de.—Monarquía mística de la Iglesia... 
por .—Alcalá, 1603 5; 2 vols. (1.° y 7.°).—Núme-
ros 15123-24. 
.—Monarquía mística de la Iglesia, por 
.—Madrid, 1604-9; 2 vols. (1. a y 2. a parte).—Nú-
meros 15121-22. 
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Zamora, Lorenzo de.— Monarquía mística de la Iglesia, 
por —Granja de San Pedro del Real de Huerta, 
1608; t. 1.° séptima parte.—Núm. 15219. 
;—Monarquía mística de la Iglesia..., por 
..—Madrid, 1611; 3. a parte,—Núm. 14981. 
Zeballos Saavedra, Carlos.—Ideas del pulpito y teatro 
de varios predicadores de España..., por .— 
Barcelona, 1638; t. 1.°.—Núm. 14999. 
ZllCCOÍli, Femando.—Lezioni della scienza di Santi.— 
Venecia, 1736.— t, 5.°.—Núm. 14873. 
ZllCChi, Ntcolaus.—Óptica philosophia experimentis.et 
ratione...—Lugduni, 1656; pars altera.—Núm. 15106 
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Obras que se han completado y 
obras adquiridas con posteridad a 
la publicación de los catálogos 
Aguado B l e y e , Pedro.—Manual de Historia de España 
por . — 4. a edición.— Bilbao, [Edil. Eléxpuru 
Hrmos.] 1924 25; 2 vols., 25 cenlírnelros, 4-° mlla., hol. 
Contiene: Vol . 1.°. Prehistoria, Edades Antigua y Media; 
volumen 2.°. Edad moderna (1474-1833) —Núms. 5043-43 bis. 
Aguayo y Millán, Miguel. — Elemenlos de Geometría 
por ' —2. a edición.—Madrid, [Imp. Scrs. Hernan-
do] 1923; 246 págs., 20 cenlírnelros, 8.° mlla. cari.—Núm. 2228. 
Aguilera y Gamboa, Enrique de. Marqués de Cerral-
vo.—Leyendas Poéticas: I. El castilo de Mos. — II. Leyenda del 
amor por .—Madrid, Suc. Rivadeneyra-Artes 
Gráficas 1929; 215 págs., 27 centímetros, 4.° mlla. perg , 15 lá-
minas interc.,.—Núm. 16216. 
Albrccht, W.—Tratado de Oíorrino-laringología y de las 
enfermedades de la boca, por los profesores doctor A. Denker 
y doctor .—V. Denker, A. 
Alcocer, Rafaela— Sanio Domingo de Silos por el R Pa-
dre don .—Valladolid, Imp. Casa Social Católi 
ca 1925; 456 págs., 22 cms., 8.° mlla., p. y pasta , port. a dos 
tintas, cap. inic. ilum.—Núm. 7514. 
Alcocer y Martínez, Mariano.— Archivo General de 
Simancas. Catálogo Genealógico entresacado de la Conladu-
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ría de Mercedes por .—Valladolid, Imp. de la Ca-
sa Social Católica 1927; 243 págs , 23 cm., 4.° hol., íexlo a dos 
col.—Núm. 16090. 
Alcocer Mart ínez , Mariano.— Archivo General de S i -
mancas. Guía del Investigador por —Valladolid, 
Imp. de la Casa Social Católica 1923; 205 págs,, 17 cm., 16° 
mlla., tela verde.—Núm. 15976. 
—Archivo General de Simancas. Catá-
logo de Títulos de Casulla... por .—Valladolid, 
Imp. Casa Social Católica 1927; 234 págs., 24 cms., 4 o mlla , 
leí verd , texto a dos col.—Núm. 15945. 
.—Archivo General de Simancas. Catálo-
gos redactados por el personal facultativo, bajo la dirección 
de . Catálogo X. Libros de copias de documen-
tos, sacados por orden de Felipe II, redactado por Ricardo 
Magda/eno Redondo— Valladolid, Imp Casa Social Católica 
[Í927]; 297 págs. + 3 hoj. + IX, 23 cms. 4.°., tel. verd., texto a 
dos cois.—Núm. 15947. 
.—Catálogos de las Bibliotecas Universi-
taria y Provincial «Sta. Cruz» publicados bajo la dirección de 
don [a partir del caí. III, t. III de D. Santiago 
García López].—Valladolid, Imp Casteilana-Imp. Casa Social 
Católica 1918-30; 6 vols., 23 cms., 4.° hol. 
Contiene: Catálogos I y II. Incunables y raros. Papeles per-
tenecientes al Colegio Mayor de Sta. Cruz por don Saturnino 
Rivera Maneseau (2 vols.).—Cat. III. Catálogos de la Sección 
Universitaria por don Santiago García López (4 vols.V—Nú-
meros 16091-94 ter. 
• 
.—Catálogo razonado de obras impresas 
en Valladolid 1481-1800, por .—Valladolid, Imp. 
Casa Social Católica 1926; 890 págs. + 2 hoj., 27 cms., 4.° mil. 
hol., texto a dos col., reproducción de algunas port (1). 
.— Anales Universitarios. Historia de la 
(1) Obra premiada en el concurso nacional de 1920 e impresa a 
expensas del Estado.—Núm. 16145. 
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Universidad de Valladolid... complementada con notas y apén-
dices por .—V. Anales.—Números 16014 18. 
Alemany Bolufer, Emilio. -Gramática elemental de la 
lengua alemana por .--Gijón, Imp. de «El Co-
mercio» 1918; 197 páginas, 22 cms., 8.° mlla. hol.—Número 
7061 bis. 
A l o n s o C o r t é s , Narciso.—Autores clásicos. Breve se-
lección ordenada por —Valladolid, Imp. del Co-
legio Santiago 1925; 128, páginas, 21 cms., 8.° mlla., hol.— 
Número 7280. 
.—Gramática elemental de la lengua caste-
llana por —4.a edición, Valladolid, Tip. Cues-
ta 1923; 180 págs., 21 cm., 8.° mlla. hol.—Núm. 1626 
.—Ejercicios de Gramática castellana dis-
puestos por .—Valladolid, Imp. del Colegio San-
tiago 1925; 158 págs., 21 cms., 8 ° mlla. hol. —Núm. 1739. 
—Lecturas escolares ordenadas por 
.—Valladolid, Imp. del Colegio Santiago 1925; 230 
págs., 21 cms., 8 o mlla. hol.—Número 6997. 
.—Literatura elemental.—Valladolid, Tip. 
Cuesta 1923; 319 págs., 21 cm., 8.e mlla., hol.—.—Núm. 6I46. 
.—Resumen de Historia de la literatura 
por .—7.a edición.—Valladolid, Imp. del Colegio 
Santiago 1925; 300 págs., 21 cms., 8.° mlla. ho).— Núm. 6145. 
Alíamira y Crevea, Rafael.—Historia de España y de 
la civilización española por .—Barcelona, [Tip. 
Taso, herederos Juan Giii] 1902-13; 4 vols., 19 cms., 8.° mlla. 
tel. con grab.—El vol. l . °de la 3. a edición, año 1913.—Nú-
meros 2815-18. 
Alvarez del Manzano y Alvarez Rivera, Fausti-
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no.— Tratado de Derecho Mercantil Español, comparado con 
el extranjero por , Adolfo Bonilla y San Martín 
y Emil io Miñana y Villagrasa.—Madrid, [Imp. Clásica E s p a -
ñola]" 1915-16; 2 vols. , 24 cms., 4 ° mlla. hol.—Núm. 3500-1. 
A m o r t , Eusebfus.—Controversia de revelaliónibus agre-
danis,—Auguslae-Vindel icorum, 1749; 2 vols.—Núms. 13266 
y 15005. 
A n a l e s Universi tar ios—Histor ia de la Universidad de 
Val ladol id, transcrita del «Libro de Bezerro» que compuso el 
R. P. Fray Vicente Velazquez de Figueroa, complementada 
con notas y apéndices por D. Mariano Alcocer Martínez, se-
guida de los Estatutos en latín traducidos por D. Francisco 
Fernández Moreno, con una introducción por D. Calixto VaJ-
verdz y Va/verde.—Valladolid, Imp. Castel lana-Casa Socia l 
Católica [19!8]-1924; 5 vols. 25 cms.. 4.° mlla. tel. 
Contiene: Vo l 1.° H . a de la Universidad . .—Vo l . 2 o Bulas 
apostólicas y Privi legios Reales. —Vol . 3.° Expedientes de Pro -
visión de Cátedras.—Vol. 4.° Hacienda Universitaria y juris-
dicción del Rector.—Vol. 5.° Bio-bibliografías de luristas nota-
bles —Núms. 16014 a 18. 
(1) Faltan págs. 265 a 272. 
Anuar io del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Anl icuarios, año 1882.—Madrid, Imp. del Colegio de 
Sordo-mudos y ciegos 1883; VII ~j- 448 págs., 24 cms., 4.° 
mlla,., p. y tela.—Núm. 16020. 
A r a S a r r i a , Dr.—Manual de disección... traducido por 
_. — V . Poirier, P . —Núm. 1576. 
A r a y a , Juan de— Historia del Convento de S . Esteban 
de Salamanca por Fr . .—V. Historiadores.—Nú-
meros 761-62. 
A r c h i v o Hispalense.—Revista histórica, literaria y artís-
tica, años 1886 y 1887.—Sevilla, Oficina de «El Orden> 1886-87; 
3 vols. , 23 cms., 4.°. p y tela.—Núms. 16211-13. 
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A r í e a g a Pereira, Alfonso. -Tratado de Farmacología 
y Terapéutica, traducido al español por .—V. 
Marfori, Pío.—Núm. 16149. 
Arredondo, Martín.—Recopilación de Albeytería... por 
—Madrid. 1658-61; 2 vols.—Núms. 9153 y 15228. 
Alldry, Ch.—Tratado elemental de las enfermedades ve-
néreas por el doctor segunda edición refundida 
con figuras, traducción por M. Montaner de la Poza y M. Mon-
ianer Toutain, con un prólogo y notas por D. Jaime Peyri Po-
eamora.^Barcelona, Modesto Usón, editor 1919; VIH + 390 
págs , 19 cms., 8 ° mlla.i tel. azul.—Núm. 2401. 
A v i l e s , Ángel. — La Medicina de Urgencia, síntomas, 
diagnóstico... traducción de .—V. Oddo, C. 
Bai l , Luis.—La Theología afectiva... par . 
París, 1650; 3 vo l s . -Núms 9295 y 15584-85. 
Balthazard, V.—Manual de medicina legal, por 
. — 2. a edición española.—Barcelona, [Tip. Salvat] 1926; 
XVI + 704 págs , 21 cms, 8 ° mlla., tel. roj.—Núm. 16179. 
Ballester C a s í e l l , Rafael.—Geografía política y econó 
mica por —Barcelona, [Talleres Gráficos de la 
S. G. de P] 1928; 214 págs., 20 cms., 8.* mlla., tel., port. a dos 
tintas negra y ene. fig.—Núm. 16177. 
.—Resumen de Historia de la civilización 
española en sus relaciones con la universal por . 
Barcelona. [Talleres Gráficos de la S. G. de P,] 1928; 235 pág., 
20 cms., 8.° mil., tel. azul., port. a dos tintas negra y ene , fig. 
Número 16178. 
Ballester, Rafael.—Curso de Historia de España... por 
. — 2. a edición,— Gerona, [Talleres Gráficos 
«Lux»] 1921, 474 págs , 20 cms.,8.° mlla. con grab., tel. azul.— 
Número 7071. 
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B a l l e s í c r , Rafael.—Cüo. Iniciación al estudio de la H is -
toria por .—2. a edición refundida.—Gerona, [Ta-
lleres Gráficos de la Sociedad de Publicaciones] 1917; 2 vols. 
20 cms., 8.° mil., fig., tel.— Núms. 6569 69 bis. 
B a r c i a T r e l l e s , Camilo—La política exterior norteame-
ricana de la posí guerra (hasla los acuerdos de Washington de 
1922) por .—Valladol id, Tip. Cuesta 1924; 199 
págs. + 5 mapas , 25 cms., 4.° mlla., hol.—Núm. 16076. 
. — E l imperialismo de petróleo y la paz 
mundial por .—Val ladol id, Tip. Cuesta 1925; 253 
págs., 25 cms,, 4 ° mlla., hol.—Núm. 16075. 
B a r C O L ó p C Z , Manuel.—Historia de la ciudad de Sa la -
manca., corregida y aumentada por D. . - - V . Do-
rado, Bernardino.—'Húm. 16039. 
B a r o n i O , Vincentius. — Theología moralis. — Par is i is , 
1667-68; 2 vols.—Núms. 13142 y 15590. 
B a r r i o , José. — Primera parte de la Historia del Conven-
to de San Esteban de Salamanca por Fr . . — V . 
Historiadores.—Núm. 762. 
B a r r o s , Juan de —Dos feitos que os portugueses fizeran 
no descubrimiento e conquista dos mares e térras d'Oriente 
por .—Lisboa-Madr id, 1552-1625; 4 vols. (déca-
das 1.a a 4. a).—Núms. 9350-51 y 15293 94. 
Bar thes—Semio log ía de las especialidades... por M. M. 
Cazal is Coulazón.—V. Coste, F. 
Basan ía de la R i v a , Alfredo. — Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid. Sa la de los Hijosdalgo. Catálogo 
de todos sus pleitos... por .—Valladol id, Impren-
tas «Diario Regional» y Castellana 1920-22; 4 vols., 24 cms., 
4.° mil., p. y tela —Núms. 15939-42. 
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B a U C r , K. H.—Fracturas y luxaciones... Traducido direc-
tamente del alemán por el Dr. Eugenio Jaumandreu.—Barcelo-
na, [Tip. Labor] 1929, XII + 331 págs., 24 cms., 4.° mil., leí. 
beig , con grabados intercal. —.—Núm. 16103. 
B e l l i d o , / . M.—Tratado de Fisiología... revisada y au-
mentada por __ .—V. Gley, i?.—Núm. 16147. 
D i g T l o n i , Marco.—Encyclopedia seu scientia universalis 
concionatorum.—Coloniae Agripinae, 1676; 3 vols.—Números 
13751-52 y 15244. 
D l l l e í , ti.—Atlas de disección por regiones por L. Testut, 
O. Jacob y .—V. Testut, ¿.—Núm. 16078. 
B l a n C O , José.—Tratado de Ginecología por W. Stoeckel 
y K. Reifferscheid, versión española de .—V. 
Stoeckel, W.— Núm. 16148. 
-" 
B l á S , Andrés.—Derecho Civ i l aragonés ilustrado con la 
doctrina de los autores forales con el derecho común y con la 
jurisprudencia aragonesa del Tribunal Supremo de Justicia por 
.—Madrid, Imp. de Santos Larxé 1873; 514 págs. 
+ 1 hoja., 21 cms., 8.° mil . , pta.—Núm. 16044 
• 
B o f i l l , Ignacio.—Enfermedades de la sangre, traducción 
del alemán por .—V. Rosenow, Oeorg.—Núme-
ro 16001. 
B o l í v a r , Ignacio.—Nuevos elementos de Historia Natu-
ral por y S . Calderón. Geología con nociones 
de Cristalografía y Biología, Botánica y Zoología. [Geología 
revisada por D. Lucas Fernández Navarro}.—Toledo, [Talle-
res Gráficos de Rafael G. Menor] 1925; VI + 260 + 285 + 429 
págs., 23 cms., 4.°., p. y tela., fig.—Núm. 1735. 
.—Compendio de Historia natural... pró-
logo de ; •—V. Cazur ro , Manuel.—Núm. 6356. 
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Bonilla y San Martín, Adolfo.-^Tratado de Derecho 
Mercantil Español comparado con el extranjero... por 
. — V. Alvarez del Manzano y Alvarez Rivera, Faustino.— 
Números 3500-1. 
B o q u e í , A .—Manual técnico de Microbiología y Suerolo-
gía por... .—V. Calmette, A. Núm. 16173. 
Bou t rOUX. Emilio — Tratado de Lógica .. prefacio por.. 
.—V. Gobloí, Edmundo—Núm. 16206. 
Bretón de los Herreros, Manuel.—Obras... _____ 
..—Madrid, Imp. Miguel Ginesta 1883-84; 5 vols., 29 cms. 
mlla., hol.—Núm. 16133-37. 
B r i e v a S a l v a t i e r r a , Fernando Segundo. —Tragedias 
de Esquilo versión del griego por .—V. Esqui-
lo.—Núm. 15952. 
Bumm, Ernesto.— Tratado de Obstetricia por _______ 
traducción de la quinta edición alemana por M. Monta-
ner, prólogo de Miguel Fargas —Barcelona, [Tip. Jaime V i -
ves] s. a.; XX -H 888 pág., 30 cms., 4.° mil., p., 617 grab. y 4 
láms.—Núm. 16139. 
C a b a l l e r o , Carlos.—Registro de arrendamientos... pu-
blicado por — V . Registro.—Núm. 7038 bis. 
C a l i n o , Cesare.—Considerazioni e discorsi famigliari e 
morali. —Venecia, 1739^40; 10 volúmenes—Números 13189-90 
y 15464-71. 
Calmette, A.—Manual técnico de Microbiología y Suero-
logia por L. Négre y A. Boquet, traducción de la 
2. a edición francesa por don Ramón Lobo Coya.—Barcelona, 
[Imprenta Galve] 1928; 2 hoj. + 630 págs., 19 cms., 8.° mlla., 
hol.fig.—Núm. 16173. 
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Calvo S o í e l o , José.—Estatuto Municipal. Decreto-ley 
dz 8 de marzo de 1924... prólogo de .—V. Esta-
tuto —Núm. 16151. 
Calleja, Camilo.—El pro y el contra del llamado Suero 
Antidiftérico por . — Valladolid, Imp. Luis N . 
Gaviria. 1895; 57 págs. + 1 hoj , 23cms., 4.°, cart. 
C a m s i o , Pedro.—Autoritatum sacra scriptura.—Colo-
nia, 1569-70; 4 vols.—Núms 9275-76 y 15230-31. 
C_>arpena, Fructuoso.—Antropología Criminal por 
prólogo de Rafael Salillas y juicio crítico de Jhon H. 
Wigmore.^-(2..fX edición —Madrid, Mateu,. Arles Gráficas s. a., 
XXIII + 522 págs., 22 cms., 8.° mlla., hol—Núm. 6072 
Cartas de los Secretarios del Cardenal Fr. Francisco 
Jiménez de Cisneros durante su regencia en los años de 1516 
y 17.—Madrid, Imp. déla Vda. de Eusebio Aguado 1876; XIX 
+ 299 págs. + 1 facs. y 1 plano, 23 cms , 4.°, p., tom. 2.°.— 
Núm 16022. 
C a s á i s Torres, Manuel. — Desahucios e Inquilinatos 
(Legislación, Formularios y Jurisprudencia) por . 
prólogo por el Dr. Joaquín Dualde.- -Barcelona, [Imp. Clarasó] 
1929; 283 páginas, 22 cms., 8.° mil., hol.——Núm. 16205 
Castelar.—Su infancia y su último año de vjda. — V. He-
rrero Ochoa, Bernardo.—Núm. 16165. 
Castillo Alonso, Gonzalo del.— Derecho político es-
pañol comparado con el extranjero por .—Bar-
celona, [Ciudad Real-Imprenta Provincial] 1926; 480 págs., 23 
cms., 4 o , hol.—Núm. 1193. 
Castro CasaleiZ, Antonio de.—Estudios de Derecho 
internacional privado. Conflictos de nacionalidad por 
—Madrid, [Imp. Ricardo Fe] 1901; 300 págs., 23 cms, 4.°, 
hol.—Núm. 16108. 
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C a t á l o g o Musco Biblioteca de Ultramar en Madrid. 
de la Biblioteca.—Madrid, Imp. Sucesora de M. 
Minuesa de los Ríos 1900; IX + 350 págs., 28 cms., 4 o m i l , 
Cari. Texto a dos col.—Núm. 16046. 
C a í á l o g U S fratrum órdinis eremit. S. Augustini Concin-
natus et publicatus ineunte A. D. M.DCCCXCV1.— Roma, Tip. 
Philipus Cuggiani 1896; 119 págs., 23 cms. 4.°, p. 
CazaÜS—Semiología de las especialidades. Oftalmolo-
gía, Otorrinolaringología, Urología por .—Bar 
thes, Coulazón.—V. Coste, F. 
Cazurro, Manuel.— Compendio de Historia Natural por 
y D. Antonio Martínez y Fernández Castillo y 
don Eduardo Hernández-Pacheco, con un prólogo de don Ig-
nacio Bolívar.— 3. a edición corregida.—Guadalajara, [Imp. Su-
cesor de Antero Corcha] 1922; XIII + 173 + 40 + 97 + 258 
págs,, 21 cms., 8.° mlla., tel.—Núm. 6356. 
Cer ra iVO, Marqués de.—V. Aguilera y Gamboa, Enrique 
de. Marqués de Cerralvo. 
Cervantes.—La casa de _ en Valladolid—V. 
Pérez Minguez, Fidel.—Núm. 16163. 
C e r v a n t e s S a a v e d r a , Miguel de.—El ingenioso hidal-
go don Quijote de la Mancha por nueva edición 
crítica por Francisco Rodríguez Marín.—Madrid, Tip. Revis-
ta Archivos 1927-28; 7 vols., 20 cms., 8.° mil., hol.—.—Núme-
ros 16166-72. 
Ce rvan te s de S a l a z a r , Francisco.—Obras que 
__ ha hecho, glosado i (sic) traducido. Diálogo de la 
dignidad y el hombre por el M. Oliva i (sic) por Cervantes. 
Apólogo de la ociosidad y el trabajo inn'tulado Labricio Por-
íuondo por Luis Mexia glossado por F. Cervantes. Introduc-
ción i (sic) camino para la sabiduría compuesta en latín como 
va ahora por Juan Luis Vives, vuelta en castellano con muchas 
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adiciones por el mismo Cervantes.—Madrid, Imp. Anlonio 
de Sancha 1772; 7 hjs. + XXX IV + 29 + 171 + págs. + XXIV 
+ 118 págs. + 2 hojas •+ 175 págs., 21 cms., 8.° mil., p. 
C- l c ro .—Arch ivo Histórico Nacional . Secular 
y Regular. Inventario de procedencia introducción por D. Joa-
quín González.—Valladolid, Imp. Casa Socia l Católica 1924; 
LXIV + 170 págs., 21 cms , 8.° mlla., tel. verde.—Núm. 16181. 
C^ÓdlgO Penal de 1928... con concordancias de sus artí-
culos entre sí... y un índice alfabético por Eugenio Cuello Ca-
lón—Barcelona, [Imp. A. Ortega] 1929; X X + 531 págs., 17 
cms., 8.° mil., tela azul.—.—Núm. 16157. 
C o h n , /—Uro log ía del médico práctico, con especial des-
cripción de la íécnica instrumental por el Dr. tra-
ducida al español por Francisco Tous Biaggi.—Barcelona, 
[Imprenta Clarasó] 1922; 462 págs., 20 cms., 8 o mil., tel. gran., 
lám. y fig.—Núm. 2367. 
C o l l y B o f i l l , José.—Tuberculosis .. traducción por _ 
.—V. Deycke, G. 
C o l l e í , F. J.—Manual de patología interna por 
traducido por F. Corominas.—9.a edición.—[Madrid. Tal leres 
Espasa Calpej (s. a., 1925); 2 vols., 21 cms., 8 ° mil., hol. 
Contiene: Vol. 1° Sistema nervioso, aparato digestivo y 
anexos, aparato urinario—Vol, 2.° Aparato respiratorio, apa-
rato circulatorio, enfermedades de la sangre, enfermedades in-
fecciosas y parasitarias, enfermedades de la nutrición, trastor-
nos de las secreciones internas, patología del gran simpático, 
intoxicaciones.—fig y lám.—Núms. 16185-86. 
C o m i s i ó n para el estudio de la producción y consumo 
del tr igo.—Madrid, Imp. de la Sucesora , de M. Minuesa de los 
Ríos 1909; VIII + 402 págs., 28 cms., 4.° mil., tel. gran.— 
Número 16208. 
C o n c i n a , Daniel. — Theología cristiana dogmático-mora-
l is .—Roma, 1749-50; 10 volí,.— Núms. 8282-87 y 15300-3. 
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Congreso .—Asoc iac ión española para el progreso de 
las ciencias Quinto celebrado en Valladolid del 
17 al 22 de octubre de 1915.—Madrid, Eduardo Arias. 1915-17; 
10 ts. en 4 vols., 24 cm., 4 ° mlla., hol. 
Contiene: Vpl f.° Proemio, discursos de inauguración de 
las secciones, conferencias de las secciones, lista de los miem-
bros de la asociación. — Yol. 2 ° Ciencias matemáticas, astro-
nomía y física del gl,obo, ciencias físico-químicas, Id. natura-
les.— Vol. 3 o Ciencias sociales, ciencias filosóficas-hlslóri-
cas y filológicaá.— Vol. 4.° Ciencias médicas y ciencias de 
aplicación.—Núms. 6280-81 bis. 
C o n t r i b u c i ó n . — R e a l Decreto de 11 de mayo de 1926 fi-
jando las bases con arreglo a las que ha de ordenarse la 
Industrial de Comercio y Profesiones y Real Orden 
de 22 de mayo de 1926 publicando las tarifas y tablas de exen-
ciones de la expresada Contribución y disposiciones posterio-
res.—Madrid, Instituto Reus 1926; 224 págs., 22 cms., 8.° mil., 
hol.—Núm. 7061. 
Territorial (amillaramientos y catastro) 
Recopilación.., por la redacción de la Revista de los Tribuna-
les.—2. a edición.—Madrid, [imprenta Góngora] [1927]; 342 pá-
ginas, 15 cms., 16.° mil., leí. — Núm. 6871. 
C o r o l e i l , W 7.—Manual de higiene. . traducción castella-
na por ; .—V. Courmont, /¿///o.—Núm. 16184. 
C o r o m i n a s , F.— Manual de Patología interna traducido 
por _________ .—V. Col let, F. / .— Núms. 16185-86. 
C o s t e , F.—Del síntoma a la enfermedad. Colección de 
guías de diagnóstico clínico para uso del práct co. Publicada 
bajo la dirección del Dr. .—Barcelona, [Imp. M o -
derna] 1927-1929; 3 vols., 19 cm., 8.° mil., tel az. 
Contiene: Vol. Io Semiología médica. . por F. Coste (de 
Beziers). Cuarta edición, revisada, corregida y aumentada. 
Versión española de M. Montaner de la Poza y M. Moníaner 
Toutain.— Vol. 2.° Semiología de las especialidades. Oftalmo-
logía Otorrinolaringología, Urología, por M. M. Cazal/s, Bar-
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thes, Coulazón. Traducido por M. Montaner de la Poza y M. 
Montaner Towtain.— Vol. J .° Semiología quirúrgica por Pablo 
Quibal... Traducido por M. Montaner de ¡a Poza y M. Monta-
ner Toutain. —Núms. 16158-60. 
Cos te , F.—Semiología médica... por .'—V. 
Coste, F. 
Coulazón—Semio log ía de las especialidades... por 
M. M. Cazalis, Barlhes y • ', .—V. Coste, F. 
Courmont, Julio.—Manual de higiene por 
con la colaboración de C. Lesieur y A. Rochaix, traducción 
castellana rpor W . Coroíeu,—Madrid, [Tálleres Espasa Calpe] 
s. a.; VIII + 823 págs., 22 cms., 8.° mil., hol , fig.—Núm; 1:6Í84. 
Crónica.—Historia de la Corona de Aragón (la más an-
tigua de que se tiene noticia) conocida con el nombre de _____ 
_______ de San Juan de la Peña.—Zaragoza, imp. del Hospi-
cio 1876; XXI + 3 hoj. + 252 págs , 29 cms., 4.° mil., hol. Tex-
to a dos col. en latín y castellano.---.—Núrn. 16045. 
C r ó n i c a s de antaño tocantes a la M. N . y M. L. villa 
—ciudad después—de Medina de Ríoseco sacadas del Archivo 
Municipal por Mancio de Prado y publicadas por"Benito Va-
lencia Castañeda con un prólogo de Narciso Alonso Cortés — 
Valladolid, Viuda de Montero 1915; XII + 238 págs. + 1 hoj., 
23 cms., 4.°, hol. Port. a dos tintas.—Núm. 16038. r 
. . > • ; . . ; 
C u e l l o C a l ó n , Eugenio. -Cód igo Penal de 19¿8... con 
un índice alfabético por . —V, Código Penal.— 
Número 16157. 
Dante Alighieri.—La divina comedia.-[Méjico, Talle-
res Gráficos] 1921; 555 págs. + 2 hoj. 19 cms., 8.° mil., tel. 
verde. Texto en castellano.—Núm. 15959. 
Dargallo, Remigio.—Tuberculosis... traducción por... y 
.—-V. Deycke, G. 
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Delamare, V — Diccionario de los términos técnicos 
usados en medicina por M. Oarnier y . — V. Gar -
nier, A/.—Núm. 6637. 
Denker, ,4.—Tratado de Otorr inolar ingología y de las 
enfermedades de la boca, por los profesores doctor 
, y doctor W Albrechf. Versión de la 11. a edición alemana 
por el doctor N . M. Martínez Amador.—Barcelona, [Guinart y 
Pujolar] 1928; 2 hojas + 825 págs., 25 cms., 4.° mil., tel. az 
Con grab. intercal.—Núm. 16084. 
D c y c k e , O — Tuberculosis por traducción 
del alemán por José Coll y Bofílly Remigio Dargallo — Barce-
lona, [Tip. Editorial Labor] 1927; IX + 1 hj. + 335 págs., 23 
cms., 4.°, tel. Grab. y apost. —.—Núm 16102. 
Dicc ionar io de la lengua española por la Real Acade-
mia Española.—Décimaquinta edición.—[Madrid, Talleres C a l -
pe] [1925]; XXI + 1275 págs., 32 cms., 4.° mil., p. Texto a dos 
col., incrustaciones doradas en el tejuelo.—Núms. 3926. 
Docteur, Carlos— Curso de Economía política, traduc-
ción de .—V. Gide, Charles.—Núm. 7352. 
D o m í n g u e z Hervel la , Modesto— Elementos de G e o -
metría Analítica por .—Madrid, [Tip. Eduardo 
Cuesta] 1879; XVI + 503 pág., 25 cm , 4 ° mil., hol., f ig.—Nú-
mero 16086. 
i 
D o r a d o , Bernardino.—Historia de la ciudad de Salaman-
ca por aumentada, corregida y continuada por 
don Manuel Barco López y D. Ramón Girón.—Salamanca, 
Imp. del Adelante 1863; 586 págs. + 2 hoj., 22 cms., 8.° mi l . , 
hol. Por ! , orí. en varios colores.—Núm. 16039. 
Dualde, Joaquín.—Desahucios e inquilinatos... prólogo 
de —V. Casáis Torres, Manuel.—Núm. 16205. 
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Duncker, Máximo— Historia de la antigüedad por 
traducida por Francisco María Rivero (y desde e! vo-
lumen 5.° por F. García Ayuso).—2.a edición.—Madrid, s. i . 
1895 y 1897; 12 vola., 23 cms., 4.° hol. 
Contiene: Vol í.° Los egipcios, las naciones semíticas.— 
Vol 2.° Los Asirios, las tribus de Israel.— Vol. J .° Los Aryas, 
el brahmanismo y la reforma de Buddha.— Vol. 4.° Los Aryas 
del Irán Oriental, dominación de los medos y persas.— Volu-
men 5.° Historia de los griegos desde los tiempos más remo-
tos hasta la época de las emigraciones.— Vol. 6° Desde la 
época de las emigraciones basta la Era de las Olimpiadas.— 
Vol. 7.° Desde la Era de las Olimpiadas hasta el levantamien-
to del pueblo contra la nobleza.— Vol. 8.° Desde el levanta-
miento del pueblo contra la nobleza hasta el gobierno de los 
Pisistrátidas.— Vol 9.° Desde el levantamiento del pueblo con-
tra la nobleza hasta el gobierno de los Pisistrátidas.— Vol. 10.° 
Desde el reinado de Cleomenes hasta la expedición de Mardo-
nio.— Vol. lí.° Desde la expedición de Mardonio hasta la bata-
lla de Micala.— Vol. Í2.° Desde la batalla de Micala haaía la de 
Aurimedon — Núms. 16193 a 16204. 
Eheberg' , Carlos T. von.—Hacienda Pública por 
. Traducción de la 19.a edición alemana por Enrique 
Rodríguez Mata.—Barcelona, [Gráfica Moderna] 1929; 2 hoj. 
+ 759 págs., 23 cms., 4.°, Tel. beig. —.—Núm. 16104. 
Espejo dé HinOJOSa, Ricardo— Teoría y prácticas de 
Rudimentos de Derecho o Derecho usual español por 
.—13.a edición. — [Barcelona, lmp. Clarasó] 1926; 393 
págs , 19 cms., 8.° mil., p. y tela.—Número 6817. 
Esquilo.—Tragedias de versión directa del 
griego por D. Fernando Segundo Brieva Salvatierra.—[Méjico. 
Talleres Gráficos] 1921; 332 págs. + 1 hoj., 19 cms., 8.° mil., 
tel. verde.—Núm. 15952. 
E s í a l e l l a , José.— Tratado popular de física... traducido 
por . —V. Kleiber, Juan.—Núm. 6391. 
Estatuto Municipal. Decreto-Ley de 8 de Marzo de 1924 
22 
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sobre organización, administración y hacienda de las entidades 
municipales... precedido de un prólogo por D. José Calvo So-
telo.—3.a edición—Madrid, [Imp. J. Góngora 1926]; VIII + 618 
págs., 15 cms., 16.° mlla., leí. gran.—Núm. 16151. 
Eurípides.—Tragedias. — [Méjico, Talleres Gráficos] 
1921; 433 págs. + l hoj., 19 cms., 8.° mil., tel. verde. Texto en 
castellano.—Núm. 15953. 
Fagnani, Prósperus.—Commentaria in quintum librum 
decretalium.—Venecia, 1709; 3 vols.—Núms. 10593 y 15556-57. 
Faber Knud.—Enfermedades del estómago y del intestino 
por ei Dr. traducido del alemán por E. García 
del Real.—Barcelona, [Tip. Edir. Labor] 1927; VIII + 312 págs., 
23 cms., 4.°, tela beig., grab.—Núm. 16099. 
Fargas, Miguel.—Tratado de Obstetricia... prólogo de 
.—V. Bumm, Ernesto. 
Far re ras , P — Diagnóstico clínico de los tumores del 
vientre, traducción española de .—V. Naege-
Ii, 77?.—Núm. 16087. 
Fa r r e r a s . Pedro.—Propedéutica Quirúrgica... traducción 
por... y ..—V. Sonntag, E.—Núm. 16088. 
.—Tratado de Patología y Terapéutica es-
peciales de las enfermedades internas, traducción y notas por 
.—V. Strumpell, A.—Núms. 16140-41. 
FaSSOl i , Hierónymus.—Commentaria in primam partem 
Summae Sancti Thomae.—Lugduni, 1623-29; 2 vols.—Núme-
ros 9359 y 15152. 
Feer, E.—Tratado de las Enfermedades de los niños.. 
por . traducida al español por Francisco Tous 
Biaggi, tercera edición española adaptada a la novena y última 
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alemana por J. Ruiz Contreras.—Barcelona, [Imp. La Neoti-
pia] 1928; XV + 928 págs., 27 cms., 4.° mil., hol., fig.—Núme-
ro 16077. 
Fenollosa Mart ínez— Joaquín.—Nociones de Algebra 
por .—Valencia, Imp. Manuel Pau 1918; 298 pá-
ginas, 21 cms., 8.° mil., leí, verd.—Núm. 6847. 
Fernández Cuesta y Merelo, Raimundo. — Manual 
de Derecho y Legislación Marítima.—Madrid, Imp. Velasco 
1925; 363 págs., 19 cms., 8.° mlla., hol.—Núm. 16164. 
F e r n á n d e z Moreno, Francisco. — Anales Universita-
rios. Historia de la Universidad de Valladolid... seguida de los 
Estatutos en latín traducidos por .—V. Anales.— 
Números 16014-18. 
Fernández Navarro, Locas.—Geología revisada por 
.—V. Bolívar, Ignacio.—Núm. 1735. 
F e r n á n d e z PHda, Joaquín.—dz Justo Imperio Lusita-
norum Asiático... prólogo de .— V. Freitas, «Se-
ra///? de.—Núm. 15944. 
FerrándeZ G o n z á l e z , José. — Tratado elemental de 
Derecho romano, traducido por .—V. Petit, Eu-
géne.— Núm. 7351. 
FilHucio, Vicente.—Moralium quaestionum de christianis 
officiis et cásibus conscientiae. —Lugduni-Antuerpiae, 1622-23; 
2 vols.—Núms. 15140-4i. 
Fingermann, Gregorio.—Lecciones de Psicología, tra-
ducción de .—V. Roustan, D. 
FlammariÓn, Camille — La pluralidad de mundos habi-
tados... por , traducción por losé Moreno y Bay-
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len.—Séptima edición.—Madrid, [Imp. del Indicador de los Ca-
minos de Hierro] 1866; XIV + 369 págs., 23 cms., 4.°, leí. roj., 
lám. interc—Núm. 16037. 
Forcada, Francisco.—Enfermedades de la sangre, tra-
ducción del alemán por Ignacio Bofíll y • — V . 
Rosenow, Oeorg. 
Forgue, i?.—Manual de Patología Externa por 
traducido por E. Ribas Isern.—8.a edición.—[Madrid, 
Talleres Espasa-Calpe] s. a.; 2 vols., 22 cms., 8.° mil., hol., 
grab. y flg.-Núms. 16187-88. 
FoUÜIée, Alfredo.—Historia general de la filosofía por 
nueva edición aumentada con la historia de la 
filosofía contemporánea, traducción de F. Gallach Palés.—Ma-
drid, [Imp. L. Rubio] s. a.; 4 vols,, 17 cms., 8.° mil., hol. 
Contiene: Vol. 1.° Filosofía antigua, filosofía griega.— 
Vol. 2.° Filosofía cristiana, Edad Media y Renacimiento, filo-
sofía moderna 1.a parte.— Vol. 3.° Fiiosofía moderna 2. a parte. 
Vol. 4.° Filosofía contemporánea.—Números 16153-56. 
Francisco de Santa María.—Reforma de los Des-
calzos de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva obser-
vancia hecha por Santa Teresa de Jesús... obra escrita por 
Fray .—Madrid, 1644-55; 2 vols.—Núms. 15540 
y 15053. 
Franco, José /?. del. Nociones de Geografía e Historia 
de América por _ . — Madrid, [Talleres Alberto 
Fontana] [1926]; 376 págs., 21 cms., 8.° mil , hol., 1 mapa.— 
Número 16175. 
Fre i ías , Serafín de. — De Justo Imperio Lusitanorum Asiá-
tico obra de Fray reempresa... con un prólogo 
del señor Fernández Prida, traducción de D. José Zurita.—Va-
lladolid, Imp. Casa Social Católica 1925; XVIII + 332 fols., 24 
cms., 4.° mil., tel. verde.—Núm. 15944. 
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Fuente Arrimadas, Nicolás de la.—Fisiografía c His-
toria del Barco de Avila por ,—Avila, Tip. Se-
ñen Martín 1925-26; 2 vols., 23 cms., 4.°, hol.—Núms. 16114-15. 
Gallactl P a l é s , Z7.—Historia general de la Filosofía, 
traducción de .—V. Foullleé, Alfredo. 
Gallego y Burin, Antonio —José de Mora por 
. — [Granada, Artes Gráficas López Guevara] 1925; 256 
págs. (1) + 66 fig. en 34 láms., 20 cms,, 8.° mlla. P. y í.—Nú-
mero 16174. 
G a r c í a AyUSO, F..—Historia de la Antigüedad, tradu-
cida por Francisco María Rivero y .—V. Dun-
cker, Máximo.— Núms. 16193-16204. 
G a r c í a BanÚS, Antonio.—Introducción al Análisis Quí-
mico Cualitativo... traducción por .—V, Pech-
mann, H. V.— Núm. 1990. 
.—Análisis Químico Cuantitativo... tra-
ducción del alemán por .—V. Pechmann, ti. V. 
Núms. 1991-91 bis. 
G a r c í a L ó p e z , Santiago. — Catálogos de la Sección 
Universitaria por D. .—V. Alcocer Martínez, Ma-
riano.—Núms. 16093-94 ter. 
G a r c í a MuñOZ, Clodoaldo.—Manual de Quirurgitera-
pia... por .—Valladolid, Imp. de la Casa Social 
Católica 1923; 470 + 32 págs., 22 cms., 8.° mlla. Hol., fig.— 
Núm. 1740. 
G a r c í a del Real, £.—Enfermedades del estómago y 
del intestino, traducción del alemán por .—V. 
Faber, Knud. 
(1) Numerada por la parte inferior. 
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Garc ía Urd ía l e s , G — Anatomía de los Centros Nervio-
sos por R. López Prieto y .—V. López Prieto. 
llamón].—Núm. 16109. 
Garnícr , M.—Diccionario de los Términos Técnicos usa-
dos en medicina por y V. De/amare prólogo de 
Q. H. Roger, adaptado al castellano por Joaquín Píy Arsuaga. 
6.a edición.—Madrid, [Biass, Soc. Anón. Tipográfica] 1924; 812 
págs., 15 cms., 16° mlla. Tel. gran.—Núm. 6637. 
Garre, C—Diagnóstico clínico de los tumores del vien-
tre... con una introducción por , .—V. Naegeli, Th. 
G a v i l á n Bofíll , M.—Anatomía humana descriptiva y to-
pográfica ... traducida por R. López Prieto y .— 
V. Rouviére, //.—Núms. 3219-19 ter y 16142-44. 
GibalinilS, Josephus—De usuris, commerciis deque 
equitate ef usu fori Lugdunensis.—Lugduni, 1657; 2 vols.—Nú-
meros 9154 y 15147. 
G í d e , Charles.—Curso de Economía Política por_ . 
traducción de Carlos Docfeur.—6.a edición...—[Lagny, 
E . Qrevin] [1926]; 891 págs., 22 cms. 8 ° mlla. Tel.—Núm. 7352. 
.—Curso de Economía Política por 
traducción de Carlos Docfeur.—6.a edición...—[Lag-
ny, E . Grevin] 1928; VIII + 891 págs.. 22 cms., 8.° mlla. Tel. 
verd.—Núm. 16042. 
Gíralt y Verdaguer, Joaquín. - Derecho matrimonial 
de los Estados Europeos y sus colonias, traducido... con la 
colaboración de .—V. Hahn,/.—Núm. 16097. 
G i r ó n , Ramón.—Historia de la ciudad de Salamanca... 
aumentada y corregida por D. Manuel Barco López y D. 
•—V. Dorado, Bernardíno.—Núm. 16039. 
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Q l e y , B.—Tratado de Fisiología por re-
visada y aumentada por J. M . Bellido.—6.a edición.—Barcelo-
na, [Tip. Salvat] 1926; XLVII -+- 1151 págs., 26 cms., 4 o mlla. 
Hol., con fig.— Núm. 16147. 
Gob lOt , Edmundo.—Tratado de Lógica por , 
prefacio por M. Emilio Boutroux... traducida de la cuarta edi-
ción por Eduardo Ovejero y Maury...—Madrid, [lmp. Clásica 
Española] 1929; XXI + 383 págs., 22 cms., 8.° mlla. Tel. az.— 
Núm. 16206. 
G o n z á l e z , Joaquín.—Archivo Histórico Nacional. Clero 
Secular y Regular. Inventario de procedencias, introducción 
por . - V . Clero.—Núm. 16181. 
G o n z á l e z Dele i to , Federico— Tratamiento Farmacoló-
gico moderno de la blenorragia, traducción de . 
V. Perutz, Alfredo. 
G o n z á l e z P a l e n c i a , Ángel.—Historia de la Literatura 
Española... por .—V, Hurtado y J. de la Serna, 
Juan.—Núm. 3543. 
[ G o n z á l e z ] P o s a d a , Adolfo.—ha legislación pena, 
comparada... E l derecho criminal de los Estados Europeos 
traducción de la edición francesa por .—V. Liszt, 
Franz von.—Núm. 16132. 
, Carlos.—El régimen de los seguros sociales. 
Doctrina-Legislación por .—Madrid, [lmp. Suc. 
M. Minuesa de los Ríos] 1929; 454 págs., 19 cms., 8.° mlla. 
Hol.—Núm. 16176. 
G r a n d a , Bernardo.— Nuevo Formulario de Terapéutica, 
Clínica y de Farmacología... traducción corregida por el doctor 
. — V . Martín, Odilón.—Núm. 2406. 
Grasset.—Nuevo Formulario de Terapéutica, Clínica y 
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tín, Odilón.—'Núm. 2406. 
G r a s s e í — L a medicina de urgencia, síntomas... prefacio 
del profesor.—V. Oddo, C. 
Gruhlc, ¡ians W.—La Psiquialría del médico práctico 
por traducción de la 2.a edición alemana por 
Antonio Vallejo Nájera.—Barcelona, [Tip. Edií. Labor] 1925; 
XIII + 328 pág., 23 cms., 4.°. Tel beig., grab—Núm. 16098. 
Glliarí , J.—Manual de Parasitología por . 
2. a edición.—Barcelona, Salvaf Editores 1927; XI -\- 612 págs. 
20 cms., 8.° mlla. Tel. roj., fig.—Núm. 16183. 
Gllibal, Pablo.—Semiología Quirúrgica por . 
V . Coste, F. 
Hahn, J.—Derecho matrimonial de los Estados Europeos 
y sus Colonias... por , publicada por Franz Les-
ke y W. Loewenfeld, traducida del alemán con prólogo y notas 
por José María Planas y Casáis con la colaboración de D. Joa-
quín G ir al y Verdaguer y don Dalmacio Iglesias y García—2 
edición.—Barcelona, Tip. El Anuario de la Exportación 1908; 
XVI + 641 págs., 24 cms , 4 o mlla. Ho!.—Núm. 16097. 
Hartrídge, ti.—Fisiología Humana, refundido el capítulo 
de los órganos de los sentidos por .—V. Sfar-
ling, Ernesto ti.—Núms. 3365-65 bis. 
HauSSCF P/?.—Tratado de Higiene con una introducción 
por el Dr. . —V. Salvat y Navarro, Antonio.—Nú-
mero 3506-7. 
H e r n á n d e z Pacheco, Eduardo.—Compendio de Histo-
ria Natural... por .—V. Cazurro, Manuel.—Nú-
mero 6356 
Herrero Ochoa, Bernardo.—Castelar, su infancia y su 
¿! 
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último año de vida por .—Madrid, [Imp. Juan Pue-
yo] 1914; 233 págs., 20 cms., 8.° mlla. Hol.—Núm. 16165. 
[Heule, Frantz Wilhelrn}.—Análisis Químico Cuantitati-
vo. Introducción al análisis elemental orgánico por... 
.—V. Pechmann, ti. V — Núms. 1991-91 bis. 
Hidalgo, Dionisio.—Tipografía Española... corregida por 
.—V. Méndez, Francisco—Núm. 16021. 
HoenigSChmid, O. — Análisis Químico Cuantitativo. 
Análisis Qravimétrico por .—V. Pechmann, ti. V. 
Números 1991-91 bis. 
Homero.—La lliada.—[Méjico, Talleres Gráficos] 1921; 
2 vols., 19 cms., 8.° mlla., leí. verde. Texto en castellano.— 
Núms. 15949-50. 
• 
.—La Odisea.—[Méjico, Talleres Gráfi-
cos] 1921; 452 págs. +• 1 hoj., 19 cms., 8.° mlla., tel verde. Texto 
en castellano—Núm. 15951. 
H o u s s a y , B. A.— Fisiología Humana... prólogo del 
doctor .—V. Starling, Ernesto ti.—Números 
3365-65 bis. 
Hurtado y J. de la Serna, Juan.— Historia de la Lite-
ratura Española por y Ángel González Palencia. 
2.* edición.—Madrid, [Tip. de la Revista de Archivos] 1925; 
XVI + 1127 págs., 22 cms., 8.° mlla. Pía.—Núm. 3543. 
Ibarra y R o d r í g u e z , fi't/í/íírí/o.— Historia Universal Mo-
derna por .—Barcelona, [Tip. de los Editores] 
1923; 2 vols., 19 cms., 8.° mlla., tel. verde. Tom. 8.° y 9.° de la 
Historia Universal (en publicación).—Núms. 2705-6. 
Iciar, Juan de.—Arte subtilissima por la cual se enseña a 
escribir perfectamente, por .—[Zaragoza, 1553]. 
Núm. 14789. 
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Iglesias García , Isidoro.—Lñ llamada demanda de di-
vorcio... por .—2.a edición ..—Valladolid, Imp. 
del Colegio Santiago, 1925; 338 págs. + 2 hoj., 24 cms., 4.° 
mlla. Hol.—Núm. 6282. 
, Dalmacio—Derecho matrimonial de los Es-
tados Europeos y sus colonias... traducido con la colaboración 
de Joaquín Qiralt y Verdaguer y _ , .—V. Hahn, J — 
Número 16097. 
Instituciones.—Curso de . de Derecho Ro-
mano por J. A. A. Introducción. Parte histórica.—Valladolid, 
s. i . (s. a.: 1918); Vil -f 400 págs., 22 cms., 8.° mlla. P. y tela.— 
Núm. 16040. 
Izaga, Luis.—Elementos de Derecho político por 
.—Bübao, [Eléxpuru Hermanos] 1922-23; 3 tomos en 
2 vols., 20 cms., 8.° mlla. P. y tela.—Núms. 5944-45. 
Izquierdo Croiselles, Joaquín— Compendio de Geo-
grafía Universal por . y Juan Izquierdo Croiselle. 
S. 1., Tip. El Noticiero Granadino (s. a : 1917); 2 vols., 25 cms., 
4.° mlla. Te l . -Núms 16214-15. 
, Juan.—V. Izquierdo Croiselle, Joaquín. 
Jacob, O.—Atlas de disección por regiones por L. Tes-
tüt, y —Núm. 16078. 
Jaumandreu, Eugenio.—Fracturas y Luxaciones... tra-
ducción del alemán por .—V Bauer, K. ti. 
,, Antonio.—Enfermedades del Riñon, traduc-
ción del alemán por . — V . Lichtwitz, L. 
Ka r s t en , B — Tratado popular de Física por Juan Kleiber 
y .—V. Kleiber, Juan— Núm. 6391. 
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Kleiber, Juan.—Tratado popular de Física por 
y B. Karsten... traducción por José Estalella.—4.a edi-
ción.—Barcelona, [Imp Quinart y Pujolar] 1923; 586 págs., 19 
cms., 8.° mlla. Hol., con fig.—Núm. 6391. 
Latarjet, A.—Compendio de Anatomía descriptiva... revi-
sada y corregida por ,—V. Testut, L.—Número 
1136 bis. 
Lecene, P.—Terapéutica Quirúrgica por 
y R. Leríche... traducción del doctor Elias Ondiviela.—Barce-
lona, [Talleres Gráficos Qalve] 1928-29; 3 vols., 23 cms., 4.°. 
Hol. 
Contiene: Vol. i.° Generalidades, miembros.— Vol. 2.° Ca-
beza, Cuello, Raquis, Tórax — Vol, 3.° Abdomen y órganos 
génito-Urinarias — Núms. 16190-92. 
Leriche, /?.—Terapéutica Quirúrgica por P. Lecéne y 
— V . Lecéne, P.— Núms.—16190-92. 
Les ieur , C— Manual de Higiene con la colaboración de 
. — V . Courmont, Julio.— Núm. 16184. 
Leske, Franz.—Derecho matrimonial de los Estados Eu-
ropeos y sus colonias... publicado por .—V. 
Hahn,/.—Núm. 16097. 
LichíWÍZ, L.—Enfermedades del Riñon, por 
traducido del alemán por Antonio Jaumandreu.—2.a edición 
aumentada.—Barcelona, [Tip. Edit. Labor] 1927; VIII + 341 
págs., 23 cms., 4.° tel. 4 grab. y 35 gráficos.—Núm. 16100. 
LÍSZÍ, Franz von—La Legislación penal comparada... por 
. E l derecho criminal de los Estados Europeos 
traducida de la edición francesa por Adolfo Posada.—Madrid, 
[Imp. Nicolás Moya] 1896; XXXVIII + 891 p á g s , 28 cms., 4.° 
mlla. Hol.—Núm. 16132. 
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L o b o C o y a , Ramón.—Manual técnico de Microbiología 
y Suerología... traducido por .— V. Calmette, A. 
Núm. 16173. 
Loewenfeld, W.—Derecho matrimonial de los Estados 
Europeos y sus Colonias... publicado por Franz Leske y 
.—V. Hahn.y.—Núm. 16097. 
L ó p e z Prieto, [Ramón].—Anatomía de los Centros ner-
viosos por y G. García Urdíales—Val lado I id, 
Tip. Cuesta, 1929; VII + 410 págs., 24 cms, 4.° mlla. Mol., 
grab.—Núm. 16109. 
.—Anatomía Humana descriptiva y topo-
gráfica... traducida por . _ . — V Rouviére, H.—Nú-
meros 3219-19 ter. y 16142-44. 
Llera, Indalecio.—Teoría de la Literatura y de las Artes 
por el P. .—Bilbao, Imp. «Graphos»-Rochelf y 
Martín 1914; XXIV + 709 págs., 23 cms.. 4.°. Hol.--Número 
16095. 
Mackeldey, F.—Elementos de Derecho Romano... por 
.—5. a edición.- Madrid, s. i . 1921; 530 págs., 23 
cms., 4.°. Hol.—Núm. 16113. 
Magdaleno Redondo, Ricardo— Catálogo X. Libros 
de copias de documentos sacadas por orden de Felipe II, re-
dactado por —V. Alcocer Martínez, Mariano.— 
Número 15947. 
ManSO, Pedro.—Cürsus philosóphicus ad mentem Egidii 
Romanii—Córdoba, 1709-11; 4 volúmenes.—Números 8795-96 
y 14987-88. 
Maravillas.—Las del mundo y del hombre.— 
[Igualada (1) (Barcelona), Tip. Nicolás Poncell] s. a.; 4 vols., 
(1) Tomos 2.°. 3.° y 4.° en Barcelona. 
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28 cms., 4.° mlla. Tel. azul, incrustaciones en la port. grab.-tri-
cornias. 
Contiene: Vol. 1.° Europa.—Ko/. 2.° Asia [Editorial Cata-
lana, Barcelona].— Vol. J .° [Barcelona, Imp. Eduardo Dome-
nech].— Vol. 4.° África y Oceanía [Barcelona, Imp. Eduardo 
Domenech].—Nüms. 16117-20. 
Mar iOFi , Pío.—Tratado de Farmacología y Terapéutica 
por _ _ , traducida al español por Alfonso Arteaga 
Pereira.—3.a edición.—Barcelona, [Imp. La Neotipia] 1926; 
XX + 934 págs., 25 cms., 4.° mlla. Hol—Núm. 16149. 
Mar t í n , Odilón.—Nuevo Formulario de Terapéutica Clí-
nica y de Farmacología por el Dr. , prólogo del 
doctor Qrasset, traducción de D. Juan F Mega, corregida... por 
el Dr. D. Bernardo Granda.—Madrid, [Santander, Aldus s. a. 
Artes Gráficas] (s. a. ¿1924?); 941 págs., 19 cms., 8.° mlla. 
Tel. gran.—Núm. 2406. 
M a r t í n C a r r a s c o , Tomás.—La tuberculosis pulmonar... 
versión española por el Dr. .—V. Piéry, M.— Nú-
mero 6820. 
M a r t í n e z A m a d o r , N. M.— Tratado de Otorrinolarin-
gología y de las enfermedades de la boca, por los Profesores 
doctor Denker y Dr. W. Albrecht. Versión de la 11.a edición 
alemana por el Dr. .—V. Denker, A. 
M a r t í n e z Fe r r ando , Daniel—Nuevo método para el 
estudio de la lengua inglesa por ,—3. a edición.— 
Palma de Mallorca, Francisco Soler Prats 1925; 301 págs., 19 
cms., 8.° mila. Tel. verd.—Núm. 2707. 
M a s e r a s R ibe ra , Miguel.—Higiene del matrimonio por 
.—2.a edición. .—Barcelona, [Imp. Clarasó] 1925; 
314 págs , 18 cms., 8.° mlla. Hol.—Núm. 7038. 
.—Maternidad. Instrucciones para el em-
barazo, parto y puerperio por . -2.° edición...— 
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Barcelona, [Imp. BadiaJ 1923; 176 págs., 18 cms., 8.° mlla. 
Hol.—Núm. 7037. 
M a y g r i e r , C—Manual de Obstetricia por 
y A. Schwaab, 3. a edición corregida... por P. Nublóla—{Ma-
drid, Tip. Espasa-CalpeJ s. a.; XVI + 1072 págs., 22 cms., 8.° 
mlla. Hol., fig.—Núm. 16189. 
M e g a , Juan F.— Nuevo Formulario de Terapéutica Clíni-
ca y de Farmacología... traducción de D. .—V. 
Martín, Odiión.—Núm. 2406. 
Mcjia, Luis.—Apólogo de la ociosidad y el trabajo intitu-
lado Labricio Poríuondo por , . - - V . Cervantes de 
Salazar, Francisco. 
[Memorial.— y manifiestos de las Iglesias 
y Obispos].—Sin port.—Núm. 14973. 
M é n d e z , Francisco.—Tipografía Española o Historia de 
la introducción del Arle de la imprenta en España... por _____ 
corregida por Dionisio Hidalgo.—2.a edición...—Ma-
drid, Imp. de las Escuelas Pías 1861; XVI + 436 + 1 cuadro 
cronológico, 23 cms., 4 ° . Hol.—Núm. J6029. 
M e n d í Z á b a l y Martín, Luis.—Tratado de Derecho Na-
tural por con la colaboración de Alfredo Men-
dizábal Villalba.—l.a edición.—Madrid, Imp. Clásica Españo-
la 1928-29; 2 vols., 24 cms., 4.° mlla. Hol. 
Contiene: Vol. í.° Teoría fundamental del Derecho.— 
Voi. 2.° Derecho en la vida, Derecho Privado.—NúTn. 16105-6. 
Mendizabal Villalba, Alfredo.—Tratado de Derecho 
Natural... con la colaboración de — V . Mendiza-
bal y Martín, Luis.—Núm. 16105-6. 
M e n é n d e z Pidal, R[amón].—Manual de Gramática Es -
pañola por .—5.a edición.—Madrid, [Imp. José 
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Molina] 1929; VII + 325 págs., 24 cms., 4.° mlla. Hol—Núme-
ro 16107. 
M i g u e l y R o m e r o , Mauro.-— Lecciones y Modelos de 
Práctica Forense... por .—4 a edición...—Madrid-
Valladolid, Imp. Andrés Martín 1924-26; 3vols., 21 cms.. 8.° 
mlla. Hol.—Núms. 5912-14. 
.—Tratado de Procedimientos Judiciales 
por Quintín Palacios y Herranz y .—V. Palacios 
y Herranz, Quintín.—Núm. 5911. 
Milloí.—Elemens d'Histoire genérale.—En Suisse-Chez 
les libraires associes, 1778; 9 vols.—Núms, 11972-80. 
M o n g e l o s G ó m e z , Javier— Elementos de Gramática 
francesa por .—Vitoria-[Valladolid, Imp. L. Mi -
ñón] 1922; 176 págs., 22 cms., 8.° mlla. Tel. roj. 
Mon tane r de l a P o z a , M — Tratado elemental de las 
enfermedades venéreas... traducción por .—V. 
Audry, Ch.— Núm. 2401. 
.—Tratado de Obstetricia... traducción 
por .—V. Bumm, Ernesto.—Núm. 16139. 
.-—Semiología médica Semiología de las 
especialidades. Semiología quirúrgica, versión española de 
.—V. Coste, F. 
.—Sintomatología clínica de las enferme-
dades internas por .—V. Ortner, Norberto.—Nü-
meros 16080-83. 
.—Tratado de las enfermedades cutáneas 
y venéreas... traducido del alemán por .—V. Riec-
ke, Erhard.—Núm. 7499. 
-Fisiología humana... traducción de la 
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3 a edición inglesa por .—V. Starling, Ernesto 
//.—Números 3365-65 bis. 
Monfaner T o u í a i n , M.— Tratado elemental de las en-
fermedades venéreas... traducción por... y •—V. 
Audry, Ch.—Núm. 2401. 
.—Semiología médica. Semiología de las 
especialidades. Semiología quirúrgica, versión española de..-
y —V. Coste, F. 
.—Sintomatología clínica de las enferme-
dades infernas... traducción por... y .—V. Ort-
ner, Norberto,—Núms. 16080-83. 
.—Tratado de las enfermedades cutáneas 
y venéreas... traducido del alemán por.,, y .—V. 
Riecke, Erhard.—Núm. 7499. 
.—Fisiología humana... traducción de la 
3. a edición inglesa por M. Montaner de la Poza y 
V. Starling, Ernesto //.—Núms 3365-65 bis. 
Morell y Terry,/.—Comentarios a la Legislación Hipo-
tecaria por .—2.a edición (1).—Madrid, [Imp. Edi-
torial Reus] 1919-30 (2); 6 vols., 22 cms., 8.° mlla. Pfa. 
Contiene: Vol. í.° Art. 1.° a 5.°.— Vol. 2.° Art. 6.° a 41.— 
Voi. 3.° Art. 42 a 117.— Vol. 4.° Art. 118 a 264— Vol. 5 Artícu-
lo 265 a 404,— Vol. 6.° Apéndice. 
Moreno y Baylen, /osé.—La Pluralidad de Mundos 
habitados... traducción por .—V. Flámmarión, 
Camille.— Núm. 16037. 
MuñOZ y Rivero, Jesús.—Paleografía visigoda. Método 
feórico-práctico para aprender a leer los Códices y documen-
(1) Los vols. 5.° y 6.° de la 1.a edición. 
(2) Vol. 1.°, 1925; 2.°, 1927; 3.°, 1928; 4.°, 1950; 5.°, 1919 y 6.°, 1920. 
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ios españoles de los siglos v al xn por __.—Nueva 
tirada.—Madrid, [Tip. L. Faure] 1919; 1 hoj. + 160 págs. + 44 
láms. (facsímiles), 22 cms., 8.° mlla. Hol.—Núm.16112. 
I 
MureíUS, Marcus Antonius.—OraWonum.—Vzrona, 1590 
2 vols.—Núms. 10555 y 15441. 
Naegeli, 77?.—Diagnóstico clínico de los tumores del 
vientre (Flegmasías, cálculos...) Refundición completa de la 
primera edición de E . Pagenstecher por con una 
introducción de C. Garre, traducida por P. Farreras.—Barce-
lona, [frhp. La Neotipia] 1927; XVI + 508 pág., 25 cms., 4.° 
mlla. Tel. az. verd., incrust. doradas, 348, fig.—Núm. 16087. 
Nasarre. Pablo,—Escuela música—Zaragoza, 1725-24; 
2 vols.—Núms. 13675 y f4980. 
Naíal i s .—R. P. Natalis Alexandre... Precepta et régulae 
ad predicatores verbi divini ínformandos.—Venetiis, 1731.— 
Número 13484. 
.—Natalis Comitis. Historiarum sui fém-
por s, 1572.—Núm. 14843. 
Negre , L.—Manual técnico de Microbiología y Suerolo-
gía por A. Calmette y .—V. Calmette, A.—Nú-
mero 16173. 
Nllbiola P.—Manual de Obstetricia... traducción por 
.—V. Maygrier, C. 16189. 
Oddo, C.—La Medicina de Urgencia, síntomas, diagnós-
tico, tratamiento inmediato por el Dr. prefacio 
del profesor Orasset, segunda edición española traducción de 
Ángel Aviles — Madrid, [Imp. Moliner] 1920, 789 págs., (1) 25 
cms., 4.° mlla. Tel. gran.—Núm. 7500. 
O l b é S y Zllloaga, Luis. — Lecciones elementales de 
Química por .—Séptima edición —Madrid, Julio 
(1) Núm. por la parte inferior. 
23 
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Cosano 1923; 453 págs., 21 cm , 8.° mlla. P. y tela, con fig.—-
Número 1472. 
» 
t Oliva.—Diálogo de la dignidad y el hombre por el M. 
.—V. Cervantes de Salazar, Francisco. 
Ondivida, Elias.—Terapéutica Quirúrgica... traducción 
por .—V. Lecéne, A—Núms. 16190-92. 
Orfncr, Norberto.—Siníomatologia Clínica de las Enfer-
medades Internas por versión directa de la 3. a 
edición alemana por M. Montaner de la Poza y M. Montaner 
Toutain.—Barcelona, [Imprenta Moderna] 1925-26; 3 tms. en 4 
vols., 25 cms., 4.° mlla. Tel. verd. 
Contiene: Tomo í.°, 1.a parte. Dolores Abdominales (Afec-
ciones dolorosas del vientre).— Tomo 1.°, 2. a parte. Dolores 
del Cuerpo con excepción del abdomen. — Tomo 2°. Síntomas 
morbosos (con excepción de las manifestaciones dolorosas).— 
Tomo 3.°. Otros síntomas clínicos y diagnóstico diferencial.— 
Números 16080-83. 
O r u c í a , Ricardo de.—La Escultura Funeraria en Espa-
ña. Provincias de Ciudad-Real, Cuenca y Guadalajara por 
.—Madrid, s. i . 1919; VII + 384 págs., 21 cms., 
8.° mlla. Hol., con fig. interc—Núm. 16180. 
Ossorio de las P e ñ a s , Antonio--Maravillas de Dios 
en sí mismo. Maravillas de Dios en su Madre. Maravillas de 
Dios en sus Santos.—Alcalá (1) Madrid, 1668; 3 vols. —Núme-
ros 13709,13712 y 15338. 
O s S l i n a y RUS, Martín de.—Memorias y recuerdos de 
lo sagrado y real de la República de Dios.—Sevilla, 1678-79; 
2 vols.—Núms. 9144 y 15098. 
-
Ovejero y Maury, Eduardo.—Tratado de Lógica, tra-
ducción de —V. Goblot, Edmundo. 
P á e z , Baltasar.—Sermoes de Quaresma que pregó o 
doutor .—Lisboa, 1631-33; 2 vols.-Núms. 9270 y 14920. 
(1) l.°y5.°. 
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P a l a c i o s y Her ranz , Quintín. — Tratado de Procedi-
mientos Judiciales por y Mauro Miguel y Rome-
ro.—Segunda edición.—Madrid-Valladolid, Tip. Andrés Mar-
tín 1925; 798 págs., 21 cms., 8.a mlla. Hol.— Núm. 5911. 
Pascal.—Pensamientos de sebre la Reli-
gión traducidos por D. Andrés Boggiero. — Zaragoza, Ofi'cina 
de la Vda. de Blas Miedes 1790; 5 hojs. + 319 págs. + 5 hojs., 
18 cms., 8 ° mlla. Pta.—Núm. 2218. 
Pas tor , Pascual.—Prontuario Médico de Quintas por 
.—3. a edición y 4.a tirada.—Valladolid, Hijos de 
Rodríguez 1861; X X 298 págs., 15 cms , 16.° mlla. Hol.—Nú-
mero 6855. 
Pas to r y A l v i r a , Julián — Manual de Derecho Romano... 
por .—3. a edición.—Madrid, Vda. e hija de Gó-
mez Fuentenebro 1903; 482 + 649 págs., 23 cms., 4.°. Hol.— 
Número 3456. 
P a s t o r D í a z . Nicomedes.—Galería de españoles céle-
bres contemporáneos o biografías y retratos... por 
y Francisco de Cárdenas.—Madrid, Snnchiz 1841; 168 + 75 + 
78 + 53 + 46 págs., 19 cms., 8.° mlla. Hol. seis láminas. 
Contiene: D. Agustín Arguelles, don Lorenzo Arrazola, 
don Francisco Martínez de la Rosa, don Ramón Cabrera, don 
Manuel Bretón de los Herreros y don Antonio Alcalá Gnliano. 
Número 2275. 
Pas to r y F e r n á n d e z , Vicente.—Aliento con que respi-
re en su mayor congoja la española monarquía., por 
.—Valencia, Diego de Vega 1699; 2 vols., 21 cms., 8.° 
mlla. Tere. ros. Ante port. grab., aposí., sign., red.—Núme-
ros 7345-46. 
Paz , Julián.—Archivo General de Simancas. Catálogo I. 
Diversos de Castilla (Cámara de Castilla) redactado por 
.—Madrid, Tip. de la Revista de Archivos 1904; 325 
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págs., 24 cms., 4.* mlla, P. y lela., texto a dos col.—Número 
16019. 
P é r e z Mfnguez, Fidel.—La Casa de Cervantes en Va-
lladolid por .—Madrid, [Imp. del Asilo de Huér-
fanos del S. C ] 1905; 175 pág., 19 cms., 8.° mlla. Hol.—Núme-
ro 16163. 
Perusino, Aurelio.—Annales ecclesiástici post Cardina-
lem Baronium... in epítome redacti . — Roma, 
1641.—Núm. 13887. 
PeruíZ, Alfredo.— Tratamiento Farmacológico Moderno 
de la Blenorragia Uretral por el Dr. ... traducido 
por Federico González Deleito.—Barcelona, [Imp. Clarasó] 
1927; XII + 351 págs., 20 cms., 8.° mlla. Tel. beig. Con grab. 
intercal.—Núm. 16182. 
• 
PeyH Pocamora, Jaime.—Tratado elemental de las 
Enfermedades Venéreas... prólogo y notas de . 
V. Audry, Ch — Núm. 2401. 
Pf y Arsuaga, Joaquín.—Diccionario de los términos 
técnicos usados' en Medicina, adaptado ai castellano por 
.—V. Qarnier, M.—Núm. 6637. 
PicinelM, Philipua. — Mundus Symbólicus. — Coloniae 
Agripinae, 1687; 2 vols.—Núms. 15280 y 12323. 
Piery, M.—La Tuberculosis Pulmonar... por 
versión española del Dr. Tomás Martín Carrasco. — Madrid, 
[Santander, Aldús, S. A. Artes Gráficas] 1925; 601 págs., 18 
cms., 8.° mlla. Tel. gran., lám. y fig.—Núm. 6820. 
P l a n a s y C a s á i s , José María.—derecho matrimonial 
de los Estados Europeos y sus Colonias... traducción del ale-
mán por .—V, Hahn,/.—Núm. 16097. 
P l a t ó n , Diálogos de (Apología de Sócra-
tes, Eutifrón, Critón, Fedón, Symposio, Fedro).—[Méjico, Ta-
lleres Gráficos] 1921; 442 págs. + 1 hoj., 19 cms., 8.° mlla. 
Tel. verd. Texto en castellano.—Núm. 15954. 
.—Diálogos de (Teetetes, 
Cratilo, Menón, Laques).—[Méjico, Talleres Gráficos] 1922; 
468 págs. + hoj., 19 cms., 8 ° mlla. Tel. verde Texto en cas-
tellano.—Núm. 15955. 
.—Diálogos de (Protágo-
ras, Gorgias, Carmides, Ion, Lysis).—Méjico. [Talleres Gráfi-
cos] 1922; 431 págs + 1 hoj., 19 cms., 8 ° mlla. Tel. verde. 
Texto en castellano.—Núm. 15956. 
Plutarco.— Vidas Paralelas.—[Méjico, Talleres Gráfi-
cos] 1923; 2 vols., 19 cms., 8.° mlla. Tel. verde. Texto en cas-
tellano.— Núms. 15957-58. 
Posada, AdoIfo.~\. [González] Posada, Adolfo. 
, Carlos González. —V. González - Posada, 
Carlos. 
Pujillla.—Elementos de Embriología del hombre y demás 
vertebrados por el P. . — Madrid-[Barcelona, 
imp. Sobr. López Robert] 1927; 184 págs., 26 cms., 4.° mlla. 
Hol , fig.—Núm. 16146. 
R a m ó n y Cajal, Santiago.—Elementos de Histología 
Normal y de Técnica Micrográfica por y J. F . 
Te/lo y Muñoz.—Novena edición.—Madrid, Tip. Artística 1928; 
VIII + 823 págs. , 24 cms., 4.' mlla. Hol., fig.—Núm. 16096. 
Reglamento.—Estatuto Municipal sobre 
población y términos municipales...—Edición completada.— 
Madrid, [Imp. J. Góngora] [1925]; VIII + 31 + 36 + 31 + 92 + 
80 + 47 + 103 + 63 136 págs., 15 cms., 16.° mlla. Tel. gran — 
Número 16150. 
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Reifferscheid, /f.—Tratado de Ginecología por W . 
Slocckel y .—V. Stoeckel, W. 
[Revista Histórica].—(s. I : Valladolid), (s. i . : Casa So-
cial Católica) (s. a.: 1924-26); 208 + 208 + 162 págs., 23 cms.,. 
4.°. Tcl. verd.—Núm. 15946. 
Ribas Isern, E — Manual de Patología Externa... tradu-
cido por ,—V. Forgue, E — Núms. 16187-88. 
Riecke, Erhard. — Tratado de las enfermedades cutá-
neas y venéreas escrito... bajo la dirección del Dr. 
traducido del alemán por los doctores M. Monianer de la Poza 
y M. Montaner Toutaín.—-Barcelona, [Imp. Verdaguer] 1922; 
XX -f 950 págs., 25 cms., 4 ° mlla. Tel. azul., lám. y grab.— 
Núm. 7499. 
RÍO y RiCO, Gabriel Martín del.—Catálogo bibliográfi-
co de la Sección de Cervantes de la Biblioteca Nacional por 
—Madrid, Típ. Revista Archivos 1930; XVIII + 
915 págs., 28 cm., 4.° mlla. Hol. Obra premiada en el concurso 
público de 1916.—Núm. 16138. 
RlVCra Manescau, Saturnino. — Incunables y Raros. 
Papeles pertenecientes al Colegio Mayor de Santa Cruz por 
don .—V. Alcocer Martínez, Mariano. —Núme-
ros 16091-92. 
RiverO, Francisco María.—Historia de la antigüedad... 
traducida por .—V. Duncker, Máximo.—Núme-
ros 16193-16204. 
RochaiX, A.—Manual de Higiene... con la colaboración 
de C Lesieur y . .—V. Courmonf, Julio— Núme-
ro 16184. 
R o d r í g u e z de Cepeda, Rafeé!.— Elementos de Dere-
cho Natural por .—8.a edición.-Valencia, Tip. 
Domenech 1921; 744 págs., 22 cms., 8.° mlla. Tel. gran.—Nú-
mero 16041. 
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R o d r í g u e z M a r í n , Francisco—El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha... nueva edición crítica por 
.—V. Cervantes Saavedra, Miguel de.—Núms. 16166-72. 
R o d r í g u e z M a r t í n , Maximiliano—Guía de la Legisla-
ción de Instrucción Pública.—Avila, Imp. Sigirano Díaz 1924; 
283 págs., 21 cms., 8.° mlla. Hol.—Núm. 16043. 
R o d r í g u e z M a t a , Enrique.—Hacienda Pública.... tra-
ducción por . - V. Eheberg, Carlos T. von. 
Roger , O. //.—Diccionario de los términos técnicos usa-
dos en Medicina... prólogo de . V. Garnier, M. 
Número 6637. 
R o s e m b e r g , Max.—Enfermedades de la nutrición .. con 
una parte especial por .— V. Umber, F.—Núme-
ro 16116. 
• 
Rose i lOW, Georg.—Enfermedades de la Sangre por 
traducción del alemán por Ignacio Bofíll y Francisco 
Forcada.—Barcelona, [Tip. Edit. Labor] 1927; XII + 268 págs., 
23 cms., 4.°. Tel. beig., 43 grab.—Núm. 16101. 
ROSO de L u n a , Mario — Filosofía barata. Apuntes so-
ciológico-científlcos... prólogo de .—V. Soria y 
Mata, Arturo.—Núm. 16162. 
, • 
R o u s t a n , D.—Lecciones de Psicología por . 
Traducción de la novena edición francesa por Gregorio Fin-
germann...—Madrid, [Imp. Clásica Española] 1929; 528 págs., 
22 cms., 8.° mlla, Tel. az—Núm. 16207. 
RoUVÍere , //.—Anatomía Humana, descriptiva y topo-
gráfica por traducida por los doctores R. López 
Prieto y M. Gavilán Boffil— Madrid, [Blass, S. A. Tipográfi-
ca] 1926-27; 3 vol., 27 cms., 4.° mlla. Hol., fig. 
Contiene: Vol. í.° Cabeza y Cuello.— Vol. 2.° Anatomía 
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del tronco.— Vol. J . ° Miembros, sistema nervioso central.— 
Números 3219-19 ter y 16142-44. 
R o y o VHlanOVa , Antonio.—Elementos de Derecho Ad-
ministrativo por .—7.a edición... — Valladolid, 
Imp. Castellana 1924; 627 págs. + ho-L, 23 cms. Á.@. P . y tela. 
Nsúmero 16023. 
..—Elementos de Derecho Administrativo 
por .—Novena edición corregida... —Valladolid, 
Imp. Castellana 1926; 615 págs. + 4 hoja., 23 cms., 4.° Hol.— 
Número 1192. 
Rufoino,, P.—Enfermedades de la nutrición... traducción 
por... y .—V. limber, F.—Núm. 16116. 
R U Í Z Contrcras , /—Tratado de Enfermedades de los 
niños... tercera edición española por — V , Feer, 
B.—Núm. 16077. 
S a l i n a s y B e l l v e r , Salvador.— Atlas Histórico general 
y de España por .—Madrid, Lit. Ensebio Fer-
nández 1926; 7 hojs + IV + 56 mapas, 29 cms., 4.° mlla. Cart. 
Número 16079. 
.—Atlas de Geografía Universal por 
.—9.a edición.—Madrid, Lit. Eusebio Fernández 1928; 
62 mapas, 34 cms., fol. mlla. Tel.—Núm. 662Ibis. 
S a n t a M a r í a , Francisco de- V . Francisco de Santa 
María. 
-Scoft, James Brown. —La Política Exterior de los Esta-
dos Unidos., compilación hecha por .—Nueva-
York, Doubleday, Page and Corn,p<iny 1927; XVII +3.30 págs., 
19 cms., 8.° mlla. Tel. azul.—Núm, 15975. 
S c h w a a b , A.—Manual de Obstetricia por C . Maygrier y 
.—V. Maygrier, C—Núm. 16189 
S e l l e n , Gregorius.— Propositiones a Sancfissimi dómini 
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nostro Clemente Papa XI damnatae in bulla Unigénitus Dei Fi~ 
llius... a —Roma, 1718-28; 8 vols.—Números 
8228-32 y 14882-84. 
S e y f a r í h , Carly.— Tratado de Patología y Terapéutica 
especiales de las Enfermedades Internas por A. Sfrumpell y 
.—V. Strumpell, A.— Núms. 16140-41. 
oiglienza, José de.—Fundación del Monasterio de E l 
Escorial por Felipe II por .—Madrid, [Sucesores 
de Rivadeneyra] 1927; 628 págs., 19 cms., 8 # mlla. Tel. azul, 
láms.—Núms. H6161. 
oilhon. —II Ministro di Stato con il vero uso della políti-
ca moderna del signor ; traspórtalo áa\ Tráncese 
per Murió Ziccaíta.—Venecia, 1639-44; 2 vols—Núms. 14218 
y 15113. 
Smiíh, Sydney.—Medicina Forense por el Dr. 
versión de] inglés por el Dr. J. Vázquez Sans.—Barcelona, 
[Gráfica Moderna] 1926; 608 págs., 24 cms., 4.° mlla. Hol., fig. 
Núm. 16089. 
oOnntag", E.—Propedéutica Quirúrgica... Por él Prof. 
Dr. . Traducción española de los doctores F. 
Tous Biaggiy Pedro Farreras.—Barcelona, [Imp. «La Neoíi-
pio»] 1926; VIII + 317 págs., 25 cms., 4 o mlla. Tel. caí. Con 
grab. intercal.—Núm. 16088. 
Soria y M a t a , Arturo:—Filosofía barata. Apuntes so-
ciológico-científicos por prólogo de Mario Roso 
de Luna.—Madr\ú, Imp. Ciudad-Lineal 1926; 286 págs. 19 cms., 
8.° mlla. Hol—Núm. 16162. 
S í o e c k e l , W.—Tratado de Ginecología por _____ 
y K. Reifferscheid, versión directa del alemán por José 
Blanco.—Décima Jercera edición aumenlada y reformada del 
tratado de Friísh «Las enfermedades de la Mujer».—Primera 
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edición española. -[Madrid Tip. Artística] [1925]; XIV + 652 
págs + 59 láms. interc, 25 cms , 4 o mlla Tel. azul., incrus-
taciones doradas, fig.—Núm. 16148 
Storia.—Nueva compilazione di 1 della Chiesa. 
Venecia, 1788-90; 22 vols.—Núms, 8719-38 y 15577-78. 
Strumpell, /4.—Tratado de Patología y Terapéutica es-
peciales de las enfermedades internas por L _ y 
Carly Seyfarth, traducción y notas de Pedro Farreras.—27 edi-
ción.—Barcelona, [Tip. Santiago Vives] 1930; 2 vol., 27 cms., 
4.° mlla. Hol., con láminas y fig.—Nüms. 16140 41. 
SuáreZ, Francisco.—Tratado de las Leyes y de Dios Le-
gislador por el P. vertido al castellano por don 
Jaime Torrubiano RipoII—Madrid, [Hijos de Reus, Imp.] 1918-
1921; 11 vols., 18 cms , 8 ° . Hol. 
Contiene: Vol. I o De la ley en general y de su naturaleza, 
causas y efectos.—Vol 2.° De la ley eterna y de la natural y del 
derecho de gentes.—Vol. 3.° De la ley positiva humana en sí 
misma y en cuanto puede considerarse en la pura naturaleza 
del hombre, la cual se llama también ley c ivi l—Vol . 4.° De la 
ley positiva canónica.—Vol. 5.° De la variedad de leyes huma-
nas y principalmente de las odiosas.—Vol 6.° De la interpreta-
ción, cesación y mudanza de las leyes humanas—Vol. 7 ° De 
la ley no escrita que se llama costumbre.—Vols. 8.° y 9.° De 
la ley humana favorable o que concede privilegio.—Vol. 10. De 
la ley divina positiva antigua.—Vol. 11. De la ley divina positi-
va antigua. De la ley nueva divina.—Núms. 15961-71. 
Tello y MuñOZ, 5. F — Elementos de Histología Nor-
mal y de Técnica Micrográfica por S. Ramón y Cajal y 
—V. Ramón y Cajal, Santiago.—Núm. 16096. 
TeSÍUÍ, L.—Compendio de Anatomía descriptiva por el 
doctor décima tercera edición revisada y corre-
gida por A Latarjet.—Barcelona.—[Imp. Salvaí] 1926; VI + 
768 págs., 21 cms., 8.° mlla. Hol.—Núm. 1136 bis. 
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1 CStUÍ, L,—Atlas de Disección por regiones por 
O. Jacob y H. Billet con 72 láms. y 68 flgs.—Bar-
celona, [Tip. Salvat] 1928; 11 + 264 págs., 27 cms., 4.° mlla. 
Hol.—Núm. 16078 
Torcy.—Los españoles en Marruecos en 1909 por el ge-
neral de .—Madrid, Imp. A. Marzo 1911; XXVI + 
1 lám. + 255 + 40 págs., 24 cms. 4.° mlla. Hol. 
T o r r u b í a n o Ripoll, Jaime. — Tratado de las Leyes... 
vertido al castellano por .—V. Suárez, Francis-
co —Núms, 15961-71. 
.—Relecciones Teológicas... versión cas-
tellana de .—V. Vitoria, Francisco de.—Núme-
ros 15972-74. 
ToilS EMaggi, Francisco. —Urología del médico práctico 
con especial descripción de la técnica instrumental... traducida 
al español por .—V. Cohn, /.—Núm. 2367. 
.—Tratado de enfermedades de los ni-
ños.,, traducida por .—V. Feer, E.—Núm. 16077. 
.—Propedéutica Quirúrgica... traducción 
por .—V. Sonntag, E. 
Umber, F.—Enfermedades de la nutrición por 
con una parte especial... por el Dr. Max Rosemberg, 1.a 
edición castellana traducida de la 3. a alemana por los doctores 
B. Várela Fuentes y P. Rubino.—[Montevideo, Imp. Casa A. 
Barreiro y Ramos] 1928; XIV + 725 págs., 23 cms., 4.°. Tela 
azul. Con 52 flgs. y 12 láms. en colores.—Núm. 16116. 
V a l verde y Val verde, Calixto. — Anales Universita-
rios. Historia de la Universidad de Valladolid... con una intro-
ducción por , .—V. Anales.—Núms. 16014-18. 
Vallejo Nájera , Antonio—La Psiquiatría del médico 
práctico, traducción de la 2.a edición alemana por . 
V. Qruhle, Mans, W. 
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V á r e l a Fuentes, B — Enfermedades de la nutrición... 
traducción por .—V. Umber, F —Núm. 16116. 
V á z q u e z S a n s , /.—Medicina Forense ... traducción por 
.—V. Smith, Sydney. 
V e l á z q u e z de Figueroa, Vicente.—Anales Universi-
tarios. Historia de la Universidad de Valiadolid transcrita del 
«Libro Bezerro> que compuso el R. P. Fray — 
Anales.—Núms. 16014-18. 
Villar, Busebio ti. del.—Manuales Gallach. Geografía 
General por .—Barcelona, [Imp. Domingo Cía-
rasó] s. a ; 631 págs., 16 cms., 8.°. Tel. verd.—Núm. 16152. 
Vitoria, Francisco de— Relecciones Teológicas del P. 
Fr. vertidas al castellano por D. Jaime Torru-
biano Ripoll,—Madrid, [Imp. de G. López del Horno] 1917; 3 
vols.—18 cms. 8.°. Hol.—Núms. 15972-74. 
Viva , Dominicus.—Cursus theológicus moralis... in octo 
párfibus distinctus.—Coloniae Agripinae. 1716; 4 vols.—Núme-
ro® 15752-55. 
Vives, Juan Luis.—Introducción y camino para la sabi-
duría por .—V. Cervantes de Salazar, Francisco. 
ZÍCCaíta, Mutio.— W ministro di Stato con il vero uso 
della política moderna del signor de S.ilhon traspórtalo dal 
francese per .—V. Silhon.—Núms. 14218 y 15113. 
ZuCCOni, Ferdinandus.—Lezioni sacre sopra La divina 
scrittura, composíe da —Venecia, 1736; 5 vols. 
Núms. 13224-27 y 14873. 
Zurita, José— De Justo Imperio Lusílanorum Asiático... 
traducción de .—V. Freitas, Serafín de.—Núme-
ro 15944. 
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Obras en publicación.-Diccionarios 
y Enciclopedias 
Aguado, José María.—Santa Teresa de Jesús. Camino 
de perfección por . — V . [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol 98. 
Alcubilla, Marcelo Martínez. — V. Martínez Alcubilla, 
Marcelo. 
A l e m á n , Mateo.—Guzmán de Alfarache —V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 73, 83, 90, 93. 
Alonso C o r t é s , Narciso.—Bretón de los Herreros Tea-
tro- Prólogo y notas de .—V. [Colección] Clási-
cos Castellanos, vol. 92. 
.—Moreto. Teatro, Edición y notas de 
.—V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol 32. 
.—[Juan Eusebio] Nieremberg. Epistola-
rio. Edición y notas de .—V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 30. 
.—Manuel José Quintana. Poesías. Edi-
ción, prólogo y notas de .—V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 78. 
.—[Esteban Manuel de] Villegas. Eróti-
cas o amatorias. Edición y notas de .—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 21. 
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A l o n s o C o r t é s , Narciso.— Zorr i l la . Poesías. Edición y 
notas de — V . [Colección] Clásicos castellanos, 
vol . 63. 
Arcipreste de Hi ta .—v. &a\z,juan. 
Arólas.—Poesías del P. .—V. [Colección! 
Clásicos Castel lanos, vo l . 95. 
A z a ñ a , Manuel.—Juan Vaiera. Pepita Jiménez. Edición y 
prólogo de .—V. [Colección] Clásicos Caste l la-
nos, vo l . 80. 
Bal lesteros y Beretta, Antonio.—Historia de España 
y su influencia en la Historia Universal por — 
Barcelona, [Tip. P. Salvat] 1918-1929; 5 ís. en 6 vols., 25 cms., 
4.° mlla. Tel . verd., Port. a dos tintas (negra y roja), incrusta-
ciones y escudo dorados en la port., fig. 
Contiene: Tomo 1 ° Geografía y comienzos de la Prehis-
toria. E l Neolítico y la Edad del Brom/e. Los primeros pobla-
dores históricos. Las primeras colonias. La dominación carta-
ginesa. La conquista romana. E l Imperio. La civilización ro-
mana. E l cristianismo. Los Wis igodos. La civilización wisigo-
da. XVII láms. interc—Tomo 2.° Los Emiratos Árabes y el 
Califalato de Córdoba. La civilización musulmana durante los 
emiratos y el califato de Córdoba. Asturias, León, Cast i l la y 
Portugal en la alta Edad Media. La reconquista de Navarra, 
Aragón y Cataluña durante la alta Edad Media. Las invasiones 
africanas. La cultura Hispano-musulmana después de la caída 
del califato de Córdoba. La civilización cristiana occidental 
hasta el siglo xm. La civilización cristiana oriental hasta el 
siglo xm. X V láms. interc.—Tomo 3.° L a reconquista cas-
tellano-leonesa en la baja Edad Media. E l reino de Portu-
gal. L o s nazaries de Granada. Los estados orientales de la 
península en la baja Edad Media. La civilización cristiana 
occidental en la baja Edad Media hasta 1474. La civ i l iza-
ción de Navarra y Aragón en los siglos xm, xiv y xv. Los 
Reyes Católicos. XXIX láms. inter.—Tomo 4.°, 1.a parte. La 
Hegemonía de España. Car los V. La Hegemonía de España. 
Felipe II. La Decadencia. Los últimos Austrias. E l Imperio E s -
pañol. XIX láms. interc—Tomo 4.°, 2 . a parte. Gobierno, socie-
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dad, milicia y diplomacia en tiempo de los Austrias españoles. 
La economía y la hacienda durante los Austrias. La Iglesia es-
pañola y la cultura. Literatura y arte. Las costumbres. El impe-
rio español. XXIX láms. interc—Tomo 5.°. Reinado de Felipe 
V. Los hijos del primer Borbón. Reinado de Carlos IV. El im-
perio español. XLV láms. interc. (en publicación).—Números 
16121-26. 
DCPCCO, [Gonzalo].—Milagros de Nuestra Señora.—V. 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 44. 
B l a s c o IbáñCZ, Vicente.—Novísima Historia Univer-
sal... traducción de . —V. Lavisse, Ernesto.— 
Números 16053 67. 
B r e t ó n de l o s Her re ros , {Manuel}.—Teatro.—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol 92. 
C a l d e r ó n de l a B a r c a , Pedro — Autos Sacramentales. 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, ts. 69 y 74. 
C a m p o a m o r [y CampOOSOr io , Ramón}.—Poesías... 
V, [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 40. 
Cas t i l l e jo , Cristóbal de—Obras—V. [Colección] Clási-
cos Castellanos, vols. 72, 79, 88 y 91 
Cas t i l l o S o l Ó r z a n O , [Alonso de].—La garduña de Se-
villa y anzuelo de bolsas...—V. [Colección] Clásicos Castella-
nos, vol. 42. 
[Cas t ro , Américo}.—Quevedo. Vida del Buscón. Intro-
ducción y notas por . — V. [Colección] Clásicos 
Casleilanos, vol. 5.° 
—Tirso de Molina. Obras. Edición y no-
— g a s -
tas de .—V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
volumen 2.° 
Castro, Ouillén de.—Don . Las Moceda-
des del Cid..—V. [Colección] Clásico» Castellanos,, vol. 15. 
Cejador y Frauca, Julio.—Fernando de Rojas. La Ce-
lestina. Edición y notas de .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 20 y 23. 
.—Juan Ruíz, Arcipreste de Hita. Libro del 
buen amor. Edición y notas de .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 14 y 17. 
.—Quevedo. Los sueños. Edición y no-
tas de .—V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
vsls. 31 y 34. 
—Vida del Lazarillo de Tormes... Edi-
ción y notas de .—V. [Colección] Clásicos Cas-
tellanos, vol. 25. 
Cervantes Saavedra, Miguel de .— El ingenioso hi-
dalgo D. Quijote de la Mancha...—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 y 22. 
.—Novelas ejemplares...- V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vals.. 27 y 36. 
Clemente de Diego, Felipe--V. Diego, Felipe Cle-
mente de. 
[ C o l e c c i ó n ] Clásicos Castellanos. Ediciones de «La Lec-
tura».—Madrid, [Tip. Rev. Archivos, Tip. Clásicos...] (1> [1910 
29] (2); 98 vols (3), 20 cms., 8.° mlla. Tel. 
(1) Vol. 1.°. Tip. «La Lectura». 
(2) Vol. 1.°. 1916. 
(3) En publicación. 
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Contiene: Vol. 1 ° Santa Teresa. Las Moradas. Edición y 
notas de Tomás Navarro Tomás.-XVII + 329 págs.—Vol. 2.° 
Tirso de Molina. Obras. [Edición y notas de Américo Cas-
tro. -XXIV + 292 págs —Vol. 3.° Qarcilaso [de la Vega]. [In-
troducción y notas por Tomás Navarro Tomás].-XXIV + 281 
páginas.—Vol. 4.° Miguel de Cervantes Saavedra. El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. I Edición y notas de Don 
FranciscoRodríguez Marín-XVI + 330 págs—Vol. 5.° Que-
vedo. I Vida del Buscón. [Introducción y notas por Américo 
Castro].-XXII + 273 págs.—Vol. 6.° Cervantes. El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha.-Il-Edición y notas de Don 
Francisco Rodríguez Marín, 344 págs.—Vol. 7.° Diego Torres 
Villarroel. Vida. [Introducción y notas por Federico de Onís] • 
-XXX+294 págs.—Vol. 8.° Cervantes. El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha.-Ill-Edición y notas de Don Francis-
co Rodríguez Marín, 338 págs.—Vol. 11 Beato Juan de Avila. 
Epistolario espiritual. Edición y notas de Don Vicente García 
de Diego.-XXXI + 303 págs.—Vol. 12. [Ángel de Saavedra] 
Duque de Rivas. Romances II, 285 págs.—Vol. 13. Cervantes-
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. V Edición y 
notas por Don Francisco Rodríguez Marín, 3A4 págs.—Volu-
men 14. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro del buen amor. 
I Edición y notas de Julio Cejador Frauca.-XL + 300 págs.— 
Vol. 15. Don Guillen de Castro. Las Mocedades del Cid . Edi-
ción y notas de Víctor Saiz Armesto.-X.XlX + 286 págs.—Vo-
lumen 16. Cervantes. E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha.—VI Edición y notas de Don Francisco Rodríguez Ma-
rín, 342 págs.—Vol. 17. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro 
del buen amor.-II-Edición y notas de Julio Cejador Frauca, 342 
páginas.—Vol 18. [Iñigo López de Mendoza], Marqués de 
Santillana. Canciones y Decires. Edición y notas de Don Vicen" 
fe García de Diego. -XXXIV + 288 págs—Vol. 19. Cervantes-
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.-VIIl-Edición 
y notas de Don Francisco Rodríguez Marín, 340 págs.—Volu-
men 20 Fernando de Rojas. La Celestina.-I-Edición y notas de 
Julio Cejador y Frauca.-XL + 263 págs.—Vol. 21. [Esteban 
Manuel de] Villegas Eróticas o amatorias. Edición y notas de 
Narciso Alonso Cortés, 355 págs.—Vol. 22. Cervantes. El In-
genioso Hidalgo Don Quijote de !a Mancha.-VIII-Edición y 
notas de Don Francisco Rodríguez Marín, 340 págs.—Volu-
men 23. Fernando de Rojas. La Celestina.-II-Edición y notas 
de Julio Cejador Frauca, 263 págs.—Vol. 24. Poema de Mío 
34 
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Cid. Edición y notas de Ramón Menéndez Pidal, 358 págs.— 
Vol. 25. Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades. Edición v notas de Julio Cejador Frauca, 277 pá-
ginas.—Vol. 26. Fernando de Heirera. Poesías. Edición y notas 
de Don Vicente García de Diego, 282 págs.— Vol. 27. Cervan-
tes. Novelas Ejemplares.-I-Edición y notas de Don Francisco 
Rodríguez Marín -XII + 343 págs.—Vol. 28. Fray Luis de León. 
De los Nombres de Cristo.-I-Edición y notas de Federico de 
Onís. XXXII + 281 págs.—Vol. 29. Fray Antonio de Guevara. 
Menosprecio de corte y alabanza de Aldea. Edición y notas de 
M. Martínez Burgos, 261 págs.—Vol. 30. [luán Eusebio] Nie-
rembevg. Epistolario. Edición y notas de Narciso Alonso Cor-
tés, 318 págs.—Vol. 31. Qucvedo.-II-Los sueños. Edición y 
notas de Julio Cejador Frauca -XXIII + 298 págs.—Vol 32. Mo-
reto. Teatro. Edición y notas de Narciso Alonso Cortés, 274 
páginas.—Vol. 33. Fray Luis de León. De los nombres de Cris-
to.-II-Edición y notas de Federico de Onis,-XXIII +271 págs.— 
Vol. 34. Quevedo. III. Los sueños.-II-Edición y notas de Julio 
Cejador Frauca, 282 págs.—Vol. 35. Francisco de Rojas. Tea-
tro Edición y notas de Federico Ruíz Morcuende, 280 págs.— 
Vol. 35 Cervantes. Novelas ejemplares.-II-Edición y notas de 
don Francisco Rodríguez Marín, 340 págs.—Vol. 37. Ruíz de 
Alarcón. Teatro. Edición, prólogo y notas de Alfonso Reyes. 
-L1I + 272 págs.—Vol. 38. [Luis Velez de Guevara]. El diablo 
cojuelo. Edición y notas dé Francisco Rodríguez Marín,-XL 
+ 295 pág.—Vol. 39. Lope de Vega. Comedias.-I-Edición y 
notas de J. Gómez Oceiin y R. M. Tenreiro, 223 págs.—Volu-
men 40. Campoamor. Poesías. Edición y notas de C. Rivas 
Cherif, 332 pág.—Vol. 41 Fray Luis de León. De los nombres 
de Cristo.-Ill-Edición y notas de Federico de Onis, 259 págs.— 
Vol. 42. [Alonso de] Castillo Solórzano. La Garduña de Sevi-
lla y anzuelo de las bolsas. Edición y notas de Federico Ruíz 
Morcuende, 312 pág—Vol. 43. Espinel. Vida de Marcos de 
Obregón.-I-Edición y notas de Samuel Gili Gaya, 330 págs.— 
Vol. 44. Bzrceo. I. Milagros de Nuestra Señora. Edición y no-
tas de A. Q. So/alinde.-XXXll + 211 págs—Vol. 45 Larra. 
Artículos de costumbres.-I-Prólogo y notas de José R Lomba 
y Pedraja, 326 págs.—Vol. 46. Saavedra Fajardo. República 
Literaria. Edición y notas de Vicente García de Diego, 228 pá-
ginas.—Vol. 47. Bspronceda. Obras poéticas.-I-Poesías y el 
Estudiante de Salamanca. Edición y prólogo de J. Moreno Vi-
lla, 343 págs—Vol. 48. Feijóo. Teatro Crítico Universal.-I-
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Selección, prólogo y notas de Agustín Millares Cario, 335 pá-
ginas.— Vol. 49. Fernando del Pulgar. Claros varones de Cas-
tilla. Edición y notas de J. Domínguez Bordona.-XXXI + 178 
páginas.—Vol. 50. Espronceda.-II-E1 Diablo Mundo.-Edición y 
notas de J. Moreno Villa, 282 págs—Vol. 51. Espinel. Vida de 
Marcos de Obregón.-II-Edición y notas de Samuel Oili Oaya, 
348 págs.—Vol. 52. Larra. Artículos de crítica literaria y artís-
tica.-II-Prólogo y notas de José R. Lomba y Pedra/a,-XXVUl 
+ 317 págs—Vol. 53. Feijóo. Teatro Crítico Universal.-11-Pró-
logo y notas de Agustín Millares Cario, 300 págs.—Vol. 54. 
Francisco de Moneada. Expedición de catalanes y aragoneses 
contra turcos y griegos. Prólogo y notas de Samuel Giliy 
Gaya, 368 págs.—Vol. 55. San Juan déla Cruz. E l Cántico Es-
piritual. Edición y notas de M. Martínez Burgos.-LV + 360 pá-
ginas.—Vol. 56. Quevedo.-IV-Obvas satíricas y festivas. Pró-
logo y notas de José M.a Salaverría. 258 págs.—Vol. 57. Salas 
Barbadillo. La peregrinación sabia y el sagaz Estado, marido 
examinado. Prólogo de Francisco A. /cazór.-XLVIII + 303 pági-
nas.—Vol.58.[Leandro Fernández de]Moralín.Teatro. Edición, 
prólogo y notas de Federico Ruiz Morcuende. 302 págs.—Vo-
lumen 59. Lope de Rueda. Teatro. Edición y prólogo de J. Mo-
reno Villa. 272 págs.—Vol. 60. Juan de la Cueva. El infamador, 
los siete Infantes de Lara y el Ejemplar poético. Edición, notas 
eintroducciondeFranciscoA.de lcaza. 246 págs.—Vol. 61. 
Fernán Pérez de Guzmán. Generaciones y semblanzas. Edi -
ción y notas de J. Domínguez Bordona,-XXXVI + 232 págs.— 
Vol. 62. Floresta de Leyendas Heroicas Españolas, compilada 
por Ramón Méndez Pidal. Rodrigo, el último Godo. Tomo 1. 
La Edad Media, 301 págs.—Vol. 63. Zorrilla. Poesías. Edición 
y notas de Narciso Alonso Cortés.-XX + 290 págs.—Vol. 64. 
Meléndez Valdés. Poesías. Edición. Prólogo y notas de Pedro 
Salinas, 312 págs.—Vol. 65. Antonio García Gutiérrez. Ven-
ganza Catalana. Juan Lorenzo. Edición y estudio de losé 
R.Lomba, 299 págs.—Vol. 66. Juan Pablo Forner. Exequias de 
la lengua castellana. Edición y notas de Pedro Sainz Rodrí-
guez, 294 páginas.—Vol. 67. Feijoó. Teatro Crítico Universal 
-III-Edición, prólogo y notas de Agustín Millares Cario, 330 pá-
ginas.—Vol. 68. Lope de Vega. Poesías líricas.-I-Primeros 
romances. Letras para cantar. Sonetos. Edición. Prólogo y 
notas de José F. Montesinos, 296 págs.—Vol. 69. Calderón de 
la Barca. Autos Sacramentales. Edición y notas de Ángel Val-
buena Prat, 261 págs. + 2 hojas.—Vol. 70. Mira de Amescua. 
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Teatro-I-Prólogo. Edición y notas de Don Ángel Va/buena 
Prat, 298 págs. + 2 hojas.—Vol. 71. Floresta de Leyendas 
Heroicas Españolas compilada por Ramón Méndez Pida/. Ro-
drigo el último Godo, tomo II, 258 págs. + 2 hojas.—Vol. 72. 
Cristóbal de Castillejo. Obras.-I-Sermón de Amores. Diálogo 
de Mujeres. Prólogo, edición y notas de J. Domínguez Bor-
dona, 310 pás. + 1 hoja.—Vol. 73 Mateo Alemán. Guzmán de 
Alfarache.-I-Edición y notas de Samuel Oili y Gaya. 248 pági-
nas.—Vol. 74. Calderón de la Barca. Autos Sacramentales. 
-II-Prólogo, edición y notas de Ángel Valbuena Prat.-LXXX + 
248 págs. + 1 hoja.—Vol 75 Lope de Vega. Poesías líricas. 
-II-Canciones, epístolas, romances, poemas diversos. Edición, 
prólogo y notas de José F. Montesinos, 298 págs. + 1 hoja.— 
Vol. 76. Saavedra Fajardo Idea de un príncipe político cris-
tiano, representada en cien empresas.-I-Edición y notas de 
Vicente García de Diego, 296 págs. + 2 hojas.—Vol. 77. Larra. 
Artículos políticos y sociales. Prólogo y notas de José R. Lom-
ba y Pedraja, 306 págs. + 2 hojas.—Vol. 78. Manuel José Quin-
tana. Poesías. Edición, prólogo y notas de Narciso Alonso 
Cortés, 270 págs.—Vol. 79. Cristóbal de Castillejo. Obras. 
-Il-Obros de amores. Obras de conversación y pasatiempo. 
Edición y notas dej. Domínguez Bordona, 336 pás. + 1 hoja.— 
Vol. 80. Juan Valera. Pepita Jiménez. Edición y prólogo de 
Manuel Azaña.-LXVUl + 255 págs. -4- 1 hoja.—Vol. 81. Saave-
dra Fajardo. Idea de un príncipe político cristiano, represen-
tada en cien empresas.-II-Edición y notas de Vicente García 
de Diego, 300 págs. + 1 hoja—Vol. 82. Mira de Amescua. 
Teatro.-II-La Fénix de Salamanca y el ejemplo mayor de la 
desdicha. Edición y notas de Ángel Valbuena Prat.-XW + 
283 págs. + 1 hoja —Vol. 83. Mateo Alemán. Guzmán de Alfa-
rache.-II-Edición y notas de Samuel Oili y Gaya, 293 págs.— 
Vol. 84. Floresta de Leyendas heroicas españolas, compilada 
por Ramón Méndez Pidal. Rodrigo, el último godo, tomo III, 
La Edad Moderna, 306 págs. + 1 hojas.—Vol. 85. Feijoó. 
-IV. Cartas Eruditas. Selección, prólogo y notas, por Agustín 
Millares Cario, 269 págs + 2 hoias.—Vol. 86. Juan de Valdés. 
Diálogo de la Lengua. Edición y notas, por José F. Montesinos, 
-LXXVI + 222 págs. + 3 hojas.—Vol. 87. Saavedra Fajardo 
Idea de un príncipe político cristiano, representado en cien em-
presas-III-Edición y notas de Vicente García de Diego, 28 pá-
ginas -f- 2 hojas —Vol. 88. Cristóbal de Castillejo. Obras.-III-
Obras de conversación y pasatiempo (conclusión). Obras mo-
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rales y de devoción. Edición y notas de J. Domínguez Bor-
dona, 258 págs. + 1 hoja.—Vol. 89. Alfonso de Valdés. Diá-
logo de las cosas ocurridas en Roma Edición y notas, por 
José F. Montesinos, 205 págs. + 2 hojas.—Vol. 90. Mateo Ale-
mán. Quzmán de Alfarache.-IIl-Edición y notas de Samuel Gili 
y Gaya, 294 págs. + 1 hoja.—Vol. 91. Cristóbal de Castillejo. 
Obras.-IV-Obras morales y de devoción (conclusión). Frag-
mentos de La Constanza. Carta dedicatoria. Edición y notas 
de J. Domínguez Bordona, 243 págs. + 1 hoja.—Vol. 92. Bre-
tón de los tierreros. Teatro. Prólogo y notas de Narciso Alon-
so Cortés-XXX + 279 págs. + 2 hojas—Vol. 93. Mateo Ale-
mán. Quzmán de Alfarache.-IV-Edición y notas de Samuel 
Gilí y Gaya, 266 págs. -f 1 hoja.—Vol. 94. Jorge Manrique. 
Cancionero. Prólogo, edición y vocabulario, por Augusto Cor-
tina, 269 págs. -f- 1 hoja.—Vol. 95. Poesías del P. Arólas. Edi-
ción y prólogo, por José R. Lomba y Pedraja.-XXVI -|- 290 pá-
ginas + 2 hojas.—Vol. 96. Alfonso de Valdés. Diálogo de Mer-
curio y Carón. Edición y notas por José F. Montesinos.-XXV + 
278 págs.—Vol. 97. Fray Luis de Granada. Guía de Pecadores. 
Edición, prólogo y notas de Matías Martínez Burgos, 303 pá-
ginas.—Vol. 98. Santa Teresa de Jesús. Camino de perfección. 
Introducción, por José María Aguado-l-XLV\ll + 191 págs. 
(En publicación.) 
Corominas Sabater. y.—Tratado de Anatomía Hu-
mana... traducción castellana por _.—V. Testuí, L. 
Números 16128-29 bis. 
Cortina, Augusto—Jorge Manrique. Cancionero. Prólo-
go, edición y vocabulario por .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 94. 
Cueva, Juan de /<?.—El Infamador...—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 60. 
Diccionario de Administración Española.—V. Martínez 
Alcubilla, Marcelo. 
Diego Felipe Clemente de,—Derecho Civil Español co-
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mún y foral por .—Madrid, [Talleres Poligráfi-
cos, Imp. Huelves] 1923-30; 7 vols. (1), 22 cms., 8 ° mlla., pta. 
Contiene: Vol. 1.° Introducción. Parte general.—Vol. 2.° 
Parte general.—Vol. 3.° Parte especial.—Vol. 4.° En publica-
ción.—Vol. 5.° Derecho de obligaciones.—Vol. 6.° Continua-
ción. Derecho de obligaciones.—Vol. 7.° Derecho de familia.— 
Números 16024-30. 
Domínguez Bordona. J. — Cristóbal de Castillejo. 
Obras. Prólogo, edición y notas de .—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vols. 72. 79, 88, 91. 
—Fernando del Pulgar. Claros varones 
de Castilla. Edición y notas de .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 49. 
—Fernán Pérez de Guzmán. Generacio-
nes y semblanzas. Edición y notas de [Colec-
ción] Clásicos Castellanos, vol. 61. 
Dumy, Víctor.— Historia de los Griegos por 
V. Lavisse, Ernesto. Vols. 3 ° , 4.° y 5.°.—Núms. 16055-57. 
Enciclopedia Jurídica Española.—Barcelona, [Tip. Seix] 
s. a. 39 vols., 27 cms., 4.° mlla. Hol. 
Contiene: Vol. 1.° A-Adu.—Vol. 2.° Adu-Apre.—Vol. 3.° 
Apre-Azum.—Vol. 4.° B. Cant.—Vol. 5.° Cañ-Cod.—Vol. 6.° 
Cod-Coerc—Vol. 7.° Cof-Conc—Vol. 8.° Conc-Conf.—Volu-
men 9.° Cont-Conosc—Vol. 10 Cru-Der.—Vol. 11 Der-Deu.-
Vol. 12 Deu-Ejerc—Vol. 13 Ejerc-Enju.—Vol. 14 Enju-Est.— 
Vol. 15 Esta-Ferse.—Vol. 16 Ferroc-Fuyl.—Vol. 17. Gab-Hi-
pot —Vol . 18 Hipot-Ind. Vol. 19 Indust-Joya.—Vol. 20 Jub-
Just.—Vol. 21 Just-Matr.—Vol. 22 Matr-Mont.—Vol. 23 Mont-
Ord.—Vol. 24 Ord-Pod.—Vol. 25 Pod-Proc—Vol. 26 Procur-
Regis —Vol . 27 Regist-Sanid.—Vol. 28 Sani-Soc. —Vol. 29 
Socied-Tiroc—Vol. 30 (falta) vols. 31 a 39, apéndices. Años 
1911 a 1920. 
(1) Vol 4.° en publicación. 
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Enciclopedia Universal ilustrada Europea Americana. 
Barcelona-Madrid, Espasa Calpe, editores... 1930; 70 vols. 
26 cms., 4.a mlla. P. y tel. 
Contiene: Vol . t.° A-Acd.—Vol. 2.° Ace-Adz.—Vol. 3.° 
Ae-Alak.—Vol. 4.° Alal-AUy.—Vol. 5 ° Am-Arec - Vol . 6.° 
Ard-Azz.— Vol. 7.° B-Bell.—Vol. 8.° Bem-Bonf.—Vol. 9.° 
Bong-BZ.—Vol. 10 C-Canaj.— Vol. 11 Canal-Carz.—Vol. 12 
Cas-Cg.—Vol. 13 Ci-Cold.—Vol. 14 Cole-Const.— Vol. 15 
Const-Craz.—Vol. 16 Cre-CHaro — Vol. 17 CHari-Dellw.— 
Vol . 18 1.a parte Dem-Dir —Vol. 18 2. a parle Dis-Eez,—Volu-
men 19 EcH-Enre.—Vol. 20 Enri-Espan —Vol. 21 España.— 
VoK 22 España-EZZ.—Vol. 23 F-Flamez.— Vol . 24 Flami-Fuh. 
Vol . 25 Fui-Qibz.—Vol. 26 Gie-Guar — Vol . 27 Qub-Hn—Vo-
lumen 28 1.a parte Ho-Insus.—Vol. 28 2. a parte Int-KZ — Volu-
men 29 L-León.— Vol. 30 Leona-Lomz.—Vol. 31 Lon-Madz.— 
Vol . 32 Mae-MarH.—Vol. 33 Mari-MecH.—Vol. 34Med-Micz.— 
Vol . 35 MicH-Momz.—Vol. 36 Mon-Mtz.—Vol. 37 Mu-Neby.— 
Vol. 38 Neg-Nully.—Vol. 39 Num-Oqu.—Vol, 40 Ok-Pakü.— 
Vol . 41 Pal-Pardz—Vol. 42 Pare-Pekz.—Vol. 43 Pel-Pesz.— 
Vol . 44 Pet Pirz.—Vol. 45 PIS-Poln,—Vol. 46 Polo Predz.—Vo-
lumen 47 Pree-Ptz.—Vol 48 Pu Qw.—Vol. 49 R-Reez.—Vol. 50 
Ref-Reuz.—Vol. 51 Rev-Rorn.—Vol. 52 Roma-Saint.—Vol. 53 
Sainte-Sta. Cruz.—Vol. 54 Sta. Cubicia-SelH.—Vol. 55 Seli-
Siez.— Vol. 56 Sif~Sol—Vol. 57 Sola-Subn.—Vol. 58 Subo-
Talasz —Vol. 59 Talat Teld.—Vol. 60 Telé-Terz.—Vol. 61 Tes-
Tirn.—Vol. 62 Tiro-Toum.—Vol. 63 Toun-Traz.—Vol. 64 Tre-
Tumz.—Vol. 65 Tun-URZ.—Vol. 66 US-Varez . -Vol . 67 Varf-
Vero.— Vol. 68 Verr-Vinie.—Vol. 69 Vinif-Wef.— Volumen 70 
Weg-ZZ. 
Espinel [ G ó m e z Adorno, Vicente] Vida de Marcos 
de Obregón... V . [Colección] Clásicos Castellanos, volúme-
nes 43 y 51 
Espronceda [y Delgado], José. — Obras poéticas... 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vols. 47 y 50. 
FeijÓO, [Benito Jerónimo].—Cartas Eruditas—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 85. 
FeijÓO [y Montenegro, Benito Jerónimo). —Teatro 
crítico universal...—V. [Colección] Clásicos Castellanos, vo-
lúmenes 48, 53 y 67. 
F e r n á n d e z de] Morat ín , [Leandro]. —Teatro.. — V. 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 58. 
Floresta de Leyendas heroicas españolas, compilada por 
Ramón Menéndez Pidal-Rodrigo el último Godo I II III.—V. 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 62, 71 y 84. 
Fomer, Juan Pablo— Exequias de la lengua castellana... 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 66. 
García de D i e g o , Vicente.—Femanúo de Herrera. Poe-
sías. Edición y notas de Pon .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 26. 
.—Beato Juan de Avila. Epistolario espi-
ritual. Edición y notas de don .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol 11. 
____________ .—[Iñigo López de Mendoza] Marqués de 
Santillana. Canciones y decires. Edición y notas de D. 
.—V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 18. 
.—Saavedra Fajardo. Idea de un príncipe 
político-cristiano, representada en cien empresas. Edición y 
notas de .—V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
vols. 76, 81 y 87. 
.—Saavedra Fajardo. República literaria 
Edición y notas de .—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 46. 
G a r c í a Gutiérrez , [Antonio].—Venganza catalana...— 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 65. 
Gili y Gaya , Samuel.— Mateo Alemán. Guzmán de A l -
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farache. Edición y notas de .—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 73, 83, 90 y 93, 
Gilí y Gaya.—Espinel. Vida de Marcos de Obregón. 
Edición y notas de .—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 43 y 51. 
.—Francisco de Moneada. Expedición de 
catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, prólogo y no-
tas de .—V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
volumen, 54. 
G ó m e z O c e r í n , /.—Lope de Vega. Comedias Edición 
y notas de . . . — V . [Colección] Clásicos Caste-
llanos, vol. 39. 
Granada, Luis de—Guía de Pecadores—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 97. 
Guevara, Antonio de:—Fr. . Menosprecio 
de Corte y alabanza de aldea...—V. [Colección] Clásicos Cas-
tellanos, vol. 29. 
* 
Herrera, Fernando— Poesías...— V. [Colección] Clási-
cos Castellanos, vol. 26. 
Icaza, Francisco A.— Juan de la Cueva. El Infamador, los 
siete infantes de Lara y el ejemplar poético. Edición, notas e 
introducción de .—V. [Colección] Clásicos Cas-
tellanos, vol. 60, 
.—Salas Barbadillo. La peregrinación sa-
bia y el sagaz Estado... Prólogo de .—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 57. 
Juan de Avila, Beato. — Epistolario espiritual... — V. 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 11. 
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Juan de la C r U Z , San. — E l cántico espiritual...— V. 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 55. 
Lag range , E.—El hombre primitivo por 
V. Lavisse Ernesto; vol. 1.°.—Núm. 16055. 
Larra [y S á n c h e z de C a s t r o ] , Mariano José. — Ar-
tículos de crítica literaria y artística.—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 52. 
,—Artículos de costumbres...—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 45 y 52. 
..—Artículos políticos y sociales.—V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 77. 
Lafarjet, A.—Tratado de Anatomía Humana... revisada y 
aumentada por —V. Testut, L.—Números 16128 
-16129 bis. 
L a v i s s e , Ernesto.—Novísima Historia Universal... diri-
gida a partir del siglo iv por y Alfredo Ram~ 
baud, traducción de Vicente Blasco Ibañez.—Madrid, [Imp. A. 
Marzo-Imp. Artística...] 1908...; 14 vol., 27 cms., 4.° mlla. Tela 
verd., grab., incr. doradas. 
Contiene: Vol 1.° J. M/che/et. Introducción a la Historia 
Universal. E . LagJange. El hombre primitivo. Q. Maspero. 
Los pueblos de Oriente.—Vol. 2 ° Ernesto Renán. Historia dej 
pueblo de Israel. Historia de los orígenes del Cristianismo.— 
Vol. 5.° Ernesto Renán. Historia de los orígenes del Cristia-
nismo. Víctor Duruy. Historia de los Griegos.—Vol. 4.° Víctor 
Duruy. Historia de los Griegos. J. Michelet. Historia de la Re-
pública Romana.—Vol. 5.° J. Michelet. Historia de la República 
Romaua. Víctor Duruy. El Imperio Romano. Alexis Pierrón. 
Historia de la Literatura Romana.—Vol. 6.° Los Orígenes.— 
Vol. 7.° La Europa Feudal. Las Cruzadas.—Vol. 8.° Formación 
de los Grandes Estados.—Vol. 9.° El Renacimiento y la Refor-
ma. Los Nuevos Mundos.—Vol. 10. Las Guerras de Reli-
gión.—Vol. 11. Luis XIV.—Vol. 12. El siglo xvm.—Vol. 15. La 
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Revolución Francesa.—Vol. 14. Napoleón. (En publicación).— 
Núms. 16053-67. 
L e ó n , Luis [Ponce de].—Fray . De los nom-
bres de Cristo.—V. [Colección] Clásicos Castellanos. Volú-
menes 3, 28, 33 y 41. 
LÓmba y Pcdraja, José R — Poesías del P. Arólas. 
Edición y prólogo, por . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 95. 
.—[Antonio] García Gutiérrez. Venganza 
catalana Edición y estudio de . V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 65. 
.—Larra. Artículos de costumbres. Pró-
logo y notas de . V. [Colección] Clásicos Caste-
tellanos, vols. 45 y 52. 
.—Larra. Artículos políticos y sociales. 
Prólogo y notas de . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 77. 
[ L ó p e z de Mendoza, Iñigo}.—Marqués de Santillana. 
Canciones y decires V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
vol. 18. 
Manrique, Jorge.—Cancionero. V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 94. 
Martínez BurgOS, Matías.—Fray Luis de Granada. 
Guía de Pecadores. Edición, prólogo y notas de . 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 97. 
Alcubilla, Marcelo.—Diccionario de Admi-
nistración Española, por .—5. a edición.—Madrid, 
[lmp. J. López Camacho-Compañía Artes Gráficas] 1892-1929. 
44 vols., 25 cm., 4.° mlla. P. 
Contiene: Vol . 1.°—A-Baut— Vol. 2 ° Beb-Com.—Vol. 3.° 
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Conc-Chim.—Vol. 4.° Dafios-Enj. CiviL—Vol. 5.° Eniui C r i -
Herr.—Vol 6.° Hidal-Itinerario.—Vol. 7.° Jactancia-Minas.— 
Vol. 8 ° Minist-Priv.—Vol. 9.° Proced-Zona.—Vol. 10 a 44. 
Apéndices años 1892 a 1929 (menos 1897-98). 
Mart ínez BurgOS, M.—Ff. Antonio de Guevara. Me-
nosprecio de Corte y alabanza de aldea. Edición y notas de 
. V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 29. 
.—San luán de la Cruz. E l cántico espi-
ritual. Edición y notas de . V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 55. 
Maspero, O.—Los pueblos de Oriente, por 
. V. Lavisse, Ernesto, vol. 1.°—Núm. 16053. 
M e l é n d e z Va ldéS , [Juan].—Poesías... V [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 64. 
M e n é n d e z Pidal, Ramón— Floresta de Leyendas He-
roicas españolas, compilada por . Rodrigo el últi-
mo Godo. I—II—III- V. [Colección] Clásicos Castellanos, vols. 62 
71 y 84. 
.—Poema de Mió Cid. Edición y notas de 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 24. 
Michelet, /.—Introducción a la H.° Universal. Historia 
de la República Romana, por . V. Lavisse, Er-
nesto.—Vols. 1.°, 4.° y 5.°—Núms. 16053-56-57. 
Millares C a r i o , Agustín.—Feijoó. IV. Cartas eruditas. 
Selección, prólogo y notas, por . V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 85. 
.—Feijoó. Teatro crítico universal Sé-
acción, prólogo y notas de . V. [Colección] 
Clásicos Casteilanos, vols. 48, 53 y 67. 
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Mira de Amescua, [Antonio].— Teatro. V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 70 y 82. 
M o n e a d a , Francisco de. — Expedición de catalanes y 
aragoneses contra turcos y griegos. V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 54. 
Molina, Tirso (seud).—Obras. V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, Vol. 2.° 
Montesinos, José Z7.—Alfonso de Valdés. Diálogo de 
las cosas ocurridas en Roma. Diálogo de Mercurio y Carón. 
Edición y notas, por . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 89 y 96. 
.—Juan de Valdés. Diálogo de la Lengua. 
Edición y notas, por ' . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 86. 
.—Lope de Vega. Poesías líricas. Can-
ciones, epístolas romances, poemas diversos. I y II. Edición, 
prólogo y notas de . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 68 y 75. 
M o r a í í n , [Leandro Fernández de].— V . [Fernández de 
Moratín], [Leandro]. 
Moreno Villa, y.—Espronceda. Obras poéticas. I y II. 
Edición y prólogo de . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 47 y 50. 
.—Lope de Rueda. Teatro. Edición y pró-
logo de V. [Colección] Clásicos Castellanos, 
vol. 59. 
MoretO [y C a b a n a , Agustín].—Teatro. V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 32. 
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Navarro T o m á s , Tomás.—Santa Teresa. Las Mora, 
das. Edición y notas de . V . [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 1.° 
[ . Tomás). — Oarcilaso [de la Vega]. 
Obras Introducción y notas, por V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 3.° 
Nieremberg, [Juan Eusebio}.—Epistolario.—V. [Colec-
ción] Clásicos Castellanos, vol. 30. 
Novoa SaníOS, /?.— Patología Genera), por 
______ , 5.a edición. Santiago, Tip. E l Eco de Santiago.— 
1930, 783 págs.—26 cms., 4.°, ralla. Ho!., tom. 2.° (En publi-
cación).— Núm. 16217. 
OniS, Federico de.—Fray Luis de León. De los Nom-
bres de Cristo. Edición y notas, por . V. [Colec-
ción] Clásicos Castellanos, vols. 28, 33 y 41. 
[ , Federico de).—Diego Torres Villarroel. Vida. In-
troducción y notas, por . V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 7.° 
P é r e z de G u z m á n , Fernán. — Generaciones y sem-
blanzas. V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 61. 
Pierrón, Alexis.— Historia de la Literatura Romana, por 
. V. Lavisse, Ernesto, vol. 5.°—Núm. 16057. 
Pulgar, Fernando del— Claros varones de Castilla. V . 
[Colección] Clásicos Castellanos, vol. 49. 
Quevedo [y Villegas], Francisco.—Obras festivas y 
satíricas. V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 56. 
], Francisco.—Los sueños. V . 
[Colección] Clásicos Castellanos, vols. 31 y 34. 
], Francisco de—Vida del Bus-
cón. V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 5.° 
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Q u i j o í e de la Mancha.—Miguel de Cervantes Saave-
dra. El ingenioso hidalgo Don . V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 4.°, 6.°, 8.°, 10, 13, 16, 19 y 22. 
Quintana, Manuel José.—Poesías. V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 78. 
Rambaud, Alfredo.—Novísima Historia Universal..., di-
rigida a partir del aiglo iv, por Ernesto Lavisse y . 
V. Lavisse, Ernesto.— Núms. 16053-57. 
Renán , Ernesto.—Historia del pueblo de Israel. Historia 
de los Orígenes del Cristianismo, por . V. Lavisse, 
Ernesto, vols. 2.° y 3.°—Núms. 16054-55. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Madrid, 
Imp. Colegio Sordomudos. Tip. Revista de Archivos. 1897-
1928, 31 vols.—25 cms., 4.°, mlla., hol. Años 1897 a 1928 (me-
nos 1900). 
Reyes, Alfonso.—Ruiz de Alarcón. Teatro. Edición, pró-
logo y notas de . V. [Colección] Clásicos Castella-
nos, vol. 37. 
Riera Villaret, Antonio.— Tratado de Anatomía Huma-
na..., traducción castellana, por J Corominas Sabater y 
. V. Testut, L.— Núms.16128-29 (bis). 
R i v a s , Duque de—V. Saavedra, Ángel. 
Cherif, C.—Campoamor. Poesías. Edición y 
notas de . V. [Colección] Clásicos Castellanos, vo-
lumen 40. 
[ , Cipriano de¡.—Duque de Rivas. Ro-
mances I. Introducción y notas por '. V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 9.° 
Rodrigo.—Floresta de leyendas heroicas españolas com-
piladas por Ramón Menéndez Pidal. el último go-
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do l-U-III, V. [Colección] Clásicos Castellanos, vols. 62, 71 
y 84. 
R o d r í g u e z Mar ín , Francisco. — Miguel de Cervantes 
Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Edición y notas de . V. [Colección] Clásicos Cas-
tellanos, vols. 4, 6, 10, 13, 16, 19 y 22. 
; , Francisco. — Cervantes. Novelas 
ejemplares. Edición y notas de don . V. [Colec-
ción] Clásicos Castellanos, vols. 27 y 36. 
, Francisco.—[Luis Vélez de Gueva-
ra]. E l diablo cojuelo. Edición y notas de . V. [Co-
lección] Clásicos Castellanos, vol. 38. 
R o j a s . Fernando.—La Celestina. V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 20 y 23. 
, Francisco.—-Teatro.—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 35. 
Rueda, Lope de— Teatro.—V. [Colección] Clásicos 
Castellanos, vol. 59. 
Ruggiero, Roberto de.—Instituciones de Derecho Civi l 
por traducción de la 4. a edición italiana por Ramón 
Serrano Sañer y }osé Santa-Cruz Tejeiro — Madrid, [Tip. Edi-
torial Reus] 1929; XX +855 págs., 22 cms., 8.° mlla., hol., tom. 
1.° El vol. 2.° en publicación.—Núm. 16110. 
Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita.—Libro del buen amor. 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vols. 14 y 17. 
de A l a r c ó n , [Juan]. — Teatro.—V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 37. 
Morcuende , Federico.—[Alonso de] Castillo So-
lórzano. La garduña de Sevilla. Edición y notas de 
V . [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 42. 
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RuíZ de M o r c u e n d e , Federico. — Leandro Fernández 
de Moralín. Tealro. Edición, prólogo y ñoras de . 
V [Colección] Clásicos Castellanos, vol 58. 
. Federico.—Francisca de Rojas. 
Tealro. Edición y notas de . V. [Colección] Clási-
cos Castellanos, vol. 35. 
[ o a a v c d r a , Ángel de]. Duque de Rívas. Romances. 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vols. 9 y 12. 
Fa ja rdo , [Diego].—República Literaria,... 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 46. 
.—Idea de un príncipe político crist iano, 
representada en cien empresas, por i . [Colección] 
Clásicos Castel lanos, vols. 76, 81, 87. 
S á i n z R o d r í g u e z , Pedro. -Juan Pablo Forner. Las exe-
quias de la lengua castellana. Edición y notas de . 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 66. 
A r m e s t O , Víctor. — Don Guillen de Castro. 
Las Mocedades del Cid. Edición y notas de . 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 15. 
S a l a s B a r b a d i l l o , Alonso Jerónimo de.—La peregrina-
ción sabia y el sagaz Estacio, marido examinado V [Colec-
ción] Clásicos Castellanos, vol. 57. 
S a l a v e r r í a , José María.—Quevedo. IV. Obras Satíricas 
y festivas, prólogo y notas de V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, voi. 56. 
S a l i n a s , Pedro.—Meléndez Valdés. Poesías Edición, 
prólogo y notas . V. [Colección] Clásicos Cas-
tellanos, vol. 64 
as 
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Santa-CruZ TejeirO, José. — Instituciones de Dere-
cho Civil ; traducción, por... y __ ' .—V. Ruggie-
ro, Roberto de. 
Santularia , Marqués de.—V. López de Mendoza, Iñigo. 
Serrano SÚñcr, Ramón. -Instituciones de Derecho C i -
vil ; traducción, por . V. Ruggfero, Roberto de. 
Solalinde, A. O.—Berceo Milagros de Nuestra Se-
ñora. Edición y notas de . V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 44 
T é l l e z , Gabriel Fray.—V. Molina, Tirso (seud). 
Tenreiro, R. M — Lope de Vega. Comedias. Edición y 
notas de J. Gómez Ocerín y . V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vol. 39. 
Teresa de JesÚS, Santa.— Camino de perfección. I. 
V. [Colección] Clásicos Castellanos, vol. 98. 
.—Las moradas V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 1.° 
Testut, L—Tratado de Anatomía Humana, por 
.; traducción castellana, por J. Corominas Sabater y 
Antonio Riera Villaret; octava edición revisada, corregida y 
aumentada, por A. Latarjet.— Barcelona, [Tip. Salvat] 1929-30. 
3 vols. (1),, 27 cms., 4.° mlla., pta. 
Contiene: Vol. 1 °—Osteología, Artrología, Miología.— 
Vol. 2.° Angiología, Sistema nervioso central. —Vol. 3.° Me-
ninges, Sistema nervioso periférico. Órganos de los senti-
dos, Aparatos de la respiración y de la fonación, Glándulas 
de secreción interna.—Núms. 16128-29 bis. 
(1) El 4.° en publicación. 
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Torres Villarroel, Diego— Vida. V. [Colección] Clá-
sicos Castellanos, vol. 7.° 
Valbucna Prat, Ángel.—Calderón de la Barca. Autos 
Sacramentales. Edición y notas de . V. [Colección] 
Clásicos Castellanos, vols. 69 y 74. 
, Ángel.—Mira de Amescua. Teatro. Pró-
logo, edición y notas por . V [Colección] Clásicos 
Castellanos, vols. 70 y 82. 
ValuCS, Alfonso de.—Diálogo de las cosas ocurridas 
en Roma. Diálogo de Mercurio y Carón. V. [Colección] Clá-
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